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序 章  
 
第 1 節  研 究 の 目 的 と 研 究 対 象  
 
筆 者 は 、 小 学 校 教 員 と し て 教 育 実 践 を 進 め る 中 で 、 生 活 綴 方 教 育 を そ
の 中 核 に 据 え て き た 。そ の 実 践 の 中 で 、9 0 年 代 に ひ と り の 女 児 が 卒 業 文
集 の た め に 綴 っ た 文 章 が 、 筆 者 の 心 を と ら え た 。 そ れ は 、 彼 女 が 「 も っ
と ゆ っ く り な め ら か に 大 き く な っ て い き た い で す 。」と い う 願 い を 込 め た
も の で あ っ た 。彼 女 は 、小 学 校 に 入 学 し た 時 か ら 、「も う 〇 年 生 な ん だ か
ら し っ か り し な さ い 。」と 言 わ れ 続 け て き た こ と に 疑 問 を 抱 い て い た 。そ
し て 、あ る 教 師 が 、「人 間 は 、み ん な 同 じ よ う に 成 長 し な が ら 育 っ て い く
け れ ど 、顔 も 一 人 一 人 ち が う 、速 さ が ち が う 」と 話 し た こ と に 共 鳴 し て 、
こ の 作 品 に 思 い を 込 め た の で あ っ た 。「『 も う ○ 年 生 だ か ら … 』 と 、 言 っ
て せ か さ な い で 、 も っ と 、 も っ と ゆ っ く り 大 き く な っ て い き た い で す 。」
と い う 締 め く く り の 一 文 は 、筆 者 の 心 に 今 も 大 き く 響 い て く る 。そ れ は 、
彼 女 の 学 校 生 活 の 中 で 実 感 し た こ と で あ り 、 小 学 校 最 後 の メ ッ セ ー ジ と
し て 、教 師 や 教 育 に 向 け た 意 見 表 明 で あ っ た よ う に も 受 け 取 れ た 。ま た 、
彼 女 が 生 活 の 中 で 実 感 し た こ と が 、「 ゆ っ く り な め ら か に 大 き く な り た
い 」 と い う 、 独 自 の 表 現 を 生 み 出 し た と い え る 。 こ の よ う な 文 章 に 出 会
え る 生 活 綴 方 教 育 は 、 子 ど も を 理 解 す る う え で 、 非 常 に 重 要 な 実 践 で あ
る と い う こ と が で き る 。  
し か し 、 こ の よ う な メ ッ セ ー ジ を 受 け 取 り な が ら 、 筆 者 は 、 子 ど も た
ち に 、「ゆ っ く り な め ら か に 大 き く 」な れ る よ う な 学 校 生 活 を 過 ご さ せ て
い る だ ろ う か 。 そ れ ど こ ろ か 、 さ ら に 子 ど も を 急 き 立 て 、 追 い 込 ん で い
る よ う に 思 わ れ る 。  
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と く に 近 年 、文 部 科 学 省 の「 全 国 学 力・学 習 状 況 調 査 」（い わ ゆ る「 学
力 テ ス ト 」）が 進 め ら れ る 中 で 、そ の 平 均 点 を 上 げ る こ と が 教 育 の 重 要 課
題 と さ れ る 傾 向 に あ り 、 子 ど も の 生 活 実 感 を 綴 ら せ よ う と す る 生 活 綴 方
教 育 を 実 践 す る こ と な ど は 、 非 常 に 困 難 に な っ て き た と 言 わ ざ る を 得 な
い 。ま た 、「学 力 テ ス ト 」が 求 め る 文 章 は 、与 え ら れ た 課 題 に 対 し て 正 確
に 記 述 で き る こ と で も あ り 、 子 ど も が 自 由 に 思 い を 綴 る と い う 文 章 は 後
景 に 追 い や ら れ て い る 。現 場 で は 、「生 活 綴 方 」と い う 言 葉 さ え ほ と ん ど
聞 こ え て 来 な い の が 現 状 で あ る 。  
い じ め 自 殺 事 件 を は じ め と し て 、 子 ど も に か か わ る 重 大 な 問 題 が 発 生
し て い る こ と や 、 大 震 災 に よ る 被 災 体 験 で 心 に 傷 を 負 っ た 子 ど も た ち が
大 勢 い る 現 実 な ど を 見 る な ら ば 、 よ り 子 ど も の 生 活 と 内 面 に 目 を 向 け 、
そ こ に あ る 生 活 実 感 を 引 き 出 す は た ら き か け が 必 要 で あ ろ う 。そ の 上 で 、
一 人 ひ と り の 子 ど も を 深 く 理 解 す る こ と が 求 め ら れ て い よ う 。 そ の た め
に も 、 筆 者 は 生 活 綴 方 教 育 実 践 を 再 構 築 し て い き た い と 考 え て い る 。 綴
る こ と に よ っ て 、 子 ど も が 自 己 と 他 者 、 生 活 や 社 会 と 向 き 合 う こ と が で
き る か ら で あ る 。  
そ こ で 、 本 論 で は 、 生 活 綴 方 教 育 の 成 立 過 程 を そ の 源 流 か ら 明 ら か に
し て い こ う と 考 え る 。 ど の よ う な 情 勢 の 中 で 、 ど の よ う な 実 践 や 思 索 が
行 わ れ て 生 活 綴 方 教 育 が 教 育 実 践 上 に 現 れ て き た の か を 探 る こ と で 、 生
活 綴 方 教 育 を 再 構 築 す る た め の 示 唆 を 得 る こ と が で き る も の と 期 待 す る
か ら で あ る 。  
教 育 史 の 研 究 の な か で は 、生 活 綴 方 教 育 の 発 生 を 、一 般 的 に は 雑 誌『 綴
方 生 活 』発 刊（ 1 9 2 9）な い し は 、そ の 第 二 次 同 人 宣 言（ 1 9 3 0）に 見 て い
る 1。筆 者 は 、こ の 雑 誌 の 発 刊 に 関 わ っ た 上 田 庄 三 郎 の 大 正 期 に お け る 実
践 を 考 察 し 、 さ ら に 、 こ の 雑 誌 の 編 集 の 中 心 的 存 在 で あ っ た 小 砂 丘 忠 義
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の 実 践 や 理 論 に も 触 れ た 2。彼 ら は 、大 正 自 由 教 育 思 想 の 息 吹 の 中 で 、子
ど も の 解 放 と 教 育 の 自 由 を 求 め て 実 践 し た 。  
し か し 、 さ ら に 遡 っ て み る と 、 彼 ら の 自 由 主 義 的 な 綴 方 実 践 の 源 流 に
は 、大 正 期 に 芦 田 恵 之 助 が 提 唱 し た 随 意 選 題 綴 方 が あ っ た 3。芦 田 は 、明
治 期 以 来 の 型 に は め 込 む 文 章 指 導 か ら 子 ど も を 解 放 し 、 そ の 自 発 的 意 思
に も と づ い て 文 題 を 選 び 、 自 由 に 綴 ら せ よ う と し た 。  
本 論 で は 、 こ の 芦 田 に 焦 点 を 当 て 、 彼 が ど の よ う に し て 随 意 選 題 を 提
唱 す る に 至 っ た か を 考 察 す る 。 芦 田 が 随 意 選 題 を 提 唱 す る の は 、 一 般 的
に は 大 正 ２ （ 1 9 1 3） 年 の 『 綴 り 方 教 授 』 か ら で あ る と さ れ て い る 4。 こ
れ に 従 え ば 、 そ れ 以 前 の 、 つ ま り 、 明 治 期 の 芦 田 の 実 践 と 思 索 の 中 に 、
随 意 選 題 が 生 ま れ る 過 程 が あ っ た と い う こ と が で き 、 こ こ に 着 目 す る 。
そ の 過 程 に こ そ 、 随 意 選 題 を 生 み 出 す に 至 る 芦 田 の 日 々 の 喜 び や 苦 悩 と
い っ た 具 体 的 場 面 が あ り 、そ れ ら を 踏 ま え た 彼 の 教 育 実 践 の 総 体 と し て 、
随 意 選 題 を 見 て い こ う と 考 え る か ら で あ る 。  
 芦 田 は 、 明 治 ６ （ 1 8 7 3） 年 に 兵 庫 県 氷 上 郡 竹 田 村 樽 井 に 生 ま れ 、 1 5
歳 で 初 め て 小 学 校 の 教 壇 に 立 っ た 。そ れ 以 来 、大 正 1 0（ 1 9 2 1）年 に 東 京
高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 を 退 職 す る ま で 教 壇 に 立 ち 続 け た 。 退 職 後 、 朝
鮮 総 督 府 に お い て 読 本 編 集 に 携 わ っ た 5。そ の 後 も 授 業 実 践 へ の 熱 意 は 消
え ず 、 前 例 を 見 な い 「 教 壇 行 脚 」 を 行 い 、 全 国 各 地 の 学 校 へ と 赴 い た 。
そ こ で 芦 田 は 、国 語 科 の 授 業 を 行 い 、参 観 者 と と も に 授 業 研 究 を 行 っ た 。  
 芦 田 は 、 最 終 学 歴 が 高 等 小 学 校 で 、 正 規 の 教 員 養 成 教 育 を 受 け て い な
い 。教 職 の ス タ ー ト は 地 方 の 小 学 校 の 授 業 生 で あ っ た が 6、最 終 的 に は 東
京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 訓 導 に ま で 上 り つ め て い っ た 。同 校 の 教 員 は 、
東 京 高 等 師 範 学 校 卒 業 生 や 地 方 の 師 範 学 校 附 属 小 学 校 か ら の 異 動 者 が 大
勢 を 占 め る 中 で 、 芦 田 の よ う な 存 在 は 異 色 で あ っ た 。 そ の 間 に 、 彼 は 、
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国 語 教 育 の 実 践 と 研 究 に 力 を 尽 く し 、 そ の 成 果 を 著 作 物 に し て 数 多 く 世
に 問 う て い る 。 ま た 、 そ の 内 容 も 、「 授 業 研 究 、 教 材 研 究 、 教 科 書 編 修 、
綴 り 方 教 授 研 究 、 読 み 方 教 授 研 究 、 児 童 読 物 の 創 作 な ど 多 方 面 に わ た っ
て 厖 大 な 量 に 達 し て い る 」 7。  
芦 田 の い ち ば ん の 業 績 と し て 挙 げ ら れ る の は 、 前 述 の よ う に 綴 方 教 育
に お い て 随 意 選 題 を 提 唱 し た こ と で あ る 。 彼 は 、 文 題 も 文 体 も 子 ど も が
随 意 に 選 択 し て 綴 る こ と に よ っ て 、 そ れ ま で の 形 式 主 義 的 な 課 題 作 文 か
ら 子 ど も を 解 放 し た 。 こ の 「 随 意 」 に 込 め ら れ て い る の は 、 単 に 綴 方 方
法 と し て の 放 任 的 な 自 由 選 択 で は な く 、 子 ど も が 実 生 活 を 深 く 見 つ め る
こ と に よ り 、 そ の 中 か ら 何 を ど の よ う に 綴 る べ き か と 自 発 的 に 題 材 や 文
体 を 選 び 取 る こ と だ と 考 え る 。 そ し て 、 こ の よ う に 子 ど も の 実 生 活 を 自
発 的 に 綴 ら せ る と い う 方 向 性 は 、 芦 田 が 、 後 の 生 活 綴 方 教 育 の 源 流 と さ
れ て い る 理 由 の 一 つ で も あ る と い え よ う 。  
こ の 転 換 の 根 底 に は 、 芦 田 が 子 ど も 期 に 大 人 の 実 用 を 重 ん じ た 日 用 文
を 模 倣 し て 文 章 を 書 か さ れ 、 作 文 に 悩 ん だ 経 験 が あ っ た 。 彼 が 教 壇 に 立
っ て か ら も 、 こ の 形 式 的 な 課 題 作 文 が 主 流 で あ っ た な か で 、 彼 自 身 が そ
の 指 導 に 疑 問 を 感 じ て い た 。  
そ の 後 、 パ ー カ ー の 活 動 主 義 に 学 ん だ 樋 口 勘 次 郎 が 『 統 合 主 義 新 教 授
法 』 を 発 表 し 、 文 題 は 与 え て 文 体 は 自 由 に 書 か せ る と い う 児 童 中 心 主 義
的 な 綴 方 方 法 で あ る 自 由 発 表 主 義 を 提 唱 し た 。 芦 田 は 樋 口 に 師 事 し 、 相
当 な 影 響 を 受 け た 。  
し か し 、 自 由 発 表 主 義 が 広 が っ て い く う ち に 、 文 題 を 与 え て も 、 後 は
子 ど も に 自 由 に 書 か せ る と い う の で は 、 教 師 は 何 を ど う 指 導 す れ ば よ い
の か と い う 疑 問 が 出 さ れ た 。 明 治 末 頃 に は 、 形 式 的 な 課 題 作 文 を 書 か せ
る 課 題 主 義 に も 、 ま た こ の 自 由 発 表 主 義 に も 綴 方 教 授 の 困 難 さ を 感 じ る
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教 師 が 多 か っ た 。 こ の 綴 方 教 育 の 困 難 さ に 対 し 、 芦 田 が 随 意 選 題 を 提 唱
し て 綴 方 教 育 の 方 向 性 を 示 し た 。  
芦 田 は 、随 意 選 題 の 形 成 過 程 を 次 の よ う に 語 っ て い る 。「丙 申 水 害 実 記
（ 正 し く は 「 実 況 」 ― 筆 者 注 ） に 芽 ぐ み 、 樋 口 先 生 に 育 て ら れ 、 姫 路 で
稍 熟 し 、高 師 で 試 み 、友 納 君 に 鍛 は れ ま し た … 」 8。さ ら に 、岡 田 虎 二 郎
や 嶽 尾 来 尚 老 師 に 教 え を 乞 い 、「 外 に つ く 目 を 内 に 向 け さ せ て 頂 き ま し
た 。」と も 回 想 し て い る 。こ の よ う な 過 程 の 中 で 、芦 田 は 、随 意 選 題 を 単
な る 方 法 論 で は な く 、 思 想 の レ ベ ル に ま で 高 め て い っ た 。   
そ こ で 、 本 論 で は 、 生 活 綴 方 教 育 の 源 流 と も 言 わ れ た 芦 田 が 、 綴 方 教
育 が 困 難 と さ れ た 明 治 後 半 期 に 、 ど の よ う な 過 程 を 経 て 随 意 選 題 思 想 へ
の 道 を 開 い て い っ た の か を 、 彼 自 身 の 綴 方 教 育 の 体 験 や 、 彼 の 綴 方 教 育
実 践 と 思 索 の 内 実 を 確 か め る こ と に よ っ て 明 ら か に す る 。  
 
第 ２ 節  明 治 期 に お け る 国 語 科 教 育 の 実 際  
 
 明 治 期 の 芦 田 の 実 践 と 思 索 を 考 察 す る う え で 、 当 時 の 国 語 科 の 教 育 課
程 の 状 況 を 改 め て 確 認 し て お く 。  
明 治 ５（ 1 8 7 2）年 に 学 制 が 発 布 さ れ た 。学 制 序 文 と さ れ る 太 政 官 布 告
「 学 事 奨 励 に 関 す る 被 仰 出 書 」で は 、実 学 を 重 ん じ 、「日 用 常 行 言 語 書 算
を 初 め 士 官 農 商 百 工 技 芸 及 び 法 律 政 治 天 文 医 療 に 至 る 迄 、 凡 人 の 営 む と
こ ろ の 事 」 を そ の 内 容 と し た 。  
 同 年 の 「 小 学 教 則 」 に よ れ ば 、 小 学 校 は 、 上 等 と 下 等 に 分 け ら れ 、 下
等 小 学 校 の 教 科 は 、綴 字 、習 字 、単 語 、会 話 、読 本 、修 身 、書 牘 、文 法 、
算 術 、養 生 法 、地 学 大 意 、理 学 大 意 、体 術 、（唱 歌 ）で あ り 、ほ と ん ど が
国 語 科 に 関 す る も の で あ っ た 。  
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 明 治 1 4（ 1 8 8 1）年 に は 、改 正 教 育 令 に 基 づ い て 小 学 教 則 綱 領 が 出 さ れ
た 。 こ の 時 の 作 文 に つ い て 見 る と 、 小 学 校 は 、 初 等 、 中 等 、 高 等 の 三 等
に 分 け ら れ 、「初 等 科 ノ 作 文 ハ 近 易 ノ 庶 物 ニ 就 テ 其 性 質 等 ヲ 解 セ シ メ 之 ヲ
題 ト シ 仮 名 ニ テ 単 語 、 短 句 等 ヲ 綴 ラ シ ム ル ヲ 初 ト シ 稍 進 テ ハ 近 易 ノ 漢 字
ヲ 交 ヘ 次 ニ 簡 短 ノ 仮 名 交 リ 文 ヲ 作 ラ シ メ 兼 テ 口 上 書 類 ヨ リ 日 用 書 類 ニ 及
フ ヘ シ 」 と あ り 9、 初 等 科 に お い て も 、 最 終 的 に は 口 上 書 類 、 日 用 書 類 、
い わ ゆ る 手 紙 文 や 借 用 書 、 依 頼 文 等 を 模 倣 し て 書 く こ と が 目 指 さ れ て い
た 。 文 章 は 「 仮 名 交 リ 文 」 と あ り 、 漢 字 が 主 体 で あ っ た こ と が わ か る 。  
 明 治 1 9（ 1 8 8 6）年 に 小 学 校 令 が 出 さ れ 、小 学 校 が 尋 常（ ４ 箇 年 ）と 高
等 （ ４ 箇 年 ） の 二 等 に さ れ た 1 0。 そ し て 、 尋 常 小 学 校 を 初 め て 義 務 教 育
と し た 。 ま た 、 教 科 書 の 検 定 制 度 も 導 入 さ れ た 。 同 年 の 「 小 学 校 ノ 学 科
及 其 程 度 」に よ れ ば 、尋 常 小 学 校 で は 、修 身 、読 書 、作 文 、習 字 、算 術 、
体 操 の 各 科 が 配 当 さ れ た 。尋 常 小 学 校 は 週 2 5 . 5 時 間 に 対 し 、修 身 、読 書 、
作 文 、習 字 で 1 5 . 5 時 間 と 、依 然 と し て 国 語 科 の 内 容 が 中 心 で あ っ た 。作
文 は 、「漢 字 交 リ 文 口 上 書 類 及 日 用 書 類 」と 記 さ れ て い る よ う に 、題 材 は
模 範 文 の 模 倣 が 主 体 で あ っ た 。 と こ ろ が 、「 漢 字 交 リ 文 」 と あ る よ う に 、
文 章 は 仮 名 主 体 と な っ て い た 。  
芦 田 は 、こ の よ う な 小 学 校 教 育 を 受 け 、そ し て 、彼 は 、明 治 2 1（ 1 8 8 8）
年 か ら 、 教 壇 に 立 つ こ と に な る 。  
明 治 2 2（ 1 8 8 9）年 に 、大 日 本 帝 国 憲 法 が 発 布 さ れ 、天 皇 中 心 の 国 家 形
成 の 基 盤 が で き あ が っ た 。 国 民 は 「 臣 民 」 と さ れ た 。 こ の 帝 国 憲 法 に 続
い て 翌 明 治 2 3（ 1 8 9 0）年 に「 教 育 ニ 関 ス ル 勅 語 」が 発 布 さ れ 1 1、そ の 精
神 に 沿 っ て 、 同 年 に 、 小 学 校 令 が 改 正 さ れ た 。 こ れ に 基 づ い て 、 翌 明 治
2 4（ 1 8 9 1）年 に 小 学 校 教 則 大 綱 が 出 さ れ た 。第 一 に 、教 育 勅 語 の 精 神 に
基 づ い た 道 徳 教 育 が 求 め ら れ た 。 国 語 科 関 連 の 教 科 で は 読 書 、 作 文 、 習
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字 が あ て ら れ て い る 。尋 常 小 学 校 で の「 読 書 及 作 文 」で は 、「近 易 適 切 ナ
ル 事 物 」に つ い て「 平 易 ニ 談 話 シ 」、そ の 言 葉 に つ い て 練 習 を 重 ね て「 仮
名 ノ 読 ミ 方 、書 キ 方 、綴 リ 方 ヲ 知 ラ シ メ 」、そ れ が 進 め ば 読 書 と 作 文 の 時
間 を 分 け て 行 い 、 作 文 は 、「 仮 名 文 、 近 易 ナ ル 漢 字 交 リ 文 、 日 用 書 類 等 」
を 教 え る と し て い る 。 と く に 以 前 の 「 仮 名 交 リ 文 」 が 「 漢 字 交 リ 文 」 と
な り 、 文 章 が 仮 名 主 体 に な っ た 。  
明 治 3 3（ 1 9 0 0）年 に 、小 学 校 令 が 全 面 改 正 さ れ た 。こ れ に よ り 、義 務
教 育 の 年 限 が 尋 常 小 学 校 ４ 年 と さ れ た 。 そ し て 、 そ の 教 科 目 が 修 身 、 国
語 、 算 術 、 体 操 と さ れ た 。 従 来 の 読 書 、 作 文 、 習 字 が 国 語 科 に 統 一 さ れ
た の で あ っ た 。 こ の よ う な 教 育 内 容 の 合 理 化 ・ 実 用 化 の 背 景 に は 、 当 時
政 府 が 、 日 清 戦 争 に 勝 利 し 、 さ ら に 国 力 の 拡 大 を 図 り 世 界 的 な 地 位 を 獲
得 す る 必 要 性 を 感 じ て い た な か で 、 国 内 の 産 業 革 命 が 進 行 し 、 資 本 主 義
生 産 を 支 え る 労 働 力 の 再 生 産 の た め に 、 資 本 家 か ら 教 育 へ の 要 求 が 突 き
つ け ら れ て い っ た こ と が あ っ た 。  
続 く 小 学 校 令 施 行 規 則 に お い て 、 そ の 内 容 が 示 さ れ 、 尋 常 小 学 校 の 国
語 科 は 「 初 ハ 発 音 ヲ 正 シ 仮 名 ノ 読 ミ 方 、 書 キ 方 、 綴 リ 方 ヲ 知 ラ シ メ 漸 ク
進 ミ テ ハ 日 常 須 知 ノ 文 字 及 近 易 ナ ル 普 通 文 ニ 及 ホ シ 又 言 語 ヲ 練 習 ス ヘ
シ 」 と さ れ た 。  
ま た 、 国 語 科 は 「 読 ミ 方 、 書 キ 方 、 綴 リ 方 」 と 三 科 に 分 け ら れ た が 、
「 相 連 絡 セ シ メ ン コ ト ヲ 要 ス 」 と 、 そ の 関 連 性 が 示 さ れ た 。 さ ら に 「 綴
リ 方 」は 、「読 ミ 方 又 ハ 他 ノ 教 科 目 ニ 於 テ 授 ケ タ ル 事 項 児 童 ノ 日 常 見 聞 セ
ル 事 項 及 処 世 ニ 必 須 ナ ル 事 項 」 を 書 く こ と と さ れ た 。 高 等 小 学 校 に お い
て も 、 以 前 か ら の 「 口 上 書 類 、 日 用 書 類 」 は 省 か れ た 。  
 こ の よ う に 、 明 治 期 は 、 教 育 制 度 が 整 備 さ れ て い く 中 で 、 そ の 根 本 に
教 育 勅 語 が 位 置 づ け ら れ 、 国 家 主 義 的 な 教 育 が 形 成 さ れ て い っ た 。 綴 方
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教 育 は 、 作 文 科 か ら 国 語 科 綴 方 と な り 、 文 章 体 に よ る 範 文 模 倣 の 実 用 主
義 か ら 、 誰 も が 文 章 を 書 く こ と が で き る よ う に す る た め に 、 口 語 体 で 子
ど も の 日 常 生 活 を 書 く こ と へ と 教 材 選 択 の 方 向 が 変 遷 し て い っ た 1 2。 そ
れ は 、 こ の 改 正 以 前 か ら す で に 、 口 上 書 や 日 用 書 な ど の 指 導 の 困 難 さ が
訴 え ら れ て お り 、文 部 省 が こ の こ と を 認 識 し て い た こ と も 影 響 し て い た 。
芦 田 は 、 こ の 情 勢 変 化 の 中 で 、 自 ら の 綴 方 教 育 を 進 め て い こ う と し た と
考 え る 。  
 
第 ３ 節  先 行 研 究 の 検 討  
 
 芦 田 の 随 意 選 題 思 想 に 関 す る 研 究 は 、 そ の 多 く が 大 正 期 に 焦 点 を 当 て
て い る 1 3。そ れ は 、芦 田 が 明 確 に 随 意 選 題 を 提 唱 し た の が 、大 正 ２（ 1 9 1 3）
年 の 『 綴 り 方 教 授 』 の 発 表 以 後 だ か ら で あ る 。  
一 方 、 明 治 期 の 芦 田 に 着 目 し た 主 な 先 行 研 究 と し て は 、 主 に 以 下 の ４
つ の も の を 挙 げ る こ と が で き る 。  
ａ ） 野 地 潤 家 、『 芦 田 恵 之 助 研 究 ３ 綴 り 方 授 業 編 』、 明 治 図 書 、 1 9 8 3  
年 。  
ｂ ）田 中 礼 子 、「 芦 田 恵 之 助 の 綴 方 教 育 思 想 の 成 立 過 程 に つ い て － 随 意
選 題 思 想 の 萌 芽 を 探 る － 」、『 教 育 学 研 究 』 第 2 5 巻 第 3 号 、 金 子
書 房 、 1 9 5 8 年 、 p p . 3 3 - 4 2。  
ｃ ） 井 上 敏 夫 、「 随 意 選 題 思 想 の 成 立 」、『 国 語 科 教 育 』、 第 1 8 集 、 全
国 大 学 国 語 教 育 学 会 、 学 芸 図 書 、 1 9 7 1 年 、 p p . 2 7 - 3 6。  
ｄ ）中 西 一 弘 、「 明 治 3 8 年 の 芦 田 恵 之 助 」、『 国 語 科 教 育 』 2 2 巻 、全 国
大 学 国 語 教 育 学 会 、 1 9 7 5 年 、 p p . 3 0 - 3 6。  
こ れ ら の 先 行 研 究 で は 、 明 治 期 に お い て 、 芦 田 の 随 意 選 題 思 想 形 成 過
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程 と し て 考 察 す べ き 事 柄 が 、 次 の よ う な 点 で 指 摘 さ れ て い る 。 そ れ は 、
① 芦 田 自 身 が 受 け た 綴 方 教 育 と そ の 課 題 主 義 へ の 批 判 、 ② 『 丙 申 水 害 実
況 』 を 実 作 し た 体 験 か ら 得 た 綴 る こ と の 自 発 性 、 ③ 樋 口 の 活 動 主 義 の 影
響 、 ④ 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 に お け る 綴 方 教 授 の 「 実 験 」 と 「 研
究 」、⑤ 綴 方 教 育 の カ リ キ ュ ラ ム 化 、⑥ 静 坐 と 随 意 選 題 と の 関 係 な ど で あ
る 。 上 記 ６ つ の 視 点 か ら の 論 点 は 以 下 の 通 り で あ る 。  
① 芦 田 自 身 が 受 け た 綴 方 教 育 と そ の 課 題 主 義 へ の 批 判  
 野 地 は 、「芦 田 恵 之 助 の 綴 り 方 学 習 個 体 史 」に お い て 、芦 田 自 身 が 子 ど
も 時 代 に 体 験 し た 課 題 主 義 下 の 綴 方 教 育 の 実 態 を 、 芦 田 の 回 想 か ら 明 ら
か に し て い る 1 4。 芦 田 が 子 ど も な が ら に 「 困 惑 し 難 渋 を つ ぶ さ に 感 じ た
有 様 」 を 示 し て 、 そ の 体 験 が 随 意 選 題 を 導 き 出 す 「 一 つ の ば ね 」 と な っ
た と 捉 え て い る 。 ま た 、 井 上 も 同 様 に 課 題 主 義 に 対 す る 芦 田 の 反 発 が 随
意 選 題 へ の 志 向 を 強 め て い っ た と の 見 解 を 示 し て い る 。  
② 『 丙 申 水 害 実 況 』 を 実 作 し た 体 験 か ら 得 た 綴 る こ と の 自 発 性  
 野 地 も 井 上 も 、 芦 田 が 綴 っ た 『 丙 申 水 害 実 況 』 の 重 要 性 を 指 摘 し て い
る 。 野 地 は 「 芦 田 恵 之 助 の 綴 り 方 授 業 史 」 に お い て 、 芦 田 自 ら が こ の 書
を 「 自 力 で 文 章 化 し た 体 験 」 こ そ が 随 意 選 題 を 発 想 し て い く 「 源 流 」 に
な っ た と 見 て い る 1 5。井 上 も 、こ れ を 綴 っ た 自 発 性 に 着 目 し 、こ の 書 が 、
後 の 随 意 選 題 に よ る 作 文 の 実 例 で あ り 、 芦 田 の 主 張 を 内 か ら 支 え る 大 き
な 力 に な っ た と 捉 え て い る 。  
ま た 、野 地 は 、「苦 闘 の 記 録 －『 丙 申 水 害 実 況 』を 中 心 に － 」に お い て 、
『 丙 申 水 害 実 況 』 は 、 芦 田 が 、 災 害 時 の 高 揚 し た 気 持 ち の 中 で 、 そ の 場
で 思 い つ い て 書 き 綴 っ た も の だ が 、 そ れ が 彼 自 身 も 予 期 し な い 随 意 選 題
と い う 大 き な 意 義 を 持 つ も の へ と つ な が っ て い っ た と 述 べ て い る 1 6。  
③ 樋 口 の 活 動 主 義 の 影 響  
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 こ れ ら の 先 行 研 究 で は 、 芦 田 の 随 意 選 題 に 樋 口 の 影 響 が あ っ た こ と に
触 れ て い る 。 野 地 は 「 芦 田 恵 之 助 の 綴 り 方 授 業 史 」 に お い て 、 芦 田 が 上
京 し て 樋 口 に 師 事 し 、『統 合 主 義 新 教 授 法 』に 目 を 開 か れ た こ と は 、後 に
芦 田 が 授 業 実 践 を 創 っ て い く 土 台 の 一 つ に な っ て い る と 述 べ て い る 1 7。  
井 上 は 、樋 口 の 活 動 主 義 の 影 響 は「 動 か し が た い 」と し て い る 。ま た 、
田 中 も 、 樋 口 の 影 響 を 指 摘 し て い る が 、 樋 口 へ の 「 追 従 」 か ら 「 批 判 的
継 承 」 へ と 転 換 し た と 捉 え て い る 。  
田 中 は 、芦 田 が 樋 口 の も と を 訪 れ た 明 治 3 2（ 1 8 9 9）年 か ら 3 5（ 1 9 0 2）
年 頃 ま で は 、 活 動 主 義 に 傾 倒 し 、 こ れ に 追 従 し て い た と し て い る 。 し か
し 、明 治 3 9（ 1 9 0 6）年 前 後 に な る と 、芦 田 は「 活 動 主 義 に も と づ く 教 授
法 の 足 ら ざ る と こ ろ 」 を 見 出 し 、 活 動 主 義 の 批 判 を し な が ら 自 分 自 身 の
実 践 の 中 で 改 革 を 試 み て い っ た と 見 て い る 。 そ の 試 み の 最 初 が 明 治 3 9
年 の 論 文 「 綴 方 教 授 の 実 験 」 で あ り 、 そ の 後 、 明 治 4 2（ 1 9 0 9） 年 か ら
4 5（ 1 9 1 2）年 に か け て 、再 び 活 動 主 義 が 唱 え る 児 童 の 自 己 活 動 を 中 核 と
し て 、 綴 方 教 育 を 推 進 さ せ て い こ う と し た こ と に ふ れ て い る 。  
 中 西 は 、 芦 田 の 随 意 選 題 は 、 樋 口 の 継 承 な の か 、 批 判 的 継 承 な の か 、
そ れ と も 芦 田 の 創 見 な の か と い う 疑 問 を 投 げ か け 、 彼 は 「 創 見 」 と の 意
見 を 提 起 し て い る 1 8。中 西 は 、芦 田 が 明 治 3 8（ 1 9 0 5）年 の 実 践 を『 教 育
研 究 』 に 書 い た 中 に 、 鋭 い 樋 口 へ の 批 判 を 読 み 取 り 、 樋 口 の 思 想 は 受 け
継 い だ と し て も 、 実 践 家 と し て の 「 方 法 」 は あ く ま で 「 創 見 」 だ と の 見
解 を 示 し て い る 。 ま た 、 中 西 は 、 田 中 の 考 察 が 、「『 樋 口 の 教 育 に お け る
思 想 』を ど の よ う に 吸 収 し て 、『随 意 選 題 主 義 の 土 壌 』と し た か 、そ の 変
換 へ の 言 及 は 見 ら れ な い 」 と 批 判 し て い る 。  
随 意 選 題 を 、 方 法 論 と 捉 え る の か 思 想 と し て 捉 え る の か で 、 そ の 意 味
は 大 き く 変 わ っ て く る と 思 わ れ る 。 随 意 選 題 が 「 自 由 選 題 」 と し て 広 が
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っ た 時 、 芦 田 は 敢 え て 「 随 意 」 と 主 張 し た と 、 中 西 も 指 摘 し て い る が 、
そ こ に 芦 田 の 思 想 性 が あ る と 思 わ れ る 。そ こ で 、「随 意 」の 持 つ 意 味 を 改
め て 検 討 す る と と も に 、 中 西 の 指 摘 の よ う に 芦 田 の 「 創 見 」 な の か 、 そ
れ と も 批 判 的 継 承 な の か 、 ま た 、 方 法 の 継 承 な の か 、 思 想 の 継 承 な の か
を 考 察 し な け れ ば な ら な い 。  
④ 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 に お け る 綴 方 教 授 の「 実 験 」と「 研 究 」 
 明 治 期 の 芦 田 の 実 践 と 研 究 の 中 心 と な る 時 期 は 、 東 京 高 等 師 範 学 校 附
属 小 学 校 在 職 期 間 （ 明 治 3 7 ~大 正 1 0） の う ち の 、 明 治 3 7（ 1 9 0 4） 年 か
ら 大 正 2（ 1 9 1 3） 年 に 『 綴 り 方 教 授 』 を 発 表 す る ま で で あ る 。 先 行 研 究
も こ の 時 期 に 着 目 し て い る 。野 地 は 、「芦 田 恵 之 助 の 綴 り 方 授 業 史 」に お
い て 、 明 治 3 7～ 4 5（ 1 9 1 2） 年 を 、 芦 田 が 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校
で 実 践 と 研 究 を 行 っ た 時 期 の う ち の 「 前 期 」 と し 、 そ れ は 、 芦 田 が 随 意
選 題 を 初 め て 試 み 、随 意 選 題 に 目 を 開 き 、「綴 り 方 授 業 の 核 心 に 触 れ て い
く よ う に な る 」 時 期 だ と し て い る 1 9。  
本 論 が と く に 注 目 す る の は 、 芦 田 が 自 己 の 実 践 を も と に し て ま と め た
「 綴 方 教 授 の 実 験 」（ 1 9 0 6）と「 綴 方 教 授 の 研 究 」（ 1 9 0 9）で あ る 。そ し
て 、 こ れ ら の 成 果 が 明 治 末 の 『 尋 常 小 学 綴 り 方 教 科 書 』 に 結 実 し た と 考
え る 。 野 地 は 、 こ の 書 を 芦 田 の 明 治 末 期 の 綴 方 教 授 の 到 達 点 と し 、 そ れ
ま で の 綴 り 方 教 授 体 験 を 集 成 ・ 統 合 し た も の と の 見 方 を し て い る 2 0。  
田 中 は 、こ の 2 論 文 に お け る 樋 口 の 影 響 関 係 を 考 察 し て い る 。そ し て 、
「 綴 方 教 授 の 実 験 」 に お け る 文 題 に つ い て 検 討 を し 、 形 式 的 な 指 導 に 傾
き な が ら も 、 文 題 は 子 ど も の 身 近 な も の や 経 験 し た も の か ら 選 ぼ う と し
て い る と 指 摘 し て い る 。さ ら に 、「綴 方 教 授 の 研 究 」で は 、芦 田 が 自 由 発
表 主 義 を 批 判 し つ つ も 、 尋 常 小 学 三 ・ 四 年 で は 、 そ れ を 十 分 実 行 し て も
よ い 時 期 で あ る と し て 位 置 づ け て い る こ と に 注 目 し て い る 。  
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中 西 は 、明 治 3 8（ 1 9 0 5）年 の １ 年 を 通 し た 綴 方 教 授 の「 実 験 」は 、芦
田 に と っ て そ の 後 を 左 右 す る 重 要 な 意 味 を も つ と 考 え 、「芦 田 の 心 に 残 っ
た 、力 の か ぎ り を 尽 く し た 」も の で あ り 、彼 に と っ て は 、「混 沌 と 光 明 の
一 年 」 だ っ た と 捉 え て い る 。 こ の こ と は 、 芦 田 が 何 と し て も 東 京 高 等 師
範 学 校 附 属 小 学 校 の 教 員 の 席 に つ き 、 そ の 位 置 を 確 保 し よ う と し て い た
状 況 を 考 え れ ば 、 う な ず け る 指 摘 で あ る 。  
ま た 、 中 西 は 、 明 治 3 8 年 の 「 実 験 」 に お い て 、「『 自 由 発 表 主 義 に 偏
倚 』 し な い 、 新 し い 綴 方 教 授 が 模 索 さ れ て い っ た 」 と 指 摘 し て い る が 、
そ の 具 体 的 な 検 討 は 示 さ れ て い な い 。  
こ の 2 論 文 に か か わ る 時 期 は 、芦 田 が 同 校 に 位 置 づ く た め の 足 場 を 築
く 重 要 な 意 味 を も つ 。 本 論 で は 、 こ れ ら 先 行 研 究 が 着 目 し て い る 論 点 を
踏 ま え て 、 同 校 に お け る 実 践 と 思 索 の 内 実 を 考 察 し 、 随 意 選 題 提 唱 へ の
道 筋 を よ り 鮮 明 に 浮 か び 上 が ら せ よ う と 考 え る 。  
井 上 は 、 芦 田 が 「 綴 方 教 授 の 実 験 」 を 行 っ た 際 に 、 子 ど も が な か な か
綴 方 を 書 か な い の で 「 勝 手 に せ い 」 と 思 っ て 腹 立 ち ま ぎ れ に 好 き に 書 か
せ た ら 、 芦 田 の 心 に 後 々 ま で 残 る 作 品 が 生 ま れ た と い う エ ピ ソ ー ド を 、
随 意 選 題 が 主 義 主 張 と し て 自 覚 さ れ る 「 機 縁 」 で あ っ た と し て い る 。 そ
し て 、「芦 田 の 情 動 的 な 激 情 が『 勝 手 に せ い 』と い う 言 動 に 芦 田 を 駆 り だ
し た と い う 点 に 、実 践 の 工 夫 と い う も の の 秘 密 が 存 す る 」と 述 べ 、「ま ず
激 情 的 な 態 度 が 先 に あ っ て 、 そ れ に も と づ い て 行 動 し 、 理 論 が あ と か ら
考 え ら れ る と い う 経 過 」 に 、 芦 田 の 眼 が 教 室 の 機 微 を 見 逃 さ ず 、 そ こ に
反 省 工 夫 の 拠 点 を 求 め よ う と す る 態 度 が あ っ た こ と を 見 出 し て い る 。  
⑤ 綴 方 教 育 の カ リ キ ュ ラ ム 化  
 野 地 は 、「 明 治 三 〇 年 代 の 綴 り 方 授 業 史 」に お い て 、芦 田 の 日 用 文 指 導
に 着 目 し 、「尋 常 小 学 校 作 文 科 教 授 方 案 」を も と に し て 彼 の 実 践 を 分 析 し
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て い る 2 1。「尋 常 小 学 校 作 文 科 教 授 方 案 」で は 、綴 方 の 教 授 段 階 を 示 し て
お り 、 後 の 「 綴 方 の 発 達 的 段 階 」 や 学 年 ご と の 『 綴 り 方 教 科 書 』 に つ な
が る も の と の 評 価 も で き る が 、 野 地 は 、 こ の 中 で 、 芦 田 が 日 用 文 の 文 題
を 子 ど も の 日 常 生 活 か ら 導 き 出 し て い る こ と に 注 目 し て い る 。 こ の 実 践
は 、 明 治 3 0 年 代 に 地 方 の 小 学 校 で 芦 田 が 行 っ た 実 践 が 土 台 と な っ て お
り 、 野 地 は 、「 形 骸 化 し た 課 題 主 義 の 克 服 を 目 ざ す も の 」 と 位 置 づ け て 、
そ れ を 「 随 意 選 題 主 義 へ の 萌 芽 」 と 見 て い る 2 2。  
 ま た 、 野 地 は 、 明 治 末 に 芦 田 が 出 し た 『 尋 常 小 学 綴 り 方 教 科 書 』 各 巻
（ 1 9 11） と 、 そ の 扱 い を 示 し た 『 尋 常 小 学 綴 り 方 教 科 書 教 授 の 実 際 』
（ 1 9 1 2） に 着 目 し て 、「 そ の 自 在 な 発 想 に は 啓 発 さ れ る 点 が 多 い 」 と 評
価 し て い る 。さ ら に 、「『 綴 り 方 教 科 書 』の 考 察 」に お い て 、『尋 常 小 学 綴
り 方 教 科 書 』 に つ い て 考 察 し 、 そ の 内 容 が 芦 田 の 実 践 か ら 成 り 立 っ て い
る と し て い る 2 3。 そ し て 、 こ の 書 に よ っ て 、 綴 方 教 授 の 「 カ リ キ ュ ラ ム
化 ・ 計 画 化 へ の 見 通 し が つ け ら れ 」、「 わ が 近 代 綴 り 方 教 授 が き わ め て 平
明 か つ 具 象 的 に 、 テ キ ス ト （「 綴 り 方 教 科 書 」） と し て 、 そ の 内 容 を 確 保
し た 」 こ と を 認 め て い る 2 4。  
「 尋 常 小 学 作 文 科 教 授 方 案 」 や 『 尋 常 小 学 校 綴 り 方 教 科 書 』 に つ い て
は 、 野 地 以 外 は 考 察 対 象 に は し て い な い 。 本 論 で は 、 前 者 を 、 地 方 小 学
校 時 代 の 芦 田 の 実 践 を 知 る 手 掛 か り と 位 置 づ け 、後 者 は 、「綴 方 教 授 の 実
験 」 と 「 綴 方 教 授 の 研 究 」 の 考 察 と 併 せ て 明 治 期 の 芦 田 の 綴 方 教 授 の 到
達 点 と し て 、 そ の 実 践 と 思 索 の 内 実 を さ ぐ る 。  
⑥ 静 坐 と 随 意 選 題 と の 関 係  
静 坐 が 芦 田 の 随 意 選 題 提 唱 に 及 ぼ し た 影 響 に つ い て 、 こ れ ま で か ら も
重 要 な 位 置 づ け が な さ れ て き た 。 思 想 史 研 究 の 分 野 か ら 、 鶴 見 俊 輔 が 戦
後 い ち 早 く 芦 田 に 注 目 し た 。 鶴 見 は 、 芦 田 が 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学
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校 で 教 え て い る う ち に 、 上 か ら 決 め ら れ た 型 に 合 わ せ て 教 え る こ と に 生
き が い を 感 じ な く な り 、 神 経 衰 弱 に 陥 っ た と 判 断 し て い る 。 そ の 時 に 岡
田 虎 二 郎 に 出 会 い 静 坐 を 始 め 、「心 の 安 定 」を 得 て 、随 意 選 題 を 発 表 し た
と 捉 え て い る 2 5。  
野 地 は 、「『 綴 り 方 教 授 』と『 綴 り 方 教 授 に 関 す る 教 師 の 修 養 』」に お い
て 、 芦 田 の い う 「 静 坐 」「 内 観 」 や 「 内 省 」 と は 、「 個 我 の 確 立 を 求 め る
こ と 」 で あ り 、 そ こ で 行 わ れ る 自 己 把 握 こ そ が 、 芦 田 の 「 す ぐ れ た 学 習
者 把 握 」 の 源 で あ る と の 認 識 を 示 し て い る 2 6。  
田 中 は 、 静 坐 以 外 の 要 因 を 捉 え よ う と し た の だ が 、 静 坐 に よ っ て 随 意
選 題 が 生 ま れ た と は 考 え に く く 、 静 坐 が 随 意 選 題 提 唱 に ど の よ う に 影 響
し た の か を 改 め て 考 察 す る 。  
以 上 、 先 行 研 究 を 検 討 し て き た 。 な か で も 、 野 地 は 、 徹 底 し て 芦 田 の
実 践 と 思 想 の 全 貌 を 明 ら か に し よ う と し た 。 芦 田 の 著 作 の 主 要 部 分 を 丹
念 に 引 用 し て 紹 介 し て い る こ と は 、 ま さ に 、 筆 者 も 含 め て 芦 田 研 究 を す
る 後 進 の 者 に 多 大 な 示 唆 を 与 え て く れ て い る 。  
 
第 ４ 節  本 論 文 の 構 成  
 
本 論 で は 、 先 行 研 究 の 検 討 で 提 起 し た ６ つ の 項 目 に つ い て 、 そ れ ぞ れ
取 り 上 げ て 考 察 し て い く 。  
① 芦 田 自 身 が 受 け た 綴 方 教 育 と そ の 課 題 主 義 へ の 批 判 と ② 『 丙 申 水 害
実 況 』 を 実 作 し た 体 験 か ら 得 た 綴 る こ と の 自 発 性 は 、 第 １ 章 で 「 随 意 選
題 思 想 の 原 体 験 と 文 章 観 の 形 成 」 と し て 考 察 す る 。 先 行 研 究 で は 「 原 体
験 」 と い う 位 置 づ け で は な く 、 随 意 選 題 の 「 萌 芽 」、「 濫 觴 」 な ど の 言 葉
が 使 わ れ て い る 。 本 論 で は 、 芦 田 の 受 け た 形 式 的 な 課 題 主 義 の 綴 方 教 育
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の 体 験 と 、 彼 に 「 綴 る こ と の 自 発 性 」 を 意 識 さ せ た 『 丙 申 水 害 実 況 』 を
綴 っ た 体 験 と を 、 芦 田 の 随 意 選 題 思 想 に 影 響 を 及 ぼ し た 彼 の 幼 少 時 あ る
い は 青 年 期 に お け る 随 意 選 題 思 想 に 関 す る 「 原 体 験 」 と 捉 え 、 水 害 体 験
も リ ア ル に 読 み 解 き な が ら 、 芦 田 が 経 験 し た 「 原 体 験 」 そ の も の を 追 体
験 し て 、 文 章 観 の 形 成 に つ い て の 考 察 を 進 め る 。  
③ 樋 口 の 活 動 主 義 の 影 響 は 、 第 ２ 章 で 考 察 し 、 樋 口 の 活 動 主 義 を ど の
よ う に 学 ん だ か を 明 ら か に す る 。 そ し て 、 地 方 教 職 時 代 の 芦 田 の 実 践 と
研 究 に 焦 点 を 当 て 、 そ の 中 に 、 樋 口 と の 関 係 を 位 置 づ け て 考 察 す る 。 そ
の 他 、と く に 、明 治 3 1（ 1 8 9 8）年 に 書 き あ げ た「 尋 常 小 学 作 文 科 教 授 方
案 」 を 中 心 に 日 用 文 の 指 導 に 注 目 す る 。 実 用 か ら 子 ど も の 生 活 へ と 目 を
向 け た 実 践 の 実 像 か ら そ の 特 徴 を 探 る 。 さ ら に 、 先 行 研 究 で 指 摘 の あ っ
た 佐 々 木 吉 三 郎 と の 関 係 や 影 響 を 考 察 す る 。  
④ 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 に お け る 綴 方 教 授 の「 実 験 」と「 研 究 」
と ⑤ 綴 方 教 育 の カ リ キ ュ ラ ム 化 に つ い て は 、 第 ３ 章 に お い て 考 察 す る 。
芦 田 が 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 に 再 任 用 さ れ 、 明 治 期 に 試 み た 綴 方
教 授 の 「 実 験 」 と 「 研 究 」 に つ い て 考 察 し 、 明 治 期 の 芦 田 の 実 践 と 研 究
の 到 達 点 を さ ぐ る 。 と く に 明 治 3 8 年 は 、 中 西 が 指 摘 す る よ う に 重 要 な
年 と し て 位 置 づ け て 、 ど の よ う な 実 践 が 行 わ れ て い た の か を 確 か め る 。
ま た 、 こ の と き に 随 意 選 題 を 意 識 し た 突 発 的 な 出 来 事 に つ い て も 検 証 す
る 。 そ し て 、 彼 が 随 意 選 題 を 試 み た と い う こ の 時 期 に 、 実 践 や 思 索 の 中
に 随 意 選 題 提 唱 へ の 兆 し が 現 れ て い る の か を 検 証 す る 。  
⑥ 静 坐 と 随 意 選 題 と の 関 係 に つ い て は 、 第 ４ 章 で 考 察 す る 。 静 坐 に よ
っ て 随 意 選 題 を 見 出 し た と は 言 い 難 い 。 そ こ で 、 静 坐 の 実 際 を 明 ら か に
し 、 芦 田 の 随 意 選 題 提 唱 に ど の よ う な 影 響 が あ っ た の か を 考 察 す る 。 そ
し て 、『 綴 り 方 教 授 』 以 後 の 芦 田 の 随 意 選 題 の 提 唱 過 程 を た ど る 。  
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終 章 は 「 研 究 の ま と め と 今 後 の 課 題 」 と し て 、 研 究 の 総 括 を 行 う 。  
本 論 で は 、 芦 田 が 、 大 正 期 に 入 っ て 随 意 選 題 思 想 を 提 唱 す る に 至 る ま
で の 過 程 を 、 彼 が 教 師 と し て 何 に 、 ど の よ う に 苦 悩 し 葛 藤 し 、 ま た は 歓
喜 し 、 ど の よ う な 実 践 と 思 索 を 重 ね て い っ た の か を 考 察 す る こ と を 通 し
て 検 証 し て い く 。 い わ ば 、 芦 田 の 教 師 と し て の 人 生 に 寄 り 添 い な が ら 、
そ れ を 辿 り 直 す こ と で も あ る 。 井 上 が 、 芦 田 に 「 人 間 的 な 情 動 的 要 素 の
あ っ た こ と 」 に 注 目 し 強 調 し て い る よ う に 、 芦 田 の 人 間 、 教 師 と し て の
生 き 方 に 焦 点 を 当 て る 。 考 察 範 囲 は 、 芦 田 が 静 坐 を 経 て 『 綴 り 方 教 授 』
を 発 表 す る 大 正 2（ 1 9 1 3） 年 ま で 、 つ ま り 、 彼 の 明 治 期 の 実 践 と 思 索 を
対 象 と す る 。  
 
序 章  註  
                                                   
1  例 え ば 、中 内 敏 夫『 生 活 綴 方 成 立 史 研 究 』（明 治 図 書 、 1 9 7 0 年 ）、日 本
作 文 の 会 編 「 生 活 綴 方 の 歴 史 」（『 作 文 教 育 実 践 講 座 １ 子 ど も の 発 達 と
作 文 教 育 』、駒 草 出 版 、 1 9 9 0 年 ）、野 地 潤 家 編『 作 文・綴 り 方 教 育 史 資
料 』 下 巻 （ 桜 楓 社 、 1 9 7 1 年 ）、 滑 川 道 夫 『 日 本 綴 方 作 文 教 育 史 』 昭 和
篇 Ⅰ （ 国 土 社 、 1 9 8 3 年 ） 等 が あ る 。  
2  北 川 健 次 、『上 田 庄 三 郎 の 学 校 改 造 論 』、滋 賀 大 学 大 学 院 修 士 論 文 、2 0 0 4
年 。  
3  例 え ば 、中 内 敏 夫 は 、『生 活 綴 方 成 立 史 研 究 』に お い て 、そ の 考 察 を 芦
田 恵 之 助 の 随 意 選 題 綴 方 か ら 始 め て い る 。  
4  『 生 活 綴 方 事 典 』（ 日 本 作 文 の 会 編 、 明 治 図 書 、 1 9 5 8 年 ） で は 、 峰 地
光 重 が 「 自 由 選 題 」 の 項 で 、「 こ の と き （『 綴 り 方 教 授 』 公 刊 の 時 － 筆
者 注 ） す で に 芦 田 の 随 意 選 題 主 義 の 綴 方 は 、 発 生 し て い る 」 と 述 べ て
い る （ p p . 1 5 7 - 1 5 8）。 し か し 、 滑 川 道 夫 『 日 本 作 文 綴 方 教 育 史 ２ 大 正
篇 』（国 土 社 、 1 9 8 3 年 ）の よ う に 、『綴 り 方 教 授 』の 段 階 で は ま だ「 着
想 の 過 程 」（ p . 3 9） と 位 置 づ け 、 随 意 選 題 論 の 成 立 を 「 綴 り 方 教 授 法 」
（『 文 章 研 究 録 』、 育 英 書 院 所 収 、 大 正 3 年 に 連 載 さ れ た 講 義 録 ） の 論
考 に 見 よ う と し て い る も の も あ る 。 し か し 、 芦 田 が 、 明 治 末 に は 『 尋
常 小 学 綴 り 方 教 科 書 』 の 中 で 「 随 意 選 題 」 の 文 言 を 使 っ て い る こ と を
踏 ま え れ ば 、 す で に こ の 時 期 に 随 意 選 題 が 意 識 さ れ て い た と 見 る こ と
が で き る で あ ろ う 。   
5  芦 田 が 関 わ っ た の は 、 韓 国 併 合 後 の 朝 鮮 半 島 に お け る 日 本 語 教 育 の た
め の 読 本 編 修 で あ っ た 。 こ の こ と が 、 芦 田 を 植 民 地 政 策 に 加 担 し た と
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の 批 判 と な っ て い る 。 国 分 一 太 郎 は 、『 回 想 の 芦 田 恵 之 助 』（ 実 践 社 、
1 9 7 2 年 ）の な か で 、芦 田 と そ の 信 望 者 が 国 語 教 育 界 で の 思 想 善 導 に 利
用 さ れ 、 生 活 綴 方 を 攻 撃 し た と の 見 方 を し て い る （「 亜 流 に つ い て 」、
p p . 9 9 - 1 0 5）。  
6  明 治 1 7 年 の 兵 庫 県 達 乙 第 一 四 〇 号 第 五 条 に よ れ ば 、 授 業 生 は 、「 受 持
教 員 ノ 指 示 ニ 従 ヒ 其 ノ 教 授 ヲ 助 ケ ル 」 い わ ば 補 助 の 仕 事 を し た 。 明 治
初 期 の 教 員 不 足 を 補 う た め に 置 か れ た 職 で あ っ た （ 宮 川 修 一 「 明 治 前
期 の 授 業 生 － と く に 補 助 員 ・ 授 業 生 に つ い て － 」、『 大 手 前 女 子 大 学 論
集 』 1 9、 1 9 8 5 年 、 p . 1 4 0）。  
7  「 刊 行 の こ と ば 」、『 芦 田 恵 之 助 国 語 教 育 全 集 』、 明 治 図 書 、 1 9 8 8 年 。
以 下 、こ の 全 集 か ら の 引 用 の 場 合 は 、『全 集 １ 』の よ う に 略 し て 表 記 し 、
巻 号 と と も に 示 す 。 ま た 、 芦 田 の 著 作 の 引 用 の 場 合 は 著 者 名 を 省 く 。  
8  『 国 語 教 育 易 行 道 』、（ 同 志 同 行 社 、 1 9 3 5 年 ）、『 全 集 1 2』、 p . 1 4 0。  
9  神 田 修・寺 崎 昌 男・平 原 春 好 、『史 料 教 育 法 』、学 陽 書 房 、1 9 7 3 年 、p . 1 3 3。
以 下 、 教 育 法 規 の 条 文 に つ い て は 、 こ こ か ら の 引 用 。  
1 0  同 前 書 、 p p . 1 3 5 - 1 3 6。  
1 1  日 本 の 明 治 初 期 と 西 欧 の 文 化 の 比 較 研 究 を し た Ｇ .Ｂ .サ ン ソ ム が 、 教
育 勅 語 に つ い て 考 察 を し て い る 。 彼 は 、 当 時 貿 易 と 産 業 の 急 速 な 成 長
が 、「日 本 の 古 い 道 徳 性 － 支 配 階 級 の い わ ゆ る 国 粋 － を 破 壊 し て 、そ の
代 わ り に 他 な ら ぬ 功 利 主 義 と 攪 乱 的 な 唯 物 主 義 と を 導 入 し つ つ あ っ
た 」 こ と に 対 し て 、 教 育 勅 語 は 「 自 国 の 伝 統 の 擁 護 の た め に 立 ち 上 が
っ た 運 動 の 頂 点 」と 見 な し た 。そ し て 、教 育 勅 語 は 、「文 字 に 書 か れ た
条 項 に 依 存 す べ き で は な く 、 崇 拝 の 念 に ま で 高 ま る べ き 天 皇 に 対 す る
尊 敬 の 情 を 創 り 出 す 」 こ と で 成 功 を 収 め た も の と 評 価 し て い る 。 さ ら
に 、 教 育 勅 語 の 発 布 以 来 、 日 本 に お け る 教 育 は 「 政 府 の 権 威 主 義 的 原
理 に 適 合 し た 線 に 沿 っ て 青 年 に 物 を 教 え こ む こ と と 密 接 に 結 び つ い 」
た と 指 摘 し 、1 9 世 紀 の 日 本 の 教 育 史 は 、「外 国 の 影 響 に 対 す る 反 動 と 、
『 近 代 化 』 の 激 し い 過 程 の 真 最 中 に 行 な わ れ た 伝 統 へ の 復 帰 の 一 例 」
と 考 察 し て い る（ G . B .サ ン ソ ム『 西 欧 世 界 と 日 本 』下 巻 、金 井 圓 他 訳 、
筑 摩 書 房 、 1 9 9 5 年 、 p p . 2 9 5 - 2 9 8）。  
1 2  こ の 転 換 に 大 き く 影 響 し た の は 、 上 田 万 年 『 作 文 教 授 法 』 で あ る と 、
滑 川 道 夫 が 考 察 し て い る （『 日 本 作 文 綴 方 教 育 史 １ 明 治 篇 』、 国 土 社 、
1 9 7 7 年 、 p p . 2 1 0 - 2 1 6）。  
1 3  主 な 研 究 を 検 討 す る と 、戦 前 に は 、沖 垣 寛『 随 意 選 題 綴 方 教 育 の 真 髄 』
（ 同 志 同 行 社 、1 9 3 5 年 ）が あ る 。戦 後 い ち 早 く 思 想 研 究 の 立 場 か ら 芦
田 に 注 目 し た の は 、鶴 見 俊 輔・久 野 収「 日 本 の プ ラ グ マ テ ィ ズ ム 」（『 現
代 日 本 の 思 想 』、 岩 波 新 書 、 1 9 5 2 年 ） で あ る 。 中 内 敏 夫 『 生 活 綴 方 成
立 史 研 究 』（明 治 図 書 、 1 9 7 0 年 ）、滑 川 道 夫『 日 本 作 文 綴 方 教 育 史 』の
大 著 も あ る 。 こ れ ら は 、 大 正 期 が そ の 考 察 の 中 心 と な っ て い る 。 静 坐
を 経 て 、 思 想 的 転 換 を 果 た し て 『 綴 り 方 教 授 』 を 発 表 し 、 そ の 後 徐 々
に 随 意 選 題 を 発 表 し て い っ た と の 見 方 が 大 勢 で あ る 。 し か し 、 そ の 前
史 と し て の 明 治 期 は 十 分 な 考 察 が な さ れ て い な い 。  
1 4  野 地 潤 家 「 芦 田 恵 之 助 の 綴 り 方 学 習 個 体 史 」、（ 初 出 『 学 校 教 育 』 1 2
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月 号 、学 校 教 育 研 究 会 、1 9 7 0 年 ）、『芦 田 恵 之 助 研 究 ３ 綴 り 方 授 業 編 』、
明 治 図 書 、 1 9 8 3 年 、 p p . 1 6 - 2 3。   
1 5  野 地 潤 家「 芦 田 恵 之 助 の 綴 り 方 授 業 史 」、（初 出『 教 育 学 研 究 紀 要 』1 7、
中 国 四 国 教 育 学 会 、 1 9 7 2 年 ）、 同 前 書 、 p . 9。  
1 6  野 地 潤 家「 苦 闘 の 記 録 －『 丙 申 水 害 実 況 』を 中 心 に － 」、（ 初 出『 実 践
国 語 』3 4 0、臨 時 増 刊 号 、穂 波 出 版 社 、1 9 6 8 年 ）、同 前 書 、p p . 1 5 4 - 1 5 5．  
1 7  野 地 潤 家 「 芦 田 恵 之 助 の 綴 り 方 授 業 史 」、 前 掲 書 、 p p . 1 0 - 11。  
1 8  中 西 一 弘「 明 治 3 8 年 の 芦 田 恵 之 助 」、『 国 語 科 教 育 』 2 2 巻 、全 国 大 学
国 語 教 育 学 会 、 1 9 7 5 年 、 p p . 3 0 - 3 6。  
1 9  野 地 潤 家 「 芦 田 恵 之 助 の 綴 り 方 授 業 史 」、 前 掲 書 、 p p . 11 - 1 3。  
2 0  野 地 潤 家 「『 綴 り 方 教 科 書 』 の 考 察 」、（ 初 出 『 教 育 学 研 究 紀 要 』 1 8、
中 国 四 国 教 育 学 会 、 1 9 7 3 年 ）、 同 前 書 、 p . 1 6 4。  
2 1  野 地 潤 家「 明 治 三 〇 年 代 の 綴 り 方 授 業 史 」、（初 出『 広 島 大 学 教 育 学 部
紀 要 2 0』、 1 9 7 2 年 ）、 同 前 書 、 p p . 5 2 - 7 8。  
2 2  野 地 潤 家 、 同 前 書 、 p . 7 8。  
2 3  野 地 潤 家 「『 綴 り 方 教 科 書 』 の 考 察 」、 前 掲 書 、 p . 1 5 7。   
2 4  野 地 潤 家 、 同 前 書 、 p . 1 6 4。  
2 5  鶴 見 俊 輔 ・ 久 野 収 「 日 本 の プ ラ グ マ テ ィ ズ ム 」、『 現 代 日 本 の 思 想 』、
岩 波 新 書 、 1 9 5 2 年 、 p p . 7 7 - 8 0。  
2 6  野 地 潤 家「『 綴 り 方 教 授 』と『 綴 り 方 教 授 に 関 す る 教 師 の 修 養 』」、（ 初
出 『 近 代 国 語 教 育 論 体 系 』 ４ 、 光 村 図 書 、 1 9 7 5 年 ）、 前 掲 書 、 p . 1 8 0。 
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第 1 章  随 意 選 題 思 想 の 原 体 験 と 文 章 観 の 形 成 1  
 
第 １ 節  芦 田 が 受 け た 綴 方 教 育 と そ の 批 判  
 
１ ） 芦 田 の 受 け た 綴 方 教 育 の 実 際  
 
明 治 ５（ 1 8 7 2）年 に 学 制 が 頒 布 さ れ 、わ が 国 の 近 代 学 校 教 育 制 度 が ス
タ ー ト し た 。 そ の 翌 年 、 明 治 ６ （ 1 8 7 3） 年 に 芦 田 は 生 ま れ た 。  
明 治 1 2（ 1 8 7 9）年 、天 皇 は「 教 学 聖 旨 」を 下 し 、特 に 徳 育 の 重 要 性 を
説 い た 。 こ の 年 に 、 芦 田 は 、 兵 庫 県 氷 上 郡 下 竹 田 村 立 明 新 小 学 校 に 入 学
し た 。 そ の 後 、 中 等 科 の 頃 に 学 区 改 正 が あ り 、 同 じ 郡 内 の 竹 田 小 学 校 に
１ 年 ほ ど 通 う こ と に な っ た 。  
 芦 田 は 、明 治 1 8（ 1 8 8 5）年 に 、氷 上 高 等 小 学 校 に 給 費 生 と し て 入 学 し
た 。 当 時 の 読 本 教 科 書 は 『 十 八 史 略 』 だ っ た と 、『 恵 雨 自 伝 』（ 1 9 5 0） に
お い て 回 想 し て い る 2。 そ の 後 、 明 治 2 0（ 1 8 8 7） 年 に 高 等 小 学 校 を 卒 業
し 学 業 を 終 え る 。  
 後 に 彼 は 教 員 と な る が 、師 範 学 校 の 教 育 を 受 け た 経 験 は な い 。明 治 3 1
（ 1 8 9 8）年 に 上 京 し て 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 の 嘱 託 と な っ て 樋 口
勘 次 郎 の 下 で 学 び 、明 治 3 3（ 1 9 0 0）年 度 に １ 年 だ け 国 学 院 選 科 で 国 文 学
な ど を 学 ん だ 。  
 こ の よ う な 学 習 経 験 の な か で 、 芦 田 が ど の よ う な 綴 方 教 育 を 受 け た の
か 。 そ の 実 際 を 『 尋 常 小 学 綴 方 教 授 書 巻 三 』（ 1 9 1 9） に お け る 彼 の 回 想
に よ っ て 振 り 返 っ て お こ う 。  
 芦 田 は 、 下 等 7 級 （ 尋 常 小 学 一 年 ） の 頃 （ 明 治 1 2 年 頃 ） の 綴 方 授 業
を 次 の よ う に 回 想 し て い る 3。先 生 が「『 今 日 か ら 作 文 を 教 へ る 。』と い つ
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て 、 病 気 見 舞 の 文 を う つ さ せ て 下 さ つ た 。 勿 論 候 文 で あ る 。 後 に 返 事 を
書 け と い は れ て 、 何 を 書 い た か と に か く 作 文 帳 を 先 生 に 出 し た 。 程 へ て
私 が『 そ れ を か へ し て 下 さ い 。』と い つ た ら 、先 生 に ひ ど く 怒 ら れ て 出 し
た ま ゝ で 返 さ れ た 」 と い う 。 一 年 生 の 子 ど も が 候 文 で 「 病 気 見 舞 」 を 書
け と 言 わ れ て も 意 味 を 理 解 で き な い で あ ろ う し 、 た だ 単 に 写 す だ け で あ
っ て も 、 彼 等 に と っ て は 一 苦 労 で あ っ た で あ ろ う 。 こ れ が 芦 田 の 記 憶 に
残 る 初 め て の 作 文 経 験 だ っ た 。  
 さ ら に 、中 等 科（ 尋 常 小 学 四 年 ～ 六 年 ）に な っ て か ら 、作 文 の 文 題 が 、
読 本 の「 蜜 蜂 」か ら と ら れ た と き の 経 験 に つ い て 回 想 し て い る 4。芦 田 は
「 蜜 蜂 を 少 し も 知 ら な か っ た 」 の だ が 、 読 本 中 に 書 か れ て い た 「 そ の 務
実 に 容 易 な ら ず 。」と 書 い て 文 を 締 め く く っ た と こ ろ 、先 生 に 大 層 ほ め ら
れ た 。 芦 田 は 、 こ の 時 自 分 の 知 ら な い こ と を 書 か さ れ 、 意 味 も わ か ら な
い ま ま 読 本 の 真 似 を し て 書 い て 提 出 し た と こ ろ 、 ほ め て も ら う こ と が で
き た と い う 経 験 を し て い る 。  
ま た 、 そ の 頃 は 進 級 試 験 が 行 わ れ て い た 。 そ の 様 子 が 、 芦 田 の 『 恵 雨
自 伝 』に 次 の よ う に 紹 介 さ れ て い る 5。当 時 の 子 ど も た ち に と っ て 苦 痛 の
た ね で あ っ た の は 、 こ の 進 級 試 験 で あ っ た 。 学 年 末 の 試 験 に は 、 郡 役 所
か ら 学 務 の 書 記 官 や 試 験 委 員 が 来 て 審 査 を 行 い 、 及 第 を 判 定 し た 。 普 段
は「 の ん き な 先 生 」も 神 経 過 敏 に な っ て 、問 題 の 傾 向 を 調 べ た り し て「 種 々
泥 縄 」 の 準 備 を し た 。 保 護 者 も 心 配 で 、 朝 か ら 弁 当 持 ち で 学 校 に お し か
け る 騒 ぎ で あ っ た 。も し 落 第 で も し た ら 、「村 中 の 大 評 判 」と な っ て し ま
う 不 安 が あ っ た 。 彼 自 身 は 、 下 等 全 科 卒 業 試 験 を 受 け 、 合 格 し た と き に
山 高 帽 を も ら っ て 、 世 話 に な っ た 先 生 方 へ お 礼 に 回 っ た 。 こ の 試 験 制 度
は 、 明 治 3 3（ 1 9 0 0） 年 の 小 学 校 令 改 正 で 廃 止 さ れ た 。  
こ の 試 験 に も 作 文 が 課 題 と さ れ 、 芦 田 は 「 人 力 車 」 と い う 文 題 を 出 さ
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れ た こ と を 想 い 起 こ し て い る 6。芦 田 は 、「『 人 力 車 は 木 と 金 に て 作 り 云 々 』
と 書 い て 『 出 藍 の 色 』 を 示 し た 」 と 、 自 己 の 作 品 が 優 れ て い た こ と を 紹
介 し て い る 。と こ ろ が 、同 じ 学 級 に さ ら に 優 秀 な 子 ど も が い て 、「人 力 車
に よ つ て う け る 人 間 の 便 利 な こ と を 文 に し た 」と こ ろ 、「評 点 九 十 五 と い
ふ 無 類 の も の 」 と な り 、 試 験 監 督 官 が こ れ を 写 し て 持 ち 帰 っ た の で 、 校
長 が 「 我 が 校 の 名 誉 、 山 東 地 方 の 名 誉 」 と 言 っ て 喜 ん だ と い う 。 芦 田 は
こ れ を 「 ね た ま し い 程 う ら や ま し か つ た 」 と 回 想 し て い る 。  
 さ ら に 、芦 田 が 覚 え て い た の は 、「龍 動（ ロ ン ド ン － 引 用 者 註 ）に あ る
兄 に 父 の 死 を 報 ず る 文 」 を 書 け と 言 わ れ た 時 の 経 験 で あ っ た 7。 芦 田 は 、
「 書 く に は 書 い た が 、こ れ で は 父 の 死 ん だ 悲 し み が 表 は れ て ゐ な い と か 、
之 で は 海 外 に あ る 兄 に 対 す る や う で は な い と か 語 ら れ て 、 泣 か ぬ ば か り
に 苦 し ん だ こ と が あ る 。 私 に は 父 が あ つ て 多 病 で は あ る け れ ど も 、 そ の
頃 は 家 に 紺 屋 を 働 い て ゐ た
ママ
。 私 に は 兄 が あ る け れ ど も 、 龍 動 に は ゐ な い
で 、 父 の 手 助 け を し て ゐ た 。 之 が ど う し て 死 ん だ も の 、 海 外 に あ る 者 と
思 は れ よ う と 、ひ そ か に 先 生 の 詰 責 を う ら ん だ こ と が あ る 。」と 述 べ て い
る 。 芦 田 の こ の 回 想 か ら 、 当 時 彼 の 内 面 に は 、 事 実 で な い こ と 、 経 験 に
な い こ と を 想 像 し て 書 け と 言 わ れ た こ と に 違 和 感 や 懐 疑 心 を 抱 い て い た
こ と が 伝 わ っ て く る 。  
 
２ ）「 虚 生 活 」 を 綴 る こ と へ の 違 和 感  
 
芦 田 は 、『 尋 常 小 学 綴 方 教 授 書 巻 三 』（ 1 9 1 9）に お い て 、子 ど も の 頃 の
授 業 に つ い て 振 り 返 り 、「そ の 頃 の 教 へ 方 は 一 定 し て い た か と 思 ふ 。ま づ
文 題 を 出 し 、 書 く べ き こ と を 問 答 し て 、 大 体 の 順 序 を 定 め て 下 さ る 。 次
に 記 述 し て 出 す と 、 先 生 は そ れ を 通 読 加 筆 し て 返 し て 下 さ つ た 。 時 に は
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範 文 を 写 さ せ て 下 さ る 事 も あ つ た 。」 と 述 べ て い る 8。 こ の 回 想 か ら 、 当
時 は 、 子 ど も が 書 く 文 章 の 形 式 も 一 定 で あ っ た う え に 、 指 導 も 形 式 化 さ
れ て い た こ と が わ か る 。  
 こ の よ う な 課 題 作 文 に 対 し 、 小 学 生 の 芦 田 は 「 課 題 に よ つ て の み 育 て
ら れ 」、「 全 く 盲 信 、 無 自 覚 の 状 態 」 で あ っ た が 、 彼 な り に 対 策 を 考 案 し
て 、「 出 題 者 の 意 を
マ マ
迎 合 す る こ と が 何 よ り も 大 切 と 考 へ る や う に な り 」、
実 生 活 と か け は な れ た「 虚 生 活 」を 綴 っ て し ま っ た り し て 、「一 時 の 淡 い
満 足 感 を 買 は う と い ふ や う に な つ た 」と 述 べ て い る 9。こ の こ と が 、後 の
芦 田 の 課 題 主 義 批 判 の 土 台 と な っ て い た の で あ る 。  
芦 田 は 、 明 治 3 1（ 1 8 9 8） 年 の 論 文 「 尋 常 小 学 作 文 科 指 導 方 案 」 に は 、
日 用 文 を 書 か さ れ た 経 験 を 次 の よ う に 語 っ て い る 。「余 が 幼 時 教 授 せ ら れ
た る も の ゝ 中 に て 、あ ま り 苦 し か り し 為 、今 尚 記 憶 に の こ れ る も の あ り 。
そ は 留 学 生 を 送 る 文 、 龍 動 な る 兄 の 許 へ 父 の 死 を 報 ず る 文 な り 。 か ゝ る
境 遇 に は 大 人 と 雖 も 接 す る こ と ま れ な る を 、 い か で 児 童 の 想 像 し 得 る と
こ ろ な ら む 。 故 に 児 童 の 常 に 経 験 せ ざ る と こ ろ は 、 決 し て 文 題 と す べ か
ら ず 」 1 0。教 壇 に 立 っ て 約 1 0 年 を 経 た 芦 田 は 、す で に 、大 人 の 実 用 を 書
か せ る 作 文 指 導 に 対 す る 批 判 的 な 考 え を 抱 い て い た こ と が わ か る 。 そ の
背 景 に は 、小 学 校 教 則 大 綱 第 三 条 に 、作 文 は 、「読 書 又 ハ 其 他 ノ 教 科 目 ニ
於 テ 授 ケ タ ル 事 項 、 児 童 ノ 日 常 見 聞 セ ル 事 項 及 処 世 ニ 必 須 ナ ル 事 項 ヲ 記
述 セ シ メ 行 文 平 易 ニ シ テ 旨 趣 明 瞭 ナ ラ シ メ ン コ ト ヲ 要 ス 」 と 規 定 さ れ て
い た こ と が あ り 、 芦 田 は 、 学 習 内 容 や 生 活 の 中 か ら 文 題 を 選 ぶ こ と や 、
平 易 な 文 章 で 書 く こ と が 示 さ れ て い る こ と に 依 拠 し て 実 践 を 構 想 し て い
こ う と し た と 考 え ら れ る 。  
ま た 、 大 正 ２ （ 1 9 1 3） 年 の 『 綴 り 方 教 授 』 の 中 で 、 こ の 経 験 を 振 り 返
っ て 、 当 時 の 綴 方 教 育 で 、 発 達 の 程 度 に 合 わ な い 文 体 や 漢 字 中 心 の 文 章
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を 求 め ら れ た こ と に 対 し 、「 残 酷 な ほ ど の 教 授 」 だ っ た と 述 べ て い る 1 1。 
大 正 ８ （ 1 9 1 9） 年 の 『 尋 常 小 学 綴 方 教 授 書 巻 三 』 の 中 で は 、「 私 の 小
学 時 代 の 作 文 は よ く い へ ば 実 用 的 、 わ る く い へ ば 受 験 的 で 、 真 に 自 分 の
生 活 中 に 書 か ん と 欲 す る 想 を 求 め て 、 之 を 自 由 に 書 く と い ふ 傾 向 は 全 く
な か つ た 。」と 述 べ て い る 1 2。挙 句 の 果 て に 、彼 は 課 題 に 迎 合 し た「 虚 生
活 」 を 綴 り 、 そ の よ う な 「 捉 へ ら れ た 文 を 書 い て 、 読 者 の 批 評 に 活 き よ
う と し た 」の が 自 己 の 過 去 の 文 章 観 で あ り 、そ れ を 養 っ た の は 、「課 題 を
唯 一 の 作 文 教 授 法 と し て 踏 襲 し た 我 が 師 」 で あ っ た と し て い る 1 3。  
 こ う し た 芦 田 の 受 け た 綴 方 教 育 に つ い て の 回 想 か ら 、 当 時 の 教 育 に は
子 ど も の 発 達 段 階 へ の 理 解 が な く 、 そ こ に は 「 子 ど も 」 と い う も の を 、
お と な へ の 準 備 段 階 と 見 る 子 ど も 観 が 現 れ て い る 。 そ れ は 、 当 時 は 、 小
学 校 を 卒 業 す れ ば ほ と ん ど の 子 ど も が す ぐ に 社 会 の 労 働 力 の 一 員 と な っ
た こ と か ら も わ か る 。 そ の た め に は 、 書 簡 文 な ど の 日 用 文 の 読 み 書 き が
必 要 と さ れ た 。 郵 便 事 業 の 普 及 も そ の 一 因 で あ る と 考 え ら れ る 。 芦 田 が
『 綴 り 方 教 授 法 』で 、「社 会 は 綴 り 方 教 授 の 成 績 を 日 用 文 に よ つ て 判 定 し
よ う と す る 傾 向 が あ る 。」 と 述 べ て 、「 六 年 も 学 校 に 通 つ て 、 案 内 状 一 つ
書 け ぬ 。」と い う 学 校 へ の「 攻 撃 」の 声 が あ る こ と を 示 し て い る 1 4。こ れ
は 大 正 初 期 の 声 だ が 、 明 治 期 も 同 様 で あ っ た と 思 わ れ る 。  
 芦 田 は 、 教 師 に な っ て か ら 、 子 ど も 時 代 に 受 け た 綴 方 教 育 を 回 顧 し 、
旧 態 依 然 た る 綴 方 教 育 が 行 わ れ て い る こ と へ の 批 判 を 強 め て い っ た の で
あ る 。  
 
第 ２ 節  『 丙 申 水 害 実 況 』 の 意 義  
 
１ ） 丙 申 水 害 ま で の 歩 み 1 5  
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 芦 田 は 、明 治 2 0（ 1 8 8 7）年 に 高 等 小 学 校 を 卒 業 し て か ら 、大 阪 へ 出 て
洗 濯 屋 、接 骨 医 院 な ど で 丁 稚 奉 公 を 経 験 し た 。そ の 翌 年 、明 治 2 1（ 1 8 8 8）
年 に 兵 庫 県 氷 上 郡 の 上 竹 田 村 外 十 一 ヶ 村 戸 長 役 場 に 仕 事 を 得 た 。 半 年 ほ
ど 経 っ た 時 、 芦 田 は 役 場 の 職 員 か ら 授 業 生 の 試 験 を 受 け る こ と を 勧 め ら
れ 、 受 験 し 合 格 し た 1 6。 彼 は 、 竹 田 簡 易 小 学 校 の 授 業 生 と な っ て 1 7、 初
め て 教 壇 に 立 っ た 。  
 明 け て 明 治 2 2（ 1 8 8 9）年 、大 日 本 帝 国 憲 法 が 発 布 さ れ た 年 に 、芦 田 は
京 都 府 の 授 業 生 試 験 を 受 け て そ の 免 状 を 取 得 し 、 京 都 府 天 田 郡 細 見 尋 常
小 学 校 の 授 業 生 と な っ た 。 そ の 後 、 小 学 校 教 員 の 仮 地 方 免 許 状 を も 取 得
し 、明 治 2 4（ 1 8 9 1）年 に 京 都 市 内 の 淳 風 小 学 校 に 訓 導 と し て 務 め た 。明
治 2 6（ 1 8 9 3）年 に は 再 び 天 田 郡 に 戻 り 、野 花 小 学 校 の 首 席 訓 導 と な っ た 。  
 明 治 2 7（ 1 8 9 4）年 に 、福 知 山 町 笹 山 屋 の 芦 田 家 次 女 ふ き と 結 婚 し 養 子
と な り 、 こ の と き か ら 芦 田 姓 を 名 乗 る こ と に な っ た 。  
 こ の 年 に は 日 清 戦 争 が 開 始 さ れ た 。『恵 雨 自 伝 』に よ れ ば 、芦 田 は 、「東
洋 平 和 の 敵 、清 国 を 討 と う と 、日 本 国 民 が 立 ち 上 が つ た 」な か で 、「校 下
の 各 部 落 で 、 戦 争 の 経 過 を 話 し た り 、 幻 灯 機 に よ つ て 、 大 衆 に 呼 び か け
た り し て ま わ 」っ た と 振 り 返 っ て い る 1 8。彼 は 、「国 民 軍 な の で 、武 器 を
と つ て は 戦 う こ と は で き ま せ ん が 、 何 ん で 戦 線 の み が 、 忠 君 愛 国 の 至 誠
を 致 す と こ ろ だ ろ う か 。」と「 青 年 の 情 熱 を 精 一 ぱ い 緊 張 さ せ 」た と 述 べ
て い る 。 当 時 の 芦 田 の 教 育 観 に は 、 深 く 教 育 勅 語 の 精 神 が 根 を 下 ろ し て
い た こ と が わ か る 。 そ れ は 、 第 二 次 大 戦 後 ま で 引 き 継 が れ た 1 9。  
 明 治 2 8（ 1 8 9 5） 年 に 、 芦 田 は 、 中 島 銻 三 郎 2 0  の 伝 手 に よ っ て 、 福 知
山 の 惇 明 小 学 校 の 教 壇 に 立 つ こ と に な っ た 2 1。  
 芦 田 は 、 当 時 の 自 己 の 教 育 実 践 に つ い て 、「 教 壇 に 何 等 の 信 念 も な く 、
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た ゞ 多 数 の 人 の す る が ま ゝ に 、 読 書 科 な ら ば 読 ま せ て 書 か す る 位 の 事 を
し て 過 ぎ て 来 ま し た 。 … 教 壇 修 行 の 基 調 を 何 処 に 置 く べ き か が 全 く わ か
ら な か っ た の で す 。」と 振 り 返 っ て い る 2 2。そ し て 、当 時 は「 師 範 卒 業 生
の 批 評 し て 下 さ る の を 金 科 玉 条 と し て 聴 き 」、心 理 学 な ど も 学 ん だ と 述 べ
て い る 。ま た 、師 範 学 校 か ら 隔 年 に 教 生 が 参 観 旅 行 に 来 る と い う こ と で 、
そ の 度 に 教 生 か ら 教 え を 受 け て い た と い う 。 さ ら に 、 毎 年 夏 期 に 開 か れ
て い た 教 授 法 講 習 会 に 積 極 的 に 参 加 し て い た 。し か し 、芦 田 は 、「誰 の 話
を 聴 い て も 、輪 郭 以 外 に 、魂 に ふ れ る も の な ど は あ り ま せ ん で し た 。… 」
と そ の 感 想 を 述 べ て い る 。 芦 田 は 自 分 の 胸 に 落 ち る 教 育 実 践 の 理 論 や 方
法 な ど に 出 会 う こ と を 求 め て い た 。  
 明 治 2 9（ 1 8 9 6）年 に 、京 都 の 綾 部 で 大 規 模 な 講 習 会 が 行 わ れ た 2 3。こ
の 講 習 会 は 、 ４ 週 間 と い う 長 期 な も の で 、 講 師 に は 、 落 合 直 文 （ 一 高 教
授 、 日 本 文 学 ） や 、 そ の 後 芦 田 が 師 事 す る こ と に な る 樋 口 勘 次 郎 （ 東 京
高 師 教 諭 、 教 育 学 及 び 教 授 法 ） ら が い た 。 こ の 講 習 会 は 、 綾 部 尋 常 高 等
小 学 校 長 の 近 藤 九 一 郎 と い う 人 物 が 、 そ の 前 年 に 日 本 教 育 会 の 講 習 会 に
出 席 し て 、 そ の 時 の 講 師 に 予 約 を し て 準 備 し た も の で あ っ た 。 芦 田 は こ
の 講 習 会 に 参 加 し 、 落 合 の 講 演 を 聞 い て 、 そ の 「 論 断 の 明 晰 、 引 証 の 該
博 、き い て 酔 わ ざ る 者 は い な か つ た で し よ う 。」と 絶 賛 し て い る 。さ ら に 、
落 合 の 板 書 の 巧 妙 さ に 感 銘 を 受 け 、「そ の 筆 癖 だ け を 学 ん で 来 ま し た 」と
振 り 返 っ て お り 、 そ れ は 、 芦 田 自 身 の 板 書 に も 影 響 を 与 え た 。  
 ま た 、 こ の 講 習 会 中 に 参 加 者 が 溺 死 す る 事 故 が 発 生 し 、 そ の 慰 霊 祭 で
落 合 が 弔 文 を 書 い た 。こ の 弔 文 を 聞 き 、芦 田 は 、「か ね て か ら あ こ が れ て
い た 落 合 先 生 の 文 を 、 こ の 現 実 の 上 に 聴 い た の で す か ら 、 全 く 感 銘 の 深
い も の が あ り ま し た 。 私 は 作 文 に つ い て 、 多 少 の 趣 味 を 持 つ て い ま し た
が 、 文 は か く 書 く べ き も の だ と の 活 指 導 を 得 た 」 と 述 べ て い る 。 当 時 、
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言 文 一 致 運 動 も 進 展 し て き て は い た が 、 漢 文 体 や 和 文 体 は 根 強 く 残 っ て
い た 。 そ の 中 で 落 合 も 「 古 い 美 文 意 識 に と り す が っ て 文 章 道 と 結 び つ け
て い る 層 」 の 一 人 で あ っ た が 2 4、 芦 田 は 、 彼 の 文 章 に 惹 か れ て い た 。  
 こ の 講 習 会 の 後 、 芦 田 と 親 し か っ た 友 人 が 樋 口 に 引 き 抜 か れ た り 頼 っ
て い っ た り し て 上 京 し て い る 。 こ れ ら は 、 芦 田 が 後 に 東 京 に 出 て 樋 口 の
門 を た た く 機 縁 と な っ た 。  
 芦 田 は 、 こ の 講 習 会 が 終 わ っ て か ら 竹 田 の 実 家 に 戻 っ た 。 し か し 、 天
候 が 思 わ し く な く 、 妻 子 が 気 に な り 、 雨 の 中 を 福 知 山 へ と 向 か っ た 2 5。
戻 っ て み る と 、 こ れ ま で か ら 浸 水 被 害 を 経 験 し て い る 妻 や 義 母 は 、 そ の
対 策 を 始 め て い た 。 そ の 直 後 、 芦 田 は 恐 れ て い た 水 害 に 遭 遇 し た 。 芦 田
の 自 筆 に よ る こ の 時 の 記 録 が 、『 丙 申 水 害 実 況 』 で あ っ た 。  
 
２ ）「 丙 申 水 害 」 の 実 相  
 
 芦 田 が 遭 遇 し た 「 丙 申 水 害 」 と は ど の よ う な も の で あ っ た の か 。 彼 が
綴 っ た 『 丙 申 水 害 実 況 』 の 記 述 か ら 、 そ の 実 相 を 確 か め て お く 2 6。  
芦 田 は 、 明 治 2 9（ 1 8 9 6） 年 ８ 月 3 0 日 は 、「 陰 暦 二 百 十 日 の 当 れ る 厄
日 」で あ っ て 、「午 前 中 は 微 雨 あ り た る の み に て さ ま で 暴 る ゝ 気 色 も な け
れ ど も 、 雲 足 は は や 丑 寅 の 方 よ り い と 速 か な れ ば 、 人 々 事 な か れ と ば か
り 祈 り た り 」 と 、 町 の 人 々 の 不 安 な 様 子 を 記 し て い る 。  
 風 雨 は 、正 午 過 ぎ 頃 よ り 強 ま り 、「夕 頃 に は 道 路 の 通 行 だ に 容 易 な ら ざ
る や う に 」 な っ た 。 日 が 暮 れ て 風 雨 は 一 層 猛 烈 と な り 、 ９ 時 か 1 0 時 頃
に な っ て 、「 降 雨 の 甚 し き 事 は 多 く 其 比 を 見 ざ り し 」 状 態 で あ っ た 。「 如
何 に か な り ゆ く ら む と 人 々 安 き 思 ひ な か り し 」 状 況 で は あ っ た が 、 人 々
は 「 出 水 迅 速 な り 」 と の 知 ら せ に 、 浸 水 に 対 す る 準 備 を 始 め て い た 。  
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 と こ ろ が 、日 が 変 わ っ た 3 1 日 午 前 ２ 時 過 ぎ に 、「 俄 然 水 は 上 手 よ り 早
瀬 を な し て 流 れ 来 」た 。「常 な ら ば 下 手 よ り 次 第 次 第 に 淀 み 来 る 」は ず な
の に 、今 回 は 違 っ て い た 。水 が ２ 階 に 達 す る ま で 、「僅 に 半 時 ば か り 」で
あ っ た 。 た ち ま ち 「 街 路 は 川 の 中 流 の 如 く 」 な り 、「 水 音 す さ ま じ く 」、
「 浸 水 の さ ま 大 に 常 に 異 な 」 り 、 尋 常 で な い 様 子 で あ っ た 。  
 水 か さ が 増 す に つ れ て 、「こ こ か し こ に 悲 鳴 の 声 救 け 船 を 呼 ぶ 声 あ は れ
に 物 凄 く 」 聞 こ え て き た 。 芦 田 は 、 午 前 ４ 時 半 頃 、 辛 う じ て 屋 上 に 出 る
こ と が 出 来 、こ の 時 初 め て「 浸 水 の 常 な ら ざ り し 事 」を 悟 っ た 。そ し て 、
「 蛇 ヶ 端 の 決 潰 所 よ り 奔 流 す る 濁 浪 は 惇 明 校 の 南 方 一 面 の 川 を な し 連 隊
区 司 令 部 及 高 等 小 学 校 は 既 に 流 出 し 」 て し ま っ て い た 。  
午 前 1 0 時 頃 よ う や く 水 足 は 止 ま り 、 次 第 に 減 水 し た け れ ど も 、 水 が
引 く と と も に 家 屋 も 倒 れ て い き 、「 屋 根 に あ る 人 々 の 悲 鳴 の 声 す ご く 」、
芦 田 も 不 安 を 抱 い た 。 よ う や く 午 後 ４ 時 頃 に は 、 水 か さ は 腰 の 高 さ ほ ど
に な っ た 。  
 芦 田 は 一 命 を と り と め た も の の 、 家 の 中 は 「 泥 の 積 る こ と 五 寸 余 に 及
べ ば 何 れ を 何 と 見 別 け 難 く 更 に 手 の つ け 所 足 の 踏 処 も な 」い 惨 状 だ っ た 。
食 料 も 水 も な く 、ま た「 火 を 起 こ す こ と 能 は ず 」と い う 状 態 で あ っ た が 、
「 近 郷 の 人 々 よ り む し ろ 或 は 握 飯 或 は 薪 蝋 燭 な ど 恵 ま 」れ 、「こ ゝ に は じ
め て 火 を 起 し 燭 を 点 ず る こ と を 得 」 た 。 そ の 後 、 芦 田 は 夕 食 を 摂 る こ と
が 出 来 た の だ が 、夜 具 も な く 湿 っ た ま ま の 単 衣 で 眠 ろ う と し た 。し か し 、
「 蚊 の 襲 い 来 り て 」、老 母 の「 苦 し げ な る 吐 息 」や 幼 子 の「 夢 に な く 」声
に 悩 ま さ れ 、眠 り に つ い て も 、「昼 間 の 幻 に 襲 は れ て は ね 起 き 」て し ま い 、
そ の 一 夜 は 「 い ぬ る 心 地 も な く て 明 か し 」 た 。 芦 田 自 身 、 か な り の 精 神
的 ス ト レ ス を 受 け て い た こ と が う か が え る 。  
 翌 朝 、一 歩 外 へ 出 れ ば 、芦 田 の 目 の 前 に は 、「漂 流 せ し 木 材 貨 財 の 処 々
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に 山 を な し … 立 ち 並 び た り し 家 屋 は 悉 く 流 失 し … こ こ か し こ に 筵 も て 打
覆 ひ た る 死 体 は 数 ふ る 能 は ざ る 程 に 多 く 」、「 現 世 の こ と ゝ は 思 は れ 」 な
い 無 残 な 情 景 が 広 が っ て い た 。  
 3 1 日 夕 方 頃 の 惇 明 小 学 校 で は 2 7、 芦 田 が 屋 上 か ら 見 る と 、「 蛇 ヶ 端 よ
り 奔 入 す る 濁 流 一 面 の 黄 河 を な し 」 て お り 、 高 等 小 学 校 は そ の 影 も な か
っ た 。 辺 り は 一 面 の 「 黄 河 」 の よ う だ っ た が 、 水 の 去 っ た 後 の 情 景 は 、
「 老 若 男 女 の 死 体 こ ゝ か し こ の 泥 に 埋 も れ  中 に も 無 残 な る は 倒 家 の 木
材 に 圧 せ ら れ て 鮮 血 の 泥 を 染 む る な ど 目 も あ て ら れ 」な い 惨 状 で あ っ た 。 
 ま た 、惇 明 校 の 庭 内 や 北 の 蓮 池 に は 、「倒 れ 屋 の 屋 根 其 ま ゝ に 累 々 と し
て 山 を な し  た ゝ み 建 具 を は じ め 衣 類 夜 具 其 他 の 雑 具 な ど 散 乱 し て 足 の
踏 み 処 も な い 」 ほ ど の 荒 れ た 状 態 と な っ て い た 。  
 さ ら に 講 堂 や 北 教 場 に は 、「壁 と い ふ 壁 一 と し て 打 こ は さ れ ざ る な く 机
腰 掛 の 流 れ 残 れ る が 柱 に 高 く か ゝ り  流 れ 入 り た る 雑 具 は 散 乱 し て 」 お
り 、「廊 下 の 通 行 さ へ た や す く は な し 得 ざ り き 」状 態 だ っ た 。床 の 上 に は
「 立 臼 風 呂 桶 箪 笥 な ど の 落 ち た る 」も の が 散 乱 し 、「八 幡 堂 の 前 に 材 木 山
を な 」し て い た 。講 堂 の 南 部 は 、「今 に も 倒 壊 せ む ず 有 様 」だ っ た 。板 戸
の 下 か ら は 「 蒼 白 な る 足 先 」 が 見 え て い た 。  
 2 0 1 0 年 に 編 纂 さ れ た『 惇 明 校 二 百 年 』誌 に よ れ ば 、こ の 洪 水 に よ り 福
知 山 町 の ３ 分 の １ が 破 壊 さ れ 、2 0 6 名（ う ち 1 8 名 が 惇 明 小 学 校 児 童 ）の
死 者 を 出 し た と 記 録 さ れ て い る 2 8。  
 
３ ）『 丙 申 水 害 実 況 』 の 内 容  
 
芦 田 は 、 ま ず 、 こ の 『 丙 申 水 害 実 況 』 の 「 は し が き 」 で 、 こ の 水 害 の
原 因 と し て 人 的 要 因 に 言 及 し て い る 2 9。そ れ は 、 3 1 年 前（ 1 8 6 6）に 洪 水
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が あ り 、 そ の 後 水 防 に 努 め た の だ が 、 月 日 と 共 に そ の こ と が 忘 れ ら れ 、
廃 藩 置 県 後 は 水 防 が 「 大 に 等 閑 に 付 せ ら れ 」 て し ま っ た 。 そ れ で 、 今 回
の 大 洪 水 は 、 人 々 の 「 堤 防 に 関 す る 注 意 の 冷 淡 な り し 」 た め に 被 害 を 大
き く し た と 述 べ て い る 。  
ま た 、 芦 田 は 、 平 田 八 郎 と い う 古 老 か ら 聞 き 取 っ た こ と か ら 、 例 え ば
米 穀 取 引 処 の 倉 庫 建 築 の た め に 堤 防 付 近 の 土 砂 を 取 り 去 っ た こ と な ど 、
過 去 の 水 害 の 教 訓 を 生 か し た 水 防 に 対 す る 町 民 の 関 心 が 薄 れ て い る こ と
を 指 摘 し て い る 3 0。  
 こ の こ と を 意 識 し て 芦 田 は 、町 民 に 対 し 、「永 久 に こ の 明 治 丙 申 の 惨 状
を 忘 却 す る な か れ 」、「 自 己 の 生 命 の 如 く に 堤 防 を 愛 せ よ 、 自 己 の 財 産 の
如 く に 堤 防 に 注 意 せ よ 」 と 呼 び か け て い る 3 1。 そ し て 、 人 々 が こ の 日 の
惨 状 を 忘 れ る こ と が あ っ て も 、「警 鐘 を 以 て 自 ら 任 じ 、率 先 し て 公 共 を 救
は む と す る 我 が 校 教 育 者 は 此 危 険 を 雲 煙 過 眼 に 付 す る こ と な く 、 時 々 幼
童 を 介 し て 当 時 の 惨 況 を 語 り 、 父 兄 の 反 省 を 促 す こ と を 怠 る な か れ 、 忘
る ゝ な か れ 。」 と 、 子 ど も を 通 し た 継 続 的 な 防 災 教 育 の 必 要 性 を 説 い た 。 
 芦 田 は 、 こ の 水 害 で 「 真 摯 な 人 心 」 と 「 軽 率 な 人 心 」 と い う 相 反 す る
人 の 姿 を 見 た 。  
惇 明 小 学 校 の 首 席 訓 導 で あ っ た 中 島 銻 三 郎 は 、自 宅 の 被 害 を も 顧 み ず 、
ま た 自 分 の 病 気 も お し て 毎 日 登 校 し 、「率 先 し て 取 片 付 に 奔 走 」し 、職 員
の 陣 頭 指 揮 を と っ た 3 2。そ の 結 果 、僅 か 1 7 日 間 で 学 校 を 再 開 す る こ と が
で き た 。芦 田 は 、こ の よ う な 献 身 的 な 中 島 の は た ら き に 対 し 、「一 身 一 家
を 顧 ず 百 事 を 処 理 せ し こ と 少 し も 平 日 の 持 論 に 違 わ 」な い と「 感 服 」し 、
「 我 校 の 沿 革 史 に は 当 年 の 氏 の 功 労 を 特 筆 大 書 せ ざ る べ か ら ず 」 と 評 し
て い る 。  
 芦 田 は そ の 他 に も 、 郡 や 町 の 行 政 関 係 者 、 警 察 署 員 の は た ら き 、 そ し
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て 慈 善 家 た ち の 同 情 に 「 町 民 た る も の 当 年 の 水 害 を 永 く 肝 銘 す る と 共 に  
こ の 厚 意 を も 子 孫 に 伝 ふ べ き な り 」と 、そ の 功 績 を 讃 え て い る 3 3。ま た 、
教 育 会 、 赤 十 字 社 、 学 生 等 の 義 捐 等 々 、 多 く の 善 意 の 姿 を 書 き 残 し て い
る 。 芦 田 は 、 こ の よ う な 「 真 摯 な 人 心 」 を 見 た 。  
 し か し 、芦 田 は 、逆 に「 軽 率 な 人 心 」も 見 て い た 。例 え ば 、水 害 の 後 、
町 内 で 窃 盗 や 漂 流 物 の 隠 匿 が 多 発 し た こ と に 対 し て は 、「人 の 困 窮 に 乗 じ
私 利 を 逞 う せ む と す る 」 人 々 を 「 人 面 獣 心 の 輩 」 と 非 難 し て い る 3 4。  
ま た 、 商 人 の 中 に 、 水 害 に 乗 じ て 「 利 に 敏 な る 者 此 天 災 を 奇 禍 と し 、
鷲 鳥 の 欲 を 逞 う し て 暴 利 を 貪 り た る 者 」 が あ っ た こ と も 記 し て い る 3 5。  
あ る 山 里 で は 、 洪 水 で 「 交 通 運 輸 の 途 た え 」 た こ と で 、 里 人 の 食 料 が
欠 乏 し た 。こ の と き あ る 商 人 は 、「に は か に 価 を 増 し て ひ さ ぐ 」と い う 行
為 に 出 た 3 6。 こ の よ う に 、 芦 田 は 、 災 害 に 乗 じ て 自 ら の 懐 を 肥 や そ う と
す る 商 人 の 姿 を 記 し て い る 。  
芦 田 は 、 大 正 1 4（ 1 9 2 5） 年 の 『 第 二 読 み 方 教 授 』 に お い て 、「 こ の 洪
水 は 私 に と っ て は 、 思 想 の 一 転 機 で し た 。 死 に 直 面 し ま し た 。 真 摯 な 人
心 と 、 軽 率 な 人 心 と を 同 時 に 見 ま し た 。 ど う し て も 書 か な い で は ゐ ら れ
な い 心 持 に な り ま し た 」 と 回 想 し て い る 3 7。 彼 は 洪 水 の 惨 状 だ け で は な
く 、そ こ に 人 間 の 姿 や 心 を 見 た 。芦 田 は 、「真 摯 な 人 心 」と「 軽 率 な 人 心 」
と い う 相 反 す る も の を 、 そ の 後 も 印 象 深 く 心 に 残 し て い た 。 芦 田 が 、 こ
の 書 に 、 災 害 時 に 現 れ る 人 々 の あ り の ま ま の 姿 も 記 録 し よ う と し た こ と
が わ か る 。  
 惇 明 小 学 校 で は 、1 8 名 の 子 ど も と ２ 人 の 教 員 と が 犠 牲 と な っ た 。芦 田
は 、 亡 く な っ た 木 本 信 太 郎 と 茂 に つ い て 、 そ の 父 親 か ら の 聞 き 取 り を 残
し て い る 。彼 は 、「筆 を と り て 汝 の あ は れ を 写 さ む と す れ ば  其 面 影 は あ
き ら か に 紙 面 に う か び 声 さ へ た し か に 耳 底 に ひ ゞ く 」 と 記 し て い る よ う
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に 3 8、 そ の 子 に 思 い を 馳 せ 、 断 腸 の 思 い で 聞 き 取 っ た こ と を 書 き 綴 っ て
い る こ と が 伝 わ っ て く る 。  
芦 田 は 、 彼 ら が 被 災 し た 様 子 だ け で な く 、 そ の 家 族 の 物 語 も 綴 っ て い
る 。こ の 二 人 の 子 ど も の 父 親 は 、「は じ め わ れ 大 阪 よ り こ の 身 一 に て 当 地
に 来 り 細 き 煙 を た て た る は 早 十 数 年 の む か し な り  其 後 貧 し き が 中 に も  
妻 を 娶 り や が て 男 子 を 挙 げ ぬ  憂 き が 中 に も  せ め て は 之 を 楽 し と し て
日 々 の な り は ひ を は げ み し 甲 斐 あ り て 数 年 来 は や ゝ 生 計 も ゆ た か に な り
… 」 と 語 っ た 。  
 さ ら に 、 芦 田 は 、 そ の 妻 と 子 ど も ４ 人 、 雇 人 １ 人 が 家 と と も に 流 さ れ
て し ま っ た こ と を 聞 か さ れ た 。そ の 父 親 の 語 る と こ ろ で は 、3 1 日 の 午 前
２ 時 頃 、「何 物 に や 門 の 戸 を 激 し く 打 破 る 物 音 に あ は や と お ど ろ く ひ ま も
な く 、濁 流 す さ ま じ く 流 れ 」来 た 。「危 く も 四 子 を 携 へ て 二 階 に 上 が 」っ
た の だ が 、 さ ら に 水 が 押 し 寄 せ 「 の が る ゝ 道 を 開 か む と 釣 天 井 に 上 り 、
屋 根 を 破 ら む と す れ ど も 」、な か な か 思 う よ う に い か な か っ た 。や っ と 破
れ た と 思 っ た と き 水 が 増 し 、「 父 よ と 叫 ぶ 声 妻 の 悲 鳴 も 聞 こ ゆ れ ど も 」、
家 が 流 さ れ は じ め 、 屋 上 に 上 が っ た の は 自 分 だ け だ っ た 。 翌 日 屋 根 を 取
り 除 い て 見 れ ば 、「五 人 互 に 抱 き 合 ひ 、い た く 木 材 に 圧 せ ら れ あ り き 」と
い う 状 態 だ っ た と い う 。 こ の 話 を 聞 い て 、 芦 田 は 「 か へ す 言 葉 も な か り
き 」 と 記 し て い る 。  
 こ の よ う に 、 芦 田 は こ の 書 に お い て 、 哀 悼 の 意 を 表 す と と も に 、 そ の
人 の 境 遇 や 被 災 の 状 況 な ど に も ふ れ な が ら 、 亡 く な っ た 人 の 記 憶 を 留 め
て お こ う と し た こ と が わ か る 。  
災 害 時 の 高 揚 し た 気 持 ち が あ っ た と は い え 、 こ の 文 書 を 書 き 上 げ た こ
と に よ っ て 、 芦 田 自 身 が 、 実 体 験 し た こ と を 自 主 的 ・ 自 発 的 に 綴 る こ と
の 必 要 性 を 強 く 認 識 し た と 言 え よ う 。  
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４ ） 真 情 流 露 の 文 と し て の 『 丙 申 水 害 実 況 』  
 
 芦 田 は 、『丙 申 水 害 実 況 』に お い て 、見 聞 き し た こ と を 詳 細 に 漏 ら さ ず
綴 ろ う と し た 。 浸 水 時 に 避 難 し た 様 子 、 被 害 の 惨 状 、 人 々 の 行 動 な ど 、
迫 真 の 筆 致 で あ る 。こ れ ら の 内 容 は 、芦 田 が 後 に『 綴 り 方 教 授 』（ 1 9 1 3）
に お い て 提 起 す る 「 実 感 の 明 か な る も の 」 と の 関 連 性 を 見 る こ と が で き
る 3 9。 彼 は 、 綴 方 の 材 料 は 「 学 習 ・ 経 験 ・ 交 際 の 事 項 」 か ら 採 る べ き だ
と し て お り 、そ れ は 、「児 童 の 実 生 活 」だ と し て 、こ れ を「 実 感 」と し て
い る 。芦 田 に と っ て は 、「丙 申 水 害 」は 、ま さ に「 実 生 活 よ り 来 る 必 要 な
題 目 」で あ り 、「発 表 し な け れ ば な ら な ぬ 境 遇 」に 自 分 を 置 い て 、「実 感 」
と し て 事 実 の 迫 真 の 描 写 を し て お り 、「実 際 に 遭 遇 し た と 同 一 の 感 じ の 伴
ふ 」も の と な っ て い る 。芦 田 は 、「実 感 」と い う も の を 、感 情 だ け で は な
く 、事 実 の 詳 細 な 描 写 や 聞 き 取 り に よ っ て 表 し て い る 。そ し て 、「そ の 時
の 有 様 を う ま く 表 は さ う と い ふ 外 に 何 等 の 考 も 」 な く 「 想 を あ ら は す を
唯 一 の 目 的 と し 」 た 文 を 、 彼 は 「 真 情 流 露 の 文 」 と 呼 ん だ 4 0。 こ の 『 丙
浸 水 害 実 況 』は 、ま さ に 芦 田 の 実 感 の あ ふ れ る「 真 情 流 露 の 文 」で あ る 。  
芦 田 は 、 先 に み た よ う に 、 自 己 の 受 け た 綴 方 教 育 が 、 無 意 識 の う ち に
自 分 に「 虚 生 活 」を 綴 ら せ て い っ た こ と を 批 判 し た 。『綴 り 方 教 授 』で は 、
綴 方 と は「 精 神 生 活 を 文 字 に よ つ て 書 き あ ら は す 作 業 」だ と 規 定 し た 4 1。
そ こ で で き た 文 章 は 、「精 神 生 活 を 外 界 に 発 表 す る も の 」で あ り 、こ の 発
表 と は 「 人 間 自 然 の 欲 望 で 」 あ る と 述 べ て い る 。 何 か の 思 い を 抱 け ば 、
人 に 伝 え た く な る 。そ の 思 い を 語 り 伝 え る こ と で 、「共 に 喜 び 、共 に か な
し 」 む の で あ る 。  
そ の よ う な 綴 方 教 授 と は 、「児 童 の 実 生 活 よ り 来 る 必 要 な 題 目 に よ つ て 、
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発 表 し な け れ ば な ら ぬ 境 遇 を 作 り 、 こ ゝ に 児 童 を 置 い て 、 実 感 を 綴 ら せ
る 」 こ と で あ り 、 子 ど も が 「 う そ を 書 い て も よ ろ し い か 」 な ど と 言 う よ
う な 綴 方 教 授 は 、「余 の 主 張 す る 意 義 の 中 に は 存 在 す る こ と を 許 さ ぬ 」と 、
芦 田 は 断 言 し て い る 4 2。  
ま た 、『丙 申 水 害 実 況 』は「 他 人 の 物 」で は な く 、芦 田 自 身 の 心 の 底 か
ら 湧 き 上 が っ た も の で あ り 、 そ の 時 の 様 子 を 懸 命 に 記 そ う と し た も の で
あ る 。 た し か な 「 実 感 」 に も と づ く 被 災 体 験 を 綴 る 中 に 、 芦 田 は 、 そ こ
に 見 た 相 反 す る 人 間 の 姿 や 、 一 人 ひ と り の 命 の 尊 さ を 表 そ う と し た 。 そ
し て 、 芦 田 は 、 こ の 書 に よ っ て 、 綴 る と い う 行 為 が 、 自 主 的 、 自 発 的 な
も の 、 あ る い は 発 動 的 な も の で あ る こ と を 認 識 し て い っ た の で あ る 。 彼
が 、『 国 語 教 育 易 行 道 』（ 1 9 3 5） に お い て 、 随 意 選 題 が 、 こ の 『 丙 申 水 害
実 況 』 に 「 芽 ぐ み 」 4 3と 回 想 し た 理 由 も こ こ に あ っ た と 言 え る 。  
 ま た 、『綴 り 方 教 授 』に お い て 、芦 田 は 、「綴 り 方 教 授 研 究 の 最 捷 径 は 、
自 ら 文 を 書 く と い ふ こ と 」だ と 述 べ て い る 4 4。そ し て 、「事 実 や 実 感 を そ
の ま ゝ に 飾 ら ず 偽 ら ず 書 い た 文 は 、 必 ず 権 威 が あ る 。 動 か し 難 い 点 が あ
る 」 と し て 、 自 ら も 生 涯 を 通 じ て 書 く と い う 行 為 を 惜 し ま な か っ た 。 そ
の 中 で も 『 丙 申 水 害 実 況 』 は 、 地 域 や 学 校 の 歴 史 的 記 録 で あ る が 、 野 地
が 言 う よ う に 、芦 田 自 身 の「 書 か ず に は い ら れ な か っ た“ 生 活 文 ”“生 活
綴 方 ” と も い う べ き も の 」 4 5  で あ っ た と 評 価 で き る 。  
 
第 ３ 節  文 章 観 の 形 成   
 
 本 章 で は 、 二 つ の こ と に 着 目 し た 。 一 つ は 、 芦 田 自 身 が 受 け た 綴 方 教
育 へ の 違 和 感 か ら 、 自 分 の 子 ど も 時 代 と 彼 自 身 が 教 壇 に 立 っ た 後 も 行 わ
れ 続 け ら れ て い た 課 題 作 文 へ の 批 判 を 抱 か ず に は い ら れ な か っ た こ と に
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つ い て で あ る 。そ し て 、彼 は 、教 師 に 迎 合 し「 虚 生 活 」を 綴 る こ と か ら 、
「 実 生 活 」 を 綴 る こ と へ と 、 そ の 文 章 観 の 転 換 を 図 っ た の で あ っ た 。  
 も う 一 つ は 、 芦 田 が 命 の 危 機 に 遭 遇 し て 、 水 害 の 実 相 を 後 世 に 残 す べ
き と 考 え 、 自 ら の 意 思 で 書 い た 『 丙 申 水 害 実 況 』 の 意 味 と 性 格 に つ い て
で あ っ た 。 こ の 渾 身 の 文 書 は 、 芦 田 が 後 に い う 「 実 感 の 明 か な る も の 」
で あ り 、「 真 情 流 露 の 文 」 そ の も の で も あ っ た 。  
 こ の 検 討 で 明 ら か に な っ た こ と は 、 芦 田 は 、 綴 る と い う 行 為 に お い て
「 自 発 性 」を 重 視 し た と い う こ と で あ る 。こ の「 自 発 性 」こ そ が 、「真 の
文 」と し て の「 真 情 流 露 の 文 」を 書 く 原 動 力 に な る か ら で あ る 。そ し て 、
彼 は 、 子 ど も が 綴 る 意 欲 を 高 め て い く に は 、 何 よ り も 「 実 生 活 」 の 中 に
あ る 「 実 感 」 に 目 を 向 け さ せ る こ と が 必 要 だ と 考 え る に 至 っ た 。  
 芦 田 に こ の 「 自 発 性 」 を 気 づ か せ た の が 、 彼 が 自 己 の 意 思 で 『 丙 申 水
害 実 況 』 を 綴 っ た 経 験 で あ っ た 。 そ れ は 、 命 の 危 険 を 感 じ た 彼 の 内 面 に
発 動 し た も の で あ る 。 芦 田 は 、 子 ど も に 「 書 か ず に は い ら れ な い 」 状 態
を つ く り 出 す こ と が 大 切 だ と 考 え た の で あ る 。  
こ の よ う な 「 原 体 験 」 を 根 底 に 置 き な が ら 、 芦 田 は 、 綴 方 教 育 の 実 践
と 研 究 を 重 ね て 、そ の 文 章 観 を 深 化 さ せ 、随 意 選 題 の 提 唱 へ と 向 か っ た 。  
 
第 1 章  註
                                                   
1  本 章 は 、 拙 稿 「 芦 田 恵 之 助 に お け る 随 意 選 題 思 想 の 基 底 ― 芦 田 の 受 け
た 綴 方 教 育 の 体 験 と 『 丙 申 水 害 実 況 』 に 着 目 し て ― 」（『 臨 床 教 育 学 研
究 』、 第 ２ 巻 、 日 本 臨 床 教 育 学 会 、 2 0 1 4 年 ） を も と に し て い る 。 こ の
論 文 で は 、 芦 田 の 受 け た 綴 方 教 育 の 体 験 と 『 丙 申 水 害 実 況 』 を 随 意 選
題 思 想 の「 基 底 」と の 位 置 づ け を し た が 、本 論 で は 、「原 体 験 」と 位 置
づ け た 。 ま た 、 芦 田 が 提 起 す る 「 真 情 流 露 の 文 」 に つ い て も 考 察 し て
お り 、 本 論 の 第 ３ 章 に お け る 「 真 情 流 露 の 文 」 の 考 察 の 下 地 と も な っ
て い る 。  
2  『 恵 雨 自 伝 』、（ 開 顕 社 、 1 9 5 0 年 ）、『 全 集 2 5』、 p . 4 8。  
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3  『 尋 常 小 学 綴 方 教 授 書 巻 三 』、（育 英 書 院 、1 9 1 9 年 ）、『全 集 ５ 』、p . 4 1 3。  
4  同 前 書 、 p p . 4 1 3 - 4 1 4。  
5  『 恵 雨 自 伝 』、前 掲 書 、 p p . 4 1 - 4 2。ま た 、別 の 論 文 に は 、次 の よ う に 語
っ て い る 。「… 実 に 馬 鹿 騒 を し た も の で あ つ た 。京 都 府 な ど で は 槇 村 知
事 が 自 ら 出 張 し て 、 之 を 監 督 せ ら れ た と い ふ 。 う そ の や う な 事 実 話 が
あ る 。兵 庫 県 の 氷 上 郡 で は 、試 験 委 員 が 小 学 教 員 中 か ら 選 出 せ ら れ て 、
問 題 の 選 定 、 試 験 の 監 督 等 を な さ つ た や う で あ つ た 。 若 年 の 校 長 が そ
の 結 果 を 御 心 配 に な る こ と は ま た 格 別 で あ つ た 。 数 日 前 か ら 近 隣 校 の
試 験 の 手 伝 に お 出 か け に な つ て 、 お 帰 り に な る と 、 今 日 は か う い ふ 問
題 が 出 た 、 今 日 は か う い ふ 文 題 が 出 た と 、 私 ど も に 教 へ て 下 さ つ た 。
時 に は 問 題 の 予 測 な ど も 話 し て 下 さ つ た こ と が あ つ た 。」（『 尋 常 小 学 綴
方 教 授 書 巻 三 』、 前 掲 書 、 p . 4 1 4）。 そ の 他 、 斎 藤 利 彦 『 試 験 と 競 争 の
学 校 史 』（ 講 談 社 学 術 文 庫 、 2 0 11 年 ） は 、 当 時 の 試 験 の 実 態 を 詳 細 に
調 べ て 考 察 し て い る 。  
6  『 尋 常 小 学 綴 方 教 授 書 巻 三 』、 前 掲 書 、 p . 4 1 4。  
7  同 前 書 、 p . 4 1 5。  
8  同 前 書 、 p . 4 1 5。  
9  同 前 書 、 p p . 4 1 6 - 4 1 7。  
1 0  「 尋 常 小 学 作 文 科 教 授 方 案 」、『綴 り 方 教 授 に 関 す る 教 師 の 修 養 』、（育
英 書 院 、 1 9 1 3 年 ）、『 全 集 ３ 』、 p . 4 8 7。  
1 1  『 綴 り 方 教 授 』、（ 香 芸 館 出 版 部 、 1 9 1 3 年 ）、『 全 集 ２ 』、 p . 2 8 3。  
1 2  『 尋 常 小 学 綴 方 教 授 書 巻 三 』、 前 掲 書 、 p p . 4 1 6 - 4 1 7。  
1 3  同 前 書 、 p . 4 1 7。  
1 4  「 綴 り 方 教 授 法 」（『 文 章 研 究 録 』、 1 9 1 4 年 ）、『 全 集 ３ 』、 p . 3 5。  
1 5  野 地 に よ れ ば 、上 京 期 を 第 一 次 と 第 二 次 と に 分 け て い る 。そ れ は 、第
一 次 は 、 樋 口 に 師 事 し た 時 期 で あ り 、 第 二 次 は 、 芦 田 が 訓 導 資 格 を 経
て 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 を 退 職 す る ま で の 時 期 で あ っ た（「 芦 田
恵 之 助 の 綴 り 方 授 業 史 」『芦 田 恵 之 助 研 究 ３ 綴 り 方 授 業 編 』、明 治 図 書 、
1 9 8 3 年 、 p p . 7 - 1 5）。筆 者 は 、第 一 次 の 上 京 期 は 、一 時 的 な 学 習 の 機 会
で あ る と し て 、 地 方 教 職 時 代 の 一 部 に 入 れ た 。  
1 6  『 恵 雨 自 伝 』、 前 掲 書 、 p . 6 1。  
1 7  森 有 礼 の も と 、小 学 校 令 が 公 布 さ れ 、小 学 校 は 、そ れ ぞ れ 修 業 年 限 4
年 の 尋 常 科 と 高 等 科 が 置 か れ る こ と と な っ た 。 授 業 料 は 保 護 者 負 担 で
あ っ た 。授 業 料 の 払 え な い 貧 困 者 の 就 学 率 を 高 め る た め に で き た の が 、
簡 素 な 初 等 教 育 を 施 す 簡 易 小 学 校 で あ っ た 。こ れ は 修 業 年 限 が 3 年 で 、
授 業 料 は 無 料 で 町 村 負 担 で あ っ た 。  
1 8  『 恵 雨 自 伝 』、 前 掲 書 、 p p . 8 1 - 8 2。  
1 9  芦 田 が 終 戦 直 後 に 当 時 の 内 閣 総 理 大 臣 東 久 爾 宮 に 宛 て て し た た め た
『 上 書 』に は 、忠 君 愛 国 の 精 神 が 記 さ れ て い た（『 全 集 2 5』，p p . 5 2 8 - 5 5 8）。 
2 0  明 治 3 0 年 ～ 3 3 年 に 惇 明 小 学 校 校 長 に 就 き 、そ の 後 新 潟 県 高 田 師 範 附
小 へ 転 じ た 。 さ ら に 、 明 治 3 7 年 に 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 に 転
じ た 。 こ の 時 、 芦 田 の 再 上 京 に か か わ っ た も の と 思 わ れ る 。 そ の 後 、
再 び 明 治 4 0 年 ～ 大 正 1 2 年 ま で の 長 き に わ た っ て 惇 明 小 学 校 の 校 長 を
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務 め た 。  
2 1  『 恵 雨 自 伝 』（ 前 掲 書 、 p p . 8 6 - 8 7） に よ れ ば 、 芦 田 が 中 島 と 出 会 っ た
の は 、 中 島 が 「 師 範 学 校 の 四 年 生 で 、 冬 期 休 暇 に 帰 省 の 途 次 、 東 部 高
等 小 学 校 の 荻 野 先 生 を 訪 う た 時 」 で あ っ た 。 そ の 後 、 中 島 が 福 知 山 の
惇 明 小 学 校 に 勤 め た 時 、 芦 田 が 結 婚 し て 芦 田 家 を 継 い で 福 知 山 に 移 っ
た の で 、 そ れ 以 来 往 来 が あ っ た 。  
2 2  『 教 式 と 教 壇 』、（ 同 志 同 行 社 、 1 9 3 8 年 ）、『 全 集 1 2』、 p . 3 9 4。  
2 3  『 恵 雨 自 伝 』、 前 掲 書 、 p p . 8 7 - 8 9。 以 下 の 引 用 は こ こ か ら 。  
2 4  滑 川 道 夫『 日 本 作 文 綴 方 教 育 史 １ 明 治 篇 』、国 土 社 、1 9 7 7 年 、p . 2 3 9。  
2 5  『 恵 雨 自 伝 』 で は 、 芦 田 は ８ 月 3 1 日 に 福 知 山 に 戻 っ た と 書 い て い る
が 、『 丙 申 水 害 実 況 』 に は 、 3 1 日 午 前 二 時 過 ぎ に は 、 水 が 流 れ て 来 て
い る こ と が 記 さ れ て い る こ と か ら 、 彼 が 戻 っ た の は 3 0 日 で あ る と 考
え ら れ る 。  
2 6  「 八 月 三 十 一 日 」「 同 夕 頃 」、『 丙 申 水 害 実 況 』、（ 芦 田 に よ る 手 書 き 、
1 8 9 7 年 ）、『全 集 １ 』、p p 2 1 - 2 4。以 下 の 引 用 は こ こ か ら の も の で あ る 。  
2 7  「 惇 明 尋 常 小 学 校 」、 同 前 書 、 p p . 2 4 - 2 5。  
2 8  『 惇 明 校 二 百 年 』、 惇 明 校 開 校 2 0 0 年 祭 実 行 委 員 会 、 2 0 1 0 年 、 p . 4 4。 
2 9  「 は し が き 」、『 丙 申 水 害 実 況 』、 前 掲 書 、 p p . 1 7 - 1 8。  
3 0  「 古 老 の 談 話 」、 同 前 書 、 p p 1 9 - 2 1。  
3 1  「 は し が き 」、 同 前 書 、 p p . 1 7 - 1 8。  
3 2  「 中 島 銻 三 郎 氏 」、 同 前 書 、 p . 2 7。  
3 3  「 慈 善 」、 同 前 書 、 p . 7 5。  
3 4  「 窃 盗 」、 同 前 書 、 p . 8 1。  
3 5  「 物 価 の 暴 騰 」、 同 前 書 、 p p . 7 0 - 7 1。  
3 6  「 社 会 的 制 裁 」、 同 前 書 、 p p . 8 3 - 8 4。  
3 7  『 第 二 読 み 方 教 授 』、（ 芦 田 書 店 、 1 9 2 5 年 ）、『 全 集 ７ 』、 p . 4 9 5。  
3 8  「 木 本 信 太 郎  同 茂 」『 丙 申 水 害 実 況 』、前 掲 書 、 p . 3 9。以 下 の 引 用 も
こ こ か ら で あ る 。  
3 9  『 綴 り 方 教 授 』、 前 掲 書 、 p p . 2 9 2 - 2 9 3。  
4 0  同 前 書 、 p p . 3 0 2 - 3 0 3。  
4 1  同 前 書 、 p . 2 8 9。  
4 2  同 前 書 、 p . 2 9 1。  
4 3  『 国 語 教 育 易 行 道 』（ 同 志 同 行 社 、 1 9 3 5 年 ）、『 全 集 1 2』、 p . 1 4 0．  
4 4  『 綴 り 方 教 授 』、 前 掲 書 、 p . 4 8 8。  
4 5  野 地 潤 家 「 解 題 」、『 全 集 １ 』、 p . 7 0 3。  
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第 ２ 章  地 方 教 職 時 代 に お け る 綴 方 教 育 の 実 践 と 研 究  
 
第 1 節  「 自 ら 書 く こ と 」 と 教 育 実 践  
 
１ ） 水 害 以 後 か ら 上 京 ま で の 歩 み 1  
  
 丙 申 水 害 の 翌 明 治 3 0（ 1 8 9 7）年 に 、芦 田 は 、京 都 で の 遊 戯 講 習 会 に 参
加 し た 。 そ し て 、 そ の 講 習 内 容 を ま と め て 編 纂 し 、 講 師 の 横 地 捨 次 郎 の
校 閲 を 経 て 、『唱 歌 実 験 遊 戯 』を 出 版 し て い る 。彼 は 、そ の 講 習 会 の 折 に 、
京 都 府 教 育 会 が 懸 賞 論 文 を 募 集 し て い る こ と を 知 り 、 自 己 の 実 践 を も と
に し な が ら 、「尋 常 小 学 校 作 文 科 教 授 方 案 」を 書 い て 応 募 し 、一 等 に 入 選
し た 。 こ れ は 、 惇 明 小 学 校 で の 芦 田 の 実 践 が も と に な っ て お り 、 当 時 の
彼 の 普 通 文 お よ び 日 用 文 に つ い て の 実 践 を 知 る こ と が で き る 。  
そ の 頃 、芦 田 は 、「樋 口 先 生 を 師 と 仰 い で 、本 格 の 教 育 を 研 究 し よ う と
考 へ る や う に な り 」、「そ の 機 会 を ね ら つ て 」い た 2。そ こ で 、先 に 上 京 し
て い た 親 し い 友 人 に 、 こ の 入 選 を 知 ら せ 、 樋 口 の 耳 に も 入 れ て も ら っ た
と い う 。そ の 甲 斐 が あ っ て か 、明 治 3 1（ 1 8 9 8）年 に 芦 田 は 、樋 口 と そ の
友 人 と か ら 「 ス グ コ イ 」 と 上 京 を 促 す 電 報 を 受 け 取 っ た 。 芦 田 は 、 念 願
の 上 京 の き っ か け を つ か み 、 家 族 を お い て 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校
の 樋 口 の 下 へ と 向 か っ た 。芦 田 は 、ま ず は 樋 口 の 教 室 で 学 ぶ こ と と な り 、
翌 年 １ 月 に 同 校 嘱 託 の 辞 令 を 受 け 取 っ た 。 そ し て 、 同 校 第 ３ 部 単 級 制 小
学 校 の 準 訓 導 と な っ た 。  
 こ の 間 に 、芦 田 に は 佐 々 木 吉 三 郎 と の 出 会 い も あ っ た 3。佐 々 木 は 、芦
田 が い た 当 時 は 、 東 京 高 等 師 範 学 校 の 教 育 実 習 生 で あ っ た 。  
明 治 3 3（ 1 9 0 0）年 に 樋 口 が 留 学 し た の で 、芦 田 は 、同 校 を 離 れ て 、国
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学 院 選 科 で 国 文 学 を 学 ぶ こ と と な っ た 4。と こ ろ が 、学 費 が 続 か ず 、１ 年
で 退 学 し て 仕 事 の 口 を 求 め た 。幸 い に も 明 治 3 4（ 1 9 0 1）年 に 、姫 路 中 学
校 に 教 諭 心 得 と し て 赴 任 す る こ と が で き た 5。  
 し か し 、 芦 田 は 、 姫 路 に い て は な か な か 増 俸 が な い こ と に 不 甲 斐 な さ
を 感 じ 、再 び 東 京 に 出 る こ と を 決 意 し た 6。そ の 頃 、福 知 山 の 水 害 時 に 惇
明 小 学 校 で 苦 難 を 共 に し た 中 島 悌 三 郎 が 、 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校
に い る こ と が わ か り 、彼 を 通 じ て 明 治 3 7（ 1 9 0 4）年 に 、東 京 高 等 師 範 学
校 附 属 小 学 校 に 再 び 任 用 さ れ た 。 芦 田 は 、 翌 年 訓 導 資 格 を 得 て 、 教 育 実
践 と 研 究 に 力 を 注 い だ 。  
 
２ ）「 筆 ま め 」 さ の 発 揮  
 
 芦 田 は 、『 丙 申 水 害 実 況 』 に 見 ら れ る よ う に 、「 自 ら 書 く こ と 」 に つ い
て の 稀 な る 力 を 有 し て い た 。芦 田 自 身 も 、『第 二 読 み 方 教 授 』（1 9 2 5）で 、
自 分 を「 筆 ま め 」で あ る と 評 し て い る 7。幼 少 時 か ら そ の 兆 し が あ り 、彼
が 高 等 小 学 校 に 入 学 す る 時 、「私 は こ れ ま で か ら 教 科 書 は う つ し て い 」た
と い う こ と か ら も そ れ が わ か る 8。  
ま た 、 芦 田 は 、 野 地 が 言 う よ う に 、「 筆 ま め で 、『 書 く こ と 』 に よ る 体
得・修 養 を 目 ざ し 」て い た 9。例 え ば 、後 で ふ れ る 樋 口 の 主 著 と な っ た『 統
合 主 義 新 教 授 法 』 は 、 芦 田 が 樋 口 の 講 演 を 傍 で 聞 い て 筆 記 し た も の が 原
稿 と な っ て お り 1 0、 彼 は 、 こ の 講 演 筆 記 を し な が ら 樋 口 の 理 論 を 学 ん だ
の で あ る 。さ ら に 、同 じ く 後 に ふ れ る『 小 学 校 に 於 け る 今 後 の 国 語 教 授 』
に し て も 、 彼 が 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 の 佐 々 木 吉 三 郎 の 話 を 聞 い
て 、 読 書 ・ 作 文 ・ 習 字 が 国 語 科 と し て 統 一 さ れ た 意 義 を 書 い た も の で あ
る 1 1。  
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 こ の 他 に も 、 芦 田 は 「 筆 ま め 」 ぶ り を 大 い に 発 揮 し て い る 。 先 に 挙 げ
た 『 唱 歌 適 用 実 験 遊 戯 』 を ま と め た こ と 、 京 都 府 教 育 会 の 懸 賞 論 文 で 一
等 に 入 選 し た 「 尋 常 小 学 校 作 文 科 教 授 方 案 」 を 執 筆 し た こ と 、 さ ら に 、
明 治 3 5（ 1 9 0 2）年 、姫 路 中 学 校 在 職 中 に 、児 童 読 物『 試 験 や す み 』を 創
作 し た こ と な ど で あ る 。  
 し か し 、 彼 は 、『 第 二 読 み 方 教 授 』（ 1 9 2 5） で 、「 筆 ま め で あ つ た が た
め に 、 子 も 三 人 育 ち 、 自 分 も 生 き が ひ の あ る 生 活 が 出 来 た 」 と し み じ み
述 べ て い る よ う に 、 そ の 一 面 に は 、 書 く こ と で 収 入 を 得 た い 、 上 京 の き
っ か け に し た い と い う 思 惑 も あ っ た と 考 え ら れ る 1 2。  
  
３ ）『 唱 歌 適 用 実 験 遊 戯 』 と 芦 田 の 行 動 力  
 
 芦 田 が 参 加 し た 明 治 3 0（ 1 8 9 7）年 の 遊 戯 講 習 会 は 、京 都 府 師 範 学 校 教
諭 横 地 捨 次 郎 を 講 師 に 、 週 ３ 回 、 １ ヶ 月 に も わ た っ て 行 わ れ た 。 こ の と
き 、 芦 田 は 、 惇 明 小 学 校 校 長 の 計 ら い で 、 郡 教 育 会 か ら 派 遣 と い う 形 で
参 加 す る こ と が で き た 。そ の た め 、「郡 教 育 会 に 報 告 し な け れ ば な ら ぬ 責
任 上 、 一 つ の 動 作 を も 見 落 す ま い と 、 腑 に 落 ち な い と こ ろ は 、 横 地 先 生
に 教 へ を こ い 、 唱 歌 の わ か ら な い と こ ろ は 、 大 橋 い く と い う 待 賢 校 （ 小
学 校 名 － 筆 者 注 ） の 先 生 に き 」 い て 詳 細 に 記 し た 1 3。 彼 は 、 １ 回 の 講 習
で ４ 、 ５ 種 ず つ 学 び 、 そ れ ら を そ の 日 帰 つ て か ら と 、 そ の 翌 １ 日 を 全 部
か け て 詳 し く 筆 記 し て い っ た 。 芦 田 は 、 講 師 の 横 地 に 、 毎 日 忠 実 に 点 検
し て も ら い 1 4、「学 ぶ ほ ど づ ゝ 詳 記 し て 、膨 大 な 一 冊 子 を 作 つ 」た 。そ し
て 、 こ の 冊 子 は 、 横 地 が 校 閲 を し て 、 村 上 書 店 か ら 発 刊 さ れ た 1 5。  
編 者 芦 田 に よ る 自 序 に は 、「本 書 に 掲 げ た る 百 四 十 余 種 の 遊 戯 法 は 悉 く
実 習 し た る も の に し て 之 を 筆 記 す る に も 其 技 を 復 習 し つ ゝ な し た る も の
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な れ ば 単 に 講 師 の 講 話 を 筆 記 し た る が 如 き も の な ら ざ る こ と を 信 ず 」 と
あ り 1 6、 実 技 を 受 け 、 そ れ を 復 習 し な が ら 懸 命 に 記 録 し た こ と が う か が
え る 。筆 者 は 増 補 五 版（ 1 9 0 2）の 出 版 を 確 認 し た が 、そ れ ほ ど に こ の 書
の 需 要 が あ り 、 芦 田 が 教 育 現 場 の 要 求 を よ く 掴 ん で い た こ と が わ か る 。
ま た 、増 補 五 版 の 冒 頭 で は 、芦 田 が 遊 戯 に 関 す る 意 見 と し て 、「遊 戯 の 教
育 的 価 値 」「遊 戯 の 効 果 」「遊 戯 を 教 ふ る に つ き て 」「遊 戯 は 愉 快 に な さ し
む る べ し 」「 遊 戯 は な る べ く 児 童 の 自 治 に ま か す べ し 」 等 を 述 べ て い る 。
芦 田 が 遊 戯 に 拘 っ た 背 景 に は 、樋 口 の 活 動 主 義 に お い て 、「学 問 は 遊 戯 的
に な さ し む べ し 」、「 自 発 活 動 の 最 も 適 切 な る 例 は 遊 戯 の 際 に あ り 」 と 述
べ て い る こ と が あ る と 考 え ら れ る 1 7。 そ れ に し て も 、 講 習 内 容 の 詳 細 な
記 録 を と っ て 出 版 す る と い う 、 彼 の 行 動 力 は 注 目 に 値 す る 。  
 
第 2 節  「 尋 常 小 学 校 作 文 科 教 授 方 案 」 に 見 ら れ る 理 論 と 実 践  
 
１ ） 芦 田 の 作 文 教 授 論  
 
① 「 尋 常 小 学 作 文 科 教 授 方 案 」 の 性 格  
 
 芦 田 の 地 方 教 職 時 代 の 優 れ た 実 践 の 一 つ を 、 論 文 「 尋 常 小 学 校 作 文 科
教 授 方 案 」（ 1 8 9 9） の 中 に 見 る こ と が で き る 。 芦 田 は 、 こ の 論 文 を 、 大
正 4（ 1 9 1 5） 年 に 彼 が 発 表 し た 『 綴 り 方 教 授 に 関 す る 教 師 の 修 養 』 の 第
十 章 「 昔 の 我 」 の 中 に 再 収 録 し た 1 8。  
懸 賞 論 文 の 応 募 に あ た っ て 、 芦 田 は 、 当 時 の 様 々 な 「 作 文 教 授 法 」 を
集 め て 読 む の だ が 、「 到 底 も の に は な ら 」 な い と 感 じ た と 、「 昔 の 我 」 の
冒 頭 で 回 想 し て い る 1 9。彼 は 、応 募 を や め よ う と 思 っ た が 、「血 気 ざ か り
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の 負 け じ 根 性 は 、そ れ も く や し く て な ら 」な く て 、「自 分 の 行 つ て ゐ る 教
授 を ま と め て 書 い た が よ い と 漸 く 決 心 し 」 た と い う 。 こ の 論 文 は 一 等 に
入 選 し 、 明 治 3 2（ 1 8 9 9） 年 に 、 雑 誌 『 教 師 の 友 』 に 掲 載 さ れ た 。  
芦 田 は こ の 論 文 を 読 み 直 し て み て 、「 教 師 中 心 の 教 授 で あ 」 り 、「 教 へ
る 順 序 さ へ あ れ ば 、児 童 は 統 一 あ る 思 想 界 を も つ も の と の 考 」え で あ り 、
「 自 学 自 習 と い ふ こ と が 少 し も 考 へ ら れ て ゐ な い 」 と 自 己 批 判 し て い る
2 0。し か し 、彼 は 、当 時 の 作 文 教 授 書 も 、上 田 萬 年 の『 作 文 教 授 法 』 2 1と
峯 是 三 郎 の『 新 定 作 文 書 』2 2が あ る だ け で 、前 者 は「 翻 訳 物 」、後 者 は「 文
法 を 骨 子 と し た も の 」 で あ る と 批 判 し て い た 。 上 田 は 、 言 文 一 致 を 主 張
し た り 、 範 文 模 倣 を 批 判 し た り し た 点 な ど で 革 新 的 で は あ っ た 。 ま た 、
峯 は 、 作 文 の 目 的 を 「 自 己 ノ 思 想 ヲ 明 瞭 ニ 記 述 ス ル 」 こ と と し 、 ま た 、
名 詞 を 教 え る に は 実 物 や 絵 画 を 用 い る な ど し て 、談 話 や 問 答 等 を 経 て「 思
想 ノ 発 達 ヲ 誘 導 」 す る こ と を 求 め て い る 。 と も に 芦 田 に 影 響 を 与 え た と
思 わ れ る が 、そ の 上 で 、自 己 の 書 が 唯 一「 教 壇 の 色 を 帯 び た も の 」、つ ま
り 、芦 田 自 身 の 実 践 を も と に し て い る 点 で 、「研 究 の 一 資 料 た る こ と を 失
は な い 」 の だ と 自 負 し て い る こ と に 示 さ れ る よ う に 、 芦 田 が 、 机 上 の 論
で は な く 、 理 論 は 実 践 を 踏 ま え る べ き こ と に こ だ わ っ た こ と を 示 し て い
る 。  
 
② 「 尋 常 小 学 作 文 科 教 授 方 案 」 の 汎 論  
 
 こ の 論 文 は 、 汎 論 と 各 論 に 分 か れ 、 各 論 で は 普 通 文 と 日 用 文 と に 分 か
れ て い た 。   
ま ず 、 芦 田 は 、 尋 常 小 学 校 作 文 科 教 授 の 方 針 に つ い て 述 べ て い る 2 3。
そ の 方 針 は 、 小 学 校 教 則 大 綱 第 三 条 を 「 熟 読 玩 味 す る を 以 て 自 ら 確 定 す
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べ し 」 と 述 べ て い る 。 こ こ に は 、 芦 田 が こ の 条 文 に 依 拠 し て 、 教 師 が 自
ら カ リ キ ュ ラ ム を 創 造 し て い く べ き だ と い う 考 え が 見 受 け ら れ る 。 そ の
条 文 で は 、作 文 は 、「読 書 又 ハ 其 他 ノ 教 科 目 ニ 於 テ 授 ケ タ ル 事 項 、児 童 ノ
日 常 見 聞 セ ル 事 項 及 処 世 ニ 必 須 ナ ル 事 項 ヲ 記 述 セ シ メ 行 文 平 易 ニ シ テ 旨
趣 明 瞭 ナ ラ シ メ ン コ ト ヲ 要 ス 」 と 示 さ れ て い る 。 こ の 教 則 に 示 さ れ た 事
項 を 、い か に 教 授 す る か は「 研 究 す べ き 問 題 」だ と し た 上 で 、「我 が 国 に
於 て は 言 語 （ 口 語 － 筆 者 注 ） と 文 章 語 と の 懸 隔 甚 し 」 い 状 況 に 鑑 み 、 こ
れ ら を 接 近 さ せ る こ と こ そ が 「 教 育 者 が 国 語 に 尽 す べ き 一 大 事 業 」 だ と
述 べ て い る 。 こ こ に は 、 国 の 教 則 大 綱 に 沿 い つ つ も 、 何 を 書 く か は 子 ど
も の 生 活 に 見 出 す べ き こ と を 、 そ し て 、 文 体 を 生 活 の 中 の 口 語 に 近 づ け
る こ と を 国 語 科 の 教 育 に 求 め て い こ う と す る 、 芦 田 の 先 駆 的 な 考 え を 見
出 す こ と が で き る 。  
次 に 、彼 は 、「教 授 の 順 序 」に つ い て 、作 文 教 授 時 期 を 学 年 で 分 け ず に 、
「 文 字 を 知 ら ざ る 時 期 」「 言 文 一 致 の 時 期 」「 言 語 と 文 章 と の 分 立 時 期 」
「 尋 常 小 学 校 に 於 け る 作 文 の 完 成 期 」 の ４ 期 の 順 に 分 け て い る 2 4。 こ れ
は 、 次 章 で 検 討 す る 綴 方 の 発 達 的 段 階 論 へ と つ な が る も の で あ る 。  
 続 い て 、「 教 授 の 材 料 」 に つ い て 述 べ て い る 2 5。 芦 田 は 、「 い か に 好 題
目 な り と も 、正 確 に 児 童 の 思 想 界 の 所 有 と な ら ざ る も の は 課 す べ か ら ず 」
と 注 意 し て い る 。 そ し て 、 教 師 が そ れ を 「 簡 易 な り 」 と 思 っ て も 、 子 ど
も に は 「 意 外 に 解 す る 能 は ざ る も の 」 で あ る 場 合 が あ る と し て い る 。 だ
か ら 、 子 ど も の 「 思 想 界 を 観 察 し 、 適 当 の 材 料 を 選 択 」 す れ ば 、 子 ど も
の 「 興 味 を 喚 起 す る こ と 決 し て 難 か ら ず 」 と 断 言 し て い る 。  
 こ の 他 、 他 学 科 と の 関 係 に つ い て 、 読 書 科 と 作 文 科 と の 関 係 を 親 密 に
し 、 両 科 の 発 達 が 「 表 裏 相 互 に 助 く る も の 」 と 見 て い る 2 6。 彼 が 、 す で
に 両 科 の 統 一 に 関 心 が あ っ た こ と が わ か る 。  
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２ ） 普 通 文 教 授 の 実 際  
 
① 「 文 字 を 知 ら ざ る 時 期 」 の 教 授   
 
各 論 は 「 普 通 文 教 授 方 案 」 と 「 日 用 文 教 授 方 案 」 と に 分 か れ て 論 じ ら
れ て い る 。 普 通 文 教 授 に つ い て は 、 芦 田 は 自 ら の 実 践 を も と に し て 、 先
の 段 階 順 に そ の 特 徴 を 述 べ て い る 。「文 字 を 知 ら ざ る 時 期 」は 入 学 時 よ り
約 ３ か 月 の 間 で 、「 片 仮 名 の 運 用 に 稍 熟 す る 頃 ま で 」 で あ っ た 2 7。  
芦 田 は 、 入 学 時 の 子 ど も は 「 無 口 に し て 、 容 易 に 問 に 応 ぜ ず 、 且 其 言
語 粗 野 に し て 、 不 明 な り 」 と 言 わ れ る が 、 そ の 語 り が 粗 野 な の は 「 幼 童
の 天 真 」 で あ り 、 彼 自 身 は そ れ を 「 ま こ と に 愛 ら し く 思 ふ 」 と 述 べ て い
る 。 子 ど も の 言 語 が 不 明 と の 意 見 に は 、 入 学 し た 「 境 遇 の 変 化 と 共 に 驚
怖 心 に う た る る 」か ら だ と し て い る 。無 口 で 容 易 に 問 い に 応 じ な い の は 、
「 其 罪 教 師 に 存 す 」 の で あ り 、 子 ど も ほ ど 無 邪 気 に 「 軽 く 語 る 」 も の は
な い と 見 て い る 。だ か ら 、芦 田 は 、作 文 教 授 の 秘 訣 は 、「児 童 の 思 想 界 を
精 細 に 観 察 す る に あ り 」 と 、 子 ど も の 生 活 や 学 習 に つ い て の 十 分 な 理 解
が 必 要 だ と し て い る 。  
「 入 学 当 時 の 児 童 に 課 す る 教 授 法 」 と し て 、 こ こ で は 、 実 物 と し て り
ん ご を 示 し て 例 示 し て い る 2 8。 要 約 す る と 次 の 通 り で あ る 。  
教 師 は 、「 こ れ は 何 と い ふ も の で す か 。」 と 問 う 。 子 ど も は 「 り ん ご 。」
と 答 え る 。そ こ で 、子 ど も が 答 え た 言 葉 を 文 に し て 、「り ん ご で あ り ま す 。」
と 語 ら せ る 。 そ の 他 、 味 や 売 っ て い る 所 、 買 っ て 欲 し い と き の 言 い 方 な
ど の 問 い を か か げ 、 こ の よ う に し て 語 ら せ て い け ば 、 後 の 作 文 の 基 礎 と
な る と し て 、「作 文 一 段 の 進 歩 」だ と 述 べ て い る 。ま ず は 、子 ど も に 十 分
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語 ら せ る こ と を 重 視 し て い る 。 こ れ は 、 次 章 で 検 討 す る 入 門 期 の 指 導 で
芦 田 が 話 方 を 重 視 し て い る こ と に つ な が っ て い る 。  
次 に 「 仮 名 文 字 を 教 ふ る に つ れ て 施 す 教 授 法 」 で あ る が 、 要 約 し て み
る と 、 以 下 の よ う に 例 示 し て い る 2 9。  
教 師 が 、「 朝 日 神 社 の 桜 を 見 ま し た か 。」 と 問 え ば 、 子 ど も は 「 見 ま し
た 。」と 答 え る 。こ の「 ミ マ シ タ 」と い う 回 答 の 音 と 同 数 の 円 ま た は 方 形
を 黒 板 に 記 す の で あ る 。 そ し て 、 ミ ・ マ ・ シ ・ タ の う ち 既 習 の 文 字 は そ
の 中 に 記 入 し て 読 ま せ た 。 彼 は 、 こ れ を 、「 極 め て 平 易 に 行 ふ 事 を 得 た 」
と 述 べ て い る 。  
最 後 は 、「 書 取 」の 実 践 で あ る 3 0。教 師 は 、ハ ナ 、カ キ 、ト リ 等 と 板 書
し 、 子 ど も に 書 き 取 ら せ る 。 そ の 板 書 を 消 し て 、 そ の 言 葉 を 唱 え な が ら
書 き 取 ら せ る 。 そ の 後 、 既 習 の 文 字 を 使 っ て 、 ハ リ 、 ト ナ リ の よ う に 別
の 言 葉 に し て 書 き 取 ら せ る の で あ る 。  
こ う い う 実 践 を 紹 介 し て 、 芦 田 は 、 作 文 の 授 業 書 の 中 に 「 自 然 の 言 葉
（ 児 童 の ） に 準 拠 し て 編 纂 し た る も の あ る か 」 と 疑 問 を 投 げ か け た 。  
こ の よ う に 、 彼 は 、 子 ど も の 生 活 の 中 に あ る 自 然 な 言 葉 に 依 拠 し た 入
門 期 の 指 導 を め ざ し て い た こ と が 分 か る 。  
 
② 「 言 文 一 致 の 時 期 」 の 教 授  
 
 「 言 文 一 致 の 時 期 」 は 、「 自 己 の 言 語 を 其 の 儘 に 文 字 に 表 出 す る 時 期 」
で あ り 、「 片 仮 名 の 教 授 が 終 る と 同 時 に 始 ま 」 り 、「 自 己 の 思 想 を 自 在 に
表 出 し 得 る に 至 る 」 ま で を い う 3 1。  
こ こ で は 、 前 期 の よ う に 問 答 を 経 て 書 き 取 ら せ た 後 、 文 を 結 合 し て い
く 方 法 や 拗 音 ・ 音 便 を 教 授 し た 後 、 教 師 が 読 本 等 を 朗 読 し て そ れ を 書 き
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取 ら せ る「 書 取 教 授 法 」、文 章 の 大 意 を 書 き 取 ら せ る「 約 文 教 授 法 」が 紹
介 さ れ て い る 3 2。  
最 後 に 、 自 作 法 と し て 、 今 ま で に 聞 か せ た こ と の あ る 話 の 中 か ら 「 名
詞 」 を 示 し て 、 そ れ を つ な げ て 文 に す る と い う 方 法 を 紹 介 し て い る 。 例
え ば 、「オ ジ イ サ ン 、オ バ ア サ ン 、ヤ マ 、カ ハ 、シ バ カ リ 、セ ン タ ク 、モ ヽ 」
と 示 し て 、 桃 太 郎 の 話 を 綴 る の で あ る 。  
 
③ 「 言 語 と 文 章 の 分 立 時 期 」 の 教 授  
 
 「 言 語 と 文 章 と の 分 立 時 期 」 は 、「 言 語 を 其 の 儘 文 字 に 表 出 」 し 、 そ
れ を 「 文 章 語 に 改 め し む る を 以 て 主 な る 作 業 と す 」 る 時 期 で あ る 3 3。  
こ こ で は 、「言 文 一 致 体 の 文 章 を 其 の 儘 普 通 文 体 に 書 き 改 め る 」と い う
「 訳 文 法 」と 、「普 通 文 体 の 文 章 を 、言 文 一 致 体 に 其 の 意 を た が へ ず 改 め
し む る 」 と い う 「 訳 語 法 」 を 示 し て い る 。  
も う 一 法 と し て は 、「文 章 語 教 授 法 」を 示 し て い る 。芦 田 は 、子 ど も が
よ く 知 っ て い る 朝 日 神 社 を 題 材 に し て 、 文 章 語 で 問 い 文 章 語 で 答 え さ せ
た 。「 朝 日 神 社 の あ る と こ ろ は 、 昔 は 如 何 な る と こ ろ な り し と 思 ふ か 。」
と の 問 い に 、「 城 の 跡 な り 。」 と の 回 答 を 得 た 。  
そ し て 、こ の よ う な 題 に よ っ て 書 か せ る と き に は 、芦 田 は 、「必 ず 生 徒
を 引 率 し て 実 境 に の ぞ ま し め 」、 ま ず 書 く 材 料 を 集 め さ せ た 。 彼 は 、「 机
上 に 於 て 追 想 し た る と こ ろ を 書 か し む る が 如 き は 尋 常 科 程 度 に 於 て は 到
底 の ぞ む べ か ら ず 」と 述 べ て い る 3 4。こ こ に は 、「 実 感 」や「 実 生 活 」を
こ そ 書 か せ る べ き で あ る と い う 芦 田 の 主 張 が 込 め ら れ て い る 。  
 
④ 「 尋 常 小 学 校 に 於 け る 作 文 の 完 成 期 」  
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 最 後 は 、「 尋 常 小 学 校 に 於 け る 作 文 の 完 成 期 」 で 、「 普 通 文 も 日 用 文 も
独 立 し て 自 己 の 思 想 を 表 出 し 得 る に い た ら し む 時 期 」 で あ る 3 5。  
芦 田 は 、こ の 時 期 に は「 復 文 法 」と「 自 作 法 」を 提 起 し て い る 。「復 文
法 」と は 3 6、「混 雑 せ る 児 童 の 思 想 を 教 師 が 助 力 し て 整 頓 排 列 し 、文 章 を
構 成 せ し む る 」も の で あ っ た 。芦 田 は「 兎 」と い う 題 を 示 し 、「一  兎 の
他 の 獣 と 異 な る 点 、 二  住 処 、 三  効 用 、 四  捕 ふ る 方 法 」 の 4 点 に つ
い て 発 問 し 、 子 ど も が 答 え る ご と に 、 各 項 目 の 下 に 目 、 耳 等 の 名 詞 を 記
入 し て い っ た 。 こ の 後 、 例 え ば 一 の 項 目 な ら 「 兎 は 耳 長 く 、 尾 は 短 し 」
の よ う な 文 に し 、各 項 目 ご と に そ の 回 答 を つ な げ た 文 を 作 ら せ た 。次 に 、
各 項 目 を つ な げ た 文 を 作 っ て い き 、順 次 ４ 項 目 す べ て を つ な げ て い く と 、
子 ど も に と っ て は 最 も 難 し い 段 落 に つ い て 、 容 易 に 学 習 で き る と 述 べ て
い る 。 こ れ は 、 次 章 で 紹 介 す る 「 文 段 法 」 の 前 身 で あ る と い え る 。  
「 自 作 法 」は 、芦 田 に よ れ ば 、「作 文 科 の 最 高 作 業 」で あ っ た 3 7。こ れ
は 、「与 へ ら れ た る 題 目 に よ り て 、独 力 文 章 を 構 成 せ し む る 法 」の こ と で
あ っ た 。彼 は 、こ れ に つ い て 、教 師 は 、「只 批 正 す る を 以 て 足 れ り 」と 述
べ て い る 3 8。こ の 自 作 法 は 、樋 口 が 、「予 は 自 作 文 に 於 て は 別 に 教 案 を 立
て ず 、 只 、 文 題 を 定 め お く の み 。 而 し て 児 童 に は 其 の 課 題 （ 目 的 指 示 ）
に つ き 随 意 の 文 体 に よ り て 作 文 せ し む 」 と 述 べ て い る 自 由 発 表 主 義 の 影
響 が 見 え る 3 9。  
 
３ ） 日 用 文 教 授 の 実 際  
 
① 「 過 渡 の 時 代 」 の 日 用 文 教 授 の あ り 方  
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 各 論 の 2 つ 目 は 、 日 用 文 教 授 で 、 こ の 時 期 の 特 徴 的 な 芦 田 の 実 践 の 一
つ で あ っ た 。芦 田 は 、『教 育 時 論 』誌 に 、自 己 の 実 践 に 基 づ い た 論 文 を 発
表 し て お り 、 そ れ ら を ふ ま え て 「 尋 常 小 学 校 作 文 科 教 授 方 案 」 の 「 日 用
文 教 授 方 案 」 の 章 を ま と め て い る 。 ま た 、 彼 は 、 姫 路 中 学 校 在 職 時 の 明
治 3 5（ 1 9 0 2） 年 に 『 小 学 校 に 於 け る 今 後 の 日 用 文 及 教 授 法 』『 新 日 用 文
読 本 』 を 刊 行 し て い る 。  
芦 田 は 、 日 用 文 に 関 し て は 、「 尋 常 小 学 校 作 文 科 教 授 方 案 」 に お い て 、
今 後 「 漸 次 普 通 文 体 に 近 づ か し め ざ る べ か ら ず 」 と の 意 見 を 述 べ た 4 0。
当 時 の 教 師 の 中 で も 、 作 文 教 授 、 こ と に 日 用 文 指 導 の 困 難 さ は 広 く 問 題
と な っ て い た 。 こ の こ と は 、 芦 田 が 「 日 用 文 の 初 歩 教 授 」（『 教 育 時 論 』）
に お い て 、「平 常 誦 読 せ る 読 本 中 の 文 体 と 、大 い に 趣 を 異 に せ る 日 用 文 を 、
幼 童 に 教 授 す る こ と は 、 ま こ と に 難 事 中 の 難 事 な り 」 と 述 べ て い る こ と
か ら も わ か る 4 1。 芦 田 は 、 前 章 で 考 察 し た よ う に 、 自 身 が 受 け た 日 用 文
教 授 で は 、「虚 生 活 」を 綴 ら さ れ 、し か も う ま く 伝 わ ら な い と 叱 責 を さ れ
た 苦 い 経 験 を 記 憶 し て い た 。 そ れ で も 、 談 話 体 、 文 章 体 、 日 用 文 体 の 三
文 体 が 混 在 し て い る 現 実 の な か で 、 今 す ぐ 談 話 体 の み に す る と い う の は
無 理 で あ る か ら 、「過 渡 の 時 代 」と し て 折 衷 案 を 取 り 入 れ る こ と は や む を
得 な い こ と と 、芦 田 は 判 断 し て い た の で あ る 4 2。そ の 根 拠 と な る 言 質 を 、
芦 田 が 、 小 学 校 令 改 正 時 に 当 時 の 普 通 学 務 局 長 で あ っ た 沢 柳 政 太 郎 か ら
聞 き 取 っ て い る 。 沢 柳 は 、 日 用 文 に お い て は 、 社 会 で は ま だ 候 文 体 が 使
わ れ て い る の で 、 徐 々 に 普 通 文 体 に 換 え て い っ て も 法 令 に は 抵 触 し な い
こ と を 述 べ て い た 4 3。  
こ の よ う な 意 見 を も と に 、 芦 田 は 「 過 渡 の 時 代 」 を 意 識 し て 折 衷 論 を
採 っ て い た の で あ る 。そ し て 、こ れ か ら の 日 用 文 は 、「言 文 一 致 の 日 用 文 」
と 「 候 文 体 を 改 良 し た る 日 用 文 」 の 二 体 を 教 え る こ と を 提 起 し た 4 4。  
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実 際 の 日 用 文 教 授 に 対 し て 、そ の 文 題 選 択 に つ い て は 、（イ ）児 童 が か
つ て 経 験 し た こ と 、（ロ ）児 童 が 想 像 上 経 験 し た こ と と 同 様 な こ と 、こ の
２ 点 か ら 採 る こ と に し た 。  
芦 田 は 、 惇 明 小 学 校 四 年 生 の 佐 原 一 知 、 片 山 芳 三 の ２ 名 が 書 い た １ 年
間 の 日 記 の 内 容 を 吟 味 し て 、 子 ど も た ち の 生 活 上 に 現 れ そ う な 事 柄 を 選
定 し て い る 。 例 え ば ２ 月 に つ い て は 、 以 下 の 通 り 文 題 を 選 定 し た 4 5。  
「 一  た こ あ げ を 誘 ふ ／ 二  い ろ は が る た と り を 誘 ふ ／ 三  友 人    
の 病 気 を た づ ぬ る ／ 四  初 午 の 稲 荷 祭 に 友 を ま ね く ／ 五  雪 合 戦  
の さ ま を 報 ず る ／ 六  鶯 の な き し を 知 ら す （ 友 人 よ り も ら ひ た る ）  
／ 七  梅 を お く る 」   
続 い て 、芦 田 は 、「児 童 が 想 像 上 、経 験 し た る と 同 様 な る こ と 」を 文 題
に す る に は 、 他 教 科 に お い て 得 た 事 項 を 使 う べ き だ と し て 、 例 え ば 、 読
方 で 出 て く る 「 童 話 桃 太 郎 」 か ら 文 題 を 挙 げ て い た 4 6。   
「 一  出 産 を 祝 ふ ／ 二  出 陣 を 祝 ふ ／ 三  鬼 ヶ 島 征 伐 の 模 様 を 報  
ず る ／ 四  分 捕 品 （ 鬼 ヶ 島 よ り の 土 産 ） を 送 る 」  
 
② 日 用 文 教 授 の 実 際  
 
 次 に 、 芦 田 の 「 尋 常 小 学 作 文 科 教 授 方 案 」 か ら 、 日 用 文 の 実 践 の 様 子
を 見 て み よ う 4 7。  
先 ず 、 口 語 で 次 の よ う な 練 習 を さ せ た 。  
教「 あ の 山 は 何 と い ひ ま す か 。」／ 子「 あ の 山 は 鬼 ヶ 城 と い ひ ま す 。」 
次 に 、 候 文 体 で 練 習 さ せ た 。  
教 「 あ の 山 は 何 と 申 候 か 。」 ／ 子 「 あ の 山 は 鬼 ヶ 城 と 申 候 。」  
こ の よ う に 練 習 さ せ 、 そ の 他 の 問 い を 用 意 し 、 そ の 運 用 を 正 確 に で き
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る よ う に さ せ た 。こ こ で は 、芦 田 は 、こ の よ う な 問 い を 出 し て 練 習 さ せ 、
暗 誦 さ せ る こ と に 主 眼 を 置 い て い た 。   
次 に 、芦 田 は 、い た し 候 は 、「イ タ シ マ ス 」、「イ タ シ マ シ タ 」の 意 味 だ
と 教 え て 、 次 の よ う に 問 い を 出 し た 。  
  教 「 昨 日 学 校 よ り か へ り て 、 何 を い た し 候 か 。」  
 こ の 問 い に 芦 田 は 、 以 下 の よ う な 「 い と 興 な る 答 」 を 得 た 。  
 「 昨 日 学 校 よ り か へ り て 、 吉 田 の 幸 ち ゃ ん と こ の 家 に て 池 が へ を い た
し 候 。」  
「 昨 日 学 校 よ り か へ り て 、 駒 田 君 と 和 久 川 ぶ ち に て は さ み 虫 と り を い  
た し 候 。」  
「 明 覚 寺 う ら に て 魚 つ り を い た し 候 。」  
「 中 川 君 及 び 須 藤 君 と 読 本 の 復 習 を い た し 候 。」  
「 松 山 君 と ふ き 矢 の あ て ご と を い た し 候 。」  
 こ れ ら の 答 え に 対 し 、 芦 田 は 「 其 の 無 邪 気 な る 余 を し て 美 文 の お も ひ
あ ら し む 。但 し こ は 其 の 児 童 の 性 質 を 知 悉 せ る 余 の み な ら む か 。」と 記 し
て い る 。芦 田 は 、子 ど も 一 人 ひ と り の「 性 質 」を 理 解 し て い る か ら こ そ 、
彼 等 の 文 章 に 興 味 を 持 つ こ と が で き た と 述 べ る 。子 ど も ら し い「 無 邪 気 」
な 生 活 が 見 え る こ と が 、 芦 田 に と っ て は 「 美 文 」 で あ っ た と 思 わ れ る 。  
 こ の よ う に 、子 ど も の 生 活 に 即 し た 内 容 で 、こ の 後 、順 次「 い た し 候 」、
「 御 座 候 」、「 下 さ れ 度 候 」、「 可 致 候 」 な ど の 練 習 を さ せ て い っ た 。  
芦 田 は 、 こ の 外 に 、 読 本 や 絵 話 を 使 っ た 実 践 も 紹 介 し て い る 。  
惇 明 小 学 校 時 代 に は 、 芦 田 は 、 日 用 文 指 導 に つ い て 実 践 を 重 ね 、 雑 誌
等 に 発 表 し て い っ た 。 彼 は 、 候 文 の 指 導 に お い て も 、 日 用 文 の 指 導 に お
い て も 、子 ど も の 生 活 や 学 習 内 容 か ら 文 題 を 選 択 し よ う と し た 。そ れ は 、
従 来 の 日 用 文 指 導 が 、 大 人 の 実 用 を 課 題 に し 、 子 ど も に は 想 像 で き な い
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内 容 を 強 要 し て い た こ と へ の 反 省 に 立 っ た も の だ っ た 。 芦 田 は 、 子 ど も
の 生 活 に 立 っ て そ の 経 験 を 生 か し 、 あ る い は 童 話 「 桃 太 郎 」 を 題 材 に し
て 手 紙 を 書 か せ る な ど の 遊 戯 的 な 内 容 で 、 子 ど も の 綴 る 意 欲 を 引 き 出 し
て い っ た 。   
こ れ ら 「 尋 常 小 学 作 文 科 教 授 方 案 」 に 示 さ れ た 実 践 は 、 次 章 で 検 討 す
る 芦 田 の 綴 方 教 授 の 実 践 と 理 論 の ベ ー ス と な っ た 。    
 
第 ３ 節  樋 口 勘 次 郎 へ の 師 事 と 活 動 主 義 の 摂 取  
 
１ ） 樋 口 の も と で の 学 び  
 
芦 田 は 明 治 3 1（ 1 8 9 8） 年 11 月 に 上 京 し 、 念 願 の 東 京 高 等 師 範 学 校 附
属 小 学 校 教 諭 樋 口 勘 次 郎 の 門 を た た く こ と と な っ た が 、 そ の 年 内 に は 辞
令 は 出 ず 、樋 口 の 助 手 格 で 働 い た 。そ し て 、「擬 戦 の 一 方 の 大 将 に な つ た
り 4 8、 採 点 表 の 記 入 を し た り 、 傍 教 授 を 参 観 す る こ と 一 ヶ 月 」 を 過 ご し
た 4 9。  
翌 年 、芦 田 は 、「嘱 託 」の 辞 令 を 受 け 、東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 の
第 三 部 、単 学 級 の 準 教 員 と な っ た 。彼 の 仕 事 は 、「教 授 前 に 小 黒 板 の 準 備
を し た り 、成 績 簿 や 身 体 検 査 の 統 計 な ど を 作 る こ と 」だ っ た 5 0。『 恵 雨 自
伝 』に は 、次 の よ う に 記 し て い る 5 1。こ の 仕 事 は 、「勿 論 間 が 抜 け て は い
け な い が 、 気 が 利 き す ぎ て も い け な い の で す 。 附 属 品 の よ う な 、 責 任 の
軽 い 、 容 易 な 仕 事 の よ う で す が 、 し て み る と 、 中 々 む つ か し く 気 苦 労 も
多 い 」 も の で あ っ た 。  
芦 田 は 、 樋 口 と 同 じ 空 間 に 席 を 置 き な が ら 彼 の 実 践 を 見 て 学 ん だ 当 時
を 、『恵 雨 自 伝 』で 次 の よ う に 回 想 し て い る 5 2。そ こ か ら は 、教 室 で の 樋
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口 の 様 子 や 、 芦 田 が 樋 口 の 実 践 に 心 酔 し て い た こ と が よ く わ か る 。  
「 教 壇 上 で は 、 常 に 温 容 で 四 十 の 男 児 を 率 い て い ら つ し や い ま し た
が 、 子 供 が 間 違 つ た 考 え を 持 つ て い る と 見 た 場 合 の 処 置 は 、 厳 と
し て 仮 借 す る と こ ろ が あ り ま せ ん で し た 。 し か し 教 室 の 空 気 は 自
由 な も の で 、 拘 束 す る こ と は 全 く な い と い つ て も よ い 程 で し た 。
当 時 の 教 育 界 は 、 先 生 の 教 え に 比 し て 、 墓 場 の 様 な の が 多 か つ た
と 思 い ま す 。 私 の い た く 驚 い た の は 、 ど の 児 も 学 業 に 熱 心 な こ と
で 、し た が つ て 異 常 な 成 績 を お さ め て い ま し た 。書 き 方 の よ う に 、
特 に 努 力 を 要 す る 学 科 の 成 績 も よ い し 、 作 文 に も 驚 く 作 品 が 多 く
出 て い ま し た 。 私 は こ の 実 績 の 前 に 、 些 の 疑 い を さ し は さ む こ と
も な く 、 こ れ が 真 の 教 育 で あ る と 信 仰 す る よ う に な り ま し た 。」  
上 京 し た そ の 年 、 芦 田 は 、 樋 口 が 信 州 上 田 で 講 演 す る 講 習 会 に 同 行 す
る こ と と な っ た 。 上 京 し て か ら 樋 口 の 教 室 で そ の 実 践 を 実 際 に 学 ん で き
た 芦 田 は 、「実 地 は こ の 一 箇 月 余 で 大 体 わ か っ た 。こ れ に 系 統 を 立 て ゝ う
か ゞ っ た ら 、 活 動 主 義 の 教 育 法 が 大 体 わ か る 」 と 期 待 し て 出 か け た こ と
を 『 恵 雨 自 伝 』 で 振 り 返 っ て い る 5 3。 芦 田 は 、 こ の 時 の 樋 口 の 講 演 を 一
言 一 句 も 聞 き も ら す ま い と 思 っ て 書 き 取 り 、 そ れ が 後 に 樋 口 の 主 著 『 統
合 主 義 新 教 授 法 』 と し て 出 版 さ れ た 。 こ の 書 は 芦 田 の 筆 記 を も と に し た
も の で あ る か ら 、 芦 田 は そ の 内 容 を 熟 知 し て い た 。 彼 は 、 教 室 で 樋 口 の
実 践 を 目 の 当 た り に し 、彼 の 理 論 を 直 接 に 聞 い て 、「活 動 主 義 」を 学 ん だ
の で あ る 。  
 こ の 書 は 、 出 版 後 わ ず か 数 カ 月 で 十 数 版 を 重 ね た 。 樋 口 の 活 動 主 義 の
教 授 法 に 批 判 的 な 人 で も 、綴 方 の 教 授 法 だ け は こ れ を 採 用 し た と い う 5 4。 
 
２ ） 樋 口 の 活 動 主 義 と 自 由 発 表 主 義  
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 樋 口 の 『 統 合 主 義 新 教 授 法 』 に は ど の よ う な 特 徴 が あ っ た の か 。  
そ の 第 一 は 、「 教 授 は 生 徒 の 自 発 活 動 を 重 ん ず 」 と い う こ と で あ っ た 。
自 発 活 動（ s e l f - a c t i v i t y）と は 、「 自 身 よ り 発 す る 活 動 と い ふ 義 に て 、他
よ り 干 渉 せ ら れ て 、 受 動 的 に 発 す る も の に 対 す る の 名 な り 」 と 、 樋 口 は
説 明 し て い る 5 5。  
 第 二 は 、「学 問 は 遊 戯 的 に な さ し む 」と い う こ と で あ っ た 。樋 口 は 、「自
発 活 動 の 最 も 適 切 な る 例 は 遊 戯 の 際 に あ り 」、「 学 問 は 勉 強 と 忍 耐 と に よ
り て の み な さ れ る べ き も の と 思 惟 す れ ど も 、 此 は 大 な る 謬 見 な り 」 と 指
摘 し て い る 5 6。  
第 三 に 、樋 口 は 、「教 授 は 統 一 し た る 知 識 を 与 ふ べ し 」と し 、統 合 教 授
の 必 要 性 を 説 い て い る 。そ れ は 、「各 種 の 教 授 材 料 を 、可 成 親 密 に 関 係 連
絡 し て 、 殆 ど 一 大 学 科 を 学 ぶ が 如 き 感 あ ら し む る や う に 教 授 す る こ と 」
と 説 明 し て い る 5 7。  
作 文 科 に つ い て 、樋 口 は 、「自 己 の 経 験 又 は 他 の 学 科 に 於 て 得 た る 思 想
を 発 表 せ し む る 学 科 」と 見 て い る 。し か し 、当 時 は 、「さ ま ざ ま の 形 式 に
拘 泥 し て 、 児 童 の 思 想 、 文 字 、 文 体 等 に 拘 束 を 加 へ 活 動 力 を 剋 制 し て 、
受 動 的 に 文 を 作 ら し め 」て い る た め に 、「発 表 力 を 委 縮 せ し む る 傾 向 」が
あ る と 指 摘 し て い る 。 そ し て 、 樋 口 は 、「 自 作 文 」 に つ い て は 、「 別 に 教
案 を 立 て ず 、 只 、 文 題 を 定 め て お く の み 。 而 し て 児 童 に は 其 の 課 題 （ 目
的 指 示 ） に つ き 随 意 の 文 体 に よ り て 作 文 せ し む 。 只 教 師 の な す 処 の 作 業
は 、児 童 の 質 問 す る 文 字 、文 語 等 を 教 ふ る の み（ 提 示 ）。」と し て い る 5 8。
こ れ が 、 樋 口 の 「 自 由 発 表 主 義 」 で あ っ た 。  
日 用 文 に つ い て は 、 樋 口 は 、 次 の よ う に 述 べ て い る 5 9。 例 え ば 「 新 茶
振 舞 に 人 を 招 く 文 」の 指 導 で 、「手 製 の 新 茶 何 の 風 味 も な け れ ど も 、振 舞
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ひ た し 」と い う 例 文 が あ っ た 。「茶 の 風 味 の 如 き は 児 童 の よ く 識 る 所 に あ
ら ず 」、「 茶 の 湯 に 人 を 招 く が 如 き 思 想 の 彼 等 に 起 る 理 あ ら む や 」 と 批 判
し 、「か ゝ る 文 題 に つ き て 、強 て 作 文 せ し む る 故 に 、只 形 式 的 に 無 意 味 の
言 語 を 羅 列 す る に 終 る な り 」と 述 べ 、「普 通 文 に て 十 分 に 思 想 の 表 出 に 慣
れ し む れ ば 」、「 日 用 文 を か ゝ し む る こ と も い と 容 易 に な る 」 と 、 自 己 の
実 践 を も と に し た 提 起 を し て い る 。  
  
３ ）『 試 験 や す み 』 と 活 動 主 義  
 
 樋 口 の 活 動 主 義 の 影 響 を 受 け て 芦 田 が 創 作 し た の が 、 尋 常 小 学 四 年 を
対 象 と し た 児 童 読 物 『 試 験 や す み 』 で あ っ た 。 こ れ は 、 芦 田 が 姫 路 中 学
校 時 代 に 懸 賞 に 応 募 し て 、一 等 に 当 選 し 、明 治 3 5（ 1 9 0 2）年 に 金 港 堂 か
ら 刊 行 さ れ た 。  
 こ の 書 に は 、 試 験 休 み を 有 意 義 に 過 ご そ う と 、 子 ど も た ち が 企 画 を し
て 行 っ た 、 さ ま ざ ま な 行 事 の 準 備 や そ の 活 動 の 様 子 が 描 か れ て い る 。 子
ど も た ち が 企 画 し た の は 、 錦 絵 展 覧 会 、 動 物 園 見 学 、 運 動 会 、 花 見 、 幻
灯 会 で あ る 。 子 ど も が 自 ら 提 案 し 、 話 し 合 い 、 校 長 と 交 渉 し 、 企 画 の 宣
伝 を し 、実 行 し て い く 様 は 、野 地 が 指 摘 し て い る よ う に 、「明 治 三 十 年 代
の こ と と は 思 え な い く ら い 新 鮮 な 感 じ を 与 え 」 る 6 0  。  
 こ の 書 は 芦 田 の 創 作 で あ る が 、 こ こ に は 芦 田 の 理 想 の 子 ど も 像 が 描 か
れ て い る 。 芦 田 は 自 主 的 で 活 動 的 な 姿 を 子 ど も に 求 め て い た と い え る 。
物 語 の 最 後 に 子 ど も た ち に 対 し て 、 校 長 に 語 ら せ て い る 言 葉 に も そ れ が
伝 わ っ て く る 。  
  「 … 諸 君 が 、 人 の 世 話 を う け ず し て 、 百 二 十 四 人 、 そ ろ ひ も そ ろ っ
て 、 こ の 五 日 間 を お も し ろ く く ら し た の は 、 実 に 、 感 心 だ 。 わ し
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は 、 今 、 は じ め て い ふ が 、 諸 君 は 、 自 治 の 日 本 国 民 と し て 、 少 し
も は づ か し く な い 。 事 に 大 小 は あ る け れ ど も 、 自 治 の 民 と は 、 人
の 世 話 に な ら な い で 、 め い め い の 職 分 を つ く し て 、 立 派 に 事 を 処
置 し て 行 く も の を い ふ の で あ る 。 諸 君 が 、 こ の 五 日 間 に し た こ と
は 、全 く 、自 治 と い ふ 精 神 に か な っ て ゐ る と い っ て よ ろ し い 。」 6 1  
 こ の 書 の 内 容 に は 、樋 口 の 活 動 主 義 の 影 響 を 見 て 取 れ る 。樋 口 は 、「自
発 活 動 」 を 重 ん じ て い た 。 そ れ は 、 受 動 的 、 つ ま り 「 他 人 の 意 志 其 の 他
外 来 の 力 に よ り て 強 ひ ら れ て お こ り た る も の 」 で は な く 、 子 ど も が 「 気
が 向 い て 」 発 す る も の で あ っ た 6 2。 つ ま り 、 子 ど も 自 身 の 内 部 か ら 、 活
動 し よ う と い う 意 志 を 起 こ さ せ る こ と で あ っ た 。 こ の 創 作 の 中 に 現 れ る
子 ど も た ち の 活 動 は 、 先 の 校 長 の 言 葉 通 り 「 自 治 と い ふ 精 神 」 に 適 っ て
い る 。「人 の 世 話 に な ら な い で 、め い め い の 職 分 を つ く し て 、立 派 に 事 を
処 置 し て 行 く 」 こ と が で き る 「 自 治 」 の 力 を 持 つ 者 と し て の 成 長 を 、 芦
田 は 子 ど も に 期 待 し 、 そ れ を こ の 書 に 込 め た と 言 え よ う 。  
 
第 ４ 節  佐 々 木 吉 三 郎 と の 出 会 い と 国 語 教 授 論 の 摂 取  
 
１ ） 小 学 校 令 改 正 に 対 す る 佐 々 木 吉 三 郎 の 意 見   
 
佐 々 木 吉 三 郎 は 、明 治 3 3（ 1 9 0 0）年 当 時 、東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学
校 訓 導 で あ っ た 。明 治 3 7（ 1 9 0 4）年 に は 東 京 高 等 師 範 学 校 教 授 と な っ た 。
そ の 後 、 独 墺 へ 留 学 し 、 帰 国 後 は 同 校 附 属 小 学 校 主 事 と な っ た 。 主 な 著
書 に は 、『 国 語 教 授 撮 要 』（ 1 9 0 2）、『 国 語 教 授 法 集 成 』上 ・ 下 巻（ 1 9 0 6・
1 9 0 7）な ど が あ る 。芦 田 が 樋 口 に 師 事 し て 附 属 小 学 校 に 嘱 託 と し て 入 っ
た 明 治 3 1（ 1 8 9 8）年 当 時 、佐 々 木 は 、教 育 実 習 生 と し て 芦 田 と 出 会 っ て
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い た 6 3。そ し て 、樋 口 が 留 学 す る 明 治 3 3 年 に は 、そ の 佐 々 木 は 訓 導 と し
て 同 校 に 入 っ て い た 。  
明 治 3 3 年 に 小 学 校 令 が 改 正 さ れ た 。 こ れ は 、 国 語 教 育 史 に お い て も
大 き な 変 化 を も た ら し た 。 佐 々 木 は 、 そ の 改 正 の 要 点 を 『 国 語 教 授 法 集
成 上 巻 』（ 1 9 0 6） に お い て 、 児 童 の 心 身 の 発 達 に 注 意 し て 、 そ の 負 担 を
軽 減 す る た め に 科 目 を 減 じ た こ と 、 文 字 の 制 限 を し た こ と 、 教 授 時 数 を
減 じ た こ と 、 認 定 の 方 法 を 改 め た こ と だ と ま と め て い る 6 4。  
具 体 的 に は 、 例 え ば 、 読 書 、 作 文 、 習 字 の ３ 分 科 を 合 科 し て 国 語 科 に
統 一 し た こ と を 、佐 々 木 は 、「大 改 正 」と 評 し た 6 5。そ れ に 伴 い 、読 本 の
文 章 が 「 国 文 の 模 範 」 と さ れ て い た が 、 そ れ を 「 国 語 の 模 範 」 と 改 め ら
れ た こ と は 、「 一 文 字 の 変 改 」 だ が 、「 大 き な 改 正 」 だ と 評 し た 。 そ こ に
は 、国 家 の 言 語 と し て の 国 語 改 良 問 題 が あ っ た 。そ の た め 、「 漢 字 交 じ り
文 日 用 書 類 」が「 普 通 文 」と 改 め ら れ た こ と 、「字 音 仮 名 遣 い 」が 簡 易 に
さ れ た こ と 、 漢 字 数 を 軽 減 さ れ て 1 2 0 0 字 以 内 に 制 限 さ れ た こ と な ど は
そ の 具 体 化 の 主 な も の で あ る 。  
付 け 加 え て お け ば 、 こ の 「 小 学 校 令 改 正 」 は 、 義 務 教 育 の 年 限 を 3 年
か ら 4 年 に 延 長 し た こ と 、 授 業 料 の 徴 収 を 原 則 廃 止 し た こ と 、 期 末 考 査
の 試 験 制 度 を 廃 止 し た こ と 等 、教 育 制 度 上 、極 め て 大 き な 改 正 で あ っ た 。  
 佐 々 木 は 、 こ の 改 正 の 前 に 、 文 部 省 か ら 、 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学
校 に 諮 問 が あ っ た こ と を 明 ら か に し て い る 6 6。そ の 内 容 は 、「今 度 教 則 大
綱 を 改 正 し や う と 思 ふ が 、 実 験 上 不 都 合 の 所 が 、 あ つ た ら 、 意 見 を 具 し
て 申 し 出 る や う に 」 と い う も の で あ っ た 。 そ れ に 対 し て 、 同 校 で は 、 理
想 案 と 修 正 案 と の ２ 案 を 具 申 し た の で あ っ た 。そ の「 理 想 案 」と し て は 、
「 小 学 校 令 の 改 正 」を 視 野 に 入 れ 、「読 書 、作 文 、習 字 と い ふ の を 止 め て 、
国 語 科 と し て 貰 い た い と い ふ 意 見 」 を 提 出 し た 。 そ し て 、 そ の 改 正 の 理
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由 書 の 起 草 を 命 じ ら れ た と も 述 べ て い る 。  
 佐 々 木 は 、 こ の 改 正 の 必 要 性 を 、「 明 治 二 十 七 、 八 年 の 戦 役 」（ 日 清 戦
争 ― 筆 者 注 ）が あ つ て 、「大 に 我 国 の 位 置 を 高 め 、一 層 教 学 の 道 を 発 達 す
る 必 要 が 迫 つ て 来 た た め 」だ と 述 べ て い る 6 7。付 言 す れ ば 、当 時 政 府 は 、
日 清 戦 争 に 勝 利 し 、 さ ら に 国 力 の 拡 大 を 図 り 世 界 的 な 地 位 を 獲 得 す る 必
要 性 を 感 じ て い た 。 国 内 の 産 業 革 命 が 進 行 し 、 資 本 主 義 生 産 を 支 え る 労
働 力 の 再 生 産 の た め に 、 資 本 家 か ら 教 育 へ の 要 求 が 突 き つ け ら れ て い っ
た 。 そ れ は 、 例 え ば 国 語 科 の 誕 生 の よ う に 教 育 内 容 の 合 理 化 ・ 実 用 化 と
い っ た 面 に も 現 れ て い た の で あ る 。  
 佐 々 木 は 、『 国 語 教 授 擦 要 』 に お い て 、 国 語 科 に は 、「 口 の 上 で 発 表 す
る 、 そ れ が 話 し 方
・ ・ ・
、 書 い た 物 に よ つ て 思 想 を 得 る 、 そ れ が 読 み 方
・ ・ ・
、 書 い
て 表 は す 、 そ れ が 綴 り 方
・ ・ ・
、 あ ら は す に 就 い て は 正 し く 、 美 は し く 書 く 、
そ れ が 書 き 方
・ ・ ・
で あ つ て 、 其 に 書 き 綴 ら れ た る 、 言 語 の 間 に 成 り 立 つ て 居
る 、法 則 の 知 識 を 与 へ る 、そ れ が 文 法
・ ・
」（傍 点 － 筆 者 ）と い う「 五 つ
○ ○
の
○
分 科
○ ○
」
（ 傍 点 － 佐 々 木 ）が あ る と し て い る 6 8。そ の 上 で 彼 の 意 見 を 要 約 す れ ば 、
そ れ ら を 別 々 に 専 門 的 に 行 う の で は な く 、 読 書 ・ 作 文 ・ 習 字 を 「 連 絡 」
さ せ て い く こ と が 求 め ら れ る が 、そ れ で は「 手 ぬ る い
○ ○ ○ ○
」か ら 、「先
○
づ
○
、国 語
○ ○
教 授
○ ○
と
○
改 め る
○ ○ ○
が
○
宜 い
○ ○
」（傍 点 － 佐 々 木 ）、「此 の 際 、一 緒 に し て 仕 舞 ふ が 宜
い 」 と い う こ と で あ っ た 6 9。  
 綴 方 に つ い て は 、 佐 々 木 は 、 そ の 目 的 を 「 文 字 に 依 つ て 、 正 し く 、 且
つ 巧 み に 、 思 想 感 情 を 発 表 す る に あ り 」 と 述 べ て い る 7 0。 そ し て 、 こ の
思 想 感 情 を 表 す の に 、 従 来 か ら 談 話 体 、 普 通 文 体 、 日 用 文 体 と い う ３ 種
類 の 形 式 を 用 い な け れ ば な ら な い こ と が 、「思 想 感 情 の 発 表 を 阻 害 し 」て
い る と 指 摘 し 、 彼 は 、 談 話 体 一 体 に し た い と 構 想 し て い る 7 1。  
そ し て 、 佐 々 木 は 、 綴 方 と は 、「 一 種 の 発 表 術 」 で あ り 、「 児 童 が 、 教
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授 や 経 験 や 交 際 な ど に よ つ て 得 た 色 々 の 思 想 感 情 を 、 国 語 科 で 得 た 文 字
の 形 式 に よ つ て 、発 表 す る 技 術 」だ と 説 明 し て い る 7 2。よ っ て 、綴 方 は 、
新 し い 知 識 を 授 け る こ と に 主 眼 を 置 く も の で は な い こ と 、 無 い も の を 綴
ら せ る の は 不 可 能 で あ る こ と 、偽 り を 書 か せ て は な ら な い こ と を 指 摘 し 、
そ の 形 式 に 拘 泥 す べ き で は な く 、 大 人 の 実 用 で は な く 、 子 ど も の 実 用 に
沿 っ て 書 か せ る べ き だ と い う 見 解 を 示 し て い る 。  
 
２ ） 芦 田 が 学 ん だ 小 学 校 令 改 正 の 要 点  
 
 こ の 改 正 に い ち 早 く 反 応 し て 、 ま た 、 佐 々 木 の 『 国 語 教 授 撮 要 』 に 先
ん じ て 、芦 田 は 、小 学 校 令 改 正 の あ っ た 、ま さ に そ の 年 、明 治 3 3（ 1 9 0 0）
年 に『 小 学 校 に 於 け る 今 後 の 国 語 教 授 』を 著 し た 。彼 は 、こ の 書 で 、「小
学 校 令 の 発 布 せ ら る ゝ や 、 当 路
ママ
者 の 門 を た ゝ き 、 或 は 児 童 教 育 の 経 験 を
有 す る 先 輩 の 意 見 を き ゝ て 感 じ た る ふ し を 悉 く 記 し ぬ 」と 述 べ て い る 7 3。
芦 田 の 言 う 「 当 路 者 」 と は 、 佐 々 木 吉 三 郎 の こ と で あ る 7 4。  
 芦 田 は 、 こ の 書 に お い て 、 従 来 国 語 科 が ３ 科 に 分 か れ て い て 、 そ れ ら
の 間 に 何 等 の 関 係 も 連 絡 も な く 、「四 分 五 裂 」の 状 態 だ と 批 判 し て い る 7 5。
そ れ に 対 し 、 小 学 令 の 改 正 は 、 読 書 ・ 作 文 ・ 習 字 が 国 語 科 と い う １ 科 に
な り 、「他 人 の 談 話 を 聞 き 、及 び 他 人 の 文 章 を 読 み て 之 を 理 解 し 、更 に 自
己 の 思 想 を 談 話 、 又 は 文 字 に て 発 表 す る に 当 た り て は 、 其 書 き 方 を 正 し
く し 、 美 は し く す る こ と 等 は こ れ 分 か つ べ か ら ざ る 一 全 体 な り と い ふ 大
精 神 を 一 般 に 示 し た る も の 」 で あ る と 述 べ て い る 7 6。  
こ の よ う な 総 論 を 述 べ た 後 、 芦 田 は 、 時 間 の 配 当 、 仮 名 遣 い 、 漢 字 、
片 仮 名 及 び 平 仮 名 、 文 体 、 標 準 語 、 読 本 の 教 材 、 さ ら に は 、 国 語 教 授 法
に つ い て の 意 見 を 、 以 下 の よ う に 提 起 し て い る 。  
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時 間 の 配 当 に お い て 、 国 語 科 と し て 一 定 の 時 間 を 定 め た こ と は 、 今 後
は 読 書 、 作 文 、 習 字 と い う 区 別 を せ ず に 、 １ 時 間 内 に そ れ ら を 「 混 じ て
課 す る 」 か ど う か は 「 教 育 者 に 応 用 の 自 由 を あ た へ た る も の 」 と 見 な し
て い る 7 7。  
仮 名 遣 い に つ い て は 、字 音 仮 名 遣 い を 奨 励 し て い る が 、こ れ は 、「ロ ー
ソ ク 」に は 当 て は ま る が 、「ダ ラ ウ 」は「 ダ ロ ー 」と 書 か な い 点 を 指 摘 し
た 。そ し て 、記 述 法 は 、「 ロ ウ 」や「 ラ ウ 」に 、さ ら に「 ロ ー 」ま で も が
加 わ っ て し ま い 、 簡 易 に し た は ず が か え っ て 困 難 に な っ て し ま っ た こ と
に 疑 問 を 投 げ か け て い る 7 8。  
 漢 字 の 字 数 を 制 限 さ れ た こ と に つ い て は 、「漢 字 を 節 減 せ む と の 理 想 に
む か ひ て の 第 一 段 階 」 と 評 価 し て い る 7 9。 し か し 、 芦 田 は 、 さ ら に 減 ら
し て 、 尋 常 小 学 校 で は 、 名 詞 ・ 形 容 詞 ・ 動 詞 ・ 副 詞 い ず れ に も 用 い る こ
と が で き る 字 を 選 び 、 7 0 0 字 以 下 に す る こ と を 求 め て い る 。  
 仮 名 文 字 に つ い て は 、 片 仮 名 と 平 仮 名 と の 両 方 が 使 わ れ て お り 、 そ の
混 同 を 防 ぐ た め に 、 ま た 、 平 仮 名 が 初 年 級 か ら で も 学 習 し 難 い も の で は
な い と し て 、「 平 仮 名 単 用 説 」 に 賛 成 し て い る 8 0。  
 文 体 に つ い て は 、 談 話 体 、 普 通 文 体 、 日 用 文 体 の ３ 体 が あ り 、 ３ 種 の
形 式 を 知 ら な け れ ば な ら な い こ と が 、「思 想 の 発 達 を 阻 碍 」し て い る と 指
摘 し て い る 8 1。 そ こ で 、 将 来 的 に は 文 章 体 と 日 用 文 体 を 「 放 逐 」 す る こ
と を 目 指 し つ つ も 、読 本 は 談 話 体 に し 、「日 用 文 に お い て は 、談 話 体 に 近
き 平 易 な る 文 章 体 、或 は 日 用 文 体 」を 使 う こ と が 、「過 渡 の 時 代 」に あ っ
て は 必 要 で あ る と 述 べ て い る 。  
 国 語 教 授 法 、 と く に 綴 方 教 授 法 に つ い て は 、 芦 田 は 、 読 本 の 文 章 を そ
の ま ま 写 し て 書 き 取 ら せ る の で は な く 、 ま た 、 単 に 自 分 の 記 憶 に 残 る こ
と を 書 か せ る だ け で な く 、 読 本 の 大 要 を 記 述 さ せ る こ と や そ の 一 節 を 敷
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衍 し 、 談 話 体 を 文 章 体 に 、 文 章 体 を 談 話 体 に 翻 訳 さ せ る な ど 、 真 の 書 取
を さ せ る こ と が 綴 方 の 作 業 の 半 分 で あ る と 述 べ て い る 8 2。あ と の 半 分 を 、
遠 足 の 記 や 日 記 、 他 の 学 科 で 学 ん だ 思 想 の 発 表 に 使 う も の で あ る と し て
い る 。  
 さ ら に 、芦 田 は 、文 題 選 択 に つ い て 、こ れ ま で の 作 文 科 で は 、教 師 が 、
「 読 書 、 修 身 、 及 び 其 他 諸 学 科 の 材 料 と 何 等 の 関 係 連 絡 な き 」、「 病 気 見
舞 」「 出 産 見 舞 文 」「 雇 人 斡 旋 依 頼 文 」 な ど の 文 題 で 子 ど も に 書 か せ て い
た こ と を 批 判 し た 。 そ し て 、 彼 は 、 文 題 は 「 児 童 に 適 応 す る も の 、 即 ち
児 童 が そ の 題 目 に 関 す る 思 想 豊 富 に し て 、 発 表 を 希 望 す る も の 」 に す る
べ き だ と し 、そ う す れ ば 、「他 は 殆 ど 放 任 す る も 、作 文 の 技 能 は 次 第 に 進
歩 す る も の 」 と の 見 解 を 示 し て い る 。 こ こ に は 、 選 題 を 児 童 の 自 発 性 に
任 せ よ う と す る 、 随 意 選 題 の 方 向 性 が 見 え て き て い る 。  
 従 来 、 作 文 の 時 間 が 、「 発 表 の 修 練 」 に 加 え て 、「 思 想 の 習 得 」 も 含 ま
れ て い た の で 、「 教 師 も 生 徒 も 非 常 に い そ が は
マ マ
し く 、 か つ 困 難 な る 思 ひ 」
を し て い た の だ と 指 摘 し て い る 8 3。こ の「 思 想 の 習 得 」と は 、例 え ば「 火
事 見 舞 の 文 」 を 書 か せ る と き に 、 ま ず 「 火 事 」 や 「 見 舞 文 」 と は 何 か を
教 え た こ と で あ る 。 教 師 は 、 こ こ に か な り の 授 業 時 間 を 費 や し 、 そ の 問
答 を 繰 り 返 し 、「教 師 の い た く 活 動 す る 」た め に 、子 ど も た ち は「 頗 る 不
愉 快 」に な り 、「倦 厭 の 情 を 起 し 、遂 に 発 表 の 委 縮 に を は る 」こ と が し ば
し ば あ っ た と 指 摘 し て い る 。  
 芦 田 は 、 こ れ ら 佐 々 木 か ら 聞 き 取 っ た こ と を 、 コ ン パ ク ト に ま と め て
一 書 と し た 。 こ の 書 を ま と め る こ と で 、 芦 田 は 、 最 新 の 国 語 科 の 今 後 の
方 針 を 体 得 し た と 言 う こ と が で き る 。 さ ら に 、 芦 田 が 、 佐 々 木 を は じ め
東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 の 教 師 た ち と 、 こ の よ う に 出 版 を 許 可 さ れ
る ほ ど の 関 係 に あ り 、 井 上 が 指 摘 し た 佐 々 木 の 芦 田 へ の 影 響 を 、 こ こ に
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具 体 的 に 見 て 取 る こ と が で き る 。  
 
第 ５ 節  実 践 と 思 索 を 蓄 積 し た 地 方 教 職 時 代  
 
 芦 田 の 地 方 教 職 時 代 を 辿 っ て き た 結 果 、 こ の 時 期 の 彼 の 実 践 と 思 索 の
中 に 、 ３ つ の 特 徴 を 認 め る こ と が で き る 。  
第 一 は 、芦 田 が 実 践 を 重 視 し て 、自 己 の 綴 方 論 を 発 表 し た こ と で あ る 。
論 文 「 尋 常 小 学 校 作 文 科 教 授 方 案 」 や 雑 誌 に 掲 載 さ れ た 日 用 文 教 授 の 実
践 論 文 も 、 惇 明 小 学 校 に お け る 実 践 を も と に 論 じ ら れ て い た 。 つ ま り 、
そ れ ら は 、 机 上 の 論 で は な く 、 彼 自 身 が 教 室 で 実 際 に 実 践 し 、 そ こ に 現
れ る 生 き た 子 ど も の 姿 や そ こ で 得 た 作 品 を 通 し た も の で あ っ た 。  
そ し て 、「 尋 常 小 学 校 作 文 科 教 授 方 案 」に 示 さ れ た 実 践 や 理 論 は 、彼 が
書 い て い る よ う に 、 小 学 校 教 則 大 綱 に 則 っ て お り 、 そ れ を 「 熟 読 玩 味 」
し て 自 ら が 作 文 の 教 授 方 針 を 確 定 し て い た 。 い わ ば 、 小 学 校 教 則 大 綱 を
う ま く 利 用 し な が ら 自 己 の 実 践 と 理 論 を 構 想 し て い る こ と に 注 目 し た い 。
し か し 、 こ れ は 、 教 師 自 ら が カ リ キ ュ ラ ム を 創 造 す る こ と で も あ っ た 。
こ の こ と は 、 後 の 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 に お け る 芦 田 の 実 践 と 研
究 、 と く に 次 章 で 考 察 す る 綴 方 の 発 達 段 階 論 に つ な が る も の で あ る 。  
 第 二 に は 、 こ の よ う な 実 践 と 研 究 の 背 景 に は 、 芦 田 が 積 極 的 に 樋 口 の
活 動 主 義 や 佐 々 木 の 国 語 教 育 論 か ら 、 実 践 や 思 想 を 学 ん だ 成 果 が あ る と
い う こ と で あ る 。 彼 は 上 京 し て 、 樋 口 の 教 室 で そ の 教 育 実 践 を 目 の 当 た
り に 学 び 、 活 動 主 義 の 実 地 も 理 論 も と も に 吸 収 し た 。 ま た 、 彼 が 、 子 ど
も の 自 発 的 ・ 自 主 的 活 動 の 様 子 を 描 い た 児 童 読 物 『 試 験 や す み 』 も 、 樋
口 か ら 摂 取 し た こ と が 栄 養 と な り 、 創 作 と な っ て 現 れ た も の と 言 え る 。  
 芦 田 の 実 践 や 論 考 か ら は 、 樋 口 の 述 べ る 「 自 発 」 性 や 「 遊 戯 」 性 を う
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か が う こ と が で き る 。  
 そ し て 、第 三 に は 、彼 の 学 び を 支 え た 自 他 共 に 認 め る「 筆 ま め 」さ が 、
大 い に 発 揮 さ れ た こ と で あ る 。彼 は 、「講 演 筆 録 」や 聞 き 書 き な ど を も と
に し て 、 １ 冊 の 書 物 に な る 文 章 を 綴 っ た 。「『 実 験 遊 戯 』 や 『 活 動 主 義 新
教 授 法 』 や 『 理 科 の 教 授 用 書 』 は 、 横 地 先 生 、 樋 口 先 生 、 棚 橋 先 生 の 下
職 的 の も の 」 で あ っ た が 、 そ れ ら の 中 に は 、 芦 田 の 名 も 載 せ て 公 刊 さ れ
た 書 も あ っ た 8 4。 ま た 、 芦 田 が 樋 口 の 主 著 の 下 書 き と な る 講 演 筆 記 を 書
い た こ と は 、 彼 の 名 を 世 に 知 ら し め る 絶 好 の 機 会 と な っ た 。 さ ら に 、 第
１ 章 で ふ れ た 『 丙 申 水 害 実 況 』 も 、 被 災 時 の 高 揚 し た 気 持 ち が あ っ た と
は い え 、 そ の 筆 力 が 示 さ れ て い た 。 そ し て 、 芦 田 が 、 懸 賞 論 文 で １ 等 を
獲 っ た り 、 児 童 読 物 の 懸 賞 で 当 選 し た り し た こ と も 、 彼 の 文 章 能 力 や 創
作 力 の 高 さ を 示 し て い る 。  
こ の よ う に 、 芦 田 は 、 地 方 教 職 時 代 に 、 自 ら 書 く こ と に 専 心 し 、 先 進
的 な 理 論 を 吸 収 し 、 自 ら の 実 践 を 理 論 化 す る と い う 、 そ の 持 て る 力 を フ
ル に 発 揮 し て 、 教 育 の 実 践 と 研 究 に 彼 の 力 と 情 熱 を 賭 け た の で あ っ た 。  
こ れ ら の こ と か ら 、 芦 田 は 、 地 方 教 職 時 代 に 随 意 選 題 の 土 台 を 形 成 し
つ つ あ っ た と 考 え ら れ る 。 第 １ 章 の 考 察 も 踏 ま え れ ば 、 ま ず 、 芦 田 が 綴
る こ と の 自 発 性 を 意 識 し て い た こ と が 挙 げ ら れ る 。そ れ は 、『丙 申 水 害 実
況 』 を は じ め と し て 、 自 ら が 様 々 な 執 筆 活 動 を し て い る こ と か ら も 明 ら
か で あ る 。ま た 、彼 が 、自 己 の 受 け た 綴 方 教 育 へ の 違 和 感 や 懐 疑 心 か ら 、
実 生 活 を 綴 る こ と の 必 要 性 を 感 じ て 実 践 に う つ し て い た こ と が 挙 げ ら れ
る 。 綴 る こ と の 自 発 性 や 主 体 性 を 発 揮 さ せ る た め に は 、 実 生 活 に 目 を 向
け る こ と が 重 要 だ と 感 じ て い た の で あ る 。 こ れ ら は 、 後 に 提 起 す る 「 真
情 流 露 の 文 」 の 素 地 と な っ て い た と 考 え ら れ る 。  
さ ら に 、彼 は 、樋 口 の 自 発 活 動 主 義 や 自 由 発 表 主 義 を 学 び 、ま た 、佐 々
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木 か ら 国 語 科 の 新 た な 考 え 方 を 学 び 、 そ の 後 の 実 践 の 中 に 生 か そ う と し
た 。 そ し て 、 彼 は 、 こ れ ら の 実 践 と 思 索 の 蓄 積 を 引 っ 提 げ て 、 そ れ を 試
す べ く 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 へ 乗 り 込 ん で い っ た 。  
ま た 、 彼 自 身 に も 上 昇 欲 が あ り 、 上 京 す る こ と へ の あ こ が れ も あ っ た
わ け で 、 こ の 芦 田 の 地 方 教 職 時 代 の 実 践 と 思 索 の 成 果 は 、 彼 が 東 京 高 等
師 範 学 校 附 属 小 学 校 に そ の 席 を 得 る 機 会 を 用 意 し た と も い え る 。 地 方 の
公 立 小 学 校 教 師 で あ り 、 師 範 学 校 も 卒 業 し て い な い 芦 田 が 、 国 の 直 轄 の
教 育 実 践 研 究 セ ン タ ー で あ っ た 同 校 に 職 を 得 た こ と は 、 極 め て 稀 な こ と
で あ っ た と 推 察 す る 。  
し か し 、当 時 の 同 校 は 、「主 事 の ひ い き や 部 長 の 蔓 に た よ つ て い る も の
が 多 く 、孤 立 無 援 の も の は 殆 ど な い 」と い う 状 況 で あ っ た と 、芦 田 は『 恵
雨 自 伝 』 で そ の 実 態 を 明 か し て い る 8 5。 芦 田 も 最 終 的 に は 伝 手 に 頼 る 手
段 に 出 た が 、 学 歴 の な い 芦 田 は 、 本 章 で 見 て き た よ う に 、 実 践 に 基 づ い
た 論 文 を 書 き 、 懸 賞 や 雑 誌 に 応 募 し 実 績 を あ げ る こ と で 、 そ の 頭 角 を 現
し た と も い え る 。 そ れ が 人 づ て に 樋 口 の も と に 届 き 、 業 績 と な っ て 、 東
京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 に 一 時 職 を 得 る こ と が で き た し 、 後 の 同 校 で
の 正 規 訓 導 へ の 道 を 開 く こ と が で き た の で あ っ た 。 彼 は 、 中 央 か ら も 注
目 さ れ る ほ ど の 研 究 的 実 践 者 と し て の 力 量 を 示 し て い た と 考 え ら れ る 。  
 
第 2 章  註  
                                                   
1  野 地 に よ れ ば 、 上 京 期 を 第 一 次 と 第 二 次 と に 分 け て い る 。 そ れ は 、 第
一 次 は 、 樋 口 に 師 事 し た 時 期 で あ り 、 第 二 次 は 、 芦 田 が 訓 導 資 格 を 経
て 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 を 退 職 す る ま で の 時 期 で あ っ た（「 芦 田
恵 之 助 の 綴 り 方 授 業 史 」『芦 田 恵 之 助 研 究 ３ 綴 り 方 授 業 編 』、明 治 図 書 、
1 9 8 3 年 、 p p . 7 - 1 5）。筆 者 は 、第 一 次 の 上 京 期 は 、一 時 的 な 学 習 の 機 会
で あ る と し て 、 地 方 教 職 時 代 の 一 部 に 入 れ た 。  
2  『 国 語 教 育 易 行 道 』（ 同 志 同 行 社 、 1 9 3 5 年 ）、『 全 集 1 2』、 ｐ . 3 9 4。     
3  『 東 京 教 育 大 学 附 属 小 学 校 教 育 百 年 史 － 沿 革 と 業 績 － 』（創 立 百 周 年 記
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念 事 業 委 員 会 編 、 1 9 7 3 年 ）の 教 官 名 簿 に よ れ ば 、そ れ ぞ れ の 在 職 期 間
は 、樋 口 勘 次 郎 ： 明 治 2 8 年 4 月 ～ 明 治 3 7 年 2 月 、芦 田 恵 之 助 ： 明 治
3 1 年 1 2 月 ～ 明 治 3 3 年 5 月 と 明 治 3 7 年 9 月 ～ 大 正 1 0 年 9 月 、 佐 々
木 吉 三 郎：明 治 3 2 年 4 月 ～ 明 治 3 7 年 7 月 と 明 治 4 3 年 7 月 ～ 大 正 1 0
年 9 月 で あ っ た 。『恵 雨 自 伝 』に は 、芦 田 が 第 一 次 上 京 時 に 、佐 々 木 が
教 生 で あ っ た と 記 し て い る（『 全 集 2 5』、 p . 1 0 8）。芦 田 と 樋 口 を つ な い
だ と い う 近 藤 九 一 郎 は 、明 治 3 0 年 4 月 ～ 明 治 3 3 年 4 月 で あ っ た 。ま
た 、 芦 田 の 再 上 京 に 関 係 し た 中 島 銻 三 郎 は 、 明 治 3 7 年 2 月 ～ 明 治 4 0
年 4 月 で あ っ た 。  
4  国 学 院 は 、 明 治 2 3（ 1 8 9 0） 年 に 、 時 の 皇 典 講 究 所 所 長 司 法 大 臣 山 田 顕
義 氏 が 、 国 史 、 国 文 、 国 法 を 講 究 し て 、 わ が 国 民 の 国 家 観 念 を 湧 出 す
る 施 設 と し 、 民 族 の 方 向 を 一 に す る た め 、 神 道 （ 皇 道 ） の 広 く 普 及 、
浸 透 を は か る べ く 創 立 し た も の で あ る 。（ 神 道 大 教 Ｈ Ｐ よ り 。
h t t p : / / w w w . s h i n t o - t a i k y o . o r g）。 明 治 3 7（ 1 9 0 4） 年 に 専 門 学 校 に 昇
格 。 大 正 ９ （ 1 9 1 9） 年 に 大 学 に 昇 格 。  
5  こ の 時 期 に 芦 田 は 、「 作 文 は 課 題 で は 駄 目 だ と い ふ 事 」 を 知 り 、「 随 意
に 、好 き な 題 を 選 ば せ て み よ う と 試 み 」た 。そ し て 、「お そ る お そ る 生
徒 を 解 放 し て み 」た 。す る と 、「小 学 六 年 間 の 拘 束 に な れ て 来 た 者 、成
績 表 の 点 数 に 腐 心 し て 、 生 命 の 怡 悦 に 浸 り 難 き も の は 、 い た ず ら に 学
校 の 施 設 を 議 論 し た り 、 校 長 又 は 教 師 の 行 動 を 摘 発 批 評 し た り す る よ
う な 文 が 出 て 来 」た 。し か し 、「こ れ で は や ぶ 蛇 の お そ れ が あ る と 思 つ
て 、思 い 切 つ た 解 放 に ま で は 進 」む こ と が で き な か っ た と 、芦 田 は『 恵
雨 自 伝 』で 回 想 し て い る（『 全 集 2 5』、 p . 1 4 1）。ま た 、姫 路 中 学 校 で の
教 え 子 に 、 和 辻 哲 郎 が い た 。 彼 の 『 自 叙 伝 の 試 み 』 に は 、 芦 田 の こ と
が 次 の よ う に 回 想 さ れ て い る 。「… わ た く し た ち の 級 の 国 語 や 作 文 を 受
持 た れ た 。 俳 句 と か 和 歌 と か と い う も の の 面 白 味 を 初 め て 感 じ さ せ ら
れ た の は 先 生 の お 蔭 で あ っ よ う に 思 う 。 作 文 も 写 生 文 風 に 自 由 に 印 象
を 記 す こ と を 奨 励 さ れ た の で 、 後 に こ の 先 生 の 主 張 と し て 有 名 に な っ
た 自 由 選 題 と い う 風 な こ と は 、 実 質 的 に は も う 実 践 の 上 に 現 れ て い た
の で は な い か と 思 う 。 そ の 証 拠 と し て わ た く し の 頭 に 浮 か ん で 来 る の
は 、 そ の 年 の 十 一 月 に 書 写 山 へ 遠 足 し た あ と で 書 い た 作 文 で あ る 。 書
写 山 の 麓 近 の 村 々 で は 柿 の 実 が 美 し く 赤 る ん で い た 。 で そ の 印 象 を 作
文 の 中 に 書 き 込 ん だ の で あ る が 、 そ の 部 分 に 半 枚 ほ ど に 亙 っ て 点 々 と
朱 の 点 が 打 ち 続 け て あ っ た 。そ れ を 教 場 で も 先 生 が 激 賞 し た と 見 え て 、
そ の 後 し ば ら く の 間 級 友 か ら 『 お ー い パ ー シ モ ン (柿 )』 な ど と 呼 ば れ
た 。」（ 中 公 公 論 社 、 1 9 6 1 年 ）、 中 公 文 庫 、 1 9 9 2 年 、 p p . 3 6 7 - 3 6 8）。 こ
こ に は 、 樋 口 の 遠 足 作 文 の 影 響 が み ら れ る 。  
6  『 恵 雨 自 伝 』（ 前 掲 書 、 p p . 1 2 2 - 1 2 3） で は 、「 姫 路 に こ う し て い て は 、
た ゞ 手 を つ め る ば か り だ 。 も 一 度 東 京 に 出 て こ の 難 局 を 打 開 し な け れ
ば な ら な ぬ 。」と 、上 京 を 切 望 し て い た こ と が わ か る 。芦 田 は 、親 交 の
あ っ た 中 島 悌 三 郎 が 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 に 在 職 中 で あ っ た こ
と を 知 り 、 任 用 を 依 頼 し 、 運 よ く 嘱 託 の 職 を 得 た 。  
7  『 第 二 読 み 方 教 授 』、（ 芦 田 書 店 、 1 9 2 5 年 ）、『 全 集 ７ 』、 p . 4 9 6。  
8  『 恵 雨 自 伝 』、 前 掲 書 、 p . 4 6。  
9  野 地 潤 家「 唱 歌 適 用 実 験 遊 戯（ 芦 田 恵 之 助 編 ）に つ い て 」『国 語 教 育 研
究 』 第 1 5 号 、 広 島 大 学 教 育 学 部 光 葉 会 、 1 9 6 8 年 、 p . 111。  
1 0  樋 口 勘 次 郎 『 統 合 主 義 新 教 授 法 』、（ 同 文 館 、 1 8 9 9 年 ）、『 近 代 国 語 教
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育 論 大 系 ２ 明 治 期 Ⅱ 』、 光 村 図 書 、 1 9 7 5 年 、 p . 3 9 7。  
1 1  「 国 語 教 育 の 回 顧 と 展 望 」、国 語 教 育 講 座『 国 語 教 育 問 題 史 』、刀 江 書
院 、 1 9 5 1 年 、 p . 11 5。  
1 2  『 第 二 読 み 方 教 授 』（ 前 掲 書 、 p . 4 9 6）に は 、懸 賞 論 文「 尋 常 小 学 校 作
文 科 指 導 方 案 」の 応 募 に は 、「五 十 円 と い ふ 賞 金 に 、食 指 が 動 い た の か
も 知 れ ま せ ん 」 と い う 一 面 を 示 し て い る 。 ま た 、 そ の 賞 金 の 使 い 道 で
「 ど う か し て 東 京 に 出 た い 」と い う こ と が 彼 の「 お さ へ 切 れ な い 希 望 」
で あ っ た と 記 し て い る こ と か ら も 想 像 で き る 。  
1 3  『 恵 雨 自 伝 』、 前 掲 書 、 p . 9 9。  
1 4  『 綴 り 方 教 授 に 関 す る 教 師 の 修 養 』、（育 英 書 院 、1 9 1 5 年 ）、『全 集 ３ 』、
p p . 4 4 1 - 4 4 2。  
1 5  『 唱 歌 適 用 実 験 遊 戯 』、 村 上 書 店 、 1 8 9 9 年 。  
1 6  「 自 序 」、同 前 書（ 筆 者 が 入 手 し た の は 1 9 0 2 年 発 行 の 増 補 五 版 で こ の
「 自 序 」 が 削 除 さ れ て あ っ た 。 よ っ て 、 こ の 「 自 序 」 は 、 野 地 の 論 文
（「 唱 歌 適 用 実 験 遊 戯（ 芦 田 恵 之 助 編 ）に つ い て 」、『 国 語 教 育 研 究 』第
1 5 号 、 広 島 大 学 教 育 学 部 光 葉 会 、 1 9 6 8 年 ） か ら 引 用 し た 。  
1 7  樋 口 勘 次 郎 、 前 掲 書 、 p . 4 2 7。  
1 8  「 尋 常 小 学 校 作 文 科 教 授 方 案 」、『 綴 り 方 教 授 に 関 す る 教 師 の 修 養 』、（育
英 書 院 、 1 9 1 5 年 ）、『 全 集 ３ 』、 p p . 4 4 3 - 5 1 3。  
1 9  「 昔 の 我 」、『 綴 り 方 教 授 に 関 す る 教 師 の 修 養 』、 前 掲 書 、 p . 4 4 2。  
2 0  「 尋 常 小 学 校 作 文 科 教 授 方 案 」、 前 掲 書 、 p . 5 1 2。  
2 1  上 田 万 年 、『 作 文 教 授 法 』、 富 山 房 、 1 8 9 7 年  
2 2  峯 是 三 郎 、『 新 定 作 文 書 』、 文 学 社 、 1 8 9 1 年 。  
2 3  「 尋 常 小 学 校 作 文 科 教 授 方 案 」、 前 掲 書 、 p p . 4 4 6 - 4 4 8。  
2 4  同 前 書 、 p p . 4 4 8 - 4 5 0。  
2 5  同 前 書 、 p . 4 5 1。  
2 6  同 前 書 、 p p . 4 5 4 - 4 5 5。  
2 7  同 前 書 、 p . 4 4 9。  
2 8  同 前 書 、 p p . 4 5 7 - 4 5 9。  
2 9  同 前 書 、 p p . 4 5 9 - 4 6 1。  
3 0  同 前 書 、 p p . 4 6 1 - 4 6 2。  
3 1  同 前 書 、 p . 4 4 9。  
3 2  同 前 書 、 p p . 4 6 2 - 4 6 8。  
3 3  同 前 書 、 p . 4 4 9。  
3 4  同 前 書 、 p . 4 7 4。  
3 5  同 前 書 、 p . 4 5 0。  
3 6  同 前 書 、 p p . 4 7 5 - 4 7 8。  
3 7  同 前 書 、 p p . 4 8 2 - 4 8 4。  
3 8  「 批 正 」 と は 、 批 評 し 訂 正 す る こ と で あ る 。  
3 9  樋 口 勘 次 郎 、 前 掲 書 、 p . 4 5 9。  
4 0  「 尋 常 小 学 校 作 文 科 教 授 方 案 」、 前 掲 書 、 p p . 4 5 1 - 4 5 2。  
4 1  「 日 用 文 の 初 歩 教 授 」（『 教 育 時 論 』第 4 4 9 号 、開 発 社 、 1 8 9 7 年 ）、『全
集 １ 』、 p . 6 7 7。  
4 2  『 小 学 校 に 於 け る 今 後 の 国 語 教 授 』、（ 同 文 館 、 1 9 0 0 年 ）、『 全 集 １ 』、
p p . 1 2 8 - 1 3 2。  
4 3  『 小 学 校 に 於 け る 今 後 の 日 用 文 及 教 授 法 』、（村 上 書 店 、1 9 0 2 年 ）、『全
集 １ 』、 p . 1 5 6。   
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4 4  同 前 書 、 p . 1 6 2。  
4 5  同 前 書 、 p p . 1 7 5 - 1 8 8。  
4 6  同 前 書 、 p p . 1 8 8 - 1 9 0。  
4 7  「 尋 常 小 学 作 文 科 教 授 方 案 」、 前 掲 書 、 p p . 4 9 0 - 4 9 5。 以 下 の 引 用 は 、
教 授 内 容 を 損 な わ な い よ う に 、 授 業 の 様 子 を 筆 者 が ま と め た 。  
4 8  擬 戦 は 、 明 治 2 8 年 頃 、 助 教 諭 兼 訓 導 永 井 道 明 の 研 究 奨 励 に よ っ て 試
み ら れ た の が 始 ま り と さ れ て い る 。 尋 三 以 上 の 男 子 が 紅 白 二 軍 に 分 か
れ て 、 磨 き 粉 を 入 れ た 小 玉 を 投 げ 合 い 、 敵 の 軍 旗 を 抜 き 取 り 自 陣 に 持
ち 帰 る 遊 戯 。第 二 次 大 戦 終 戦 時 、軍 国 主 義 的 と し て 廃 止 さ れ た（『 東 京
教 育 大 学 附 属 小 学 校 教 育 百 年 史 』、 創 立 百 周 年 記 念 事 業 委 員 会 、 1 9 7 3
年 、 p . 7 3。  
4 9  『 第 二 読 み 方 教 授 』、 前 掲 書 、 p . 4 9 9。  
5 0  同 前 書 、 p . 4 9 9。  
5 1  『 恵 雨 自 伝 』、 前 掲 書 、 p . 1 0 8。  
5 2  同 前 書 、 p p . 1 0 5 - 1 0 6。  
5 3  同 前 書 、 p . 1 0 7。  
5 4  佐 々 木 吉 三 郎 『 国 語 教 授 法 集 成 下 巻 』、 育 成 会 、 1 9 0 7 年 、 p . 1 5。  
5 5  樋 口 勘 次 郎 、 前 掲 書 、 p . 4 2 2。  
5 6  同 前 書 、 p . 4 2 7。  
5 7  同 前 書 、 p . 4 2 9。  
5 8  同 前 書 、 p . 4 5 9。  
5 9  同 前 書 、 p . 4 6 4。  
6 0  野 地 潤 家 、「 解 説 」、『 全 集 １ 』、 p . 7 1 0。  
6 1  『 試 験 や す み 』、（ 金 港 堂 、 1 9 0 2 年 ）、『 全 集 １ 』、 p p . 2 7 7 - 2 7 8。  
6 2  樋 口 勘 次 郎 、 前 掲 書 、 p p . 4 2 2 - 4 2 6。  
6 3  『 恵 雨 自 伝 』、 前 掲 書 、 p p . 1 0 8 - 11 0 .  
6 4  佐 々 木 吉 三 郎 『 国 語 教 授 法 集 成 上 巻 』、 育 成 会 、 1 9 0 6 年 、 p . 3 4。  
6 5  同 前 書 、 p p . 3 4 - 3 5。  
6 6  佐 々 木 吉 三 郎 、『 国 語 教 授 擦 要 』、（ 育 成 会 、 1 9 0 2 年 ）、『 近 代 国 語 教 育
論 大 系 』 第 ３ 巻 、 明 治 期 Ⅲ 、 光 村 図 書 、 1 9 7 5 年 、 p p . 2 1 - 2 2。  
6 7  佐 々 木 吉 三 郎 、『 国 語 教 授 法 集 成 上 巻 』、 前 掲 書 、 p . 3 0。  
6 8  佐 々 木 吉 三 郎 、『 国 語 教 授 撮 要 』、 前 掲 書 、 p . 2 4。  
6 9  同 前 書 、 p p . 3 0 - 3 2。  
7 0  同 前 書 、 p . 1 3 8。  
7 1  同 前 書 、 p . 1 3 9。  
7 2  同 前 書 、 p p . 1 4 2 - 1 5 0。  
7 3  『 小 学 校 に 於 け る 今 後 の 国 語 教 授 』、 前 掲 書 、 p p . 9 8 - 9 9。 当 時 、 芦 田
は 頼 み と し た 樋 口 が 留 学 し て し ま い 、附 属 小 学 校 に 居 場 所 を 失 く し た 。
そ こ で 、 国 学 院 で 学 ぶ こ と を 樋 口 か ら 勧 め ら れ て お り 、 学 費 の 面 倒 も
見 て も ら え る 予 定 だ っ た が 、 そ の 当 て が 外 れ て 困 っ て い た 。 芦 田 は そ
の 資 金 作 り に 、 こ の 機 に こ の 書 を 出 せ ば も の に な る と 考 え た の で は な
い か と 推 測 す る 。 樋 口 の 講 演 を 筆 記 し て 『 統 合 主 義 新 教 授 法 』 の 下 地
に し た の で あ る か ら 、 附 属 小 学 校 で 佐 々 木 の 話 を 聞 き 取 っ て 文 章 化 す
る こ と は 、 彼 に と っ て は 難 し い こ と で は な か っ た は ず で あ る 。 佐 々 木
自 ら タ イ ム リ ー に 出 版 す れ ば よ い 筈 で あ る が 、 芦 田 が そ の 機 に 乗 じ る
こ と が で き た の は 、 芦 田 が 佐 々 木 ら と の 関 係 を 保 っ て い た か ら で あ る
と 考 え ら れ る 。 芦 田 が 初 め て 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 の 嘱 託 に な
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っ た と き 、 佐 々 木 は 教 生 と し て 同 校 に 来 て い た 。 芦 田 が 姫 路 中 学 か ら
再 度 附 属 小 学 校 へ 戻 れ た の も 、 こ の つ な が り が あ っ た か ら で あ る と 言
え よ う 。  
7 4  「 国 語 教 育 の 回 顧 と 展 望 」、 前 掲 書 、 p . 11 5．  
7 5  『 小 学 校 に 於 け る 今 後 の 国 語 教 授 』、 前 掲 書 、 p p . 1 0 0 - 1 0 1。  
7 6  同 前 書 、 p . 1 0 2。  
7 7  同 前 書 、 p . 1 0 5。  
7 8  同 前 書 、 p . 11 6。  
7 9  同 前 書 、 p p . 11 8 - 1 2 0。  
8 0  同 前 書 、 p . 1 2 7。  
8 1  同 前 書 、 p p . 1 3 0 - 1 3 1。  
8 2  同 前 書 、 p p . 1 4 8 - 1 5 0。  
8 3  同 前 書 、 p p . 1 5 0。  
8 4  『 恵 雨 自 伝 』、 前 掲 書 、 p . 1 6 0。  
8 5  同 前 書 、 p . 2 2 3．  
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第 3 章  綴 方 教 授 に お け る 「 実 験 」 と 「 研 究 」  
 
第 １ 節  綴 方 教 授 の 「 実 験 」 と 「 研 究 」 の 背 景  
 
１ ） 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 で の あ ゆ み  
 
 芦 田 が 、 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 に 再 任 用 さ れ た の は 、 明 治 3 7
（ 1 9 0 4）年 で あ っ た 。当 時 、彼 が 師 事 し た 樋 口 は 、帰 国 後「 国 家 社 会 主
義 」 を 唱 え た た め に 、 同 校 に は 樋 口 を 「 待 つ 地 位 が ど こ に も な か っ た 」
の で 1、樋 口 を 頼 る こ と は で き な か っ た 。再 上 京 に 際 し て 、幸 い に も 、以
前 、 惇 明 小 学 校 の 校 長 で あ っ た 中 島 悌 三 郎 が 同 校 に い る こ と が わ か り 、
彼 の「 懇 願 よ ろ し き を 得 」て 2、嘱 託 と し て 後 藤 胤 保 訓 導 の 助 手 に 就 く こ
と が で き た 。  
芦 田 は 、「 必 ず 東 京 高 師 に 復 活 し て み せ る 」 と い う 強 い 意 志 を 持 ち 3、
こ こ か ら 彼 の 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 で の 挑 戦 が 始 ま っ た 。そ れ が 、
本 章 で 考 察 す る 綴 方 教 授 の 「 実 験 」 と 「 研 究 」 で あ る 。  
彼 は 、 助 手 格 で は な く 正 式 な 教 員 ポ ス ト を 狙 っ て い た 。 そ の た め の ま
た と な い 機 会 が 次 年 度 に 訪 れ た 。 そ れ は 、 第 二 部 訓 導 堀 田 鎰 次 郎 の 後 任
が な か な か 決 ま ら な い の で 、 芦 田 が 臨 時 で 高 等 科 一 ・ 二 年 （ 後 の 尋 常 小
学 五・六 年 ）を 担 任 す る こ と に な っ た か ら で あ る 。彼 は 、明 治 3 8（ 1 9 0 5）
年 度 の １ 年 間 に わ た っ て 綴 方 教 育 の 実 践 を 試 み 、「 綴 方 教 授 の 実 験 」と し
て ま と め 、 翌 3 9（ 1 9 0 6） 年 ２ 月 か ら 、『 教 育 研 究 』 誌 に ７ 回 に 分 け て 発
表 し た 。『教 育 研 究 』誌 は 、東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 の 教 員 で 組 織 さ
れ た 初 等 教 育 研 究 会 の 月 刊 機 関 研 究 誌 で あ っ た 4。  
彼 は 、 こ の 明 治 3 8 年 度 の 実 践 を も と に し て 、 初 等 教 育 研 究 会 の 冬 季
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講 習 会 で 綴 方 教 授 を 講 じ た 5。 そ れ が 好 評 で 、「 綴 方 の 芦 田 」 と 言 わ れ る
よ う に な っ た と 、『 恵 雨 自 伝 』 で 回 想 し て い る 6。 そ の 後 も 「 綴 方 教 授 の
実 験 」 と 題 し た 実 践 研 究 を 同 誌 に 数 回 報 告 し た 。  
明 治 4 0（ 1 9 0 7）年 に 、前 年 度 受 け 持 っ た 一 年 生 と 新 一 年 生 が 複 式 学 級
と な り 、 そ の 後 芦 田 は 彼 ら を 六 年 生 ま で 持 ち 上 が っ て 受 け 持 つ こ と が で
き た 。 彼 は 、 同 じ 子 ど も た ち の ６ 年 間 を 通 し た 成 長 ・ 発 達 を 見 な が ら 綴
方 の 実 践 と 研 究 が で き る と い う 、 ま た と な い 機 会 に 恵 ま れ た 。  
芦 田 は 、明 治 4 2（ 1 9 0 9）年 に「 綴 方 教 授 の 研 究 」に お い て 、そ れ ま で
の 実 践 を ベ ー ス に し て 、 子 ど も の 綴 方 の 発 達 的 段 階 を 提 起 し 、 そ の 後 、
各 学 年 に お け る 綴 方 教 授 の 実 際 を 、『教 育 研 究 』誌 に 発 表 し て い っ た 。明
治 4 4（ 1 9 11） に ま と め た 『 尋 常 小 学 綴 り 方 教 科 書 』 は 、 明 治 3 7 年 以 来
の 綴 方 教 育 実 践 で 得 た 綴 方 作 品 が も と に な っ て お り 、後 の『 綴 り 方 教 授 』
（ 1 9 1 3） の 資 料 に も な っ て い る 7。  
こ の よ う な 、 再 上 京 し て か ら 明 治 末 年 ま で の 芦 田 の 実 践 と 研 究 は 、 綴
方 の 発 達 的 段 階 を 示 す ま で の 模 索 段 階 と し て の 「 実 験 」 期 と 、 そ の 成 果
を 生 か し つ つ 具 体 的 に 発 達 段 階 を 示 し て い く 「 研 究 」 期 と の 2 期 に 分 け
ら れ る 。 ま ず 、「 実 験 」 期 は 、 明 治 3 8 年 度 の 実 践 を ま と め た 論 文 「 綴 方
教 授 の 実 験 」 の 発 表 を 皮 切 り に 、 芦 田 が 範 文 を 用 い た 実 践 を 中 心 と し た
綴 方 教 授 法 を 試 み た 一 連 の 実 践 を 行 っ た 期 間 と す る 。 そ の 期 間 に 芦 田 が
様 々 に 試 み た 綴 方 教 育 実 践 の 総 称 を 「 実 験 」 と す る 。  
続 く「 研 究 」期 は 、そ の 後 、明 治 4 2（ 1 9 0 9）年 の 論 文「 綴 方 教 授 の 研
究 」に お い て 、「実 験 」期 に 試 み た 成 果 を も と に「 綴 方 の 発 達 的 段 階 」を
示 し て か ら 、明 治 末（ 1 9 1 2）年 に か け て 各 学 年 の 綴 方 教 授 の あ り 方 と『 尋
常 小 学 綴 方 教 科 書 』 を 発 表 し て い っ た 期 間 と し 、 そ の た め の 一 連 の 実 践
や 思 索 の 総 称 を 「 研 究 」 と す る 。  
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本 章 で は 、 明 治 後 期 、 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 に お い て 、 芦 田 が
「 実 験 」 期 と 「 研 究 」 期 を 通 し て 、 ど の よ う な 実 践 と 思 索 を 行 っ て い た
の か 、 そ の 内 実 を さ ぐ っ て い く こ と に す る 。  
 
２ ） 綴 方 教 授 の 「 実 験 」 の 背 景  
 
 芦 田 が 、綴 方 教 授 の「 実 験 」に 取 り 組 ん だ 背 景 に は 、当 時 の 教 育 界 に 、
小 学 校 で の 綴 方 教 授 が 困 難 だ と い う 意 見 の 広 が り が あ っ た 。 芦 田 は 、 こ
の 困 難 を 打 開 す る 方 策 を 探 ろ う と し た 。  
綴 方 教 授 が 困 難 だ と す る 意 見 は 、す で に 、明 治 3 3（ 1 9 0 0）年 の 国 語 科
誕 生 以 前 か ら 出 さ れ て い た 。文 部 省 は 、明 治 2 7（ 1 8 9 4）年 の 訓 令 に よ っ
て 、 小 学 校 に お け る 作 文 は 困 難 で あ り 、 初 級 の 生 徒 に は 作 文 を 実 施 し な
い こ と を 指 示 し て い る 。 甲 斐 雄 一 郎 の 研 究 で は 、 こ の 訓 令 の 根 拠 に は 、
当 時 の 文 部 大 臣 井 上 毅 に よ る 師 範 学 校 関 係 者 へ の 諮 問 に 対 す る 、 当 時 高
等 師 範 学 校 校 長 で あ っ た 嘉 納 治 五 郎 に よ る 答 申 が あ っ た と さ れ て い る 8。 
嘉 納 は 、 小 学 校 に お い て 子 ど も が も っ と も 困 難 を 感 じ る の は 、 作 文 と
算 術 で あ り 、作 文 で は 特 に「 日 用 文 」で あ る と し た 。こ こ で の 困 難 さ は 、
日 用 文 指 導 、つ ま り 芦 田 も 経 験 し た 形 式 主 義 的 な 綴 方 に 対 し て で あ っ た 。 
明 治 3 2（ 1 8 9 9）年 に 樋 口 勘 次 郎 が『 統 合 主 義 新 教 授 法 』に お い て「 自
由 発 表 主 義 」 の 綴 方 を 提 唱 し て 以 来 、 そ れ が か な り の 勢 い で 広 が っ た 。
こ の 自 由 発 表 主 義 に 対 し て 、谷 本 富 が 、「書 き 得 る や う に 」で き て い な い
と 指 摘 し た こ と を 芦 田 は 紹 介 し て い る 9 。 谷 本 は 、『 各 科 教 授 法 講 義 』
（ 1 8 9 9）に お い て 、作 文 と は「 筆 不 精 で な い や う に す る 」こ と だ と し て
お り 、 芦 田 は こ の こ と に 着 目 し た と 思 わ れ る 。 し か し 、 谷 本 は 、 作 文 科
は「 写 述 科 」だ と 主 張 し 、小 学 校 で は 自 作 文 を 課 さ な い 方 が よ い と し た 。
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そ し て 、樋 口 の 自 由 発 表 主 義 を 放 任 主 義 と 批 判 し 、自 由 文 を 否 定 し た 1 0。  
芦 田 は 、「書 き 得 る や う に す る こ と 」に は 注 目 し つ つ も 、こ の よ う な 谷
本 の 所 論 が 外 国 の 作 文 教 授 の 研 究 を 踏 ま え た も の で あ り 、 樋 口 の よ う に
現 場 の 実 践 を 踏 ま え た も の で は な い こ と が 、 現 場 教 師 の 「 耳 に は 親 し か
ら ざ り き 」 も の で あ っ た と 指 摘 し た 。 結 局 、 形 式 的 な 綴 方 に 困 難 を 感 じ
て い た 現 場 に は 谷 本 の 所 論 は 受 け 入 れ ら れ ず 、 方 法 的 に も 明 快 な 自 由 発
表 主 義 が 、「 急 坂 に 車 を 転 ず る が ご と き 」 勢 い で 「 普 及 」 し て い っ た 。  
と こ ろ が 、 そ の 後 、 自 由 発 表 主 義 に 対 す る 「 疑 惑 」 が 起 こ っ た 。 そ れ
は 、 作 文 の 時 間 に 、 教 師 は 何 を す べ き か 、 ど の よ う に 指 導 す べ き な の か
と い う 疑 問 で あ っ た 。 文 題 だ け 与 え て 、 後 は 自 由 に 書 か せ る と い う の で
は 、 教 師 に と っ て は 「 不 安 」 し か な か っ た と 芦 田 は 分 析 し て い る 。 そ し
て 、 そ れ が 、 教 師 た ち か ら の 綴 方 教 授 の 「 方 法 を 求 む る 声 」 と な っ た と
捉 え た 。こ の よ う に 、芦 田 は 、明 治 3 8（ 1 9 0 5）年 頃 の 綴 方 教 授 の 現 状 に
つ い て 、 自 由 発 表 主 義 に 関 す る 「 普 及 」 と 「 不 安 」 と い う 「 二 現 象 」 を
認 め て い た 。  
 さ ら に 芦 田 は 、 自 由 発 表 主 義 が 叙 事 文 に 偏 る と い う 「 欠 点 」 を 、 自 ら
の 実 践 を 通 し て 確 認 し 、 そ の こ と を 指 摘 し て 「 畸 形 的 」 だ と 批 判 し た 。
し か し 、 自 由 発 表 主 義 の 効 力 を 認 め る こ と は 「 決 し て 人 後 に お ち ず 」 と
念 を 押 し て 1 1、自 由 発 表 主 義 の み に よ る こ と の 危 険 性 を 指 摘 し て い た 1 2。 
綴 方 教 授 の 「 実 験 」 の 背 景 に は 、 こ の よ う に 、 従 来 の 形 式 的 な 課 題 作
文 へ の 批 判 が あ り 、 そ れ を 克 服 す べ く 登 場 し た 樋 口 の 自 由 発 表 主 義 の 作
文 教 授 法 に も 、 そ の 指 導 法 へ の 疑 問 が 出 さ れ 、 綴 方 教 授 の 困 難 さ が 叫 ば
れ た こ と が あ っ た 。 芦 田 は 、 そ れ に 応 え よ う と し た の で あ る 。 そ こ で 、
芦 田 は 、 地 方 教 職 時 代 に 蓄 積 し た 自 己 の 綴 方 教 育 実 践 を 試 そ う と し た 。
そ こ に 「 実 験 」 と 称 し た 理 由 が あ っ た と 思 わ れ る 。 当 時 は 、 綴 方 教 授 の
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方 法 を 求 め る 声 が 大 き か っ た こ と か ら 、 芦 田 は 具 体 的 に 実 践 を 示 し な が
ら そ れ に 応 え よ う と し た の で あ る 。  
 
３ ） 綴 方 教 授 の 「 研 究 」 の 背 景  
 
明 治 3 5（ 1 9 0 2）年 に 佐 々 木 吉 三 郎 の『 国 語 教 授 撮 要 』が 出 さ れ て か ら
は 、 有 効 な 理 論 が な か な か 現 れ て 来 な か っ た の で 、 芦 田 は 、 こ の 状 況 を
後 に 綴 方 教 授 の 「 無 声 時 代 」 と 呼 ん で い る 1 3。  
し か し 、 芦 田 は 、 そ の 状 況 下 で 起 こ り つ つ あ る 「 実 際 家 の 自 覚 」 に 注
目 し た 。 従 来 の 綴 方 教 授 の 理 論 は 「 机 上 に 築 き あ げ ら れ た も の 」 で あ っ
た が 、「 実 際 家 」 は そ れ ら が 現 実 に 即 し て い な い こ と を 指 摘 し 、「 そ の 救
済 に 向 か つ て 行 動 し は じ め た 」 1 4。  
芦 田 は 、「実 際 家 」が 積 極 的 に 綴 方 に つ い て 議 論 を し 始 め た 状 況 の な か
で 、明 治 4 4（ 1 9 11）年 に 、初 等 教 育 研 究 雑 誌『 小 学 校 』が「 綴 方 は 何 故
に 発 展 せ ざ る か 」 と い う テ ー マ で 「 天 下 の 意 見 を 募 集 」 し た こ と に 注 目
し た 1 5。こ の 募 集 に 応 じ 、 1 3 6 名 も の「 志 士 」が 名 の り を 上 げ 、芦 田 は 、
そ の 盛 況 ぶ り に 、「 初 等 教 育 界 が 綴 方 に む か つ て 将 に 動 き は じ め よ う と 」
し て い る 兆 し を 感 じ て い た 1 6。  
 こ の 懸 賞 論 文 応 募 者 共 通 の 声 は 、「教 師 の 修 養 の 足 ら ざ る こ と 」、「系 統
的 教 授 細 目 の な き こ と 」、「教 授 方 法 の な ほ 至 ら ざ る こ と 」で あ る と 、『小
学 校 』 の 編 集 者 は 述 べ て い る 1 7。  
 各 論 者 は 、 こ ぞ っ て 「 自 由 発 表 主 義 へ の 批 判 」 を 行 っ た 。 文 題 を 与 え
て 子 ど も に 自 由 に 書 か せ る だ け で は 、 書 く こ と は で き な い 。 そ の た め に
は そ れ な り の 系 統 案 が 必 要 で あ る と の 意 見 で あ る 。 こ れ ら が 明 治 末 年 頃
の 綴 方 教 授 に 関 す る 、 少 な く な い 教 師 の 思 い で あ っ た 。 立 場 上 、 そ の よ
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う な 声 に 応 え る 必 要 性 に 、 芦 田 も 迫 ら れ て い た と 推 察 さ れ る 。  
と こ ろ で 、 す で に 、 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 で は 、 指 導 の 系 統 性
や 内 容 を 示 す た め に 、明 治 3 6（ 1 9 0 3）年 に 、同 校 の「 紀 要 」と し て『 小
学 校 教 授 細 目 』（ 以 下 『 教 授 細 目 』） が 発 表 さ れ て い た 1 8。 特 に そ の 国 語
科 に は 、 明 治 3 3（ 1 9 0 0） 年 の 小 学 校 令 改 正 の 内 容 が 反 映 さ れ て い た 。  
 国 語 科 は 、 当 時 の 教 科 の 中 で は 中 心 的 位 置 に あ り 、 修 身 科 と 合 わ せ れ
ば 、週 授 業 時 数 の う ち の 半 分 近 く を 占 め て い た 。『教 授 細 目 』で は 、綴 方
は 、「読 方 等 ノ 練 習 ニ ヨ リ テ 得 タ ル 形 式 ヲ 巧 ニ 利 用 シ テ 、自 己 ノ 思 想 感 情
ヲ 、 容 易 ニ 、 正 確 ニ 書 キ 顕 サ シ メ 、 猶 進 ミ テ ハ 読 者 ノ 深 キ 感 情 ヲ モ 動 カ
ス ニ 至 ラ シ メ ン コ ト 」 を 目 的 と し て い た 1 9。  
 ま た 、 綴 方 の 文 題 に つ い て は 、 子 ど も の 「 興 味 ノ 趣 ク 所 」 に 従 っ て 定
め る べ き も の な の で 、 予 め 一 定 の 細 目 を 設 け て 、 終 始 こ れ に 頼 る こ と は
困 難 と い う よ り も 「 不 理 」 な こ と だ と し て い る 。 そ し て 、 主 に 読 本 を 基
礎 と し て 文 題 を 選 ぶ と し て も 、教 授 者 は 、常 に 読 本 以 外 の「 百 般 ノ 事 項 」
に 注 意 し 、 そ の 中 で 「 児 童 ノ 最 感 興 シ タ ル 材 料 」 を 捉 え て 、 読 本 に 基 く
も の と 他 教 科 及 び 偶 発 事 項 に 基 く も の と を 同 等 に 扱 う こ と を 求 め て い た 。
そ の 上 で 、「 必 ズ シ モ 、 終 始 本 細 目 ニ 拘 泥 ス ル ヲ 要 セ ザ ル ナ リ 」 と 述 べ 、
細 目 を あ る 程 度 教 師 の 裁 量 に 任 せ る こ と を 示 し て い る 。 な か で も 、 尋 常
一 学 年 に は 細 目 は な く 、「 児 童 ノ 観 念 界 ト 当 時 ノ 事 情 ト ニ 適 切 ナ ル モ ノ ヨ
リ 採 ル ベ キ 」 と し て 、 教 授 者 の 選 択 ・ 配 列 に 一 任 し て い た 。  
 さ ら に 、実 施 上 の 注 意 と し て 、読 方・話 方・綴 方・書 方 の ４ 科 が 、「互
ニ 相 俟 チ テ 進 ム ベ キ モ ノ 」 で あ る か ら 、 授 業 時 間 割 表 の 上 に お い て も 区
別 し な い の だ が 、 一 方 に 偏 ら な い よ う に す る た め に 時 間 数 を 規 定 し て い
た 。 綴 方 は 、 尋 常 一 学 年 で は 、 読 方 ・ 話 方 と の 区 別 を せ ず に 週 ６ 時 間 、
他 学 年 で は 、 綴 方 が 週 ２ 時 間 ず つ の 配 当 で あ っ た 。  
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特 に 、初 歩 の 綴 方 で は 、「児 童 内 界 ノ 自 由 ナ ル 発 表 ニ 慣 レ シ ム ル ヲ 以 テ 、
第 一 ノ 要 件 」 と し 、「 無 疵 ニ シ テ 筆 路 渋 滞 」 す る よ り は 「 小 疵 ア リ ト モ 、
暢 達 自 在 」 で あ る こ と を 求 め た 。 そ し て 、 そ の 文 章 は 「 小 心 ナ ラ ン ヨ リ
モ 。
マ マ
放 胆 ナ ル ベ シ 」と し 、「読 ム モ ノ ヲ シ テ 、其 意 ノ 存 ス ル 所 ヲ 解 セ シ ム
ル ヲ 得 バ 可 ナ リ 」 と し た 。 つ ま り 、 多 少 の 欠 点 が あ っ て も 、 伸 び 伸 び と
し た 文 章 で 書 き 、そ の 書 こ う と す る こ と が わ か れ ば 良 し と し た 。さ ら に 、
「 筆 路 漸 ク 意 ニ 随 フ ニ 至 ラ バ 」、文 章 の 修 飾 へ と 力 を 用 い る よ う に し て い
き 、 子 ど も の 進 歩 に 合 わ せ て 指 導 す る こ と を 求 め て い る 。 こ れ を 見 る 限
り で は 、『 教 授 細 目 』が 綴 方 に 関 し て は 、具 体 的 な 方 法 ま で は 立 ち 入 っ て
お ら ず 、 教 師 の 自 由 度 の 高 い 内 容 で あ っ た と い え る 。  
 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 に は 、 こ の よ う な 『 教 授 細 目 』 が 作 成 さ
れ て い る の だ が 、 教 育 界 に は も っ と 具 体 的 な 手 立 て を 示 し た 系 統 案 、 つ
ま り 細 目 を 求 め る 声 が あ っ た 。 芦 田 は そ の 声 に 応 え る べ く 、 自 分 な り の
考 え を 示 そ う と し た 。彼 は 、明 治 3 9（ 1 9 0 6）年 の「 綴 方 教 授 の 実 験 」を
発 表 し た 後 、 読 者 か ら 「 細 目 様 の も の を う け た ま は り た し 」 と の 意 見 を
受 け た 。芦 田 は 、例 え ば『 教 授 細 目 』は 、「我 が 校 に の み 参 考 に な る べ き
も の 」 で あ り 、 細 目 は 受 持 教 師 に よ っ て も 異 な る べ き も の だ と 指 摘 し て
い る 2 0。よ っ て 、細 目 と し て 普 遍 的 な も の は「 到 底 成 立 す べ き で は な い 」
と 否 定 し て い る 。 彼 は 、 そ の 学 校 独 自 の も の や 教 師 一 人 ひ と り が 子 ど も
や 学 校 の 実 態 に 合 わ せ て 持 つ も の で あ る と い う 考 え で あ っ た 。 た だ 、 文
体 が 偏 る と い け な い の で 、 叙 事 文 、 記 事 文 、 説 明 文 の 割 合 を 示 す こ と は
必 要 だ と し て い る 。  
と こ ろ が 、芦 田 は 、普 遍 的 な 細 目 の 不 要 を 述 べ て い た に も か か わ ら ず 、
「 研 究 」 期 に お い て 綴 方 の 発 達 段 階 論 を 示 し て い る 。 そ の 段 階 論 に つ な
が る 芦 田 の 意 見 ・ 態 度 は 、 も と も と 、 前 章 で 検 討 し た 「 尋 常 小 学 校 作 文
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科 教 授 方 案 」で も 触 れ ら れ て お り 、こ の 段 階 論 は 、『教 授 細 目 』の 内 容 を
あ る 程 度 反 映 し て い る と も い え る 。 そ の 内 容 は 後 で 検 討 す る 。  
綴 方 教 授 の 「 研 究 」 は 、 こ の よ う な 背 景 の 下 で 行 わ れ た 。 綴 方 の 教 授
方 法 を 、「実 験 」期 に 芦 田 は 示 し て い た が 、さ ら に 効 果 的 な 方 法 が 求 め ら
れ て い た し 、加 え て 、系 統 的 な 教 授 細 目 ま で も が 望 ま れ て い た 。そ こ で 、
芦 田 は 「 実 験 」 で 示 し た 方 法 を 駆 使 し 、 そ れ ら を 綴 方 の 発 達 的 段 階 に 組
み 入 れ な が ら 、 独 自 の 系 統 案 を 発 表 し て い く の で あ る 。  
 
第 ２ 節  綴 方 教 授 の 「 実 験 」  
 
１ ） 三 つ の 「 実 験 」  
 
芦 田 は 、 明 治 3 8（ 1 9 0 5） 年 に 、 臨 時 的 に 高 等 科 一 ・ 二 年 （ 明 治 4 0 年
以 後 は 尋 常 科 五 ・ 六 年 生 － 筆 者 注 ） の 担 任 と な り 、 国 語 科 教 授 法 に 関 し
て 「 ひ そ か に 実 験 を こ ゝ ろ み 」 た 。 そ れ は 、 芦 田 が 地 方 時 代 に 蓄 積 し た
実 践 の 効 果 を 試 す 実 験 で あ っ た と い え よ う 。 そ の 結 果 を 、 翌 年 同 校 の 研
究 誌 『 教 育 研 究 』 に 、 第 2 3 号 か ら 1 年 に わ た っ て 連 載 し て い っ た 。 そ
の 意 気 込 み か ら 、 中 西 一 弘 が 「 混 沌 と 光 明 の 一 年 」 と 指 摘 す る よ う に 、
こ の 明 治 3 8 年 は 、 芦 田 が 同 校 で の 今 後 の 確 か な 足 場 を 築 こ う と し た 、
期 待 と 不 安 の 入 り 混 じ っ た 特 別 な １ 年 で あ っ た と 考 え ら れ る 2 1。  
そ の 後 も 、 実 践 研 究 論 文 を 発 表 し 続 け 、 本 論 が 「 実 験 」 期 と 規 定 す る
明 治 4 2（ 1 9 0 9）年 の「 綴 方 教 授 の 研 究 」を 発 表 す る ま で の 期 間 に 、次 の
よ う な 「 実 験 」 が な さ れ た 。  
１  範 文 法 ・ 文 段 法 を 用 い た 実 践  
２  制 限 的 綴 方 の 実 践  
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３  入 門 期 の 綴 方 教 授  
 以 上 の ３ 点 が 、 こ の 時 期 の 特 徴 的 な 実 践 で あ る 。 こ れ ら が 、 次 節 の 芦
田 の 綴 方 の 発 達 段 階 論 の ベ ー ス と な っ て い る の だ が 、 具 体 的 な 教 授 方 法
が 試 み ら れ 、そ の 内 容 が 詳 し く 論 じ ら れ て い る 。ま ず 、こ れ ら の「 実 験 」
の 内 容 を 検 討 す る こ と に す る 。  
芦 田 が 明 治 3 8 年 度 に 試 み た 実 験 は 、『 教 育 研 究 』 第 2 3 号 （ 1 9 0 6） か
ら 第 3 1 号 ま で に 、「 綴 方 教 授 の 実 験 」 と し て 紹 介 さ れ た 。 そ れ は 、 主 た
る 三 つ の 実 験 と 前 年 度 １ 年 間 の 授 業 で 示 し た 範 文 と そ の 取 扱 い か ら 構 成
さ れ て い る 。  
ま ず 、 こ の １ 年 の 実 験 の 動 機 が 、 連 載 の 冒 頭 で 述 べ ら れ て い る 。 芦 田
に よ れ ば 、 教 育 雑 誌 に 発 表 さ れ る 実 践 を 通 覧 し て み る と 、 そ れ 等 の 多 く
が 「 短 篇 も の 」 ば か り で 、 量 に お い て も 内 容 に お い て も 「 見 る に 足 る も
の 少 な か り き 」 で あ っ た 2 2。 そ こ で 、 彼 は 、 長 期 の 実 践 が 「 研 究 上 の 好
資 料 な る こ と 」 を 信 じ て 実 験 に 取 り 組 ん だ の で あ っ た 。  
次 に 、芦 田 は 、綴 方 教 授 の 意 義 目 的 に つ い て 述 べ て い る 。綴 方 は 、「発
表 せ む と す る 内 容 と 形 式 と の 間 に 密 接 な る 一 致 あ ら し む る こ と 」 に そ の
「 本 領 」 が あ る と し て 2 3、 綴 方 の 目 的 を 四 つ 提 示 し て い る 。  
一 、 自 己 の 思 想 を 明 瞭 に 書 き あ ら わ さ し む る こ と 。  
二 、 修 辞 上 の 工 夫 に 注 意 せ し む る こ と 。  
三 、 簡 潔 に か ゝ し む る こ と 。  
四 、 い か な る 条 件 の も と に も 、 よ く 文 を 綴 り 得 し む る こ と 。  
自 由 発 表 主 義 で は 、 文 の 長 さ が 評 価 の 対 象 と な り 、 思 い つ く ま ま 書 か
せ る こ と と し た が 、 芦 田 は 、 そ れ へ の 批 判 と し て 、 特 に 、 書 く 分 量 や 時
間 な ど 、 ど の よ う な 条 件 を 課 し て も 書 け る よ う に す る こ と を 求 め た 。   
上 記 四 点 に わ た る 目 的 を 踏 ま え て 、 ま ず 、 実 験 「 そ の 一 」 で は 2 4、 芦
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田 は 、 樋 口 の 実 践 と 同 様 に 飛 鳥 山 へ の 遠 足 を 実 施 し て 作 文 を 書 か せ て い
る 。 樋 口 の 場 合 は 、 作 文 が 目 的 で は な く 、 統 合 主 義 に よ る 合 科 教 授 の 観
点 で 遠 足 を 行 っ て い る 2 5。 そ し て 、 事 前 に 遠 足 コ ー ス を 回 り 、 そ の 途 上
の 事 物 に 関 す る 下 調 べ を 行 い 、 ど の よ う な 学 習 を す る か を 考 え た う え で
遠 足 を 実 施 し 、 事 後 に 遠 足 の 作 文 を 書 か せ て い る 。 し か し 、 芦 田 は 同 じ
よ う に 事 前 準 備 を し て 遠 足 を 実 施 し て い る が 、 作 文 を 書 か せ る と い う 強
い 目 的 意 識 が あ っ た と 思 わ れ る 2 6。 彼 は 、 綴 方 の 時 間 に 遠 足 の 様 子 を 書
か せ る た め 範 文 を 示 し て 、 そ の 中 の あ ら か じ め 指 定 し た 箇 所 に 、 最 も 適
切 な 言 葉 を 選 ん で 挿 入 さ せ る と い う 「 批 正 」 の 実 践 を 紹 介 し た 。  
例 え ば 、芦 田 は 、子 ど も に 提 示 し た 範 文 を 記 述 さ せ 、「朝 の 七 時 半 で あ
っ た 。 □ 、 □ 、 □ 、 □ な ど を と ほ つ て 」 と い う 箇 所 の □ の 中 に 、 通 過 し
た 場 所 を 記 入 し な け れ ば な ら な い こ と に 気 付 か せ た 。 遠 足 で は 2 0 余 り
の 場 所 を 通 過 し て お り 、 問 答 の 末 、 目 ぼ し い 場 所 と し て 「 水 道 橋 、 壹 岐
殿 坂 、 大 学 の 前 、 駒 込 」 の ４ カ 所 が 選 ば れ た 。 芦 田 は 、 も っ と も 適 切 な
言 葉 を 選 ば せ よ う と し 、「 文 は 一 語 に 生 き 、一 語 に 死 す 」と 強 調 し て い る 。  
「 そ の 二 」 は 2 7、 そ の 頃 子 ど も と 熱 心 に 取 り 組 ん で い た 学 級 園 の こ と
を 範 文 に 示 し 、 修 飾 語 を 挿 入 す る 授 業 を 紹 介 し て い る 。 例 え ば 、 範 文 の
中 の「 開 墾 し て 」の 言 葉 に ど の よ う な 修 飾 語 を 挿 入 す る か を 話 し 合 っ た 。
子 ど も た ち は 、「 み な で 」「 ほ ね を つ て 」「 た ん せ い を し て 」「 汗 を な が し
て は た ら い て 」 等 々 、 各 々 の 思 い の ま ま の 語 句 を 挿 入 し て い っ た 。  
「 そ の 三 」は 2 8、風 景 画 を 文 章 に よ っ て 写 さ せ る 授 業 を 紹 介 し て い る 。
こ れ は 、「従 来 の 綴 方 教 授 が 、い た づ ら に お も ふ 事 を 記 述 せ し む る の み に
流 れ 」て い る の で 、「内 容 上 に 厳 密 な る 制 限 を 設 け 」た も の で あ っ た 。こ
れ は 、 制 限 的 綴 方 に つ い て 述 べ て お り 、 詳 し く は 後 で ふ れ る 。  
こ れ に 続 い て 、 芦 田 は 、 読 者 か ら の 要 望 に よ り 、 明 治 3 8 年 度 1 年 間
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に 実 施 し た 授 業 の 中 で 示 し た 範 文 と そ の 「 取 扱 手 続 」 を 連 載 し た 2 9。 そ
こ で は 、 ４ 月 2 0 日 か ら ３ 月 ７ 日 ま で の 期 間 分 、 前 述 の 三 つ の 実 験 で 使
わ れ た も の も 含 め て 表 １ の よ う な 2 9 編 の 範 文 を 紹 介 し て い る 。 読 本 教
材 や 子 ど も の 生 活 に そ の 文 題 を と っ て い る こ と が わ か る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
こ れ ら 2 9 編 の 範 文 を も と に 、 段 落 の 構 成 、 説 明 ・ 記 事 ・ 叙 事 文 の ３
文 体 、 文 の 長 短 、 日 用 文 、 批 正 の 仕 方 な ど 、 多 岐 に わ た る 解 説 が な さ れ
て い る 。 ま さ に 、 芦 田 の こ れ ま で の 蓄 積 を フ ル 動 員 し て 取 り 組 ん だ １ 年
間 で あ っ た こ と が う か が え る 内 容 で あ っ た 。  
 
２ ） 制 限 的 綴 方  
 
こ の 三 つ の 実 験 の 中 で も 、「そ の 三 」は 、風 景 画 を 文 章 に よ っ て 写 す と
い う 実 践 で あ っ た 3 0。こ の 実 験 で は 、芦 田 は 、「 制 限 的 綴 方 」と し て 、自
由 発 表 主 義 の 方 法 で 書 い て き た 子 ど も た ち に 、 書 く べ き こ と を 絞 ら せ る
た め の 方 法 を 試 し て い る 。 そ れ は 次 の よ う な 実 践 で あ っ た 。  
ま ず 、天 橋 立 の 掛 図 を 示 し て 、「こ れ を 写 し 得 る か 」と 問 う 。子 ど も た
ち は 、絵 を 描 く も の と 思 っ て い た ら し く 、「文 章 の 力 に よ り て 、眼 前 に 躍
月 文題 関連教科 内容 月 文題 関連教科 内容
４月 因幡の兎 読本 段落の会得 田端の一日 自作に近い文段法
湊川のいくさ 読本読本 文段法 関ヶ原の合戦 歴史 文段法
涙の祭 読本 文段法 １１月 机上の瓶 短篇　制限的綴方
５月 若き園丁 修飾語の添加 祖谷の谷 地理 三体混合文
天の橋立 地理 絵画を文で写す 牛の種類 理科 説明文の文段布置
大井川 読本 絵画を文で写す 忘れられぬこと 文題のみ与える
吉野 地歴 記事文　文段法 品川の海岸 記事文　制限的綴方
藺相如 修身 精叙　長文 １２月 島原の乱 歴史 文の構成
６月 飛鳥山の遠足 語の選択 1月 お正月 文題のみ設定
朝顔 文の長短 おもしろき話の一節 追憶の端緒を与える
満州の兄に 日用文 実用的日用文 ２月 弔状 文段法　表情的日用文
我等の花壇 範文法 征韓論 歴史 文段法
９月 花壇の赤茄子 擬人体 ３月 失望 範文法
葛城山の御狩 読本 文段法 隅田川の一日 文題のみ与える
動物の色 読本 文段法
田中礼子（「芦田恵之助の綴方教育思想の成立過程について」，『教育学研究』25巻３，金子書房，1961年，p.37）が整理したものに筆者が加筆した。
表１　「綴方教授の実験」（『教育研究』第23号～31号、1906年）における　高等一・二学年の範文とその取扱い
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如 た ら し む こ と を 得 る か 」と 迫 る と 、子 ど も た ち は「 た ゞ 呆 然 」と し た 。
範 文 を 聞 か せ た 後 、 天 の 橋 立 に つ い て 問 答 し 、 掛 図 を 真 景 と 見 て 記 述 さ
せ た 。  
 芦 田 は 、こ の 実 験 を 通 し て 、「自 由 に 記 述 を 奨 励 す る 時 期 よ り 、文 体 の
差 異 に し た が ひ て 筆 を と ら し む る 時 期 へ の 過 渡 教 材 と し て 、 絵 画 を 利 用
す る こ と の 有 効 な る こ と 」 を 確 か め て い る 。 彼 は 、 自 由 発 表 主 義 へ の 批
判 を 込 め て 、 そ の 放 任 的 指 導 の 時 期 を 脱 す る た め に 、 制 限 を 加 え て 「 書
き 得 る や う に す る 」 た め の 一 段 階 を 示 そ う と し た 。 表 １ の 中 に も 示 さ れ
て い る よ う に 、「机 上 の 瓶 」や「 品 川 の 海 岸 」の 実 践 に お い て も 、こ の 制
限 的 綴 方 が 行 わ れ て い る 。と く に「 品 川 の 海 岸 」の 実 践 で は 、「制 限 的 綴
方 、 い よ い よ 佳 境 に い り て 」 と 述 べ 、 子 ど も が 語 句 の 選 択 や 文 の 構 成 に
注 意 苦 心 す る よ う に な っ た と 、 実 践 の 成 果 を 記 し て い る 3 1。  
 芦 田 は 、 と く に 「 制 限 的 綴 方 」 の 指 導 に よ っ て 、 思 想 、 形 式 、 記 述 、
時 間 等 の 「 制 限 」 を し た 上 で 「 自 由 」 に 書 け る よ う に し よ う と し た の で
あ る 。 記 述 ま で の 指 導 の 経 過 を た ど れ ば 、 彼 は 範 文 を 読 み 聞 か せ て 、 さ
ら に 書 く 内 容 に 関 し て の 問 答 を 行 っ て お り 、 子 ど も た ち に 何 を 書 く べ き
か を よ り 明 確 に つ か ま せ よ う と し た 。  
 
３ ） 範 文 法 と 文 段 法 の 有 効 性  
  
① 範 文 法  
 
「 綴 方 教 授 の 実 験 」 の 連 載 後 、 芦 田 に 対 し て 読 者 か ら の 質 問 が 寄 せ ら
れ た 3 2。質 問 の 一 つ は 、「 範 文 を 児 童 に 教 授 す る と 、そ の 記 憶 の み に 苦 心
す る や う で あ る 。 い か に 取 扱 ひ て 、 こ の 弊 害 を 除 く べ き か 」 と い う 問 い
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で あ っ た 。 そ れ に 対 し て 、 芦 田 は 次 の よ う に 答 え て い る 。  
 ま ず 、範 文 法 と は 、「模 範 と す べ き 文 を 示 し 、こ れ に な ら ひ て 記 述 せ し
む る 」 方 法 で あ る と 説 明 し て い る 3 3。 そ し て 、 範 文 を 記 憶 す る 子 ど も の
努 力 を 、「却 っ て 望 ま し い こ と 」だ と 述 べ て い る 3 4。し か し 、そ れ が「 甚
し く 苦 心 す る ほ ど 程 度 の 高 い も の 」 で あ れ ば 弊 害 で あ り 、 教 師 は 子 ど も
の 程 度 に 合 致 し た 内 容 の 範 文 を 示 す こ と が 大 切 だ と し て い る 。  
 そ し て 、 芦 田 は 、 子 ど も が 「 教 師 の 作 つ た 範 文 を 非 常 に こ の む 」 と 経
験 的 に 答 え て い る 。そ の 理 由 の 一 つ は 、「児 童 の 程 度 に 、最 も よ く 適 合 す
る 」 可 能 性 が あ る か ら で あ る 。 も う 一 つ は 、 子 ど も が 「 発 表 せ ね ば な ら
ぬ と い ふ 必 要 に せ ま ら れ た 場 合 に 、 示 さ れ た 文 」 だ か ら で あ る 。  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明 治 4 0（ 1 9 0 7） 年 の 『 教 育 研 究 』 第 4 2 号 と 第 5 0 号 の 「 綴 方 教 授 の
実 験 」で 、表 ２ と 表 ３ の よ う に 範 文 を 示 し て 、様 々 な 文 体 や 綴 方 の 方 法 、
推 敲 等 の 指 導 を 試 み て い る 。 そ の 文 題 も 、 学 習 し た こ と や 生 活 に 即 し た
も の か ら 採 ら れ て い る こ と が 分 か る 。 そ の 中 で 、 芦 田 は 、 高 等 一 学 年 に
は 範 文 法 が 「 最 も 効 果 の 多 い 方 法 」 と の 確 信 を 得 て い る 3 5。 そ し て 、 こ
文体 内容 文体 内容
叙事文 批正 ６　初夏の田畑 記事文 文の構成
叙事文 略叙　批正
叙事文 推敲
叙事文 推敲 ８　旅の古今 説明文 文の構成
説明文 批正 記事文
何のながめか随
意に選択
文体 内容 文体 内容
叙事文 略叙 叙事文 文題文体随意
記事文 文語文の端緒 ７　坂上田村麿 叙事文 推敲
叙事文 文語文の準備 ８　阿部仲麿 叙事文 文段法
叙事文 口語と文語文 ９　滑稽なりしこと 叙事文 児童に文題選択
日用文 極めて簡潔に 三文体
叙事・説明・記事
の材料蒐集
表２　　　　　　　明治40年（1907）度に芦田が高等一学年に教授した範文　１学期
表３　　　　　　　明治40年（1907）度に芦田が高等一学年に教授した範文　２学期
５　毒草
１　夏休
日用文
９　ながめ
６　運動会
文題
７　この頃の様子を友
に知らす文
１　今日の思ひ
文題 文題
文題
２　丁汝昌の最期
３　春の花壇
４　有坂君をおもふ
『教育研究』第５０号（１９０７年）より筆者が作成
『教育研究』第４２号（１９０７年）より筆者が作成
返事の書き方
４　秋のたのしみ
５　運動会に案内せら
れしに答ふる文
１０　霜
３　金魚
２　夕立
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こ で も 、範 文 の 価 値 は 教 師 が 作 っ た も の が「 最 首 位 」で あ り 、そ の 内 容 ・
形 式 と も に 「 児 童 に 最 も 適 し た る も の 」 だ と 述 べ て い る 。 つ ま り 、 教 師
は 、児 童 が「 如 何 な る こ と を 思 惟 し 」、「如 何 な る こ と を 希 望 し て ゐ る か 」、
「 如 何 な る 文 の 組 織 を 解 し 」、「 如 何 な る 語 句 の 運 用 に 習 熟 せ る か 」 を 、
「 直 観 的 に 知 つ て ゐ る か ら 」 で あ る 。  
 ま た 、 芦 田 は 、 尋 常 四 学 年 か ら 高 等 一 学 年 に す す め ば 、 そ れ ま で 読 本
の 内 容 が 文 学 的 な も の に 変 わ っ て く る の で 、「文 章 を 玩 味 す る 力 、う る は
し い 文 を 書 か う と い ふ 希 望 」 が 湧 い て く る と 指 摘 し て い る 3 6。 だ か ら 、
高 等 一 学 年 は 、「教 師 の 文 に 信 頼 し て 模 倣 す る 時 代 」で あ り 、範 文 を 求 め
る と い う の で あ る 。  
 芦 田 は 、さ ら に 、範 文 を 朗 読 し た り 写 さ せ た り す る こ と に よ っ て 、「児
童 の 気 込 」が 引 き 立 つ こ と 、「旺 盛 な る 発 表 の 動 機 」が 発 現 す る こ と を 認
め た 3 7。 範 文 が 、 綴 方 の 発 表 に お い て 、 内 容 を 整 頓 す る と い う 「 実 質 」
だ け で な く 、発 表 の「 技 巧 」に ま で 刺 激 を 与 え る か ら こ そ 、「発 表 の 動 機
が 熟 す る の で あ ら う 」 と 、 範 文 法 の 実 験 の 結 果 か ら 推 測 し て い る 。  
 
② 文 段 法  
 
 質 問 の も う 一 つ は 、「 文 段 法 」に つ い て の 詳 解 を 要 望 し た も の で あ っ た 。
こ れ は 、 芦 田 が 「 綴 方 教 授 の 実 験 」 で 示 し た 「 関 ヶ 原 の 合 戦 」 を 文 題 に
し た 第 二 回 郡 視 学 講 習 会 の た め の 授 業 と し て 行 っ た 実 践 に 対 す る も の で
あ っ た 3 8。 そ の 実 践 で 、 芦 田 は そ の 教 授 過 程 を 以 下 の よ う に 示 し て い た
が 、 そ の 中 の 、「 二 、 文 段 の 布 置 」 が わ か り か ね る と の こ と で あ っ た 3 9。 
  「 一 、思 想 整 理 、二 、文 段 の 布 置 、三 、範 文 朗 読 、四 、記 述（ 以 上 、
一 時 間 ）、五 、模 範 文 の 提 示 、六 、推 敲（ 自 分 に 批 正 す る も の ）（以
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上 、一 時 間 ）、七 、点 検（ 教 師 自 宅 に お い て す ）、八 、朗 読 、批 評 、
成 績 、 返 附 （ 一 時 間 ）」  
 芦 田 は 、文 段 法 と は 、「 文 の 段 落 を 示 し て 、記 述 せ し む る も の 」と 説 明
し て い る 4 0。そ し て 、「 宗 助 国 」を 文 題 に 選 ん で そ の 方 法 の 具 体 例 を 示 し
た 。 ま ず 、 宗 助 国 に つ い て 問 答 し 、 文 の 中 心 を 定 め て 、 そ れ に 関 連 す る
段 を 定 め て 以 下 の よ う な 五 段 を 設 定 し た 。 中 心 を 第 三 段 と し 、 第 二 段 →
第 四 段 → 第 一 段 → 第 五 段 の 順 に 他 の 段 を 定 め て い っ た 。 そ し て 、 各 段 に
書 く 内 容 を 問 答 す る こ と で 、 段 落 を 意 識 し て 文 章 が 完 成 す る の で あ る 。  
  「 一 、 宗 助 国 の 対 馬 に 於 け る 地 位 、 二 、 元 の 我 国 に 冠 せ し 理 由 、  
三 、 宗 助 国 国 事 に 斃 ふ る ゝ 場 、 四 、 助 国 討 死 後 の 対 馬 の 情 況  
五 、 此 の 事 件 の 年 代 」  
 芦 田 は 、 こ の 方 法 に は 範 文 は あ ま り 必 要 な い が 、 あ ら か じ め 作 っ て お
く こ と が 、文 段 の 布 置 や 推 敲 の 原 拠 に な る と 、そ の 必 要 性 を 説 い て い る 。  
 
４ ） 入 門 期 の 綴 方  
 
『 教 授 細 目 』に も 示 さ れ た よ う に 、特 に 尋 常 一 学 年 の 綴 方 に つ い て は 、
各 人 の 指 導 に 任 さ れ て い た 。 芦 田 は 、 具 体 的 に 試 み た 実 践 を も と に し な
が ら 、 入 門 期 の 指 導 の あ り 方 を 論 じ て い る 。 そ の 原 型 は 、 第 ２ 章 で 考 察
し た 「 尋 常 小 学 校 作 文 科 教 授 方 案 」（ 1 8 9 7） に 見 る こ と が で き る 。  
『 教 育 研 究 』 第 3 8 号 （ 1 9 0 7） で 4 1、 芦 田 は 、「 尋 常 一 学 年 に 綴 方 教 授
と 見 る べ き も の が あ る か 」 と 自 問 し 、「 た し か に あ る 」 と 断 言 し て い る 。
そ し て 、 尋 常 一 学 年 の 綴 方 を 、 文 字 の 運 用 等 を 行 う 「 準 備 方 法 」 と 、 実
際 に 綴 ら せ る 「 直 接 方 法 」 と に 分 け た 。 時 間 割 上 で は 、 読 方 と 綴 方 は 分
け ら れ て い な い の だ が 、「準 備 方 法 」は 文 字 の 運 用 が 主 目 的 な の で 、部 分
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的 な 仕 事 で あ っ て 、 そ れ 以 上 の 効 果 は 望 ま れ な い 。 し か し 、「 直 接 方 法 」
は 、「 思 想 の 発 表 」 が 目 的 と な り 、 文 字 の 運 用 だ け で な く 「 全 体 の 仕 事 」
と な る 。 そ こ で 、 ３ 学 期 に も な れ ば 両 科 を 分 け て 行 う べ き だ と の 意 見 を
述 べ て い る 。 芦 田 は 、「 直 接 方 法 」 に は 、「 実 物 絵 画 に よ り て 記 述 せ し む
る 方 法 」と「 叙 述 法 」の 2 法 が あ る と し て 、そ の 具 体 例 を 紹 介 し て い る 。  
 「 実 物 絵 画 に よ り て 記 述 せ し む る 方 法 」 は 、 ３ 学 期 終 わ り に な っ て 試
み ら れ た 。 そ の 実 践 を 見 て み る と 、 ま ず 、 芦 田 は 蜜 柑 １ 個 を ポ ケ ッ ト に
忍 ば せ て 教 壇 に 立 っ た 。 そ し て 、 芦 田 が そ の 蜜 柑 を ど う 扱 う か を 子 ど も
た ち に 観 察 さ せ て 、そ れ を 話 さ せ た 後 そ の ま ま 記 述 さ せ た 。例 え ば 、「セ
ン セ イ ガ ミ カ ン ヲ モ ッ テ ヰ マ ス 。」「 セ ン セ イ ガ ミ カ ン ヲ ム イ テ ヰ マ ス 。」
「 セ ン セ イ ガ ア ノ ミ カ ン ヲ タ レ ニ ヤ ル ノ デ セ ウ 。」 な ど で あ る 。  
そ の 次 に は 、新 し い 場 面 設 定 で 同 じ よ う に 問 答 し な が ら 文 を 作 ら せ た 。
さ ら に 、 そ れ ら の 文 を い く つ か つ な ぎ 、 接 続 詞 を 挿 入 し て 次 の よ う に 仕
上 げ た 。 こ れ を 、「 連 接 法 」 と し て い る 。  
「 セ ン セ イ ガ ツ ク ヱ ノ ヒ キ ダ シ ヲ ア ケ テ ツ ー チ ヒ ョ ー ヲ ダ シ マ シ
タ 。 ソ シ テ 、『 ト ミ イ サ ン イ ラ ツ シ ヤ イ 』 ト イ ヒ マ シ タ 。 ス ル ト 、
ト ミ イ サ ン ガ セ ン セ イ ノ ソ バ ニ イ キ マ シ タ 。 ソ シ テ 、 ソ ノ ツ ー チ
ヒ ョ ー ヲ イ タ ダ キ マ シ タ 。」  
先 の 蜜 柑 を 使 っ た 動 作 を 書 く こ と に 興 味 を 持 っ た 子 ど も た ち は 、 こ の
実 践 も 「 ほ ん と に 面 白 か つ た 」 と 思 っ た よ う で 、 芦 田 は 、 子 ど も の 表 情
か ら そ の 実 感 を 得 た と 記 し て い る 。 そ れ は 、 こ の 実 践 方 法 に 対 す る 彼 の
確 信 に も つ な が っ た 。  
 「 叙 述 法 」 は 、 実 物 ・ 絵 画 を 用 い る の で は な く 、 読 本 の 中 か ら １ 文 を
抜 き 出 し 、 そ れ を 手 本 に し て 子 ど も た ち に 文 を 作 ら せ る の で あ る 。 例 え
ば 、「 タ ロ ー ガ  セ ン セ イ ニ ナ ツ テ  サ ン ジ ュ ツ ア ソ ビ ヲ  シ テ ヰ マ ス 」
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と い う 一 文 を 示 し 、こ れ を 手 本 に し て で き た １ 文 が 以 下 の も の で あ っ た 。 
 「 ヨ シ ノ サ ン ト コ バ ヤ シ サ ン ト ガ  タ イ シ ョ ー ニ ナ ツ テ  ト ー ノ ー  
オ ク リ ヲ  シ テ ヰ マ ス 。」  
芦 田 は 、 子 ど も に 作 ら せ た 文 を 、 文 の 成 分 に 分 解 し て 、 も と の 文 と 同
形 式 で あ る こ と を 知 ら せ 、 最 後 に 朗 読 を さ せ た 。 彼 は 、 こ う い う 方 法 に
よ っ て 、 正 確 な 記 述 が 初 め て 得 ら れ る の だ と い う 信 念 を か た め た 。  
 明 治 4 1（ 1 9 0 8）年 の「 尋 常 一 学 年 の 話 方 及 綴 方 」で 、芦 田 は 、話 方 と
綴 方 の 関 係 を 述 べ 、上 記「 実 物 法 」と「 叙 述 法 」の ほ か に 、「対 話 法 」や
「 説 明 法 」を 紹 介 し て い る 。「対 話 法 」と は 、２ 人 の 人 物 の 会 話 文 を 読 む
役 と 説 明 を す る 地 の 文 を 読 む 役 と を 決 め て 話 を さ せ 、 そ れ を 文 章 化 す る
の で あ る 4 2。「説 明 法 」と は 、例 え ば「 ウ グ イ ス 」に つ い て 教 師 が 発 問 し
子 ど も に 答 え さ せ 、 そ れ を 模 範 的 な 談 話 に 近 づ け て い く よ う に し 、 最 後
に そ れ を 記 述 さ せ る と い う 方 法 で あ る 。  
芦 田 は 、「話 方 に 巧 な も の は 、概 し て 綴 方 も 巧 で あ 」る と 述 べ て 、話 方
に 力 を 入 れ て い る 4 3。彼 は 、綴 方 が 不 振 な 理 由 は 、「話 方 の 練 習 が 等 閑 に
附 せ ら れ て ゐ る 」か ら だ と し て 、こ の 年（ 1 9 0 8）受 け 持 っ た 一 年 生 に は 、
話 方 を 十 分 に 課 し た 。 こ の こ と は 、『 教 授 細 目 』 で も 注 意 さ れ て い る 。   
芦 田 は 、 自 分 の 提 起 し た 方 法 も 画 一 的 過 ぎ る と 自 覚 し つ つ も 、 た だ 自
由 に 書 か せ る の で は な く 、 入 門 期 に は 「 十 分 に 思 想 を も 形 式 を も 拘 束 し
て 」、 綴 方 と は 「 何 を い か に 書 く べ き か 」、 話 方 と は 「 何 を い か に 語 る べ
き か 」 を 正 し く 知 ら せ た い と 考 え て い た 4 4。  
以 上 の 一 連 の 「 実 験 」 期 の 実 践 に お い て 試 み ら れ た 範 文 法 や 文 段 法 、
制 限 的 綴 方 、 入 門 期 の 綴 方 指 導 の 各 方 法 な ど が 、 続 く 「 研 究 」 期 に お け
る 綴 方 の 発 達 段 階 論 に 生 か さ れ 組 み 込 ま れ て い く の で あ る 。  
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５ ） 随 意 選 題 の 端 緒 を 開 か せ た 授 業  
 
芦 田 が 、 綴 方 教 授 の 実 験 を 試 み た あ る １ 時 間 の 授 業 の 際 に 、 随 意 選 題
の 端 緒 を 開 か せ た 突 発 的 な 出 来 事 が あ っ た 。 後 に 何 度 か 回 想 し て と り 上
げ て い る こ と か ら 、 彼 に か な り の 影 響 を 与 え て い た と い え る 。  
そ れ は 、 明 治 3 8（ 1 9 0 5） 年 11 月 2 8 日 に 高 等 科 一 ・ 二 学 年 の 綴 方 授
業 に お い て 、「 勝 手 に せ い 」 と 思 っ て 書 か せ た こ と で あ っ た 4 5。  
 芦 田 は 、 ま ず 自 分 が 作 っ た 範 文 を 読 み 聞 か せ た 。「 綴 り 方 教 授 法 」
（ 1 9 1 4） に よ れ ば 、 芦 田 は 、 こ の 時 、「 思 ひ 出 の 記 」 と い う 自 作 の 範 文
を 示 し て 綴 ら せ よ う と し た 4 6。 た だ し 、 表 １ で は 「 忘 れ ら れ ぬ こ と 」 と
な っ て い る 。 そ の 範 文 は 、 要 約 す れ ば 次 の 通 り で あ る 。  
「 十 ば か り の 頃 、 小 鳥 を 飼 う の が 好 き で 、 山 で 目 白 を 捕 ろ う と 、 自
分 の 目 白 を 籠 に 入 れ て 仕 掛 け た 。 す る と 、 自 分 の 籠 の 目 白 が 鳴 い
て 、 狙 っ て い た 目 白 が 飛 ん で い っ た の で 、 様 子 を 見 て み る と 、 い
つ の 間 に か 、 も ず が 自 分 の 目 白 を つ か ん で 、 仕 掛 け の も ち に か ら
ま っ て 逃 げ ら れ ず に い た 。思 わ ず そ の も ず を ふ み 殺 し て し ま っ た 。
自 分 の 目 白 を 連 れ て 帰 っ た が 、 死 ん で し ま っ た 。 庭 に 石 碑 を 立 て
て や っ た 。 こ の 頃 も ら っ た 山 雀 の 声 を き く た び に 、 も ず の こ と が
思 い 出 さ れ る 。」 4 7  
 芦 田 は こ の 範 文 を 示 し て 綴 ら せ た の だ が 、「小 鳥 の こ と を 書 い た も の は
一 人 も な く 」 と 述 べ て い る こ と か ら 、 文 題 を 「 小 鳥 」 な い し は 「 鳥 」 と
し て 綴 ら せ よ う と し た と 考 え ら れ る 。 子 ど も た ち は 、 芦 田 の 指 導 に な か
な か 応 じ な か っ た 4 8。 芦 田 が 地 方 か ら 上 京 し た て の 臨 時 の 担 任 で あ っ た
た め か 、「昔 風 に 思 想 整 頓 を し て 書 い て 見 い 」と 言 う と 、子 ど も た ち は「 い
や な 顔 を し て 鉛 筆 を 出 し て 削 つ た り な す つ た り し て ち つ と も 書 か 」 な か
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っ た 。「 ど う も 東 京 の 子 供 は い け な い 」 と 思 っ た 芦 田 は 、「 癪 に 障 つ て 了
つ て 」、「勝 手 に せ い 」と い う 気 持 ち で 、「書 き た い こ と を 書 け 」と 言 っ て
書 か せ た 。 そ の 時 の 作 品 の 中 に 、「 愛 鼠 死 す 」 と 「 偽 地 震 」 が あ っ た 4 9。 
 そ の 作 品 そ の も の は 残 っ て い な い が 、 芦 田 の 記 憶 を も と に 再 現 さ れ た
も の が 残 さ れ て い る 。 芦 田 の 随 意 選 題 思 想 の 形 成 過 程 に と っ て は 重 要 な
作 品 と 考 え ら れ る の で 、「 芦 田 恵 之 助 に も の を 聴 く 会 」（ 1 9 3 6 年 『 教 育 』
5 月 号 ） の 対 談 記 録 か ら 引 用 し て お く 。  
  ○ 愛 鼠 死 す 5 0  
「 或 る 朝 白 鼠 に 餌 を や る の を 忘 れ て 学 校 に 来 た 。 こ れ が 気 に な つ て
稽 古 し て 居 る 間 も 手 が つ か な か つ た 。 そ れ で 稽 古 が 済 ん で 急 い で
家 に 帰 つ て み る と 、 い つ も 車 を 踏 ん で ゐ る の に 踏 ん で ゐ な い 。 よ
く 見 る と 尾 が 一 寸 藁 の 下 か ら 出 て ゐ る 。 腹 が 減 っ た ら う と 思 つ て
手 を つ け て 見 る と 既 に 冷 た く な つ て ゐ た 。 そ こ で 鼠 の 墓 を 作 つ て
上 に 稗 を ま い て や つ た ら 一 週 間 程 経 つ と 稗 ま き 5 1の 綺 麗 な 墓 が 出
来 た 。」  
  ○ 偽 地 震 5 2。  
  「 自 分 の 家 に 『 梅 ケ 谷 』 と 綽 名 す る 肥 つ た 女 中 が 居 た 。 こ れ が 二 階
に 上 が る と み し み し と 家 が 動 く 。 そ の 頃 地 震 が あ つ た も の で 、 そ
れ で 或 る 晩 『 梅 ケ 谷 』 が 二 階 へ 上 つ て わ ざ と 揺 つ た た め に 家 が み
し み し と い つ た の で 、 そ れ 地 震 だ と 言 つ て 皆 が 騒 い だ 。 さ う し た
所 が 上 で 女 中 が か ら か ら と 笑 つ て 自 分 が 揺 つ た の だ と 言 つ た 。 そ
れ 以 来 『 梅 ケ 谷 』 を や め て 、『 に せ 地 震 』 と い ふ こ と に し た 。」  
 芦 田 は 、「 愛 鼠 死 す 」 に は 、「 腹 を 抉 ら れ る や う な 気 が し た 」 と 評 し 、
「 偽 地 震 」に は「『 気 ヲ 付 ケ 』を し て 了 つ た 」と 語 っ て い る 5 3。芦 田 に は 、
ま さ に 青 天 の 霹 靂 と も い え る シ ョ ッ ク を 与 え た 作 品 と な っ た 。 そ の 時 彼
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は 、「子 供 に は 子 供 の 天 地 が あ る 。課 題 な ど に よ る よ り も 、各 自 に 持 つ て
ゐ る そ の 生 活 に 、 書 く べ き 事 を 求 め て 、 書 か せ る が よ い 。 綴 る と い ふ 作
業 に さ へ 狂 ひ が な け れ ば 、 指 導 や 処 理 は そ こ に 自 然 に 湧 い て 来 る 。 教 師
は 自 然 そ の 端 緒 を 見 つ け て 指 導 し 、 処 理 し て 行 く が よ い 」 と い う 随 意 選
題 に 対 す る「 や ゝ ま と ま つ た 考 」え を 抱 い た と 、『第 二 読 み 方 教 授 』（1 9 2 5）
で 回 想 し て い る 5 4。 芦 田 が 、 ま ず は 、 子 ど も に 何 を 綴 る か を 自 分 の 生 活
か ら 見 つ け さ せ る こ と の 重 要 性 を つ か ん だ と い え る 。  
 ま た 、「 国 語 教 育 の 回 顧 と 展 望 」（ 1 9 5 1） で は 、「 勝 手 に せ い 」 と 言 っ
て 自 由 に 書 か せ た 時 の 子 ど も た ち が 「 み ん な 真 剣 に 記 述 す る 姿 は 、 世 に
も 美 し い も の で し た 。 私 は 初 め て 見 る こ の 全 員 の 緊 張 し た 気 分 に う た れ
て 、一 時 間 教 室 の 一 隅 に 佇 立 し 、こ れ に 眺 め い っ て い ま し た 。」と 、芦 田
は 克 明 に 想 い 起 こ し て い る 。そ し て 、「私 は 随 意 選 題 の 肝 を 、こ の 一 時 間
に 極 め た と い っ て も よ い か と 思 い ま す 。」 と 、 振 り 返 っ て 述 べ て い る 5 5。 
 「 綴 方 教 授 の 実 験 」 の 連 載 の 中 に は 、 こ の １ 時 間 の 出 来 事 で 随 意 選 題
を 意 識 し た と い う こ と は 書 か れ て い な い 。 後 の 回 想 に よ る も の で あ る 。
し か し 、芦 田 が 、「愛 鼠 死 す 」や「 偽 地 震 」の よ う な 作 品 に つ い て 、そ の
内 容 を 克 明 に 覚 え て い た こ と や 、そ の 作 品 を も と に し て 、自 著 で あ る『 綴
り 方 教 科 書 五 学 年 用 』 の 範 文 を 創 作 し て い る こ と か ら も 、 そ れ ら に 心 を
打 た れ た こ と は 間 違 い な い で あ ろ う 。 突 発 的 な 出 来 事 で あ り 、 彼 が 意 図
し て 実 践 し た も の で は な い 。 し か し 、 井 上 が 述 べ た よ う に 、 芦 田 が 「 教
室 の 機 微 を 見 の が す ま い と し 、 そ こ に 反 省 工 夫 の 拠 点 を 求 め よ う と す る
態 度 」 を 見 出 す こ と が で き る 。 こ の 授 業 は 、 芦 田 が 随 意 選 題 を 強 く 意 識
し た 一 瞬 の 時 間 で あ り 、 こ の 後 、 随 意 選 題 へ の 意 識 は 彼 の 心 中 に あ り 続
け 、 そ の 提 唱 へ と つ な が っ て い く の で あ る 。  
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第 ３ 節  綴 方 の 発 達 段 階 論  
 
１ ） 大 凡 の 段 階 論  
 
「 実 験 」期 に 続 く「 研 究 」期 で は 、ま ず 、芦 田 は 、明 治 4 2（ 1 9 0 9）年 、
『 教 育 研 究 』 第 5 9 号 に 論 文 「 綴 方 教 授 の 研 究 」 を 発 表 し 、 綴 方 の 発 達
的 段 階 を 示 し た 。 そ の 後 、 同 年 に 「 尋 六 の 綴 方 教 授 に つ い て 」 を 発 表 し
て 以 来 、 各 学 年 の 綴 方 教 授 に つ い て の 実 践 研 究 論 文 を 発 表 し て い く 。 そ
し て 、 明 治 4 4（ 1 9 11） 年 に 、『 尋 常 小 学 綴 り 方 教 科 書 』 三 ～ 六 年 用 を 出
し 、 翌 年 、 そ の 教 科 書 の 取 扱 を 示 し た 『 尋 常 小 学 綴 り 方 教 科 書 教 授 の 実
際 』 を 発 表 し て 、 学 年 ご と の 綴 方 教 授 の 手 立 て を 示 し た 。 こ れ ら の 著 作
や 論 考 で 示 さ れ た 3 つ の 段 階 と 各 学 年 の 綴 方 教 授 の 手 立 て を ま と め て 、
本 論 で は 「 綴 方 の 発 達 段 階 論 」 と し た 。  
芦 田 は 、「 綴 方 教 授 の 研 究 」で 、綴 方 教 授 の 目 的 は 、形 式 的 に は「 思 想
を 発 表 す る 能 を 養 ふ 」、「想 像 を 練 磨 す る 」こ と だ が 、実 質 的 に は 、「有 力
○ ○
な る
○ ○
文
○
を
○
作 ら せ る
○ ○ ○ ○
」（傍 点 － 芦 田 ）こ と だ と 述 べ て い る 5 6。「有 力 な る 文 」
と は 、「 明 確
○ ○
で
○
生 気
○ ○
あ る
○ ○
流 麗
○ ○
な
○
文
○
」、 即 ち 「 わ か り
○ ○ ○
の
○
よ い
○ ○
強 く
○ ○
感 じ さ せ る
○ ○ ○ ○ ○
文
○
」（ 傍 点 － 芦 田 ） だ と 定 義 し て い る 。  
そ の 方 法 と し て 、「 文
○
を
○
作 る
○ ○
と い ふ 道 」 と 「 推 敲
○ ○
す る
○ ○
と い ふ 道 」（ 傍 点
－ 芦 田 ） の ２ つ を 示 し て い る 。 こ の 「 二 道 」 を ど の よ う な 順 序 で 小 学 校
の 教 授 に 配 当 さ せ る か が 、 研 究 対 象 に な る の だ と 述 べ て い る 。 し か し 、
そ の 段 階 は 明 確 な も の で は な く 、「 だ ら だ ら 坂 的 」 な も の で 、「 山 の 麓 、
中 腹 、 山 顛 」 と い う よ う な 「 大 凡 の 段 階 」 だ と 説 明 し て い る 。  
芦 田 は 、「 当 今 の 初 等 教 育 者 に 、綴 方 の 発 達 的 段 階 に 関 す る 考 が 欠 亡
マ マ
し
て ゐ る 」 と 見 て お り 、 こ の 研 究 を 進 め る う え で の 「 何 等 か の 予 想 」 が 必
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要 だ と の 考 え を 示 し た 。 そ こ で 、 彼 は 、 読 本 の 段 階 を 参 照 し て こ の 大 凡
の 段 階 を 提 起 し た 。  
そ の 段 階 は 、 中 国 の 古 典 文 集 『 文 章 軌 範 』 5 7  か ら ヒ ン ト を 得 て 、「 準
備 期 」（尋 常 一・二 学 年 ）、「放 胆 期 」（ 尋 常 三・四 学 年 ）、「小 心 期 」（尋 常
五・六 学 年 ）と 名 付 け て 分 け ら れ た 。放 胆 期 は 、『文 章 軌 範 』の「 放 胆 文 」
（ 字 句 、 修 辞 な ど に と ら わ れ ず 、 思 っ た こ と を 自 由 に 述 べ る 文 ― 『 国 語
大 辞 典 』） を 、 小 心 期 は 、 そ の 「 小 心 文 」（ 字 句 、 修 辞 等 に 注 意 し 、 じ ゅ
う ぶ ん に 練 っ た 文 ― 『 国 語 大 辞 典 』） を 参 照 し て い る 。 先 の 『 教 授 細 目 』
に も 、「 初 歩 ノ 教 育 ニ 於 ケ ル 綴 方 」 で は 、「 小 心 ナ ラ ズ ト モ 。
マ マ
放 胆 ナ ル ベ
シ 。」 と あ り 、 こ こ か ら も ヒ ン ト を 得 て い た と 考 え ら れ る 。  
こ の よ う な 段 階 論 に つ い て 、芦 田 は 、「お ぼ ろ げ に 予 想 し て 、い ろ い ろ
経 験 を 総 合 し て み た 」 の だ っ た 。 そ し て 、 少 な く と も 、 初 等 教 育 研 究 会
の 第 ２ 回 冬 季 講 習 会（ 1 9 0 6）に お い て 、彼 が 綴 方 教 授 法 を 発 表 し て 以 来 、
常 に 彼 の 「 心 頭 を 往 来 し て ゐ た 問 題 」 で あ り 、 か つ 、 そ れ 以 後 の 綴 方 教
授 の 実 践 の 中 で 経 験 し た こ と が ら で あ る か ら こ そ 、「一 朝 一 夕 に 出 来 た も
の で は な い 」と 記 し て い る 5 8。そ れ は 、明 治 3 8（ 1 9 0 5）年 以 来 続 け た 実
践 と 研 究 の 成 果 か ら 導 き 出 さ れ た も の で あ り 、 芦 田 が 「 実 験 」 期 か ら 構
想 し て き た こ と を 示 し て い る 。  
芦 田 は 、 自 己 の 実 践 に 基 づ い て 、 こ れ ら ３ つ の 段 階 を 示 し た 。 彼 は 、
当 時 発 表 さ れ た 他 の 発 達 段 階 論 は 、 そ の 発 達 段 階 が 「 独 断 的 」 で あ る と
指 摘 し て い る 。 輸 入 学 説 や 机 上 の 論 を 批 判 す る 芦 田 に と っ て 、 自 己 の 発
達 段 階 論 こ そ 、 数 年 を 費 や し た 実 践 に 基 づ く も の で あ る と い う 自 負 が あ
っ た と 思 わ れ る 。 そ れ は 、 明 治 期 末 に 芦 田 が 到 達 し た 、 実 践 に 基 づ く 綴
方 教 育 論 で あ っ た と も い え よ う 。 表 ４ に 示 す の は 、 芦 田 が 構 想 し た 綴 方
の 発 達 段 階 論 を 、 彼 の 論 考 を も と に し て 筆 者 が 簡 潔 に ま と め た も の で あ
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る 。「 実 験 」期 に 芦 田 が 試 み た 綴 方 教 授 の 実 践 が ベ ー ス に あ り 、そ の 後 の
実 践 と 思 索 を も と に 構 成 さ れ て い る こ と が わ か る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま ず 、 準 備 期 に は 、 入 門 期 の 指 導 が 非 常 に 丁 寧 に 展 開 さ れ て い る 。 明
治 4 0 年 ま で は 、尋 常 小 学 校 は 四 学 年 ま で で あ っ た 。そ の た め 、芦 田 は 、
段階 学年 文  を  作  る 推  敲  す  る
文字の運用に習熟させることが第一
１　文字がまだ意のままに使えない時期
・話方の重視－家庭では対話が中心だから、学校でも子ども
の対話をさかんにさせる
・視写－聴写－暗写（暗誦している文を書かせる）
２　文字が多少意のままに使えるようになる時期
・実際の生活上の出来事による対話・・・夕立等
・直観描写法―実物を観察して記述→絵画を見て
・叙述法―読本の文章の文形を生かす
３　文字が意のままに使える要になった時期
・教師との対話→児童同士の対話
・対話法　二人の対話を第三者になって書く
１　教師の助力をまつ時期　 ・事実の間違い
・「綴方とは如何なることか」を会得する ・語句の適否、重複
　・暗写（暗誦している他人の文章や談話を書く）
２　自分で文を綴ることができる時期
・「昔噺が書けるか」と問い、「書ける」と答える時期　
　・聞いたこと見たこと何でも書いて見ようという意欲が旺盛に
なって来る。（自作文・・綴方の第一関門が開く）
聞いたこと見たこと考えたことを、何の拘束もなく、自己の言葉
と文章によって発表させる
・文は写し直すと良くなる
・考えの順序や重複、少しの間違も気にせず思いのままに書
きなぐる時期
・児童が独力で出来る範囲で訂正をさせる
・自由発表主義の全盛期－上手さよりも綴る分量の多さで評
価してよい。
・文題は、子どもの「実感」を重視－教師の説話・自分の行為・
学習したこと・観察したことなど
自分が書こうと思う考えや思いは取捨選択することができ、必
要性に応じて、自由に組み立てることができる
・読めば文の誤りが自然にわかる
・文題は、「摘要したる」「要点を定めたる」内容にする－制限
的綴方
・きれいに写し直す
・書くことがらに軽し重しがある ・友達に見てもらう
・文は長くも短くもなる ・精叙・略叙・語の重複・文の照応
・綴方の第二関門を通過
自分の考えや思いを、自分の言葉と表現で表したものが自分
の文章である
・最も適したことばを用いる
・綴方の「準備成る」時期 ・加えるより削れ
・剽窃を良しとしない意思を持たせる時期
・文は何のために書かくのかを考えさせる―不朽の名文を書く
のではない
・範文法が有効―子どもの実態を知った教師の自作の範文を
使う
・文の三体―叙事、記事、説明
義務教育における綴方教育の仕上げの時期 ・部分な直しと全体的な直し
・文の形を整える、用語の統一、有効な言いまわし
・文段法が有効
・叙事文では「をさな物語」「自叙伝の一節」
・思うままを綴ること―無理に飾ろうとする気持ちが自己の筆
を縛る
・苦作十篇、大作一篇の成就
斜体は『尋常小学綴り方教科書教授の実際』を、その他は、『教育研究』における芦田の論文をもとに筆者が作成した。
綴方とはどんな仕事であるかを知らせる。何をいかに書くか
自分の考えや思いをそのままに文字の上に写し出す
自分の意思が、書こうとする目的に沿って考えや思いを使いこなす
表４　芦田による綴方の発達的段階
準備期
放胆期
小心期
尋
常
一
学
年
尋
常
二
学
年
尋
常
三
学
年
尋
常
五
学
年
尋
常
六
学
年
尋
常
四
学
年
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４ 年 間 で 最 低 限 の 文 章 が 書 け る よ う に そ の 指 導 を 工 夫 し た 。 と く に 尋 常
一 学 年 に つ い て は 、「 綴 方 教 授 の 研 究 」に お い て 、入 門 期 と し て の 準 備 期
の 綴 方 教 授 の 眼 目 は 、「綴 方 と は ど ん な 仕 事 で あ る か を 知 ら せ る 」こ と と
し 、換 言 す れ ば「 何 を 如 何 に 書 く か 」を さ と ら せ る こ と だ と し て い る 5 9。  
そ し て 、 文 字 の 習 熟 度 に 合 わ せ て ３ 期 に 分 け て 入 門 期 の 指 導 を 具 体 的
に 示 し て い っ た 。 ま た 、 文 字 や 語 句 、 文 の 構 成 な ど の 練 習 は 「 基 礎 」 だ
と し て 、 綴 方 の 準 備 期 か ら は 外 し た 。  
次 に 、 芦 田 は 、 放 胆 期 が 尋 常 三 ・ 四 学 年 に 対 応 す る と し 、 こ の 時 期 に
は 、 自 分 の 「 思 想 を そ の ま ま に 文 字 の 上 に 写 し 出 す と い ふ こ と 」 を 目 的
と し て 綴 ら せ よ う と し た 。そ し て 、「 自 由 発 表 主 義 を 十 分 に 実 行 し て よ い 」
時 期 と 規 定 し て い る 6 0。 ま た 、 上 手 に 書 く よ り も 量 の 多 さ を 奨 励 し て い
る 。 そ し て 、 記 事 文 で も 説 明 文 で も 叙 事 的 に 書 か せ る の が よ い と も 述 べ
て い る 。 そ れ は 、 何 よ り 「 発 表 の 動 機 を 盛 に す る 」 た め で あ っ た 。  
し か し 、 尋 常 四 学 年 は 、 尋 常 三 学 年 と 同 じ で は な く 、 次 の 「 小 心 期 」
に す す む か け は し で あ る か ら 、 例 え ば 制 限 時 間 を 設 け る な ど の 「 何 等 か
の 条 件 を 附 し 」て 、「思 想 上 に や り く り を 工 夫 さ せ る 」こ と が 求 め ら れ た 。
こ れ は 、「 実 験 」 で 示 さ れ た 「 制 限 的 綴 方 」 で あ る 。  
最 終 段 階 の 小 心 期 は 、「 思 想 が 主 と な つ て 、我 が そ れ に 使 役 せ ら れ 」て
い た 放 胆 期 か ら 一 歩 進 ん で 、「 我 が そ の 目 的 と す る と こ ろ に 、思 想 を つ か
ひ こ な す 」 時 期 で あ る と し て い る 。 つ ま り 、 芦 田 は 、 思 う が ま ま に 筆 を
走 ら せ た 時 期 か ら 、 何 を こ そ 書 く べ き か を 自 分 が 明 瞭 に 把 握 し て 書 く 時
期 へ と 、 子 ど も を 進 ま せ よ う と し た 。  
こ の 時 期 の 書 く 材 料 は 「 見 聞 学 習 の 諸 事 項 」 よ り 採 り 、 尋 常 四 学 年 よ
り も 制 限 を 加 え る べ き だ と し て い る 。時 間 に よ る 制 限 だ け で な く「 見 地 」
か ら も 制 限 を 加 え る の で あ る 。 ま た 、 形 式 に お い て も 「 修 辞 上 の 法 則 を
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使 ひ 試 み さ せ る 」こ と を 求 め て い る 。そ の た め に も 、「実 験 」期 に 試 さ れ
て い た「 範 文 法 」を 尋 常 五 学 年 で 、「文 段 法 」を 尋 常 六 学 年 で 主 と し て 用
い よ う と し て い る 。  
し か し 、 小 心 期 は 、 こ れ ら ２ 法 を 駆 使 し て 綴 方 教 育 を 仕 上 げ て い く 時
期 で あ っ た が 、 こ れ ら に 加 え て 、 自 己 の 記 憶 に 残 る 出 来 事 に 文 題 を 見 つ
け る 、「 を さ な 物 語 」 や 「 自 叙 伝 の 一 節 」 が 採 り 入 れ ら れ て い る 。  
次 に 、 各 学 年 の 綴 方 教 授 の 手 立 て を 見 て い く こ と に す る 。  
 
２ ） 各 学 年 の 綴 方  
 
➀ 尋 常 一 学 年 の 綴 方  
 
 尋 常 一 学 年 の 綴 方 は 、「 文 字 の 運 用 に 習 熟 さ せ る 」 こ と を 第 一 に 考 え 、
表 ４ の よ う に ３ 期 に 分 け ら れ て い る 6 1。  
ま ず 、「文 字 の 運 用 の 自 在 な ら ざ る 時 期 」に は 、視 写 か ら 入 っ て 、聴 写 、
暗 誦 し て い る 文 を 書 か せ る 暗 写 へ と 指 導 す る 6 2。 特 に 「 児 童 の 発 表 せ ん
と す る 動 機 」 を 養 う た め で あ っ た 。 例 え ば 多 く の 教 師 が 、 こ の 時 期 に は
書 取 ば か り や ら せ て い る の だ が 、 そ れ は 習 得 的 で あ り 発 表 的 で は な い と
芦 田 は 指 摘 す る 。 ま た 、 一 年 生 が 学 校 で 受 動 的 に な る 原 因 は 「 教 師 の 注
文 の 数 々 」だ と も 指 摘 し て い る 6 3。そ れ に よ っ て 、子 ど も の「 自 由 な る 」
発 表 の 動 機 が 萎 靡 さ れ て い る か ら 、 話 方 を さ か ん に さ せ よ う と し た 6 4。
こ の 時 期 の 家 庭 で は 対 話 が 中 心 と な っ て い る か ら 、 学 校 に お い て も 対 話
か ら 入 る の は 当 然 だ と 見 て い る 。入 門 期 に お け る 話 方 の 重 視 は 、「 尋 常 小
学 校 作 文 科 教 授 方 案 」や「 実 験 」期 以 来 変 わ ら ぬ 芦 田 の 考 え で あ っ た し 、
『 教 授 細 目 』 に も 記 さ れ て い た 。  
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 「 文 字 の 運 用 や ゝ 意 の ご と く な る 時 期 」は 、「実 験 」期 に は ３ 学 期 に 当
て は め ら れ て い た が 、 芦 田 は こ れ を ２ 学 期 に 改 め た 6 5。 彼 は 、 文 字 の 練
習 を 目 的 と す る 視 写 、 聴 写 、 暗 写 は 話 方 に 譲 り 、 週 に １ 、 ２ 時 間 は 専 ら
綴 ら せ る 準 備 に 充 て よ う と し た 。 そ し て 、 実 際 の 生 活 上 の 出 来 事 に お け
る 対 話 を 重 視 し た 。例 え ば 、「き の ふ は ひ ど い 夕 立 が し ま し た ね 。皆 さ ん
は ど こ に ゐ ま し た か 。」「ど ん な に お も ひ ま し た か 。」「雷 が お ち た 話 を き ゝ
ま せ ん で し た か 。」な ど と 問 う こ と で 、夕 立 の こ と を 思 い 起 こ さ せ て 、「キ
ノ フ ハ ヒ ド イ ユ フ ダ チ ガ シ マ シ タ 。タ イ ソ ウ カ ミ ナ リ ガ ナ リ マ シ タ 。… 」
と い う 類 の 文 を 聴 写 さ せ た 。こ う す れ ば 、「書 く う ち に 自 分 の 考 と 一 致 す
る と こ ろ が あ る の で 、『 か う 書 け ば 。』 と い ふ 考 が 知 ら ず 知 ら ず の 間 に 湧
い て 来 る 」 の だ と し て い る 。  
 ２ 学 期 の 終 り に な っ て 、芦 田 は 、「き の ふ は あ さ 何 時 に お き ま し た か 。」
「 お ひ る ま で は 何 を し て あ そ び ま し た か 。」な ど と 問 い 、答 え を 書 か せ た 。
こ れ は 、「真 の 綴 り 方 と い ふ 門 に 入 る 楷 梯 と し て 肝 要 な 仕 事 」で あ っ た 6 6。 
 こ の 頃 か ら 、 実 物 を 観 察 し て 記 述 す る 「 直 観 描 写 法 」 を 始 め 6 7、 こ れ
が 、 尋 常 一 学 年 の 綴 方 と し て 重 要 部 分 を 占 め て い き 、 こ こ に 綴 方 の 基 礎
が 出 来 上 る の で あ る 。  
 実 物 の 次 に は 絵 画 を 材 料 に し 、 そ の 次 に は 読 本 の 文 章 の 文 形 を そ の ま
ま 生 か し て 、内 容 を 変 え て 書 か せ る 方 法 を と る 。こ れ は 、「実 験 」期 に「 叙
述 法 」 と し て 紹 介 さ れ た も の で あ る 。  
 「 文 字 の 運 用 の 自 在 な る 時 期 」 は 、 ３ 学 期 に 当 て は め ら れ た 。 子 ど も
は 、 片 仮 名 で な ら 何 で も 書 き 得 る よ う に な っ て い る 時 期 で あ る 。 こ の 時
期 に は 、 さ ら に 進 ん で 児 童 同 士 の 談 話 を 材 料 と し て い る 6 8。 ま ず は 、 教
師 と の 対 話 か ら 始 め 、 そ の 後 、 ２ 人 の 人 物 の 対 話 を 、 第 三 者 と な っ て 書
か せ る 方 法 で あ る 。 こ れ は 、「 実 験 」 期 で は 、「 対 話 法 」 と し て 紹 介 さ れ
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て い た 。  
 芦 田 は 、こ の よ う に し て 、尋 常 一 学 年 の 終 り に は「 綴 り 方 の 素 地 が や ゝ
出 来 て く る 」 と 述 べ て い る 。  
 
② 尋 常 二 学 年 の 綴 方  
  
 尋 常 二 学 年 の 綴 方 は 、「教 師 の 助 力 を ま つ 時 期 」と「 自 分 で 文 を 綴 り 得
る 時 期 」 と の ２ 期 に 分 け ら れ て い る 6 9。  
 ま ず 、「 教 師 の 助 力 を 待 つ 時 期 」 に は 、「 暗 写 」 が 採 用 さ れ て い る 7 0。
「 暗 写 」と は 、芦 田 に よ れ ば 、「他 人 の 組 立 て た 文 章 又 は 談 話 を 暗 誦 し て
ゐ て 、 こ れ を 書 き 綴 る 」 こ と で あ る 。  
 芦 田 は 、「 自 分 で 文 を 綴 り 得 る 時 期 」を 確 定 す る に は 、た と え ば あ る 昔
噺 を し て 、そ の 後 に「 こ の お 話 は 書 け ま す か 。」と 問 う こ と で わ か る と 述
べ て い る 7 1。子 ど も は 、１ 学 期 で あ れ ば「 書 け ま せ ん 。」と 答 え る が 、徐 々
に 「 書 け ま す 」 と 答 え る よ う に な る 。 芦 田 は 、 こ れ は 、 子 ど も が 綴 方 へ
の 力 を 自 覚 し て き た 証 拠 と 見 て い る 。 そ れ は ま た 、 自 作 文 へ の 要 求 を 持
ち 始 め て い る 兆 候 で も あ る と 捉 え て い る 。 た だ し 、 優 等 生 数 名 の 声 に 従
っ て し ま え ば 後 々 に 禍 根 を 残 す こ と に な る と 、 注 意 を 促 し て い る 。  
 芦 田 は 、 尋 常 二 学 年 に お け る 自 作 文 を 、 彼 が 出 張 し た 日 の こ と を 選 ん
で 、「き の ふ 」と い う 題 で 書 か せ た 7 2。そ の 中 に は「 あ め は ふ る 先
ママ
生 は ゐ
ら つ し や ら な い の で 、い や に お も ひ ま し た 。」と い う 作 品 も あ っ た 。彼 は 、
「 児 童 の 文 は 整 頓 こ そ し て ゐ な い が 、 思 想 が 自 由 で 、 い ひ た い ま ゝ の こ
と を 書 い て ゐ た 」 と 感 想 を 語 っ て い る 。  
こ の よ う な 自 作 文 は 、「十 月 中 位 」に 課 す べ き だ と し て い る 。こ の 時 期
に な れ ば 、子 ど も た ち は 、「聞 い た こ と 、見 た こ と 何 で も か で も 書 い て 見
マ マ
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よ う と い ふ 元 気 が 旺 盛 に な っ て 来 て 」、「 綴 方 の 第 一 関 門 が 開 か れ た こ と
に な る 」 と 判 断 し て い る か ら で あ る 。  
芦 田 は 、子 ど も が 初 め て 自 作 文 を 書 い た と き に 、「親 心 と し て こ れ が う
れ し く て 何 と せ う 」 と 喜 び を 表 し て い る 7 3。 ま た 、 世 の 中 の 面 白 い 読 物
の １ つ に は 、「児 童 の 文 章 」が あ る と し て い る 。そ の「 製 作 に 吾 人 の 計 画
工 夫 が 加 は つ て 」お り 、「た と へ て い へ ば 、種 々 に 心 を 砕 い て 装 束 し た 姿
を 鏡 に う つ し て 見 る 様 な も の 」 で あ る と い う 。 芦 田 は 、 子 ど も が 綴 っ た
作 品 を 読 む こ と で 、 教 師 の 指 導 の 成 果 の 度 合 い を 確 か め よ う と し た の で
あ ろ う 。  
 
③ 尋 常 三 学 年 の 綴 方  
 
 芦 田 は 、「尋 常 三 学 年 の 綴 り 方 」に お い て 、尋 常 三 学 年 は 尋 常 二 学 年 と
比 べ て わ ず か １ 年 の 差 で あ る が 、「心 意 発 達 」の 面 か ら は 驚 く べ き 差 が あ
る こ と を 認 め て い る 7 4。彼 は 、こ の 時 期 の 子 ど も を 次 の よ う に 見 て い る 。  
日 常 生 活 で は 、 教 師 に 対 す る 敬 語 を 誤 り な く 使 え る よ う に な り 、 学 校
生 活 で は 、 遊 戯 に 体 操 が 加 わ り 、 級 長 や 副 級 長 の 役 員 が 出 来 る よ う に な
る 。 教 材 で は 「 仮 作 の 世 界 」 か ら 「 実 社 会 の 事 情 」 に 学 ぶ よ う に な る 。
そ し て 、 学 ぶ こ と が 「 新 奇 で あ る だ け 、 こ れ を 人 へ 伝 へ む と す る こ と が
盛 」ん に な り 、無 口 な 子 で も 多 弁 の 傾 向 を 示 す 。だ か ら 、「 何 で も か で も
書 い て 見 よ う 」 と す る の で あ る 。  
 こ の よ う な 特 徴 を 踏 ま え て 、芦 田 は 、尋 常 三 学 年 が 、「思 想 の 順 序 や 重
複 や 少 々 の 誤 謬 な ど に 一 向 き づ か な い で 、 天 上 天 下 唯 我 独 尊 式 に 書 き な
ぐ る 」時 期 で あ り 、こ こ に 綴 方 の 基 礎 が 築 か れ て 、「人 間 一 生 に と つ て も 、
思 想 発 表 の 鍵 を 握 る 重 要 な 時 期 」 と し て 、 最 も 重 視 し て い る 。 そ し て 、
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こ の 時 期 に は 、 あ ま り 枠 は め を せ ず 、 自 由 な 書 か せ 方 、 つ ま り 、 樋 口 が
主 張 し た 自 由 発 表 主 義 が 有 効 で あ る と し て い る 。  
 そ こ で 、尋 常 三 学 年 の 綴 方 の 方 針 は 、「聞 い た こ と 見 た こ と 考 へ た こ と
を 、 何 等 の 拘 束 も な く 、 自 己 の 言 語 文 字 を 以 て 発 表 せ し む る 」 こ と と し
て 、 そ の 成 績 は 、「 綴 る 分 量 」 で 定 め よ う と し た 7 5。  
し か し 、 こ の 学 年 の 子 ど も は 、 結 末 ま で 書 か な い と 気 が 済 ま な い 傾 向
が あ る の で 、 そ の 対 応 策 と し て 「 問 い を か ゝ げ て お く 」 こ と が 有 効 だ と
見 て い る 7 6。ま た 、長 く 続 く 話 な ら ば 、お 話 の「『 何 処 ま で 』と 到 着 点 を
示 し て 」 お く こ と も よ い と し て い る 。   
 尋 常 三 学 年 の 綴 方 の 材 料 に は 、「実 感 」と い う 観 点 か ら 、教 師 が 語 っ て
き か せ た 説 話 、 自 分 の し た 行 為 、 教 わ っ た ま ま の 格 言 や 理 法 の 説 明 、 観
察 し た ま ま の 事 実 な ど を 挙 げ て い る 7 7。 そ し て 、 芦 田 は 、 子 ど も が 「 強
い て 思 ひ 出 さ ね ば な ら ぬ 様 な 」文 題 は 、「決 し て と つ て は な ら ぬ 」と 強 調
し て い る 。  
 
④ 尋 常 四 学 年 の 綴 方  
 
 芦 田 は 、「 尋 常 四 学 年 の 綴 り 方 」に お い て 、尋 常 三 学 年 に は 自 由 発 表 主
義 を 重 視 し た が 、 尋 常 四 学 年 に な る と 、 思 想 を 取 捨 選 択 し て 、 自 由 に 使
い こ な そ う と す る よ う に な る と し て い る 7 8。 だ か ら 、 尋 四 で は 、 文 章 が
精 選 さ れ て い る 傾 向 に あ る か を 見 て 評 価 す る こ と が 重 要 で あ っ た 。  
 し か し 、 尋 常 四 学 年 で も 自 由 発 表 主 義 的 な 文 章 を 綴 ら せ る こ と は 大 切
で あ る と 述 べ て い る 。 そ の 中 で 、「 想 は 取 捨 選 択 し 得 る 」 こ と を 知 ら せ 、
「 そ の 場 合 の 必 要 に よ つ て 、 自 由 に 組 立 て 得 る も の で あ る 」 こ と を 知 ら
せ る の が 肝 要 で あ る と し た 。  
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 文 題 に つ い て 、 芦 田 は 、 尋 常 四 学 年 で は 、「 摘 要 し た る 」「 要 点 を 定 め
た る 」と い う 形 容 句 を 冠 ら せ な け れ ば な ら な い と 述 べ て い る 7 9。例 え ば 、
尋 常 三 学 年 で は 、 遠 足 の こ と で あ れ ば 、 朝 の 用 意 か ら 帰 宅 し て そ の 夜 の
こ と ま で 細 大 も ら さ ず 書 い て い た が 、 尋 常 四 学 年 は 、 そ の 眼 目 急 所 を と
ら え 、細 叙 に 渡 ら な い で 書 く の で あ る 。こ れ が「 摘 要 し た る 」文 で あ る 。
ま た 、遠 足 の ど こ か の 場 面 に 絞 っ て 書 く こ と が 、「要 点 を 定 め た る 」文 で
あ る 。 こ こ に 、「 制 限 的 綴 方 」 の 方 法 が 採 ら れ て い る 。  
さ ら に 、「 精 叙 」「 略 叙 」 に つ い て も 学 ば せ 、 語 の 重 複 や 字 句 の 照 応 の
誤 り の 訂 正 な ど の 「 仕 事 」 を 経 る こ と に よ っ て 、 尋 常 四 学 年 は 「 綴 り 方
の 第 二 関 門 を 通 過 」 す る こ と が で き る の で あ る 8 0。  
 
⑤ 尋 常 五 学 年 の 綴 方  
 
芦 田 は 、「尋 五 の 綴 方 教 授 に つ き て 」の な か で 、範 文 の 意 義 を「 文 章 を
用 ひ て 発 表 の 動 機 を 刺 激 す る も の な り 」 と 述 べ て い る 8 1。 そ し て 、 範 文
は 尋 常 四 学 年 ま で に 用 い る と 、 示 し た 範 文 が 「 い た づ ら に 記 憶 を 強 ひ る
や う な こ と に な る 」と 、そ の 危 険 性 を 指 摘 し て い る 。だ か ら 、「他 人 の 文
章 を そ の ま ゝ に と る こ と を こ ゝ こ ろ よ し と せ ざ る 時 期 に な つ て 用 ふ べ き
も の 」 と し て 、 尋 常 五 学 年 が い ち ば ん 適 し た 時 期 で あ る と し て い る 。  
こ の 範 文 を ど こ か ら 求 め る か に つ い て は 、芦 田 は 、「実 験 」期 と 同 じ く 、
「 教 師 自 作 の 物 に ま す も の な し 」 と 述 べ て い る 8 2。 子 ど も の 実 態 を 把 握
し て 、 何 を 書 か せ る か を 念 頭 に 置 き 、 子 ど も の 程 度 に 合 わ せ て 模 範 文 を
作 る の で あ る 。だ か ら こ そ 、「尋 五 受 持 の 教 師 は つ と め て 範 文 を 書 か な け
れ ば な ら ぬ 」 と 指 摘 し た 。 つ ま り 、 芦 田 に と っ て は 、 範 文 は 、 １ つ の 教
材 づ く り の 方 法 で あ っ た 。  
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 芦 田 に よ れ ば 、 尋 常 五 学 年 は 、 綴 方 の 「 準 備 成 る 」 時 期 で あ る 8 3。 こ
の 時 期 の 子 ど も は 、「名 誉 心 が 著 し く 高 ま つ て 来 る 」、「 作 例 を あ さ り は じ
め る 」、「 生 硬 な 語 を 好 ん で 使 ひ は じ め る 」の で 、「 剽 窃 も こ の 時 期 か ら 発
芽 す る 」の で あ る 。さ ら に 現 今 の 綴 方 教 授 は 、「形 を 繕 ふ こ と の み 教 へ て 、
魂 が 吹 き こ ん で な い 」の で 、子 ど も の 文 は 、「表 面 は う つ く し い が 、腸 が
腐 つ て ゐ る 」 の で あ る 。 だ か ら 、 芦 田 は 「 形 や 表 面 は 末 の こ と で 根 柢 の
培 養 が 何 よ り も 大 切 」 だ と 主 張 す る 。 彼 は 、 綴 方 で は 、 名 文 を 書 く の で
は な く 、 何 の た め に 書 く の か を 明 確 に す る こ と が 大 事 だ と 考 え て い た 。  
そ こ で 、尋 常 五 学 年 の 綴 方 の 方 針 は 、「お の が 思 想 を お の が 言 語 で 発 表
し た も の が お の が 文 」 で あ る こ と を 会 得 さ せ る こ と 、 剽 窃 は 「 盗 心 の 発
露 で あ る こ と 」 を 知 ら せ る こ と 、 ま た 、 文 章 の 明 瞭 さ や 言 い ま わ し の 滑
ら か さ な ど と し て い る 。  
 『 尋 常 小 学 綴 り 方 教 科 書 』 の 中 で も 、 芦 田 は 、 常 に 文 を 書 く 時 に 「 何
の た め に 書 く の か 」 を 考 え さ せ よ う と し た 8 4。 そ し て 、 そ の 目 的 が 達 成
さ れ た も の を「 文 の 極 致 」と し て い る 。教 師 の 中 に は 、「万 代 不 朽 の 名 文 」
を 書 か せ よ う と し て い る 教 師 も い る が 、 そ の よ う な 教 師 の 姿 勢 が 、 子 ど
も の 「『 文 は 何 の た め に 書 く か 』 と い ふ 根 柢 」 を 動 揺 さ せ 、「 綴 方 教 授 の
不 振 」 を 招 い て い る と 指 摘 し て い る 。  
  
⑥ 尋 常 六 学 年 の 綴 方  
 
 尋 常 六 学 年 は 、 義 務 教 育 に お け る 綴 方 教 育 の 仕 上 げ の 時 期 で あ る 8 5。
芦 田 は 、「 文 の 形 を と ゝ の え る こ と 」、「用 語 に 統 一 あ ら し む る こ と 」、「有
効 な る 言 ひ ま は し に 注 意 せ し む る こ と 」が 肝 要 で あ り 、「 構 想 上 に 注 意 を
与 ふ る こ と も 、 等 閑 に 付 し て は な ら ぬ 」 と 注 意 を 促 し て い る 。  
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芦 田 は 、「 尋 六 の 綴 方 教 授 に つ い て 」 で 、「 文 段 法 」 の 実 践 を 紹 介 し て
い る が 、 そ れ と は 異 な る 方 法 も 紹 介 し て い る 。 そ れ は 、 叙 事 文 を 書 く た
め に 、「 を さ な 物 語 」 や 「 自 叙 伝 の 一 節 」 を 挙 げ て い る こ と で あ る 8 6。  
こ れ ら の 文 題 の 有 効 な 点 は 、 以 下 の 3 点 で あ る 。 第 一 は 、「 過 去 の 事
柄 で 、 現 に 強 固 に 記 憶 し て ゐ る こ と は 、 原 因 、 結 果 、 或 は 事 の 顛 末 等 の
条 理 が 明 晰 で あ 」り 、「条 理 明 晰 な 思 想 は 玉 石 混 交 の 昨 今 に 経 験 し た 事 実
を う つ す よ り も 、は る か に 容 易 で あ る 」こ と で あ る 。そ の 理 由 は 、「を さ
な き 頃 の 物 語 で 今 な ほ 記 憶 に と ま つ て ゐ る こ と は 、そ の 経 験 当 時 に 於 て 、
最 も 強 い 印 象 を も つ た も の 」で あ り 、「幾 度 か 思 ひ お こ し 」た に 違 い な い
の で 、「 思 ひ お こ さ れ る た び に 記 憶 は 強 固 に な る 」 か ら で あ る 。  
第 二 に 、「 を さ な 物 語 」 を よ く 記 憶 し て い る の は 、「 縷 々 人 に 語 つ た も
の が 多 い 」し 、「語 る に も 書 く に も 都 合 の よ い 様 な 淘 汰 を 経 た 思 想 が の こ
つ て ゐ る の で あ る か ら 、 実 際 に 談 話 と し て も 文 章 と し て も う る は し い も
の が で き る 」 こ と で あ る 。  
第 三 に 、「 思 ひ 出 の 記 の 思 想 は た ゞ 作 者 の み が 知 悉 す る も の 」 な の で 、
「 正 確 な 批 判 者 は 自 己 で あ る 」か ら 、「最 も 書 き や す い 」こ と で あ る 。そ
こ で 、 具 体 的 に 「 う れ し か つ た こ と 」「 か な し か つ た こ と 」「 忘 れ ら れ ぬ
こ と 」 な ど の 題 が 示 さ れ て い る 。  
ま た 、芦 田 は 、「を さ な 物 語 」の 作 品 に つ い て 、「あ る 一 人 の を 聞 く と 、
そ れ に 関 連 し て 、 自 分 の も お も ひ お こ す も の で あ る 」 と し て い る 。 つ ま
り 、 友 達 の 作 品 を 読 み 合 う こ と が 、 他 の 子 ど も た ち に 「 あ る 刺 激 を 与 へ
て 、 発 表 の 動 機 を 盛 な ら し め 」 る こ と が で き る の で あ る 。 こ れ は 、 作 品
を 読 み 合 い 交 流 す る こ と の 有 効 性 を 示 し て い る と い え る 。  
芦 田 の い う 「 を さ な 物 語 」 や 「 自 叙 伝 の 一 節 」 な ど は 、 文 題 は 与 え ら
れ て は い る が 、 子 ど も が 自 分 な り に そ の 生 育 歴 の 中 か ら 書 く 題 材 を 探 し
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て い る 。 そ れ は 、 芦 田 が 後 に 課 題 を 与 え て 書 く こ と も 「 錬 磨 の 一 法 」 と
述 べ て い る よ う に 、 文 題 を 示 さ れ て 書 く こ と は 、 随 意 選 題 へ と 進 む た め
に 自 己 の 文 書 を 練 り 上 げ る 一 方 法 で あ っ た 。  
ま た 、芦 田 は 、『尋 常 小 学 綴 り 方 教 科 書 』第 六 学 年 用 で 、ま ず「 文 を 綴
る は む づ か し き こ と に あ ら ず 」と 説 い て い る 8 7。「文 を 学 ぶ も の は 思 ふ こ
と の 思 ふ ま ゝ に あ ら は る ゝ を も つ て 満 足 す べ し 」 と い う 「 文 章 修 養 の 真
義 」を 会 得 さ せ る こ と を 目 的 と し て い る 。そ し て 、「か ざ ら ん と 思 ふ 心 は
即 ち 筆 を し ば る な は な り 」と 述 べ 、名 文 を 書 く の で は な く 、「 思 ふ ま ゝ を
綴 る こ と 」 に 心 が け る こ と を 求 め て い る 。  
以 上 が 、 表 ４ に 示 し た 芦 田 の 綴 方 の 発 達 段 階 論 の 概 要 で あ る 。  
 
第 ４ 節  随 意 選 題 提 唱 へ の 兆 し 8 8  
   
１ ）「 吉 野 さ ん 」 の 実 践  
 
 芦 田 が 、 綴 方 教 授 の 「 実 験 」 と 「 研 究 」 を 進 め る う ち に 到 達 し た 、 綴
方 教 授 の 核 心 と も い う べ き も の は 、「 真 情 流 露 の 文 」、 つ ま り 「 真 の 文 」
を 書 く と い う こ と で あ っ た 。こ の こ と は 、「 研 究 」期 に お い て 綴 方 の 発 達
段 階 論 を 示 す た め に 、 各 学 年 ご と の 綴 方 教 授 の あ り 方 を 論 じ た 論 文 の 連
載 の 途 中 の 明 治 4 4（ 1 9 11） 年 に 、『 教 育 研 究 』 第 8 6 号 に 発 表 さ れ た 実
践 記 録 に お い て 示 さ れ た 8 9。 こ の 実 践 記 録 は 、 後 の 大 正 ２ （ 1 9 1 3） 年 の
『 綴 り 方 教 授 』 に も 再 録 さ れ て お り 、 芦 田 の 綴 方 教 授 に 対 す る 強 い 思 い
が 込 め ら れ て い た も の と 推 察 で き る 。  
 芦 田 は 、「 真 情 流 露 の 文 」 こ そ が 「 真 の 文 」 だ と 述 べ 、 そ れ は 、「 想 を
あ ら は す を 唯 一 の 目 的 と し て 、 他 に 何 等 客 気 の 加 は ら ぬ も の 」 だ と し て
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い る 9 0。こ の 定 義 は 、芦 田 が 、明 治 4 4（ 1 9 11）年 に 、教 え 子 で あ る 吉 野
八 重 子 の 突 然 の 死 に 際 し て 、 子 ど も た ち に 彼 女 に 関 す る 綴 方 を 書 か せ た
実 践 か ら 得 た も の で あ っ た 。  
 芦 田 は 、 朝 、 机 上 に 置 い て あ っ た 手 紙 に よ っ て 、 教 え 子 の 吉 野 八 重 子
の 死 を 知 っ た 。 そ の 手 紙 を 持 っ て き た の が 兄 の 吉 野 源 三 郎 で あ っ た 。 芦
田 は 、「運 動 場 に さ み し げ に 立 つ て ゐ る 兄 を 見 つ け だ し て 」状 況 を 聞 こ う
と し た が 、 病 名 ぐ ら い し か 聞 け な か っ た 。  
 芦 田 は 、八 重 子 の 家 へ 弔 い に 行 き 、翌 朝 も 葬 送 に 行 っ て い る 。そ の 後 、
学 級 で こ の こ と を 話 し た と こ ろ 、 子 ど も た ち は 追 憶 談 に ふ け っ た 。 芦 田
は 翌 日 、 綴 方 で 子 ど も た ち に 「 吉 野 さ ん 」 と い う 題 を 出 し た 。 あ る 子 ど
も は 次 の よ う に 綴 っ て い る 。  
「 … 十 三 日 の か へ り に 、 野 田 さ ん と 後 藤 さ ん と 吉 野 さ ん と 私 と で 、 じ
や ん け ん を し て ま け た 人 が み ん な の お 荷 物 を も つ こ と に し ま し た 。
そ し て 電 信 柱 ま で も つ て い く と 、 次 の 人 に 渡 し て 、 ま た 電 信 柱 ま で
も つ て い く の で し た 。 こ ん な に し て か は り ば ん こ に お 荷 物 を 持 ち ま
し た 。 そ れ か ら 後 藤 さ ん と 野 田 さ ん と に お わ か れ を し て 、 … 吉 野 さ
ん が『 一 人 で は つ ま ら な い か ら 、い つ し よ に い き ま せ う 。』と お つ し
や い ま し た か ら そ こ ま で 一 し よ に い き ま し た 。 私 も 一 人 で は つ ま り
ま せ ん か ら 、 一 し よ に い き ま し た 。 そ し て 薬 屋 の か ど の 所 か ら か へ
る と お つ し や い ま し た 。 そ こ ま で い き ま し た ら 、 や つ ぱ り 『 一 人 で
は つ ま ら な い 。』と お つ し や い ま し た 。さ う し て と う と う 伝 通 院 ま で
い つ て 、 お わ か れ を し ま し た 。 そ し て そ の あ く る 日 の 十 四 日 は 学 校
へ い ら つ し や つ て 、 そ の あ く る 日 は 日 曜 、 月 曜 は 吉 野 さ ん は お や す
み に な り ま し た 。 そ し て き の ふ の 算 術 の 時 間 に 、 後 藤 先 生 が お つ し
や い ま し た 。 そ れ で み ん な が お ど ろ き ま し た 。 … 」  
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こ の 作 品 に 対 す る 芦 田 の コ メ ン ト は 、「我 は 文 の よ し あ し を 論 じ や う と
は お も は ぬ 。 ま づ い 中 に も 真 情 の あ ふ れ て ゐ る の が 実 に 尊 い と お も ふ 。
綴 り 方 は 『 他 人 の 物 』 で は な ら ぬ 。 自 分 の 心 の 底 か ら 湧 き 出 づ る も の を
書 い て 、 は じ め て そ の 真 義 を 会 得 す る の で あ る 」 で あ っ た 。  
こ こ で は 、子 ど も た ち は 、「吉 野 さ ん 」と い う 文 題 は 指 定 さ れ て は い る
が 、「自 分 の 心 の 底 か ら 湧 き 出 づ る も の 」を 綴 っ て い る こ と を 芦 田 は 評 価
し て い る 。 随 意 選 題 は 、 子 ど も が 自 分 の 意 思 に 随 っ て 文 題 を 選 ぶ こ と で
あ る が 、 そ の 思 想 の 核 心 に は 、 そ の 文 章 が 「 他 人 の 物 」 で は な い こ と 、
「 虚 生 活 」 で は な い 「 実 生 活 」 に 基 づ く 「 真 情 流 露 の 文 」 と な っ て い る
こ と が 必 要 で あ っ た 。そ れ は 、芦 田 が 子 ど も 時 代 に 課 題 作 文 に よ っ て「 虚
生 活 」を 綴 ら さ れ て き た 経 験 と そ れ へ の 疑 い 、反 発 か ら 出 発 し 、ま た『 丙
申 水 害 実 況 』 を 自 ら 綴 っ た 体 験 を 経 て 辿 り 着 い た 結 論 で あ っ た 。 彼 は 、
ま ず 綴 方 を 子 ど も の 「 実 生 活 」 に 位 置 づ け る こ と を 志 向 し た と 言 え る 。  
芦 田 の 語 り は 、 子 ど も た ち に 吉 野 八 重 子 の こ と を 追 憶 し 合 う 場 面 を つ
く り 出 し た 。 こ の 場 面 を 見 て 、 彼 は 、 子 ど も の 内 部 に 「 吉 野 さ ん 」 へ の
自 発 的 な 表 現 欲 求 が 引 き 出 さ れ た と 考 え 、「吉 野 さ ん 」と い う 文 題 を 与 え
て も 、子 ど も た ち は 、「真 情 」を「 流 露 」す る 文 が 書 け る と の 確 信 を 得 た
の で あ ろ う 。  
  
２ ） 心 の 傷 を 癒 す 綴 方  
 
 と こ ろ で 、 こ の 吉 野 八 重 子 の 兄 で あ る 吉 野 源 三 郎 は 、 芦 田 の 没 後 ７ 周
年 に 出 さ れ た『 回 想 の 芦 田 恵 之 助 』（ 1 9 5 7）の 中 に 、「 芦 田 先 生 の 思 い 出 」
と し て 、 次 の よ う に 書 い て い る 9 1。  
「 妹 が 死 ん で か ら 、 私 は い つ ま で も 妹 の こ と が 心 に 残 り 、 生 前 の 出 来
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事 が 思 い 出 さ れ て 、 よ く 泣 き ま し た 。 あ ん な こ と は し な け れ ば よ か
っ た と い う 思 い に 駆 ら れ 、 作 文 の 時 間 の 度 ご と に 、 妹 の 思 い 出 を 綴
り ま し た 。 そ ん な 私 の 文 章 を 、 先 生 は い つ も よ く 読 ん で 下 さ っ て 、
作 文 が 返 っ て く る と 、 必 ず 先 生 の 感 想 か 批 評 が つ い て い ま し た 。」  
 源 三 郎 は 、 妹 へ の い た ず ら を 後 悔 し 、 綴 る こ と で そ れ を 癒 そ う と し た
と 思 わ れ る 。こ れ を 支 え た の が 芦 田 で あ っ た 。「こ の 児 が な き 妹 の た め に
書 い た 名 文 は 二 篇 や 三 篇 で は な い 」と し て 、次 の 作 品 を 紹 介 し て い る 9 2。  
「 私 の 愛 蔵 し て 居 る も の は 紙 鋏 で あ る 。 今 は ぼ ろ ぼ ろ に な つ て 、 黄 色
い ボ ー ル 紙 が は だ を 出 し て 居 る 。 あ け て 見 る と 、 一 方 に 小 さ く 『 吉
野 八 重 子 』 及 び 『 吉 野 八 重 子 馬 鹿 』 と 書 い て あ る 。 亡 く な つ た 妹 の
形 見 だ 。  
此 の 紙 鋏 は お 母 さ ん が 本 郷 か ら 買 つ て い ら つ し た 。 勿 論 こ ん な に き
た な く は な つ て ゐ な か つ た 。 其 の 時 分 、 僕 に は 一 つ の 紙 鋏 が あ つ た
の で 、 妹 の 戴 く の を 空 し く 指 を く は へ て 見 て ゐ な け れ ば な ら な か つ
た 。  
し か し ど う も 残 念 だ 。 僕 の が き た な く て 、 妹 の が 綺 麗 だ な ん て 。 そ
ん な 法 が あ る も ん か と 勝 手 な 理 窟 を つ け て 、 何 ん と か し て 僕 の も の
に し て や ら う と 考 へ た 。 よ し お ど か し て や れ と 、 妹 の 後 に 忍 び よ つ
た 。 そ し て そ ば の 硯 の 墨 を た つ ぷ り 筆 に 含 ま せ て 妹 の 大 切 に し て ゐ
る 折 紙 箱 を 引 張 り だ し 、『八 重 ち ゃ ん 、さ つ き の 紙 鋏 を 僕 に お く れ 、
… く れ な い つ 。 … く れ な き や 、 さ あ ど う だ ど う だ 。』 と ば か り 、 筆
を 沢 山 折 紙 の 中 に い れ て 、 か き ま は さ ん と す る 勢 を 見 せ た 。 し か し
八 重 ち ゃ ん の 大 夕 立 の た め に 、 此 の 示 威 運 動 は ま ん ま と 失 敗 し た 。
お 母 さ ん が 『 こ れ い け ま せ ん ね 。 紙 鋏 が ほ し け り や 、 買 つ て あ げ ま
す も の を 。 そ ん な 事 を し て 。』 と と う と う お 目 玉 で 事 は す ん だ が 、
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す ま な い の は 僕 の 胸 だ 。  
『 な ん だ 八 重 子 の 泣 虫 奴 が 。』 と 其 の 晩 そ つ と 紙 鋏 に 『 吉 野 八 重 子
馬 鹿 』 と 書 い て 置 い た 。 と こ ろ が 翌 朝 妹 が 僕 に 『 い ゝ も の あ げ ま せ
う 。』 と い つ て 、 紙 鋏 を く れ た 。 其 の 日 の 夕 飯 に 、 僕 は と う と う い
た づ ら 書 を 白 状 し な け れ ば ゐ ら れ な か つ た 。  
こ れ が 今 も 僕 の 持 つ て ゐ る 紙 鋏 の 歴 史 で あ る 。 吉 野 八 重 子 馬 鹿 の 七
字 は あ ざ や か に 残 つ て ゐ る が 、書 か れ た ぬ し は も う ゐ な い 。（尋 六 ）」  
 源 三 郎 の 綴 方 を 読 み な が ら 、 芦 田 は 彼 の 心 の 傷 が 癒 え る の を 見 守 り 続
け た 。 源 三 郎 は 、 そ の こ と を 後 に 次 の よ う に 語 っ て い る 。  
「 こ う し て 、或 る 期 間 が 過 ぎ 去 っ た 頃 、先 生 は 、『吉 野 君 、も う そ ろ そ
ろ い い だ ろ う 。何 か ほ か の こ と も 、書 い て 見 る よ う に 。』と 、お っ し
ゃ い ま し た 。 悲 し み を 、 悲 し み と し て 、 温 く う け 容 れ て 下 さ る と 共
に 、 適 切 な 機 を と ら え て 、 私 に 立 直 り の き っ か け を 与 え て 下 さ っ た
の だ と 思 い ま す 。」 9 3  
 源 三 郎 は 、 綴 る こ と で 心 を 癒 し た と 言 え る 。 彼 は 、 自 己 の 「 意 」 に 随
っ て 、妹 の こ と を 綴 り 続 け た 。そ れ は 、ま さ に 随 意 選 題 で あ り 、「 真 情 流
露 の 文 」 で あ っ た と 言 え る 。 芦 田 は 、 源 三 郎 が 悲 し み を 乗 り 越 え 立 ち 直
る こ と が で き る よ う に な る ま で 、 彼 が 綴 る こ と を 励 ま し 支 え て い っ た の
で あ ろ う 。  
先 の 「 吉 野 さ ん 」 の 実 践 に し て も 、 こ の 源 三 郎 へ の 実 践 に し て も 、 芦
田 が 尋 六 で 提 起 し た 「 を さ な 物 語 」 や 「 自 叙 伝 の 一 節 」 の 具 体 例 で あ る
と 思 わ れ る 。こ の よ う な 実 践 が 、明 治 末 期 の 芦 田 の 教 室 で 行 わ れ て い た 。  
 
第 ５ 節  明 治 期 の 芦 田 の 綴 方 教 授 の 到 達 点  
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１ ） 綴 方 教 授 の 到 達 点  
 
以 上 、 芦 田 の 再 上 京 後 の 「 実 験 」 期 と 「 研 究 」 期 の 実 践 と 思 索 と の 内
実 を 検 討 し て き た 。 ま ず 「 実 験 」 期 に は 、 芦 田 は 、 地 方 時 代 の 実 践 の 蓄
積 を 生 か し て 、 綴 方 の 指 導 が 困 難 だ と い う 現 場 の 声 に 応 え る べ く 、 綴 方
教 授 の 「 実 験 」 を 試 み て 、 綴 方 の 方 法 を 示 し て い っ た と 考 え ら れ る 。 こ
の 点 で は 、 先 行 研 究 で 田 中 が 指 摘 し た よ う に 、 こ の 時 期 の 芦 田 の 実 践 と
そ の 叙 述 は 、「 形 式 的 」あ る い は「 強 制 的 」に な っ て い た 面 が あ っ た 。し
か し 、 続 く 「 研 究 」 期 で は 、 そ れ ら の 方 法 と 自 由 発 表 主 義 の 方 法 を 効 果
的 に 生 か し 、 発 達 段 階 に 応 じ た 綴 方 教 授 の あ り 方 や 方 法 を 示 し て い る 。  
芦 田 は 、 そ の 学 年 の 子 ど も の 現 実 を よ く 分 析 し て 、 そ こ に 根 拠 を お い
て 教 授 法 を 提 起 し た 。 彼 の 段 階 論 は 、 実 践 に 裏 打 ち さ れ た 系 統 案 で も あ
り 、 綴 方 教 授 の カ リ キ ュ ラ ム 化 を 果 し た と も い え よ う 。 し か も 、 そ れ は
「 大 凡 」 の も の で あ り 、 教 師 の 実 践 の 自 由 を 狭 め る よ う な も の で は な か
っ た 。 低 学 年 で は 綴 方 の 基 本 的 要 素 を 盛 り 込 み 、 い か に 文 章 を 書 く か を
丁 寧 に 指 導 し て い る 。 中 学 年 で は 、 自 由 発 表 主 義 を 奨 励 し 、 そ こ に 少 し
ず つ 制 限 を 加 え て い き 、 そ れ で も 書 き 得 る よ う に す る 。 高 学 年 で は 範 文
法 や 文 段 法 を 用 い る こ と を 提 起 し つ つ も 、「を さ な 物 語 」や「 自 叙 伝 の 一
節 」 を 文 題 に し て 真 情 を 流 露 す る 文 を 綴 ら せ よ う と し た 。 そ れ は 、 綴 方
の 指 導 が 困 難 だ と す る 教 育 現 場 に 一 石 を 投 じ る も の で あ っ た 。  
し か し 、 こ れ ら は 随 意 選 題 を 主 張 し た も の で は な く 、 綴 方 と は 何 を ど
の よ う に 綴 る の か と い う こ と を 、 丁 寧 に 順 序 立 て て 指 導 し て い こ う と し
た も の で あ っ た 。 そ れ で も 、 そ の よ う な 基 本 的 な 指 導 の 中 に 、 随 意 選 題
を 開 い て い く 糸 口 が あ っ た と 考 え る 。 第 ２ 節 で 考 察 し た よ う に 、 芦 田 に
随 意 選 題 の 端 緒 を 開 か せ た の は 、 彼 が 同 校 に 着 任 し て す ぐ に 高 等 科 を 臨
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時 で 受 け 持 ち 行 っ た 、 あ る １ 時 間 の 授 業 で あ っ た 。 彼 は 、 着 任 し て 間 も
な い 時 期 で あ り 、 昔 な が ら の や り 方 で 綴 方 を 書 か せ よ う と し て い た の だ
が 、子 ど も に 受 け 入 れ ら れ な か っ た と 判 断 し て い る 。そ こ で 、「勝 手 に せ
い 」 と 思 っ て し ま い 、 自 由 に 書 か せ て み た 。 す る と 、 後 々 に ま で 彼 の 心
に 残 る 作 品 が 生 ま れ 、 そ れ が 、「 随 意 選 題 の 肝 を 、 こ の 一 時 間 に 極 め た 」
と 述 べ て い る よ う に 、 非 常 に 強 い 印 象 を 与 え た 経 験 と な っ た 。 つ ま り 、
「 勝 手 に せ い 」 と 思 っ て 自 由 に 書 か せ た 時 か ら 、 彼 の 内 部 に は 随 意 選 題
が 意 識 さ れ て お り 、 そ の 気 づ き は 、 そ の 後 の 「 真 情 流 露 の 文 」 の 実 践 や
吉 野 源 三 郎 の 心 を 癒 す 実 践 へ と つ な が っ て い っ た と 考 え ら れ る 。 明 治 末
期 に は 、 既 に 芦 田 は 「 真 情 流 露 の 文 」 と い う 随 意 選 題 の 核 心 と も い う べ
き 実 践 と 理 論 に 到 達 し て い た と い う べ き で あ る 。  
 
２ ） 随 従 し た 生 き 方 へ の 矛 盾 と 葛 藤  
 
と こ ろ が 、 芦 田 は 、『 恵 雨 自 伝 』（ 1 9 5 0） で 、 明 治 期 を 「 前 半 生 」 と 区
切 り を つ け て 、「外 に 生 き ん と し て 、自 ら 疲 れ た 時 代 」と 振 り 返 っ て お り 、
明 治 期 の 彼 の 生 き 方 を 自 己 批 判 し て い る 9 4。そ し て 、「他 主 的 」だ っ た と
述 べ 、「 自 分 を 殺 し て 他 に 随 従 」 し た と 回 想 し て い る 。「 内 面 的 に は 闘 争
に 悩 ん で い て も 、 表 面 的 に は 従 順 の 美 名 に か く れ て 」、「 そ の 日 そ の 日 を
ご ま か し て 」 生 き て い た の で あ っ た 。  
こ れ は 、 後 の 回 想 で は あ る が 、 本 章 に 見 る 芦 田 の 姿 は 、 綴 方 教 育 の 実
践 と 研 究 に 邁 進 し て い た よ う 映 る 。 綴 方 の 発 達 段 階 論 も 、 随 意 選 題 の 核
心 を つ か ん だ こ と も 、 否 定 さ れ る も の と は 思 え な い 。 こ の よ う な 芦 田 の
内 と 外 と の 矛 盾 が 生 じ た 原 因 は ど こ に あ っ た の で あ ろ う か 。  
 そ の 原 因 を 探 る 鍵 は 、 芦 田 の 文 章 観 に あ る と 考 え ら れ る 。 第 １ 章 で 、
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芦 田 が 、綴 る と い う 行 為 に お い て「 自 発 性 」を 重 視 し た こ と を 確 か め た 。
こ れ に 対 し て 、「自 分 を 殺 し て 他 に 随 従 」し た こ と は 、ま っ た く 逆 の 立 場
と な る 。 文 章 観 と 生 き 方 は 、 彼 の 中 で 矛 盾 を 来 し て い た こ と が 推 察 さ れ
る 。  
 そ れ で は 、 そ の 矛 盾 を 引 き 起 こ し た 原 因 は 何 か 。 ま ず 考 え ら れ る こ と
は 、芦 田 が 席 を 得 た 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 訓 導 と い う 位 置 で あ る 。
同 校 は 、 当 時 の 文 部 省 直 轄 の 教 育 実 践 研 究 の 「 セ ン タ ー 」 で も あ り 、 全
国 の 小 学 校 に 教 育 実 践 の 方 向 性 を 示 し て い か な け れ ば な ら な い 役 割 が あ
っ た 。 そ の 中 に 確 か な 地 歩 を 築 く た め に は 、 同 校 の 『 教 授 細 目 』 を 具 現
化 し た 実 践 を す る こ と や 、 教 育 現 場 の 要 求 に 応 え る こ と は 当 然 の こ と で
あ っ た 。 当 時 は 、 自 由 発 表 主 義 へ の 批 判 と 綴 方 教 授 の 困 難 と が 叫 ば れ 、
系 統 案 が 求 め ら れ て い た 。 だ か ら 、 芦 田 は 、 自 由 発 表 主 義 へ の 批 判 を 始
め 、 あ え て 「 書 き 得 る や う に す る 」 方 法 を 示 し た 。 そ れ は 、 随 意 選 題 と
比 較 す れ ば 、 彼 自 身 が 「 形 式 的 」「 画 一 的 」 と 評 す る 方 法 で も あ っ た 。  
ま た 、芦 田 の 心 中 に は 、「必 ず 東 京 高 師 に 復 活 し て み せ る 」と い う 意 気
込 み が あ っ た 9 5。 認 め ら れ た い と い う 願 望 が 、 芦 田 に 綴 方 の 系 統 案 を 作
ら せ た の で あ っ た 。 地 方 時 代 に 蓄 積 し 、 一 定 評 価 を 受 け た 彼 の 綴 方 教 育
実 践 を 、 中 央 で 試 そ う と い う 意 気 込 み も あ っ た と 思 わ れ る 。 そ の よ う な
自 己 の 実 践 を も と に し た 綴 方 教 授 論 に よ っ て 、彼 は 、「綴 方 の 芦 田 」と 呼
ば れ る ま で に も な っ た 9 6。 し か し 、 自 発 的 で あ る は ず の 綴 方 だ が 、 敢 え
て 芦 田 な り の 系 統 案 を 示 し た 。 そ れ は 、 こ の 場 所 で 教 師 と し て 生 き る た
め の 芦 田 な り の 算 段 で あ っ た と 考 え ら れ る 。  
さ ら に 、 師 事 し た 樋 口 が 国 家 社 会 主 義 を 唱 え 出 し て 同 校 か ら 追 放 さ れ
て い た こ と は 、 芦 田 に 樋 口 と の そ れ ま で の 関 係 を 断 ち 切 る 必 要 性 を 迫 っ
た 。 そ の た め の 自 由 発 表 主 義 批 判 で あ っ た と も 考 え ら れ る 。 し か し 、 そ
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の 批 判 は 、 自 由 発 表 主 義 の 有 効 性 を も 認 め て 自 己 の 実 践 プ ラ ン に 組 み 込
み つ つ も 、 そ の 足 ら な い と こ ろ を 指 摘 し て い っ た も の で あ っ た 。  
ま た 、 同 校 の 教 員 は 高 等 師 範 学 校 出 身 者 か 地 方 の 師 範 学 校 か ら 異 動 し
て 来 た 者 が 占 め て お り 、 芦 田 の よ う な 師 範 教 育 の 経 験 の な い 地 方 の 小 学
校 か ら の 出 身 者 は 異 質 で あ っ た と 思 わ れ る 。 こ の こ と で 芦 田 は 肩 身 の 狭
い 思 い を し た で あ ろ う と 想 像 で き る 。  
芦 田 は 、 こ れ ら に 囚 わ れ て 、 綴 方 教 育 に つ い て も 、 本 来 な ら 必 要 で は
な い と 考 え て い た 系 統 案 を 、 大 凡 の 段 階 論 と し て 整 理 し て 発 表 す る 必 要
に 迫 ら れ た 。彼 は 、実 生 活 、自 由 発 表 主 義 、「自 叙 伝 の 一 節 」や「 を さ な
物 語 」、「 真 情 流 露 の 文 」 な ど 、 こ れ ま で の 自 己 の 実 践 と 思 索 の 成 果 を そ
こ に 込 め よ う と し た 。  
そ れ で も 、「 随 従 」 せ ざ る を 得 な か っ た 芦 田 は 、「 表 面 的 に は 従 順 の 美
名 に か く れ て 」、「 そ の 日 そ の 日 を ご ま か し て 」 い た の で あ っ た 。 念 願 の
場 所 で あ っ た は ず が 、 彼 と 彼 の 実 践 を 縛 る 場 所 で あ る こ と に 気 づ い た と
き 、 芦 田 は 、 自 己 の 実 践 や 生 き 方 に 矛 盾 を 感 じ 、 ど う 生 き て い く か と 葛
藤 し て い た と 推 察 で き る 。  
こ の 矛 盾 と 葛 藤 の 中 で 、彼 は 静 坐 と 出 会 い 、自 己 の 内 面 へ と 目 を 向 け 、
内 省 、 内 観 す る こ と で 新 た な 生 き 方 を 見 出 す の で あ る 。  
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研 究 』、 第 2 3 号 、 1 9 0 6 年 、 p p . 4 0 - 4 2）。   
7  『 恵 雨 自 伝 』、 前 掲 書 、 p . 1 6 0。  
8  甲 斐 雄 一 郎 『 国 語 科 の 成 立 』、 東 洋 間 出 版 、 2 0 0 8 年 、 p p . 3 2 2 - 3 2 4。  
9  「 綴 方 教 授 の 実 験 」、（『 教 育 研 究 』、 第 2 3 号 、 1 9 0 7 年 ）、『 全 集 １ 』、
p p . 2 9 8 - 3 0 4。  
1 0  谷 本 富 、『 小 学 各 科 教 授 法 講 義 』、 六 盟 館 、 1 8 9 9 年 、 p p . 1 6 9 - 1 7 2。  
1 1  こ の 言 葉 か ら 、彼 が 、自 由 発 表 主 義 を 全 面 否 定 す る の で は な く 、批 判
的 に 継 承 を し て い こ う と し て い る 姿 勢 が う か が え る 。  
1 2  こ の う ち 、 議 論 文 は 小 学 校 で は 難 し い の で 芦 田 は と り 上 げ て い な い 。 
1 3  「 綴 方 教 授 細 説 」、（『 教 育 研 究 』第 8 2 号 、1 9 11 年 ）、『全 集 １ 』、p . 6 2 2。  
1 4  芦 田 は そ の 中 か ら 、「 質 に 於 て ま さ つ た 綴 方 教 授 を 実 現 し よ う 」 と 出
て 来 た の が 、①『 綴 方 教 授 法 精 義 』（弘 道 館 、1 9 0 9 年 ）、② 谷 垣 勝 蔵『 系
統 的 綴 方 教 授 法 並 教 授 細 目 』（隆 文 館 、 1 9 0 9 年 ）、③ 倉 田 八 十 八『 綴 り
方 教 授 法 』（ 良 明 堂 書 店 手 工 館 出 版 部 、 1 9 0 9 年 ） に 注 目 し た 。 ま た 、
友 田 宜 剛 『 国 定 読 本 の 新 研 究 綴 方 教 授 法 』（ 目 黒 書 店 、 1 9 1 0 年 ） に も
注 目 し て い る 。 芦 田 自 身 も 『 教 育 研 究 』 誌 に 積 極 的 に 論 文 を 書 き 、 綴
方 教 授 に つ い て の 発 信 を し て い っ た 。   
1 5  初 等 教 育 研 究 雑 誌 『 小 学 校 』、 臨 時 増 刊 第 ７ 号 、 同 文 館 、 1 9 11 年 。  
1 6  「 綴 方 教 授 細 説 」、 前 掲 書 、 p . 6 2 3。  
1 7  編 者 は 、「し か し 、こ れ ら の 点 だ け に と ど ま る 意 見 は『 す て た 』、つ ま
り 、選 ば な か っ た 」と し て い る 。「こ れ ら を 具 備 し 、か つ そ の 上 に 異 色
あ る も の を 選 ん だ 」 と し 、 そ れ こ そ が 「 革 新 」 だ と し て い る 。 第 一 等
当 選 は 、 秋 田 県 師 範 学 校 教 諭 小 平 高 明 と 若 林 金 蔵 で あ っ た 。 例 え ば 、
小 平 は 、 綴 方 教 授 の 困 難 の 「 病 原 」 は 「 教 師 の 研 究 即 ち 教 授 法 研 究 の
不 足 」 に あ る と し て い る 。 そ し て 、 綴 方 は 技 能 だ と 位 置 づ け 、 技 術 の
進 歩 に は 系 統 的 な 方 案 を 示 し て 欠 陥 な き 進 歩 的 な 順 序 を も っ て 当 た る
べ き で あ る と 述 べ て い る 。 小 平 は 、 系 統 的 な 教 授 の た め に 、「 綴 方 力 」
の 発 達 段 階 を 、 準 備 時 代 （ 尋 一 ・ 二 ）、 綴 方 時 代 （ 尋 三 ・ 四 ）、 作 文 時
代（ 尋 五・六 ）の 三 期 に 分 け て 示 し た 。「準 備 時 代 は 音 語 の 純 正 妥 当 文
字 の 正 確 を 目 的 と す る 叙 述 法 を と り 、 綴 方 時 代 は 、 事 実 の 正 確 と 具 足
を 目 的 と す る 目 次 法 に よ り 、 作 文 時 代 は 文 の 構 成 に 意 を 致 し て 剛 健 優
麗 な る 発 表 を な さ し め ん た め の 文 段 法 を と る べ き 」 で あ る と 、 各 段 階
の 方 法 を 示 し て い る 。小 平 は 、綴 方 が 高 尚 な る 一 技 能 だ と し て 、「自 働
き 自 努 め ず し て 何 を 以 て 発 達 す る も の 」 だ と し た 。 綴 方 の 到 達 点 を 自
作 に 置 き 、「い か な る 思 想 を も 、如 何 な る 文 体 に て も 、如 何 な る 長 さ に
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も 時 間 に も 自 由 に 発 表 し 得 る 自 作 力 の 成 立 を 目 指 す 」と 述 べ て い る（ 小
平 高 明 、「 何 故 に 綴 方 教 授 は 発 展 せ ざ る か 」、『 小 学 校 』、 臨 時 増 刊 第 ７
号 、 1 9 11 年 、 同 文 館 、 p p . 8 - 1 3）。  
1 8  東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 で は 、 明 治 2 5（ 1 8 9 2） 年 に 『 高 等 師 範
学 校 附 属 小 学 科 教 授 細 目 』が 刊 行 さ れ た 。こ れ は 、明 治 2 3（ 1 8 9 0）年
の 小 学 校 令 改 正 に 基 づ く 翌 明 治 2 4（ 1 8 9 1）年 の 小 学 校 教 則 大 綱 に 準 拠
し た も の で あ っ た 。 こ こ で は 作 文 科 は 読 書 科 の 練 習 と し て 位 置 づ け ら
れ て い た 。そ の 後 、明 治 3 3（ 1 9 0 0）年 の 小 学 校 令 改 正 に 伴 う 国 語 科 の
誕 生 に よ っ て 、同 校 は 教 授 細 目 の 改 訂 に 着 手 し 、明 治 3 6（ 1 9 0 3）年 に
同 校 紀 要 と し て『 小 学 校 教 授 細 目 』が 公 表 さ れ た 。明 治 4 0（ 1 9 0 7）年
に 義 務 教 育 修 業 年 限 が 延 長 さ れ 、 教 授 細 目 も 改 訂 さ れ た 。 国 定 教 科 書
に 即 し た も の が 作 成 さ れ 、国 語 科 教 授 細 目 が『 教 育 研 究 』誌 上 に 第 8 0
号 （ 1 9 1 0） か ら 第 8 3 号 （ 1 9 11） ま で ４ 号 に わ た っ て 掲 載 さ れ た 。 そ
の 後 、 大 正 元 （ 1 9 1 2） 年 に 再 刊 さ れ た 。 大 正 1 2（ 1 9 2 4） 年 に は 、 随
意 選 題 論 争 を 経 て 、 綴 方 教 育 の 議 論 を 収 拾 す る 意 味 も 込 め て 、 綴 方 に
限 定 し た 全 国 訓 導 協 議 会 が 開 か れ 、 自 由 選 題 と 課 題 の 折 衷 案 的 な 「 綴
り 方 教 授 細 目 」が 提 案 さ れ た（『 東 京 教 育 大 学 附 属 小 学 校 教 育 百 年 史 』、
前 掲 書 、 p p . 2 1 6 - 2 3 2 参 照 ）。  
1 9  東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 編 『 小 学 校 教 授 細 目 』、 1 9 0 3 年 、
p p . 11 9 - 1 2 9。 以 下 の 引 用 は こ こ か ら 。  
2 0  「 余 の 綴 方 教 授 の 実 験 に 対 す る 質 疑 に 答 ふ 」、（『 教 育 研 究 』 第 3 4 号 、
1 9 0 7 年 ）、『 全 集 １ 』、 p . 3 6 9。  
2 1  中 西 一 弘 の 研 究 に よ れ ば 、「 当 時 、 危 険 視 さ れ た 樋 口 、 葬 り 去 ら れ た
自 由 発 表 主 義 の 作 文 教 育 、 そ の 系 譜 に つ な が っ た 者 と し て 、 芦 田 は 複
雑 な 立 場 と 心 境 に 立 っ て い た 」 の で あ る 。 し か し な が ら 、 樋 口 の 名 前
を 傷 つ け る 恐 れ が あ る と し て 、 芦 田 は 「 随 意 選 題 」 の 発 表 を 『 深 く 深
く 秘 し 慎 し 』ま ざ る を え な か っ た 」の で あ る 。中 西 は 、こ の よ う な「 屈
折 し た 、 い わ ば 二 重 構 造 の よ う な 精 神 状 態 の も と で 、 明 治 3 8 年 の 芦
田 は 再 出 発 を と げ て い っ た 」 と 考 察 し て い る 。 そ し て 、「 い つ ま で も 、
芦 田 の 心 に 残 っ た 、 力 の か ぎ り を 尽 く し た 、 混 沌 と 光 明 の 一 年 で あ っ
た の で は な か ろ う か 」 と 推 察 し て い る 。 中 西 一 弘 「 明 治 3 8 年 の 芦 田
恵 之 助 」、『 国 語 科 教 育 』、 第 2 2 集 、 全 国 大 学 国 語 教 育 学 会 、 1 9 7 5 年 、
p p . 3 0 - 3 6。  
2 2  「 綴 方 教 授 の 実 験 」、（『 教 育 研 究 』、 第 2 3 号 、 1 9 0 6 年 ）、 前 掲 書 、
p p . 2 9 7 - 2 9 8。  
2 3  「 綴 方 教 授 の 実 験 」、（『 教 育 研 究 』、 第 2 4 号 、 1 9 0 7 年 ）、『 全 集 １ 』、
p p . 3 0 8 - 3 1 2。  
2 4  「 綴 方 教 授 の 実 験 」、（『 教 育 研 究 』、 第 2 5 号 、 1 9 0 7 年 ）、『 全 集 １ 』、
p p . 3 1 6 - 3 2 1。  
2 5  樋 口 勘 次 郎『 統 合 主 義 新 教 授 法 』（ 同 文 館 、 1 8 9 9 年 ）、『 近 代 国 語 教 育
論 体 系 ２ 明 治 期 Ⅱ 』、 光 村 図 書 、 1 9 7 5 年 、 p p . 4 0 6 - 4 1 7．   
2 6  井 上 敏 夫 は 、作 文 教 育 が 、そ れ ま で「 近 易 ノ 庶 物 」と い う 固 定 化 さ れ
た 題 材 を も と に し て な さ れ て い た が 、 明 治 3 0 年 代 初 め か ら 、 児 童 生
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徒 の 自 発 活 動 に よ る 自 由 表 現 の 作 文 教 育 へ と 発 展 す る 中 で 、 そ の 題 材
に「 遠 足・校 外 教 授 」と い う 体 験 が 加 わ っ て き た と し て い る 。「作 文 教
育 と 遠 足 と の 関 係 ― 明 治 期 作 文 題 材 の 変 遷 考 ― 」、『 埼 玉 大 学 紀 要 』 教
育 学 部 編 、 第 1 3 巻 、 1 9 6 5 年 、 p p . 1 - 1 2。  
2 7  「 綴 方 教 授 の 実 験 」、（『 教 育 研 究 』、 第 2 6 号 、 1 9 0 7 年 ）、『 全 集 １ 』、
p p . 3 2 1 - 3 2 4。  
2 8  同 前 書 、 p p . 3 2 5 - 3 2 7。  
2 9  同 前 書 、 p p . 3 2 1 - 3 6 4。  
3 0  「 実 験（ そ の 三 ）」、（『 教 育 研 究 』第 2 5 号 、1 9 0 6 年 ）、前 掲 書 、p p . 3 2 4 - 3 2 7。 
3 1  「 綴 方 教 授 の 実 験 」、（『 教 育 研 究 』第 3 0 号 、1 9 0 6 年 ）、前 掲 書 、p p . 3 5 5。  
3 2  「 余 の 綴 方 教 授 の 実 験 に 対 す る 質 疑 に 答 ふ 」、『 教 育 研 究 』 第 3 4 号 、
1 9 0 7 年 、『 全 集 １ 』、 p p . 3 6 4 - 3 7 4。  
3 3  「 綴 方 教 授 の 実 験 」、（『 教 育 研 究 』、 第 4 2 号 、 1 9 0 7 年 ）、『 全 集 １ 』、
p . 4 4 6。  
3 4  「 余 の 綴 方 教 授 の 実 験 に 対 す る 質 疑 に 答 ふ 」、 前 掲 書 、 p p . 3 7 0 - 3 7 1。  
3 5  「 綴 方 教 授 の 実 験 」、（『 教 育 研 究 』、 第 4 2 号 、 1 9 0 7 年 ）、 前 掲 書 、
p p . 4 4 7 - 4 4 8。  
3 6  同 前 書 、 p p . 4 5 1 - 4 5 2。  
3 7  「 綴 方 教 授 の 実 験 」、（『 教 育 研 究 』、 第 5 0 号 、 1 9 0 8 年 ）、『 全 集 １ 』、
p p . 5 0 3 - 5 0 4。  
3 8  「 綴 方 教 授 の 実 験 」、『 教 育 研 究 』、 第 3 0 号 、 1 9 0 6 年 、『 全 集 １ 』、
p p . 3 4 7 - 3 4 9。  
3 9  「 余 の 綴 方 教 授 の 実 験 に 対 す る 質 疑 に 答 ふ 」、 前 掲 書 、 p . 3 6 5。  
4 0  同 前 書 、 p p . 3 7 1 - 3 7 3。  
4 1  「 綴 方 教 授 の 実 験 」、（『 教 育 研 究 』、 第 3 8 号 、 1 9 0 7 年 ）、『 全 集 １ 』、
p p . 3 1 2 - 3 1 6。  
4 2  「 尋 常 一 学 年 の 話 方 及 綴 方 」（『 教 育 研 究 』、 第 4 9 号 、 1 9 0 8 年 ）、『 全
集 １ 』、 p p . 4 8 9 - 5 0 1。  
4 3  同 前 書 、 p . 4 8 9。  
4 4  同 前 書 、 p . 5 0 1。  
4 5  「 芦 田 恵 之 助 氏 に も の を 聴 く 会 」、（『 教 育 』、岩 波 書 店 、 1 9 3 6 年 ）、『全
集 2 5』、 p p . 3 4 1 - 3 4 2。  
4 6  「 綴 り 方 教 授 法 」、（『 文 章 研 究 録 』、 1 9 1 4 年 1 月 ～ 1 2 月 、 育 英 書 院 ）、
『 全 集 ３ 』、 p p . 1 8 8 - 1 8 9。  
4 7  こ の 内 容 は 、『 恵 雨 自 伝 』（ 前 掲 書 、 p p . 3 3 - 3 4）の「 生 い 立 ち 」の 中 に
記 さ れ た 内 容 と 重 な る 。 芦 田 は 、 こ の よ う な 自 己 の 幼 少 時 の 経 験 を 範
文 に 著 し 、 子 ど も に な じ み や す い よ う に し て い た 。  
4 8  子 ど も が 指 導 に 応 じ な か っ た と は い う も の の 、筆 者 は 子 ど も た ち が 芦
田 の 範 文 に ヒ ン ト を 得 て 綴 っ た と 推 察 す る 。「偽 地 震 」は 、芦 田 が 目 白
を 踏 み つ け た こ と に 関 連 し て 、女 中 が 二 階 で 揺 す っ た こ と を 思 い 出 し 、
「 愛 鼠 死 す 」 は 、 芦 田 が 目 白 の 碑 を 立 て た こ と に ヒ ン ト を 得 て 、 鼠 の
墓 を 作 っ た こ と を 思 い 出 し て 綴 っ た の で は な い か と 考 え ら れ る 。  
4 9  「 芦 田 恵 之 助 氏 に も の を 聴 く 会 」、 前 掲 書 、 p . 3 4 1。  
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5 0  同 前 書 、 p . 3 4 1。  
5 1  広 辞 苑 に よ れ ば 、 盆 栽 の こ と で 、「 鉢 に 綿 な ど を 敷 い て 水 に ひ た し た
も の に ア ワ ・ ヒ エ な ど を 蒔 き 、 そ の 幼 苗 を 青 田 の さ ま に 見 せ る 盆 栽 」
と あ る 。  
5 2  「 芦 田 恵 之 助 氏 に も の を 聴 く 会 」、 前 掲 書 、 p . 3 4 1。  
5 3  同 前 書 、 p p . 3 4 1 - 3 4 2。  
5 4  『 第 二 読 み 方 教 授 』、（ 芦 田 書 店 、 1 9 2 5 年 ）、『 全 集 ７ 』、 p . 5 0 9。  
5 5  「 国 語 教 育 の 回 顧 と 展 望 」、『国 語 教 育 講 座 国 語 教 育 問 題 史 』、1 9 5 1 年 、
刀 江 書 院 、 p . 11 6。  
5 6  「 綴 方 教 授 の 研 究 」、（『 教 育 研 究 』、 第 5 9 号 、 1 9 0 9 年 ）、『 全 集 １ 』、
p p . 5 7 8 - 5 8 1。  
5 7  『 文 章 軌 範 』 は 、『 広 辞 苑 』 に よ れ ば 、 中 国 宋 の 謝 枋 得 の 編 集 に よ る
文 集 で 、「科 挙 の 受 験 者 の た め に 規 範 と す べ き 漢・晋・唐・宋 の 名 家 の
文 を 放 胆 文 ・ 小 心 文 の 2 種 に 分 け て 集 め た も の 」 で あ る 。 日 本 に は 室
町 時 代 末 期 に 紹 介 さ れ て い る 。  
5 8  「 綴 方 教 授 の 研 究 」、（『 教 育 研 究 』、第 5 9 号 、1 9 0 9 年 ）、前 掲 書 、p . 5 8 6。  
5 9  「 綴 方 教 授 の 研 究 」、 同 前 書 、 p p . 5 8 1 - 5 8 3。  
6 0  「 綴 方 教 授 の 研 究 」、（『 教 育 研 究 』、 第 5 9 号 、 1 9 0 9 年 ）、 前 掲 書 、
p p . 5 8 3 - 5 8 5。  
6 1  同 前 書 、 p . 6 2 7。  
6 2  同 前 書 、 p . 6 2 8。  
6 3  「 尋 常 一 学 年 の 綴 り 方 」、（『 教 育 研 究 』第 8 5 号 、1 9 11 年 ）、『全 集 １ 』、
p p . 6 2 5 - 6 3 8。  
6 4  同 前 書 、 p p . 6 2 8 - 6 3 0。  
6 5  同 前 書 、 p p . 6 3 1 - 6 3 2。  
6 6  同 前 書 、 p p . 6 3 2 - 6 3 3。  
6 7  同 前 書 、 p . 6 3 3 - 6 3 6。  
6 8  同 前 書 、 p p . 6 3 6 - 6 3 8。  
6 9  「 尋 常 二 学 年 の 綴 り 方 」、（『 教 育 研 究 』、第 8 6 号 、1 9 11 年 ）、『全 集 １ 』、
p . 6 3 9。  
7 0  同 前 書 、 p p . 6 3 9 - 6 4 1。  
7 1  同 前 書 、 p . 6 4 1。  
7 2  同 前 書 、 p p . 6 4 1 - 6 4 2。  
7 3  「 燈 火 漫 録 」、（『 教 育 研 究 』、 第 5 7 号 、 1 9 0 8 年 ）、『 全 集 １ 』、 p . 5 6 5。 
7 4  「 尋 常 三 学 年 の 綴 り 方 」、（『 教 育 研 究 』、第 8 7 号 、1 9 11 年 ）、『全 集 １ 』、
p p . 6 5 3 - 6 5 4。  
7 5  同 前 書 、 p p . 6 5 4 - 6 5 5。  
7 6  同 前 書 、 p . 6 5 8。  
7 7  同 前 書 、 p p . 6 5 6 - 6 5 7。  
7 8  「 尋 常 四 学 年 の 綴 り 方 」、（『 教 育 研 究 』、第 9 3 号 、1 9 11 年 ）、『全 集 １ 』、
p p . 6 6 0 - 6 6 2。  
7 9  同 前 書 、 p p . 6 6 2 - 6 6 3。  
8 0  芦 田 は 、 第 一 の 関 門 は 、 尋 二 の 十 月 頃 で 、「 初 め て 自 作 文 が 書 け る よ
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う に な っ た と き 」で 、「聞 い た こ と 、見 た こ と 何 で も 書 い て 見 よ う と い
ふ 元 気 が 旺 盛 に な つ 」て 来 た と き だ と 述 べ て い る（「 尋 常 二 学 年 の 綴 り
方 」、『 教 育 研 究 』 第 8 6 号 、 1 9 11 年 、『 全 集 １ 』、 p . 6 4 2）。  
8 1  「 尋 常 五 学 年 の 綴 り 方 」、（『 教 育 研 究 』、第 9 4 号 、1 9 1 2 年 ）、『全 集 １ 』、
p . 6 7 3。  
8 2  同 前 書 、 p . 6 7 4。  
8 3  同 前 書 、 p p . 6 6 8 - 6 7 0。  
8 4  『 尋 常 小 学 綴 り 方 教 科 書 教 授 の 実 際 』、 前 掲 書 、 p . 1 2 8。  
8 5  「 尋 六 の 綴 方 教 授 に つ い て 」、（『 教 育 研 究 』、第 6 9 号 、 1 9 0 9 年 ）、『全
集 １ 』、 p . 6 1 4。  
8 6  同 前 書 、 p p . 6 1 6 - 6 1 8。  
8 7  『 尋 常 小 学 綴 り 方 教 科 書 教 授 の 実 際 』、 前 掲 書 、 p p . 2 0 0 - 2 0 1。  
8 8  本 節 に つ い て は 、拙 稿「 芦 田 恵 之 助 に お け る 随 意 選 題 思 想 の 基 底 ― 芦
田 の 受 け た 綴 方 教 育 の 体 験 と 『 丙 申 水 害 実 況 』 に 着 目 し て ― 」（『 臨 床
教 育 学 研 究 』、 第 ２ 巻 、 日 本 臨 床 教 育 学 会 、 2 0 1 4 年 ） を も と に し て い
る 。  
8 9  「 真 情 流 露 の 文 」、（『 教 育 研 究 』、 第 8 6 号 、 1 9 11 年 ）、『 全 集 １ 』、
p p . 6 4 6 - 6 5 3。  
9 0  同 前 書 、 p . 6 5 3。  
9 1  吉 野 源 三 郎 、「芦 田 先 生 の 思 い 出 」、『回 想 の 芦 田 恵 之 助 』、実 践 社 、1 9 7 2
年 、 p . 3 1。  
9 2  『 綴 り 方 教 授 』、（ 香 芸 館 出 版 部 、 1 9 1 3 年 ）、『 全 集 ２ 』、 p p . 5 0 9 - 5 1 0。 
9 3  吉 野 源 三 郎 、 前 掲 書 、 p . 3 1。   
9 4  『 恵 雨 自 伝 』、 前 掲 書 、 p p . 1 4 9 - 1 5 2。   
9 5  同 前 書 、 p . 1 2 3。  
9 6  明 治 3 7（ 1 9 0 5） 年 の 第 ２ 回 冬 季 講 習 会 に お い て 、 芦 田 は 綴 り 方 教 授
に 関 す る 発 表 を し て い る 。そ の 内 容 を 示 す レ ジ ュ メ が 、明 治 3 9（ 1 9 0 6）
年 の 『 教 育 研 究 』 誌 第 2 3 号 に 掲 載 さ れ た 。 野 地 は 、 こ の レ ジ ュ メ に
つ い て 、「そ の 整 然 と し た 組 み 立 て 、講 話 に 必 要 な 文 例・文 題 の 掲 出 な
ど 、意 欲 的 な 取 り 組 み で あ っ た 」と 評 し て い る（「 綴 り 方 の 発 達 的 段 階
に 関 す る 研 究 」、『国 語 科 教 育 』第 3 5 巻 、全 国 大 学 国 語 教 育 学 会 、1 9 8 8
年 、 p p . 9 0 - 9 1）。芦 田 が 発 表 し た「 綴 り 方 教 授 の 実 験 」の 内 容 と 類 似 し
て お り 、 こ の 講 話 内 容 が そ の 論 文 の も と に な っ て い る と 思 わ れ る 。  
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第 ４ 章  静 坐 以 後 － 随 意 選 題 の 提 唱 か ら 成 熟 へ  
 
第 １ 節  静 坐 に よ る 芦 田 の 開 眼  
  
１ ） 静 坐 の 実 際  
 
 芦 田 は 、大 正 元（ 1 9 1 2）年 9 月 に 、東 京 高 等 師 範 学 校 教 授 の 峯 岸 米 造
の 紹 介 と 、 担 任 し て い た 彼 の 娘 に も 誘 わ れ て 、 岡 田 虎 二 郎 の 静 坐 会 に 参
加 し た 。 彼 は 、 最 初 は 半 信 半 疑 で あ っ た が 、 静 坐 を 続 け る う ち に 体 の 変
化 を 感 じ 、 岡 田 の 「 熾 烈 な る 信 念 と 人 格 」 に 引 き 付 け ら れ て 、 静 坐 に の
め り 込 ん で い っ た 1。  
 そ の 静 坐 と は ど の よ う な も の で あ っ た の か 。 芦 田 は 岡 田 が 亡 く な る 大
正 ９ （ 1 9 2 2） 年 の 『 教 育 研 究 』 第 2 0 1 号 に 、「 静 坐 」 と 題 し た 文 章 を 書
い て い る 2。そ れ に よ れ ば 、本 行 寺 と い う 日 蓮 宗 の 寺 が 岡 田 の 静 坐 の 根 本
道 場 で あ っ た 。 朝 ６ 時 か ら ７ 時 ま で が 静 坐 時 間 と な っ て い た 。 岡 田 は 毎
朝 定 刻 に 来 て 、 定 刻 に 他 の 道 場 へ 行 っ た 。 静 坐 中 は 正 面 の 高 座 に 端 坐 し
て 、 修 行 者 を な が め て い た 。 岡 田 は 静 坐 に つ い て は 何 も 語 ら ず 、 坐 し た
後 、 周 囲 に い た 初 心 者 の 姿 勢 を 矯 正 す る だ け で あ っ た 。  
 芦 田 に よ れ ば 、岡 田 は 、「い つ で も 充 実 し た に こ や か な 顔 を し て い ら つ
し や る 。 少 し も お そ ろ し く は な い が 、 狎 れ る こ と は 出 来 な い 」 の で あ っ
た 。ま た 、岡 田 の 前 に 出 る と 、「自 然 に 天 地 同 根 、万 物 一 体 と い ふ や う な
感 」が 浮 か ぶ の で あ っ た 。そ れ は 、「た ゞ あ る が ま ゝ に 、自 然 の 大 法 の 流
れ を 感 ず る 」も の だ っ た 。彼 は 、こ の こ と を「 面 白 い 」と 思 い 、「喜 悦 の
情 が 腹 の 底 か ら 湧 い て 来 る 」 の だ っ た 。  
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２ ） 静 坐 の 効 果 の 自 覚  
 
 芦 田 は 、静 坐 を 続 け る う ち に 体 調 の 変 化 に 気 づ い た 。「血 行 が 盛 に な つ
て 、 手 に 温 み を 感 じ る 。 そ れ が 進 む と 、 全 身 に 汗 が 浸 み 出 る や う 」 に な
っ た 。 最 初 は 妄 想 が 浮 か ん で き た が 、 徐 々 に 「 自 己 を 囲 繞 す る 一 切 の も
の 」に 対 す る 見 方 が 変 わ り 、そ れ に と ら わ れ ず 、「行 く が ま ゝ に ま か せ て 」
い る と 、「洋 々 た る 平 和 の 感 」が 浮 か ん で き た 。こ こ に 芦 田 は「 解 放 の 実
感 」 を 得 た 。 正 し い と 信 ず る 姿 勢 を 崩 さ ず に 座 っ て い る と 、 芦 田 は 自 己
を 意 識 す る よ う に な っ て 来 る の だ っ た 。体 や 心 が 鮮 明 に な り 、「思 想 上 に
革 命 が 来 て 、 生 ま れ か は つ た や う な 気 分 」 に な っ た 。 そ し て 、 今 ま で の
「 他 主 的 」に 生 き て き た 自 分 の 生 き 方 も「 万 物 の 根 元 」と 感 じ 、「力 の 発
動 」 を 自 覚 し 、 将 来 へ の 希 望 を 抱 い た 。  
そ こ で 、芦 田 は 、静 坐 を し た 病 者 が 著 し く 元 気 に な る 理 由 を 自 問 し た 。
そ の 結 果 、そ れ は 、病 気 を 治 そ う と 医 療 の み に 任 せ る の で は な く 、「自 然
の 大 法 」 に 順 応 す る こ と を 自 覚 し た か ら だ と 理 解 し た 。 彼 は 、 そ の 生 を
全 う し よ う と す る た め に は 、自 暴 自 棄 に 陥 る こ と な く 、「自 然 の 大 法 に 順
応 し て 一 歩 で も 回 生 の 道 に 進 む べ き で あ る 」 と の 信 念 を 持 つ よ う に な っ
た 。そ し て 、「自 然 の 大 法 」は 、言 語 や 文 字 の 上 に 求 め る の で は な く 、「自
己 を 内 省 し て 会 得 す べ き 」も の だ と 感 じ た と 述 べ て い る 。彼 は 、そ こ に 、
将 来 へ の 確 信 の よ う な も の を つ か ん だ 。  
 芦 田 は 、 静 坐 を 続 け る う ち に 、 体 重 が 増 え る な ど 心 身 の 調 子 が 改 善 さ
れ た と い う 。 鶴 見 俊 輔 は 、 痩 せ る こ と は ま ぎ れ も な い ノ イ ロ ー ゼ の 兆 候
と 判 断 し て 、 精 神 的 な ス ト レ ス を 抱 え て い た 芦 田 が 、 静 坐 に よ っ て 「 心
の 安 定 を 得 」た と 捉 え て い る 3。芦 田 自 身 も 、静 坐 が 身 体 的 な 変 化 だ け で
な く 、 精 神 的 な 変 化 を も も た ら し た こ と を 実 感 し て い る 4。  
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 芦 田 は 、 静 坐 に 入 る 以 前 の 自 分 の 教 室 は 「 ま こ と に 醜 い も の で し た 」
と 振 り 返 っ て い る 5。彼 は 、悉 く 命 令 を し て い た こ と に 気 づ い た 。命 令 と
監 督 に よ っ て 行 わ れ る 行 為 は 、本 心 か ら の も の で は な く 、「他 か ら 余 儀 な
く さ れ た 受 身 の も の 」で あ る 。そ こ に 、「自 主 的 」と「 他 主 的 」と の 違 い
が あ る こ と を 見 出 し た の で あ っ た 。  
 彼 は 、こ の 命 令 を 遂 行 す る た め に 、「時 に 褒 貶 を も 利 用 し た 」こ と を 振
り 返 っ て 反 省 し た 。こ の「 利 用 」と は 、「褒 め ら れ た さ が 一 ぱ い の 子 供 心
を 刺 激 す る た め に 、 特 に 褒 め 、 特 に 貶 す る 」 こ と だ と 述 べ て い る 。 そ し
て 、 命 令 し た こ と を 遂 行 す る た め に 、 子 ど も の 競 争 心 を 煽 っ た と 反 省 し
た 。 競 争 に よ っ て 子 ど も は 、 目 の 前 の 勝 敗 し か 考 え な く な っ た か ら で あ
っ た 。こ れ で 育 っ た 子 ど も は 、「自 己 を 失 つ て 、他 人 の 意 を 迎 合 す る や う
な 気 風 を 助 長 」 し て し ま う の で あ っ た 。 そ れ こ そ は 「 甚 だ 如 何 は し い 教
育 」 で あ り 、「 人 間 の 破 壊 」 で あ る と 自 己 批 判 し た 。  
 
３ ） 岡 田 の 教 え  
 
 芦 田 は 、 自 分 が 抱 く 「 寂 し さ 」 を 岡 田 に 吐 露 し た 時 の こ と を 振 り 返 っ
て い る 6。そ の「 寂 し さ 」と は 、彼 が 、他 人 の 教 育 学 説 や 教 育 方 法 を そ の
ま ま 取 り 入 れ て「 ど う に か そ の 日 を 糊 塗 」し て い る が 、「命 を か け て も 支
持 し て み よ う 」 と い え る も の が な く 、 そ う い う 自 分 が 教 育 に 当 た っ て い
る こ と に あ っ た 。こ の こ と に 、岡 田 は 、「そ れ で よ い の で す 。こ れ か ら 成
長 発 達 し て も 、 遅 く は あ り ま せ ん 。 … 何 処 に 目 を つ け た ら よ い か は 、 自
然 に わ か っ て 来 ま す よ 。」と 、彼 を 否 定 せ ず に 答 え た と い う 。鶴 見 が 岡 田
の 方 法 を 「 ノ ン ・ デ ィ レ ク テ ィ ヴ ・ カ ウ ン セ リ ン グ 」 と 同 一 だ と 述 べ て
い る が 7、そ の よ う な 押 し 付 け の 無 い 岡 田 の 言 葉 に 芦 田 は ひ か れ て い っ た
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と 思 わ れ る 。  
さ ら に 、芦 田 は 、今 ま で 自 分 が 子 ど も よ り 進 ん で い た と 思 っ て い た が 、
文 字 を 教 え る こ と の ほ か に は 自 分 が 導 い て い け る も の が 無 い と 気 づ き 、
教 壇 に 立 つ の す ら 気 が 引 け て「 寂 し い 」と 訴 え た 8。こ れ に 対 し 、岡 田 は 、
「 何 で も 教 師 が 教 へ る も の だ と 考 へ る か ら 間 違 ひ で す 。 子 供 と 共 に 生 活
し て 行 く 間 に 、 共 に 学 び 、 共 に 進 ん で 行 つ た ら 、 そ の 日 そ の 日 が ど ん な
に に ぎ や か で せ う 。 そ の 外 に 教 育 者 の 人 生 は あ り ま す ま い 。」 と 諭 し た 。
芦 田 は 、 こ れ が 自 己 の 教 育 思 想 の 核 と な っ た と い う 。  
静 坐 と 綴 方 教 育 と の 関 係 に つ い て 、『 静 坐 と 教 育 』（ 1 9 3 7）の 中 で 芦 田
は 、「 静 坐 の 修 行 と 綴 方 と は 相 表 裏 し て ゐ る 」 と 述 べ て い る 9。 そ れ は 、
綴 方 教 育 が 「 綴 ら ん と す る 心 を 培 は う と し て ゐ る 」 か ら で あ り 、 自 分 の
生 活 の 中 に 書 こ う と 思 う 事 柄 を 選 ん で 綴 ろ う と す る な ら ば 、「内 省 」が 大
切 で あ る と い う こ と で あ っ た 。  
 芦 田 は 、 静 坐 に よ っ て ま ず 体 調 の 変 化 を 自 覚 し 、 自 己 を 内 省 す る こ と
に よ っ て 心 身 の 力 の 高 揚 を 感 じ た 。 そ し て 、 周 囲 に と ら わ れ る の で は な
く 、 た だ 端 坐 瞑 目 し 自 然 の 流 れ に 逆 ら う こ と な く 、 自 己 の 歩 む 道 を 行 く
こ と だ と 考 え た 。 そ こ に は 、 彼 の い う 「 発 動 的 」 態 度 が 現 れ て い た 。  
 岡 田 静 坐 法 は 、「外 の こ と は 一 切 考 え ず た だ 一 心 に 息 を 吐 き な が ら 腹 に
力 を 入 れ な さ い 」 と い う 1 0。 芦 田 は 、 自 己 の 姿 勢 や 呼 吸 だ け を 意 識 す る
こ と で 、 純 粋 に 自 己 を 意 識 し た の で あ ろ う 。 体 調 の 変 化 も 相 ま っ て 、 彼
は 、「自 然 の 流 れ に 逆 ら 」わ ず に い け ば 、自 分 の あ り の ま ま で よ い こ と に
気 づ い た の だ と い え る 。  
 
第 ２ 節  随 意 選 題 の 提 唱 か ら 成 熟 へ  
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１ ） 随 意 選 題 提 唱 へ の 過 程  
 
 芦 田 は 、大 正 ２（ 1 9 1 3）年 に『 綴 り 方 教 授 』、翌 年「 綴 り 方 教 授 法 」（『 文
章 研 究 録 』 連 載 ）、 続 い て 大 正 ４ （ 1 9 1 5） 年 に 『 綴 り 方 教 授 に 関 す る 教
師 の 修 養 』 と 「 綴 り 方 教 授 細 目 私 案 」（『 文 章 研 究 録 』 連 載 ） と を 発 表 し
て い っ た 。 静 坐 を 経 て か ら の 芦 田 は 、 随 意 選 題 の 実 践 と 理 論 と を 徐 々 に
発 表 し て い く の で あ っ た 。  
 『 綴 り 方 教 授 』 に は 、「 随 意 選 題 」 の 文 言 が 6 回 確 認 で き る が 、 こ の
書 は 随 意 選 題 を 全 面 的 に 展 開 し た も の で は な い 。た だ 、「随 意 選 題 が 好 き
だ 」 と い う 見 出 し が 見 ら れ る よ う に 、 こ の 時 点 で は 方 法 と し て は 意 識 さ
れ て い た こ と が わ か る 。  
「 綴 り 方 教 授 法 」で は 、『綴 り 方 教 授 』よ り も 多 く「 随 意 選 題 」の 文 言
が 見 ら れ 、 例 示 さ れ た 実 践 の 中 に も 、 随 意 選 題 で 書 か せ た 作 品 が 多 か っ
た 。そ の な か で 、芦 田 は 、「随 意 選 題 」と「 題 作 」の 違 い に つ い て「 之 を
区 別 し て 論 ず る ほ ど 差 異 の 著 し い も の と は 思 は れ ぬ 」 と 述 べ て い る 1 1。
そ の 区 別 に つ い て は 、「範 囲 の 広 狭 の 差 し か な い 」と 断 定 し 、「『 汝 の 好 む
所 を 書 け 』（ 随 意 選 題 － 筆 者 注 ） と 命 じ て 、『 愛 犬 』 と い ふ 文 を 得 た 場 合
と 、『 犬 』 と い ふ 題 を 限 定 し て （ 題 作 － 筆 者 注 ）、 児 童 が 『 愛 犬 』 と い ふ
題 を 得 て は 、犬 以 外 に 脱 出 す る こ と は 出 来 な い の み だ 。」と 説 明 し て い る 。
「 題 作 」 が 「 範 囲 を 限 ら れ た る 随 意 選 題 」 と し て い る が 、 芦 田 の 中 で 随
意 選 題 が 、 ま だ 十 分 に 確 立 し て い な い こ と を 示 す 表 現 で あ る 。  
芦 田 は 、「 綴 り 方 教 授 細 目 私 案 」 で は 、 綴 方 の 教 材 選 択 に つ い て 、「 綴
り 方 教 材 は 、 必 ず 児 童 の 日 常 生 活 の う ち に 求 め な け れ ば な ら ぬ 」 と 主 張
し て い る 1 2。 芦 田 自 身 の 経 験 か ら も 、 社 会 の 要 求 に 従 う と い う こ と は 、
「 自 信 の な い 不 明 瞭 な こ と を 、 明 瞭 に 書 け と 強 ひ る 」 こ と で あ っ た 。  
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そ し て 、尋 常 三・四 学 年 に お い て は 、「想 の 発 表 と 蒐 集 は 随 意 選 題 に よ
る 自 作 に よ つ て 」進 め る と し た 1 3。「綴 方 教 授 の 研 究 」で 芦 田 が 示 し た 綴
方 の 発 達 的 段 階 論 や 先 の 「 綴 り 方 教 授 法 」 で は 、 こ の 時 期 は 放 胆 期 と し
て 自 由 発 表 主 義 が 推 奨 さ れ て い た が 、 こ こ で は 、 文 題 も 与 え ず に 書 か せ
よ う と い う 随 意 選 題 を 採 る よ う に な っ て い る 。  
『 綴 り 方 教 授 に 関 す る 教 師 の 修 養 』で は 、「せ め て は 毎 月 の 月 初 に 随 意
選 題 」 で 書 か せ る べ き だ と 述 べ て お り 1 4、 随 意 選 題 が か な り 芦 田 の 実 践
の 中 で 行 わ れ て い る こ と を 示 し て い た 。 し か し 、 先 の 「 愛 犬 」 の 例 の よ
う に 、「 蟲 」 と い う 題 を 出 し て 随 意 に 書 か せ て い る こ と も あ っ た 。  
 こ の 書 で は 、 今 後 の 文 章 の あ り 方 に つ い て 、 文 語 体 か ら 口 語 体 へ の 移
行 を 求 め て 、次 の よ う に 述 べ て い る 1 5。「自 己 の 想 を 自 己 の 言 葉 で 書 い た
も の で な け れ ば な ら ぬ 。自 己 の 想 と は 自 己 の 耳 で き ゝ 、自 己 の 心 に 感 じ 、
又 は 考 へ た も の で あ る 。 自 己 の 言 葉 と は 自 己 の 人 格 に 統 一 さ れ て ゐ る 口
語 で あ る 」。 口 語 体 に す る こ と で 、 彼 は 、「 想 を 解 す る に も 容 易 で あ る 」
と 考 え た の で あ っ た 。  
さ ら に 、 芦 田 は 、 こ れ ま で は 、 綴 方 を 「 技 能 教 科 と の み 考 へ て ゐ た 。
こ の 頃 不 図 人 格 修 養 上 に 深 き 関 係 あ る こ と を 感 じ 」 た と 述 べ て い る 1 6。
こ れ は 、 綴 方 を 、 単 に 教 科 と し て 捉 え る の で は な く 、 人 格 形 成 に 関 わ る
も の で あ る こ と に 言 及 し 出 し た も の で あ る 。  
 
２ ） 随 意 選 題 の 明 確 な 提 唱 へ  
 
 大 正 期 は 、 児 童 中 心 主 義 に 基 づ く 自 由 教 育 思 想 が 広 が り 、 芦 田 も そ の
中 で 、 随 意 選 題 に よ る 綴 方 教 育 の 実 践 と 研 究 を 進 め て い っ た 。 彼 の 随 意
選 題 の 明 確 な 提 唱 は 大 正 ５（ 1 9 1 6）年 頃 で あ る と 、波 多 野 完 治 が 述 べ て
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い る 1 7。こ の 意 見 を 参 考 に し て 、そ の 過 程 を た ど る と 、次 の よ う で あ る 。   
芦 田 は 、「 綴 り 方 教 授 の 指 導  そ の 一 」（ 1 9 1 6）に お い て 、冒 頭 で 、綴
方 教 授 に お い て は 、「随 意 選 題 を そ の 真 生 命 と し て ゐ る 」と 述 べ て い る 1 8。
こ れ は 、 彼 が 随 意 選 題 に よ る 実 践 に 腰 を 据 え て 取 り 組 む と い う 宣 言 と 捉
え て も よ い で あ ろ う 。芦 田 は 、随 意 選 題 が 、「自 由 発 表 主 義 」と 同 じ よ う
に 解 さ れ 、「無 指 導 」の レ ッ テ ル を 貼 ら れ る 懸 念 を 抱 い て い た 。芦 田 に と
っ て 、 綴 方 教 授 は 無 指 導 で は な く 、 そ の 指 導 の 根 底 を な す も の は 「 確 乎
た る 教 師 の 文 章 観 」で あ り 1 9、「教 授 細 目 」に 掲 げ ら れ た 教 授 事 項 を そ の
ま ま に 行 う よ う な 指 導 に は 批 判 的 で あ っ た 。  
 芦 田 に と っ て 、文 を 綴 る 指 導 の 第 一 は 、綴 る 主 体 の「 態 度 」で あ り 2 0、
「 己 の た め に 書 く 」 と い う 「 発 動 的 」 態 度 で あ っ た 。 彼 は 、 こ れ を 「 文
は 人 な り 」と 言 い 表 し て い る 。そ し て 、「真 の 文 章 は 自 己 の 想 を 自 己 の こ
と ば で 書 き あ ら は し た も の で あ る 」べ き な の に 、多 く の 教 室 で 、「教 師 の
想 を 教 師 の こ と ば で 書 か せ た も の 」 に な っ て い る と 指 摘 し て い る 。  
 そ し て 、 芦 田 は 、 こ の 「 発 動 的 」 態 度 が 樹 立 さ れ れ ば 、 見 る こ と 聞 く
こ と す べ て に お い て 自 ら 想 が 湧 き 、「児 童 の 切 実 な る 人 生 中 に 、談 話 文 章
の 資 料 を 求 む る こ と を 指 導 」す れ ば 、児 童 は 、「日 常 生 活 の 中 に 独 創 的 材
料 を き は め て 多 く 発 見 す る 」と 述 べ て い る 2 1。だ か ら こ そ 、「日 常 生 活 の
内 省 は 想 を 得 る 最 捷 径 で あ る 」 と し た の で あ っ た 。  
芦 田 に よ れ ば 、こ の「 想 」と は 、人 間 の 内 側 に 湧 い て く る も の だ か ら 、
課 題 主 義 は 「 他 人 に 想 の 範 囲 を 限 定 せ ら れ 、 主 想 を 定 め ら れ て 、 想 を 自
己 に 求 め る 」も の で あ り 、そ の 経 路 が 逆 と な る 2 2。そ の 結 果 、「い か に 作
り 、 い か に 飾 ら ん か と 腐 心 し 、 心 に も な き 事 実 を 構 へ 綴 り 」、「 綴 り 方 の
教 育 的 価 値 を 疑 は せ る 」 ま で に な る と 批 判 し て い る 。  
 大 正 ５ （ 1 9 1 6） 年 の 「 綴 り 方 教 授 の 一 例 」 に お い て 、 芦 田 は 、 綴 方 教
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授 の 方 法 と し て は 、「た ゞ 綴 ら す と い ふ 一 事 が 存 す る の み で あ る ま い か と 、
此 の 頃 し み じ み と 考 へ る や う に な つ た 」 と 述 べ て い る 2 3。 さ ら に 、 随 意
選 題 は「 綴 り 方 教 授 の 骨 子 」と 規 定 し て 、随 意 選 題 で 綴 ら せ た 作 品 は「 常
に 優 良 」 だ と 見 て い る 。 波 多 野 は 、 こ こ に 随 意 選 題 の 主 張 を 見 出 し て い
る 。  
 芦 田 は 、「綴 方 教 授 の 帰 着 点 」（ 1 9 1 6）に お い て 、綴 方 教 授 の 帰 着 点 は 、
「 児 童 の 文
・
が
・
か け る
・ ・ ・
と
・
い ふ
・ ・
結 果
・ ・
に 求 め る よ り も 、 そ の 根 柢 た る 学 習
・ ・
態 度
・ ・
に お く 」（ 傍 点 － 芦 田 ） の が 至 当 で あ る と 結 論 づ け て い る 。 そ し て 、「 随
意 に 選 題 し 随 意 に 記 述 す る と 、そ こ に 発 動 的 の
マ マ
学 習 的 態 度 が わ い て 来 る 」
の だ と し て い る 2 4。  
 と こ ろ で 、 子 ど も に 発 動 的 学 習 的 態 度 を 求 め る な ら ば 、 当 然 教 師 自 身
に も そ れ は 求 め ら れ る こ と と な る 。芦 田 は 、「と に か く 教 師 が 何 事 に も 発
動 的 態 度 で 、 … 自 己 究 尽 、 向 上 発 展 を 志 す も の で あ れ ば 、 そ の 影 響 は 必
ず 児 童 に あ ら は れ な い で は を ら ぬ 。」 と 述 べ て い る 2 5。  
 芦 田 は 、『 国 語 教 育 』誌 上「 綴 方 教 授 の 系 統 案 に つ き て 」（ 1 9 1 7）に お
い て 、 系 統 案 に 関 す る 質 問 を 受 け 、 自 分 は 「 系 統 案 派 」 で は な く 「 自 己
究 明 派 」で あ る と 宣 言 し て い る 2 6。自 己 究 明 派 は 、「自 己 の 所 信 に 立 つ て 、
児 童 の 所 信 の 動 く の を ま つ 」 の で あ る 。 だ か ら 系 統 案 は 「 参 考 す べ き も
の と し て は 多 々 益 々 便 」だ が 、「こ れ に 拘 束 せ ら れ た ら 、そ の 害 は 測 り 知
る こ と が 出 来 ぬ 」も の で あ る と し た 。そ し て 、「教 授 は 系 統 案 の 支 配 に よ
つ て 行 は る ゝ も の で は な い 。日 に 々 々
ママ
内 省 し て 止 ま ぬ 教 師 の 自 己 究 明 と 、
児 童 の 自 己 究 明 の 接 触 に よ つ て 行 は る ゝ も の で あ る 。」 と 述 べ て い る 。  
 芦 田 は 、 綴 方 教 授 に お け る 系 統 案 も 教 授 細 目 も 疑 う と 言 い 切 る 。 し か
し 、「参 考 文 例 、参 考 文 題 を 学 年 ご と に 蒐 集 し て 、教 師 座 右 の 参 考 資 料 と
す る こ と は の ぞ ま し い 」と 述 べ て い る 。そ の 上 で 、「低 級 の 教 師 は 系 統 案
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が あ つ て も 、低 級 な 仕 事 し か 出 来 ま い と 思 ふ 。」と 、系 統 案 に 頼 り 切 る 教
師 を 強 く 批 判 し て い る 。  
 芦 田 は 、今 後 の 綴 方 教 授 研 究 界 に 、「系 統 案 派 と 自 己 究 明 派 … と の 小 せ
り あ ひ が あ る こ と と 思 ふ 。 迷 の 浅 い も の は 系 統 案 派 に 組 し 、 迷 の 深 い も
の は 自 己 究 明 派 に 当 す る こ と ゝ 思 ふ 。」と 述 べ て い る 2 7。そ こ か ら は 、随
意 選 題 か 課 題 主 義 （ 系 統 案 派 ） か の 議 論 、 い わ ゆ る 「 随 意 選 題 論 争 」 が
教 育 界 に 起 こ り つ つ あ る こ と が わ か る 。  
 と り わ け 、 随 意 選 題 に 対 す る 批 判 が 多 い こ と に 芦 田 は 苦 慮 し て い た 。
「 随 意 選 題 に よ る と 、 優 劣 の 差 が 甚 だ し く な る 。 記 述 が 偏 す る 」 な ど の
批 判 が 芦 田 ら 自 己 究 明 派 に 突 き つ け ら れ た 。芦 田 は 、「自 然 に 育 つ の は 人
間 平 等 の 権 利 で 、 こ れ に む や み に 型 を つ け る の は 、 か の 秧 を ぬ く 農 夫 と
同 じ だ 。」と 課 題 主 義 を 批 判 し た 。そ れ は 、綴 方 の み の 問 題 で は な く 、当
時 の 教 育 全 体 に 対 す る 批 判 と し て も 受 け 取 れ る 。  
 芦 田 の 綴 方 教 授 の ４ 年 間 に わ た る 実 践 記 録 と し て も 注 目 す べ き は 、『尋
常 小 学 綴 方 教 授 書 』巻 一（ 1 9 1 8 年 ）・巻 二・巻 三（ 1 9 1 9 年 ）・巻 四（ 1 9 2 1
年 ） で あ ろ う 。 そ れ ら に は 、 芦 田 が 行 っ た １ 年 間 の 実 践 の 記 録 が ま と め
ら れ て い る 。 そ れ ぞ れ １ 時 間 ご と の 内 容 と 実 際 の 子 ど も の 作 品 や そ れ に
対 す る 批 評 な ど で 構 成 さ れ て い る 。 い わ ば 、 教 師 の た め の 「 座 右 の 参 考
資 料 」 と 捉 え る こ と が で き る 。  
 尋 常 一 学 年 で は ９ 月 か ら で あ る が 、 他 の 学 年 で は 年 度 当 初 よ り 随 意 選
題 に よ る 綴 方 が 行 わ れ た 。 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 に も 綴 方 の 『 教
授 細 目 』 が あ っ た に も か か わ ら ず 、『 巻 二 』 で 芦 田 は 、「 全 く 我 が 校 の 教
授 細 目 に よ つ た も の で は な い 」と 述 べ て い る 2 8。そ こ で 行 わ れ る 教 授 は 、
「 児 童 の 生 活 に 応 じ て 行 は れ る も の 」と 芦 田 は 記 し て い る 。『巻 三 』で は 、
「 行 き つ き ば つ た り の や う に 見 え る 随 意 選 題 が 、 存 外 系 統 色 彩 の 鮮 明 な
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こ と が わ か ら う 」と 述 べ て い る 2 9。随 意 選 題 で 書 か せ る 授 業 は 、例 え ば 、
随 意 選 題 全 盛 期 と 芦 田 が み て い る 尋 常 三 学 年 で は 、 6 4 回 中 4 2 回 と な っ
て 、 半 数 以 上 の 授 業 が 随 意 選 題 で 行 わ れ て い る 。 し か し 、 随 意 選 題 の 場
合 で も 、 文 題 が 見 つ か ら な い 子 ど も の た め に は 、 そ の 時 々 に 書 き や す い
題 を 「 副 題 」 と し て 与 え て い る 。 さ ら に 、 運 動 会 、 擬 戦 な ど の 学 校 行 事
の 後 に は 、 課 題 と し て そ れ ら を 書 か せ て い る 場 合 も あ る 。 さ ら に 範 文 を
示 す こ と も あ る 。 文 話 と い う 、 文 章 を 書 く た め の 講 話 も あ る 。 綴 方 の 会
と し て 、 各 自 の 作 品 を 朗 読 発 表 す る 機 会 も 数 回 設 定 さ れ て い る 。 年 間 の
記 録 を 見 る と 、 あ ら か じ め 決 め ら れ た 細 目 で は な く 、 子 ど も の 実 生 活 を
ベ ー ス に し た １ 年 間 の 綴 方 の あ ゆ み が 記 さ れ て い る 。  
 芦 田 は 、『 巻 二 』 で 、「 教 へ て 綴 ら す 」 か ら 「 綴 ら せ て 導 く 」 へ と 、 自
己 の 綴 方 の 「 根 本 義 」 が 転 換 し た こ と を 述 べ て い る 3 0。 そ し て 、 教 師 の
仕 事 は 、 子 ど も の 「 綴 ら ん と す る 心 」 を 培 う こ と に あ る と 述 べ て い る 。
『 巻 三 』 で は 、 そ れ を 「 綴 ら ん と す る 心 の 培 養 」 と 呼 び 、 そ れ は 「 諸 教
科 を 学 ば ん と す る 心 」 と な る も の で あ る と 述 べ て い る 3 1。 つ ま り 、 子 ど
も の 「 発 動 的 」 態 度 を 育 て る こ と に な る と し て い る 。  
     
３ ） 随 意 選 題 論 争 か ら 「 堕 落 し た る 」 随 意 選 題 批 判 へ  
 
 芦 田 が 随 意 選 題 を 提 唱 す る と 大 き な 反 響 を 呼 び 、 広 島 高 等 師 範 学 校 附
属 小 学 校 の 友 納 友 次 郎 と の 間 で 、 随 意 選 題 か 課 題 主 義 か の 論 争 が 起 こ っ
た 。こ れ が 、随 意 選 題 論 争 と な り 、綴 方 教 授 界 に お け る 大 論 争 と な っ た 。
こ の 論 争 の 主 題 は 、 綴 方 を 課 す 場 合 に 、 題 を 与 え る か 随 意 に 選 題 さ せ る
か と い う 技 術 的 な も の で あ っ た 。 そ れ に 加 え て 、 波 多 野 完 治 は 、 そ の 根
底 に は 、 当 時 広 が り つ つ あ っ た 自 由 教 育 に 内 在 す る 二 律 背 反 、 つ ま り 、
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社 会 の 分 化 的 方 向 と 同 一 化 的 方 向 が あ っ た と 分 析 し て い る 3 2。  
大 正 1 0（ 1 9 2 1）年 に 九 州 小 倉 で 行 わ れ た 、芦 田 と 友 納 と の 立 会 講 演 会
が 随 意 選 題 論 争 の 頂 点 と な っ た 。 大 勢 は 、 芦 田 の 側 に 分 が あ っ た と さ れ
て い る が 3 3、 芦 田 の 随 意 選 題 は 、 彼 の 本 意 か ら 離 れ て 、 そ の 方 法 論 の み
が 取 り 入 れ ら れ 、文 題 も 文 体 も 自 由 に 書 く「 自 由 選 題 」と し て 広 が っ た 。
芦 田 は こ れ を 「 内 省 の 伴 わ な い 随 意 選 題 」 と 批 判 し た 。  
 「 自 由 選 題 」 と し て の 広 が り は 、 樋 口 の 自 由 発 表 主 義 に 対 し て の よ う
に 、 そ の 指 導 法 へ の 疑 問 か ら 、 再 び 系 統 案 を 求 め る 声 を 大 き く さ せ た 。
東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 内 で は 、 そ の 声 を 無 視 す る こ と は で き な か
っ た 。  
随 意 選 題 へ の 批 判 が 、 同 校 内 で も 大 き く な り 、 芦 田 へ の 批 判 と も な っ
て い っ た 。 そ れ が 、 芦 田 の 立 場 を 危 う く し 、 退 職 へ と 追 い 込 ん で い く の
で あ っ た 。そ れ は 、芦 田 が 、「私 が 教 壇 に 立 つ て 居 つ た と し て も 、こ ち ら
の 高 師 に ゐ て は 、と て も 打 開 す る 力 は な か つ た 。」と 回 顧 し て い る こ と か
ら も わ か る 3 4。さ ら に 、「随 意 選 題 で す つ か り 行 き 詰 ま つ て 了 つ て 、ど う
打 開 し た も の か 私 に も 分 か ら な く な り ま し た 。 天 下 の 随 意 選 題 に 対 す る
考 へ も 衰 へ て 来 た や う な 有 様 で し た 」と も 振 り 返 っ て い る 。こ の よ う に 、
追 い 詰 め ら れ た 状 況 の 芦 田 は 、大 正 1 0（ 1 9 2 1）年 に 同 校 を 退 職 し 、朝 鮮
総 督 府 へ と 出 向 し て 、 読 本 編 修 に 力 を 注 い で い っ た の で あ っ た 。  
 随 意 選 題 は 、「自 由 選 題 」と し て 広 が り 、ま た 課 題 主 義 と の 折 衷 の 動 き
が 定 着 し て 、綴 方 教 授 界 は 芦 田 の 本 意 と は 違 っ た 展 開 を 見 せ た 。大 正 1 2
（ 1 9 2 3）年 に 、東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 の 全 国 訓 導 協 議 会 に お い て 、
綴 方 の 研 究 会 が 行 わ れ た 。こ の と き 朝 鮮 に い た 芦 田 は 、「高 師 側 か ら 綴 方
の 教 授 細 目 が 出 た し 、 系 統 案 説 が 優 勢 」 と な っ て 「 随 選 一 派 は 頭 を お さ
へ ら れ た 感 じ 」で あ っ た と 、協 議 会 に 参 加 し て い た 同 志 か ら 聞 か さ れ た 3 5。
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そ こ で 、 芦 田 は 、 彼 の 意 に 反 し た 折 衷 案 の 広 が り に 対 し て 、 随 意 選 題 が
内 省 に 欠 け 系 統 案 に 頼 る よ う な 「 淡 き 安 心 に よ る 」 な ら ば 、 そ れ は 「 堕
落 し た る 随 意 選 題 」 だ と 講 演 し た か っ た が 、 帰 省 が 許 さ れ な か っ た と 、
『 国 語 教 育 易 行 道 』（ 1 9 3 5）で 回 顧 し て い る 3 6。小 倉 講 演 以 来 随 意 選 題 論
争 が 尾 を 引 い て い た が 、 こ の 協 議 会 は 、 そ の 論 争 に 終 止 符 を 打 と う と し
た の だ っ た 3 7。  
 し か し 、 昭 和 1 0（ 1 9 3 5） 年 の 段 階 で 芦 田 は 、「 東 京 高 師 が 発 表 し た 教
授 細 目 が 今 ど れ ほ ど の 力 を も つ て ゐ る か 、 ど れ ほ ど に 伸 展 し た か と 思 ふ
時 、綴 方 に つ い て は 、真 面 目 に 考 ふ べ き 問 題 が な ほ 頗 る 多 い と 思 ひ ま す 。」
と 述 べ て い る 3 8。 高 森 邦 明 は 、 こ の 芦 田 の 言 葉 か ら 、 教 授 細 目 が 「 あ ま
り 力 を 持 た な か っ た 」 と 考 察 し て い る 3 9。  
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終 章  研 究 の ま と め と 今 後 の 課 題  
 
第 １ 節  研 究 の ま と め  
 
１ ） 随 意 選 題 思 想 の 基 盤 を 形 成 し た 明 治 期  
 
 本 論 で は 、 芦 田 恵 之 助 の 随 意 選 題 思 想 の 形 成 過 程 を 、 こ れ ま で 十 分 考
察 さ れ て こ な か っ た 明 治 期 に 焦 点 を 当 て 、 静 坐 以 前 に ど の よ う な 実 践 と
思 索 が あ っ た の か 、 そ の 内 実 を 探 ろ う と し た 。  
 そ の 考 察 を 通 し て 、 明 治 期 に 芦 田 の 随 意 選 題 に 関 す る 明 確 な 提 唱 は な
か っ た が 、 そ の 提 唱 に 至 る ま で の 思 想 的 基 盤 が 築 か れ て い た こ と が 見 出
せ た 。 芦 田 の そ の 間 の 実 践 と 思 索 の 過 程 は 、 次 の よ う に た ど る こ と が で
き る 。 つ ま り 、 ① 子 ど も 期 に 経 験 し た 課 題 主 義 綴 方 へ の 違 和 感 、 ② 『 丙
申 水 害 実 況 』 の 実 作 体 験 に よ る 綴 る こ と の 自 発 性 の 重 視 （ 以 上 第 １ 章 ）、
③ 樋 口 の 活 動 主 義 と 自 由 発 表 主 義 の 影 響（ 第 ２ 章 ）、④「 勝 手 に せ い 」と
思 い 自 由 に 書 か せ た 突 発 的 な 出 来 事 で 得 た 作 品 へ の 感 動 と 随 意 選 題 の 意
識 、⑤ 綴 方 の 発 達 段 階 論 に よ る 綴 方 教 授 の カ リ キ ュ ラ ム 化 の 提 起 、⑥「 吉
野 さ ん 」 の 実 践 に よ る 「 真 情 流 露 の 文 」 の 提 唱 （ 以 上 第 3 章 ） で あ る 。 
そ し て 、 明 治 期 の 随 意 選 題 思 想 の 到 達 点 と し て 位 置 づ け ら れ る の が 、
発 達 段 階 論 を 展 開 す る 途 上 で 、 芦 田 が 提 唱 し た ⑥ の 「 真 情 流 露 の 文 」 で
あ る と す る の が 本 論 の 見 解 で あ る 。  
こ れ は 、 第 ３ 章 で 考 察 し た が 、 病 気 で 亡 く な っ た 友 達 の こ と を 綴 ら せ
た 実 践 か ら 提 起 さ れ た こ と で あ る 。芦 田 は 、「吉 野 さ ん 」と い う 課 題 を 与
え た が 、「自 分 の 心 の 底 か ら 湧 き 出 づ る も の 」を 書 く こ と が 綴 方 の「 真 義 」
で あ る と 述 べ て い る 。 こ こ に 、 芦 田 の い う 「 随 意 」 の 意 味 が 示 さ れ て い
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た と 考 え る 。 後 に 自 由 選 題 と い わ れ る よ う な 放 任 的 な 自 由 で は な く 、 文
題 を 与 え る か 与 え な い か と い う こ と よ り 先 に 、 書 く 内 容 を 主 体 的 に 選 ぶ
と い う 自 発 性 に こ そ 「 随 意 」 の 意 味 が あ る と い う こ と で あ る 。 こ の 実 践
記 録 は 、 綴 方 の 発 達 的 段 階 論 を 示 し 、 各 学 年 の 綴 方 教 授 の あ り 方 を 提 起
し て い る 連 載 の 途 中 に 突 如 現 れ る こ と か ら 、 芦 田 が 実 践 途 上 で 確 信 を 得
た 綴 方 論 と し て 発 表 せ ず に は お れ な い 内 容 で あ っ た と 推 察 す る 。  
と こ ろ で 、 こ こ に 至 る 上 記 ① か ら ⑥ の 過 程 は 、 随 意 選 題 思 想 を 形 成 す
る 土 台 と し て 挙 げ る こ と が で き る 。 こ れ ら が 絡 み 合 い 、 そ の 総 体 と し て
随 意 選 題 思 想 が 形 成 さ れ て い っ た と 考 え ら れ る 。 以 下 に 改 め て こ れ ら を
確 認 し て お く 。  
① 子 ど も 期 に 経 験 し た 課 題 主 義 綴 方 へ の 違 和 感 と 、②『 丙 申 水 害 実 況 』
の 実 作 体 験 に よ る 綴 る こ と の 自 発 性 の 重 大 性 に つ い て の 意 識 と は 、 第 1
章 で 考 察 し た 、 芦 田 の 随 意 選 題 思 想 の 原 体 験 で あ る 。 芦 田 は 、 教 壇 に 立
っ て か ら 、 改 め て 子 ど も 時 代 の 綴 方 教 育 を 受 け た 経 験 を 思 い 出 し 、 綴 方
の 指 導 の 困 難 さ を 助 長 し て い る 形 式 的 な 綴 方 教 育 の 批 判 を 始 め た 。 そ し
て 、九 死 に 一 生 を 得 た 水 害 の 被 災 体 験 か ら 、『丙 申 水 害 実 況 』を 実 作 し た
こ と は 、彼 に 綴 る こ と の 自 発 性 の 重 要 性 に 気 づ か せ た 。こ れ ら の こ と が 、
特 に 青 年 教 師 時 代 と い う 教 師 と し て 成 長 し て い く 過 程 で 、 彼 の 内 部 に 深
く 刻 印 さ れ た 。  
③ の 芦 田 が 師 事 し た 樋 口 勘 次 郎 の 影 響 は 、 第 2 章 で 考 察 し た 。 樋 口 が
東 京 高 等 師 範 学 校 か ら 追 放 さ れ た と は い え 、 芦 田 が 、 樋 口 の 活 動 主 義 、
と り わ け そ の 自 由 発 表 主 義 に 大 き く 影 響 さ れ た こ と は 否 め な い 。 綾 部 大
講 習 会 で 樋 口 の 講 義 を 聞 き 、 上 京 の 誘 い を も ら い 、 樋 口 の 教 室 で 学 び 、
彼 の 主 著 の 下 地 と な る 講 演 筆 記 を し た 芦 田 は 、 樋 口 の 思 想 の 多 く を 学 ん
だ と い え る 。 追 放 さ れ た 樋 口 と の 関 係 を 断 ち 、 自 立 し て い か な け れ ば な
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ら な か っ た 芦 田 は 、「 随 選 と い う 方 法 は 私 が 見 つ け た も の で す が 、こ の 思
想 は 樋 口 先 生 の 自 由 発 表 主 義 の 作 文 教 授 を 受 け 継 い だ も の で す 」 と 述 べ
て い る 1。 そ し て 、「 自 由 発 表 主 義 が 物 語 を 題 材 と し て 、 一 カ 月 も ロ ビ ン
ソ ン ・ ク ル ー ソ ー の 記 述 が 続 い た と い う 奇 態 を 呈 し た の に 鑑 み て 、 日 常
生 活 を 重 ん じ た と い う の が 違 っ て い る 所 で す 」 と 、 方 法 的 な 違 い を 強 調
し て い る 。さ ら に 続 け て 、「自 由 発 表 主 義 の 作 文 教 授 が 、我 が 初 等 教 育 界
に 葬 ら れ た 事 実 を 目 の 前 に 見 た 私 は 、 決 し て 軽 挙 を 致 し ま せ ん 。 十 分 の
確 信 を 得 な け れ ば 、 う つ か り 発 表 し て は 、 樋 口 先 生 の 名 ま で き ず つ け る
こ と に な る と 、 深 く 深 く 秘 し 慎 ん で ゐ ま し た 」 と 回 想 し て い る 。 追 放 さ
れ た 樋 口 に 対 す る 苦 渋 の 色 を 隠 せ な い 芦 田 で あ っ た が 、 子 ど も の 自 発 性
を 主 張 し た 樋 口 の 影 響 は 大 き い と 言 わ ざ る を え な い 。  
④ の 随 意 選 題 を 意 識 す る に 至 っ た 出 来 事 は 重 要 で あ る 。 こ れ は 、 第 ３
章 で 考 察 し た よ う に 、 綴 方 教 授 の 「 実 験 」 の 試 み の 最 中 に 、 芦 田 が 腹 立
ち ま ぎ れ に 「 勝 手 に せ い 」 と 思 っ て 自 由 に 書 か せ た １ 時 間 の 授 業 に あ っ
た 。 後 々 ま で 、 そ の 授 業 で 得 ら れ た 「 愛 鼠 死 す 」 と 「 偽 地 震 」 と い う 作
品 を 覚 え て い た こ と を 考 え る と 、 彼 に 相 当 な 影 響 を 与 え た 場 面 で あ っ た
と い え る 。 ま た 、 井 上 も 指 摘 し て い る よ う に 、 う ま く い か な か っ た 授 業
の 中 に 、 新 た な 実 践 の き っ か け を 見 出 し た と い う 芦 田 の 実 践 者 と し て の
眼 の 鋭 さ は 、 注 目 に 値 す る 。  
最 後 に 、 ⑤ 綴 方 の 発 達 段 階 論 に よ る 綴 方 教 授 の カ リ キ ュ ラ ム 化 の 提 起
で あ る 。 本 論 で は 、 こ の 発 達 段 階 論 に つ い て そ の 構 想 段 階 で あ る 綴 方 教
授 の「 実 験 」の 内 容 を 明 ら か に し 、「 研 究 」に お い て 展 開 し た そ の 構 想 の
全 体 像 を 示 す こ と が で き た 。 そ れ ら の 内 容 は 、 随 意 選 題 に よ る 綴 方 で は
な か っ た が 、 芦 田 が 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 訓 導 と し て の 立 場 上 な
し 得 た 、 明 治 期 に お け る 綴 方 教 育 の 実 践 と 思 索 の 到 達 点 と も い え る 。  
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芦 田 は 、 教 育 現 場 で 綴 方 教 授 が 困 難 だ と さ れ 、 そ の 方 法 が 求 め ら れ た
時 に 、自 己 の 実 践 を も と に し て 、い く つ か の 方 法 を 、綴 方 教 授 の「 実 験 」
と し て 試 み 発 表 し た 。 そ れ は 、 芦 田 に と っ て 、 自 己 の 実 践 の 効 果 を 中 央
で 試 す 機 会 で あ っ た こ と か ら も 、「実 験 」と 称 す る に 相 応 し い も の で あ っ
た 。 そ の 試 み は 、 具 体 的 に は 、 範 文 法 、 文 段 法 、 そ し て 、 制 限 的 綴 方 で
あ り 、さ ら に 綴 方 の 入 門 期 の 指 導 論 で あ る 。と く に 、入 門 期 の 綴 方 に は 、
話 方 に よ っ て 十 分 対 話 を し た う え で 書 く こ と を 見 出 し て い く と い う も の
で 、 今 日 に で も 通 じ る 方 法 で あ る 。 ま た 、 制 限 的 綴 方 は 、 中 学 年 に お い
て 自 由 発 表 主 義 を 奨 励 し 、 書 く 量 で 評 価 し た 時 期 か ら 、 徐 々 に 書 く 事 柄
を 絞 り 込 ん で い く と い う 方 法 を 示 し て い た 。  
こ の 「 実 験 」 は 、 随 意 選 題 で は な い が 、 ま ず は 、 何 を い か に 書 く か と
い う 綴 方 の 基 本 を 子 ど も に 会 得 さ せ る こ と を 重 視 し た と い え る 。  
そ し て 、明 治 4 2（ 1 9 0 9）年 に 、芦 田 は 、こ れ ら 一 連 の「 実 験 」の 成 果
を ベ ー ス に し て 、尋 常 科 が ６ 箇 年 に 延 長 さ れ た こ と も 考 慮 し な が ら 、「綴
方 教 授 の 研 究 」 に 綴 方 の 発 達 的 段 階 を 示 し た 。 そ れ 以 来 、 順 次 各 学 年 の
綴 方 教 授 の あ り 方 を 、具 体 的 な 実 践 を も と に し て 論 じ て い っ た 。そ し て 、
明 治 4 4（ 1 9 11）年 に は『 尋 常 小 学 綴 り 方 教 科 書 』（三 学 年 用 ～ 六 学 年 用 ）
を 発 表 し 、さ ら に 、翌 年 に は 、『尋 常 小 学 綴 り 方 教 科 書 教 授 の 実 際 』に そ
れ ら の 取 扱 い 方 を 示 し た 。 本 論 で は 、 こ れ ら 一 連 の 芦 田 の 成 果 が 、 綴 方
の 発 達 段 階 論 で あ る と 考 え た 。  
こ の 段 階 論 は 、 芦 田 が 、 課 題 主 義 の 綴 方 に 対 す る 困 難 さ を 訴 え る 教 師
の 声 と 、 そ れ に 応 え る は ず で あ っ た 樋 口 の 自 由 発 表 主 義 へ の 批 判 が 高 ま
る 中 で 発 表 さ れ た 。 芦 田 自 身 が 普 遍 的 な 系 統 案 に は 批 判 的 で あ っ た に も
か か わ ら ず 、「大 凡 」の 段 階 を 示 し た も の で あ っ た 。そ れ は 、い わ ば 、野
地 の 指 摘 し た よ う に 、 綴 方 教 授 の 大 ま か な カ リ キ ュ ラ ム 化 を 図 っ た と い
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っ て も 過 言 で は な い で あ ろ う 。 ま た 、 そ れ は 、 芦 田 が 目 の 前 に い る 子 ど
も の 実 態 を よ く 把 握 し て 、 そ の 段 階 に ふ さ わ し い 綴 方 方 法 を 提 示 し た も
の で あ っ た 。 綴 方 教 授 の 困 難 さ が 教 育 現 場 の 少 な く な い 声 で あ っ た こ と
を 考 え れ ば 、彼 の 功 績 は 大 き か っ た と い え る し 、「綴 方 の 芦 田 」と 呼 ば れ
た 所 以 が こ こ に あ っ た と も い え よ う 。  
こ の 段 階 論 は 、随 意 選 題 を 提 起 し た も の で は な か っ た が 、「を さ な 物 語 」
や 「 自 叙 伝 の 一 説 」 と い っ た 、 芦 田 が 後 に い う 「 範 囲 を 限 ら れ た る 随 意
選 題 」 と 重 な る 方 法 も 提 起 さ れ て い た 。  
ま た 、 こ の 段 階 論 に 示 さ れ た 綴 方 教 授 の 方 法 は 、 何 を 、 い か に 書 く か
と い っ た 、 綴 方 の 基 本 を 子 ど も が 会 得 す る た め に 発 達 段 階 に 即 し た も の
で あ っ た 。 そ れ は 、 後 に 随 意 選 題 が 広 が っ て い く 中 で も 、 芦 田 の 綴 方 教
授 に 生 か さ れ て い た 。 そ し て 、 何 よ り 、 芦 田 が こ の 「 実 験 」 と 「 研 究 」
を 進 め る 中 で 、 随 意 選 題 の 端 緒 を 開 く 具 体 的 場 面 に 遭 遇 し 、 彼 に 随 意 選
題 へ の 意 識 が 芽 生 え 、 そ れ が 彼 の 思 想 的 底 流 に 存 在 し 続 け て い っ た こ と
か ら も 、 彼 の 随 意 選 題 思 想 の 土 台 を 形 成 し た 重 要 な 時 期 で あ っ た と い う
こ と が で き る 。  
以 上 の よ う な こ と が 絡 み 合 う 中 で 、 そ の 総 体 と し て 芦 田 は 随 意 選 題 を
構 想 し て い っ た と 考 え る 。 そ の 到 達 点 と し て の 「 真 情 流 露 の 文 」 と い う
言 葉 に 凝 縮 さ れ て い る の は 、 本 論 が た ど っ て き た 芦 田 の 分 厚 い 実 践 と 思
索 の 足 跡 で あ る 。静 坐 を 経 て 、『綴 り 方 教 授 』の 発 表 以 来 随 意 選 題 を 提 唱
し た と い う 、 こ れ ま で の 一 般 的 な 説 か ら 一 歩 踏 み 込 ん で 、 表 面 的 に は 形
式 的 と も い え る 綴 方 方 法 や そ れ ら を 駆 使 し た 発 達 段 階 論 を 展 開 し て い た
明 治 期 に こ そ 、 芦 田 の 綴 方 教 育 思 想 形 成 に 関 す る 重 要 な 基 盤 が 形 成 さ れ
て い た こ と を 、 本 論 は 見 出 す こ と が で き た と 考 え る 。  
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２ ）「 随 従 」 へ の 気 づ き と 再 生   
 
 本 論 の 考 察 を 進 め る 中 で 、改 め て 注 目 し た の は 、『恵 雨 自 伝 』に お け る
芦 田 の 回 想 で 、 明 治 期 を 、「 随 従 」 し て い た 、「 他 主 的 」 で あ っ た と 悔 い
た こ と で あ る 2。  
師 範 教 育 を 受 け て い な い 地 方 の 一 教 師 で あ っ た 芦 田 が 、 中 央 に ま で の
し 上 が っ て き た と い う 偏 見 は 、 彼 の 周 囲 に は あ っ た と 考 え ら れ る 。 そ れ
を 払 拭 す る に は 、 実 践 と 研 究 の 成 果 を 示 す し か な か っ た と い え る 。 そ の
た め 、彼 は そ れ ま で の 実 践 と 研 究 の 蓄 積 と そ の 才 能 を 発 揮 さ せ 、「綴 方 の
芦 田 」 と 評 さ れ る ま で に 至 っ た の で あ ろ う 。  
 し か し 、 そ れ は 、 表 面 的 な こ と で あ り 、 実 は 内 面 的 に は 非 常 に 悩 ん で
い た 。 な ぜ な ら 、『 恵 雨 自 伝 』 で 、「 他 主 的 」 に 生 き た 自 分 と 「 自 主 的 」
に 生 き よ う と す る 自 分 と の せ め ぎ 合 い の 中 で 矛 盾 を 感 じ 葛 藤 し て い た こ
と を 、 芦 田 自 ら が 明 ら か に し て い る か ら で あ る 。 彼 は 、 こ れ ま で 「 自 分
を 殺 し て 他 に 随 従 し 」て い た と 自 覚 し た 。こ の こ と を 、「内 面 的 に は 可 な
り 闘 争 に な や ん で い て も 、 表 面 的 に は 従 順 の 美 名 に か く れ て 、 い わ ば そ
の 日 そ の 日 を ご ま か し て 」 い た と 吐 露 し て い る 。  
こ れ は 後 の 回 想 で あ る が 、 自 分 に 偽 っ て き た こ と に 気 づ い た と き 、 芦
田 は 新 た な 生 き 方 を 模 索 し よ う と し た 。 そ の う え で 、 芦 田 の 道 し る べ と
な っ た も の が あ る 。 そ れ は 、 第 1 章 で 考 察 し た 彼 の 随 意 選 題 思 想 の 原 体
験 で あ る 。 一 つ は 、 課 題 主 義 の 綴 方 教 育 を 受 け た こ と で 感 じ て い た 違 和
感 と そ こ か ら 生 じ る 批 判 で あ る 。も う 一 つ は 、『丙 申 水 害 実 況 』を 綴 る こ
と で 体 得 し た「 綴 る こ と の 自 発 性 」の 重 要 性 で あ る 。こ の 原 体 験 は 、「随
従 」 し 自 分 を ご ま か し て 生 き た 時 代 に も 芦 田 の 根 底 に あ り 続 け た 。 そ れ
は 、例 え ば 綴 方 の 細 目 を 示 す こ と に は 異 を 唱 え て い た こ と か ら も 分 か る 。
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細 目 で 縛 ら れ る こ と は 、 綴 る こ と の 自 発 性 を 損 な う こ と に な る か ら で あ
る 。 そ れ で も 芦 田 は 周 囲 か ら の 要 請 に 応 え よ う と 、 綴 方 の 発 達 段 階 論 を
示 し た 。 し か し 、 そ れ は 、 大 凡 の 段 階 を 示 し た も の で 、 教 師 の 実 践 を 縛
ろ う と す る も の で は な か っ た 。  
芦 田 の 心 中 に あ り 続 け た 「 随 従 」 す る こ と へ の 違 和 感 は 、 静 坐 に 出 会
う こ と に よ っ て 明 確 に 自 覚 さ れ た 。 自 分 が 目 指 す べ き 綴 方 教 授 と は 何 か
を 、 改 め て 考 え る 機 会 と な っ た の で あ る 。 芦 田 は 、 静 坐 に 取 り 組 み 、 さ
ら に は 嶽 尾 老 師 の も と で 禅 の 修 行 を し 、「自 分 の 生 を 限 り な く 尊 い も の と
思 ふ 」よ う に な っ た 3。そ し て 、大 正 2（ 1 9 1 3）年 の『 綴 り 方 教 授 』以 来 、
彼 は 、 徐 々 に 随 意 選 題 を 提 唱 し 成 熟 さ せ て い っ た 。 芦 田 が そ の 囚 わ れ か
ら 解 放 さ れ た と き 、 見 え て き た も の は 、 子 ど も が そ の 意 に 随 っ て 自 発 的
に 綴 る こ と で あ り 、そ の た め の 実 践 と 研 究 の 自 由 で あ る と 筆 者 は 考 え る 。 
そ の 解 放 に よ っ て 、 彼 に 捨 て さ せ た も の が あ っ た 。 そ れ は 、 彼 自 身 を
拘 束 し て い た 「 他 主 的 」 な 自 分 で あ っ た 。 彼 が 「 随 従 」 し て い た と 回 顧
す る よ う に 、 ま さ に そ の 立 場 上 、 自 分 を 押 し 殺 し て で も 従 わ ざ る を 得 な
い も の が あ っ た 。 彼 は 、 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 の 「 権 威 」 の 呪 縛
か ら 逃 れ る こ と が で き な か っ た の だ と 推 察 す る 。 そ こ に 囚 わ れ て 、 芦 田
は 自 分 を 置 き 去 り に し て い た 。 そ の 囚 わ れ か ら 解 放 さ れ た と き 、 芦 田 は
随 意 選 題 を 強 く 押 し 出 し て い く こ と が で き た の で あ る 。 芦 田 は 、 自 己 を
内 観 す る こ と で 自 分 に 自 信 を 取 り 戻 し 、囚 わ れ て い た 自 分 を 解 放 し て「 自
主 的 」に な り 、「自 由 」に な ろ う と し た の で あ っ た 。芦 田 は 当 時 を 回 想 し
て こ う 述 べ て い る 。「他 主 的 を 自 主 的 に 切 り か え る と 、そ の 当 座 は 、か わ
い が ら れ た 人 に 必 ず に く ま れ ま す 。 け ど も つ ら い と 思 う 一 面 に 、 深 き 安
心 の 怡 悦 を 感 ず る の も 事 実 で す 。」 4   
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３ ） 芦 田 の 随 意 選 題 思 想 の 形 成 過 程 が 示 す も の  
 
 芦 田 の 随 意 選 題 思 想 の 形 成 過 程 を た ど っ て み る と 、 彼 は 目 の 前 の 子 ど
も の 実 態 を よ く 把 握 し て 実 践 を 構 想 し て い た と い え る 。 ま た 、 彼 が 、 綴
方 教 授 の 困 難 さ の 原 因 を 探 り 、 そ れ を ど の よ う に 解 決 し て い く か と い う
こ と を 、 実 践 を 示 し な が ら 応 え て い っ た 過 程 で も あ っ た と い え る 。  
 し か し 、 彼 自 身 が 後 に 「 随 従 」 し て い た と 振 り 返 る よ う に 、 自 分 の 思
い と は 裏 腹 な 実 践 や 研 究 を 強 い ら れ て い た 。 彼 が 望 ん で 上 り つ め た 地 位
で あ り 、 そ の 立 場 上 仕 方 が な い と し て も 、 教 師 と し て の 実 践 の 自 由 が 制
限 さ れ る こ と に 彼 は 苦 し ん だ と 思 わ れ る 。  
芦 田 は 、 そ の 中 で 、 綴 方 教 授 の 困 難 さ に 応 え る こ と と 、 自 己 の 教 師 と
し て の 生 き 方 に 係 る 困 難 と を 、 そ れ ま で に 積 み 上 げ て き た 実 践 の 蓄 積 を
生 か し 、 発 展 さ せ な が ら 綴 方 の 発 達 段 階 論 と い う 大 ま か な 系 統 案 を 示 す
こ と で 切 り 抜 け た 。 芦 田 自 身 が 必 要 と は 思 っ て い な い 系 統 案 を 、 自 ら 示
す と い う 矛 盾 を 抱 え て は い た が 、 彼 の 発 達 段 階 論 は 、 目 の 前 の 子 ど も を
よ く 把 握 し 、 何 を い か に 綴 る か と い う 綴 方 の 基 本 を 子 ど も に つ か ま せ 、
ど の 段 階 で ど の よ う な 指 導 を す る べ き か を 、 丁 寧 に 、 し か も 簡 潔 に 示 し
て い っ た 。  
し か し 、そ の 途 上 で 起 き た 一 瞬 の 出 来 事 に 腹 を 立 て 、「勝 手 に せ い 」と
思 っ た こ と が 、 随 意 選 題 と い う 方 法 に 、 改 め て 新 た な 実 践 の 可 能 性 を 見
出 し た 。 そ し て 、 こ の 気 づ き が 、 後 に 実 践 的 裏 付 け を も っ て 、 芦 田 の 随
意 選 題 と し て 、 教 育 界 に 広 げ ら れ て 行 く こ と と な る の で あ る 。 単 に 立 腹
に 終 わ る の で は な く 、 そ こ に 実 践 へ の 気 づ き が あ り 、 そ れ を 一 つ の 教 育
実 践 方 法 へ と 高 め て い っ た こ と は 、 井 上 も 指 摘 し た よ う に 、 芦 田 の 教 育
実 践 者 と し て の 「 反 省 工 夫 」 す る 態 度 を 示 す も の だ と い え る 。  
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こ の よ う に 芦 田 が 随 意 選 題 思 想 を 形 成 し て い く 過 程 は 、 教 師 が 実 践 の
困 難 に 遭 遇 し た 時 に 、 活 路 を 見 出 す た め の 示 唆 を 与 え て く れ て い る と い
え よ う 。  
最 後 に 、 芦 田 の 明 治 期 の 随 意 選 題 思 想 形 成 過 程 を た ど る 中 で 浮 か び 上
が っ て き た 、 彼 が 「 随 意 」 に 込 め た 意 味 に つ い て 再 度 考 え て お く 。 芦 田
が 「 随 従 」 し て き た こ と に 苦 悩 し 、 改 め て 随 意 選 題 を 意 識 し 、 そ こ に 込
め た 思 想 は 、 放 任 的 な 自 由 で は な く 、 内 面 の 主 体 性 に よ っ て 確 立 さ れ る
自 発 性 で あ っ た 。 そ し て 、 そ の 具 体 的 な 実 践 場 面 で は 、 彼 は 、「 虚 生 活 」
で は な く 「 実 生 活 」 を 綴 る こ と を 求 め た 。 そ れ は 、 子 ど も の 生 活 か ら 離
れ て し ま え ば 、 真 情 を 流 露 す る 真 の 綴 方 は で き な い こ と を 示 し て い る 。  
芦 田 は 、 綴 る こ と の 自 発 性 は 、 与 え ら れ た 課 題 か ら で は な く 、 子 ど も
の 実 生 活 か ら 生 れ て 来 る の だ と 考 え た の で あ る 。 こ の よ う な 、 内 面 の 自
発 性 と 実 生 活 へ の 着 目 、 そ し て そ の 文 章 観 と し て の 「 真 情 流 露 の 文 」 が
随 意 選 題 の 底 流 に あ っ た 。 そ れ が 生 活 綴 方 教 育 を 生 み 出 す 源 流 の 一 つ と
し て つ な が っ て い る と い う の が 本 論 の 考 察 を 通 し て の 見 解 で あ る 。 こ こ
に 、 生 活 綴 方 教 育 の 再 構 築 へ の 方 策 が 示 唆 さ れ て い る と い え よ う 。  
 
第 ２ 節  今 後 の 課 題  
 
随 意 選 題 は 、 芦 田 の 意 に 反 し 、 文 題 も 文 体 も 自 由 と い う そ の 方 法 論 の
み が 「 自 由 選 題 」 と し て 広 が っ て い っ た 。 芦 田 の 真 意 を 理 解 で き ず に そ
の 方 法 論 の み を 実 践 し た 多 く の 教 師 た ち は 、 文 題 も 文 体 も 自 由 で は 、 綴
方 の 指 導 を ど の よ う に す れ ば よ い の か と 疑 問 を 抱 い た 。 そ の 疑 問 は 、 や
が て 随 意 選 題 と 彼 に 対 す る 批 判 を と な り 、彼 を 追 い 詰 め る も の と な っ た 。
芦 田 が 求 め た 東 京 高 等 師 範 学 校 附 属 小 学 校 と い う 「 権 威 」 は 、 逆 に 彼 を
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同 校 か ら 締 め 出 し て い く も の と な っ た 。  
芦 田 は 、 同 校 を 退 職 後 、 朝 鮮 総 督 府 や 南 洋 庁 で の 読 本 編 修 に 従 事 し 、
そ れ を 終 え て か ら は 、 芦 田 が つ な が り を 持 っ た 教 師 た ち の い る 各 地 の 学
校 を 回 っ て 、 そ こ で 飛 び 入 り の 授 業 を す る と い う 「 教 壇 行 脚 」 を 行 い 、
国 語 教 育 の 実 践 と 研 究 に 努 め る 新 た な 道 を 歩 み 始 め た 。  
本 論 で は 随 意 選 題 提 唱 に 至 る ま で の 過 程 に 焦 点 を 置 い た の で 、 こ の よ
う な 静 坐 以 後 の 随 意 選 題 提 唱 過 程 に つ い て は 、 そ の 変 遷 を た ど っ た だ け
で あ っ た 。 よ っ て 、 今 後 の 課 題 と し て 、 本 論 の 成 果 と 先 行 研 究 と を ふ ま
え 、 静 坐 以 後 の 随 意 選 題 提 唱 過 程 の 詳 細 な 考 察 を す る 必 要 が あ る 。  
ま た 、 芦 田 が 、 例 え ば 『 綴 り 方 教 授 に 関 す る 教 師 の 修 養 』 に お い て 、
教 師 の 修 養 に 関 し て 、「本 に 帰 る 」と 呼 び か け 、そ の た め の 最 捷 径 は「 端
坐 瞑 目 し て 自 己 の 内 観 に つ と め る 」 こ と だ と い う よ う に 、 静 坐 に よ る 内
省 が も た ら す 精 神 主 義 の 強 調 や 、 読 本 編 修 に 携 わ り 思 想 善 導 策 に 取 り 込
ま れ て い っ た こ と な ど に つ い て は 、 芦 田 の も う 一 つ の 面 と し て 考 察 し な
け れ ば な ら な い 内 容 で あ る 5。以 上 の よ う な 考 察 を 通 し て 、芦 田 の 随 意 選
題 思 想 の 全 貌 を 明 ら か に す る こ と が 、引 き 続 く 筆 者 の 研 究 の 課 題 で あ る 。 
  
終 章  註
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・野地潤家、「国語教育の遺産」、『教育学全集  ５ 言語と思考』、小学館、1968 年 
・中内敏夫、『生活綴方成立史研究』、明治図書、1970 年 
・高森邦明、『大正昭和初期における生活表現の綴り方の研究－東京高師附属小学校教師の
実践と理論－』、高文堂出版社、2002 年 
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２（1960 年） 
・河原尚武、「芦田恵之助「随意選題論」の研究―綴方教育改革論の構造―」、『京都大学教
育学部紀要』、第 21 巻、1975 年 
・野地潤家、「綴り方の発達的段階に関する研究―芦田恵之助の場合―」、『国語科教育』、
第 35 巻、全国大学国語教育学会、1988 年 
・野上拓士、「芦田恵之助研究―調査報告―」、『国語教育研究』、第 1 号、広島大学教育学
部光葉会、1960 年 
・飯田和明、「生活綴方教育前史の検討―芦田恵之助の「随意選題」における「自己」―」、 
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・桑原哲朗、「芦田恵之助の文章観と随意選題に関する研究」、『国語科教育』、第 50 号、
全国大学国語教育学会、001 年  
・桑原哲朗、「芦田恵之助の綴り方教師修養論に関する一考察」、『国語科教育』、第 47 号、
全国大学国語教育学会、2000 年  
・北川健次、「芦田恵之助における随意選題思想の基底―芦田の受けた綴方教育体験と『丙
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年 
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・久野収・鶴見俊輔、『現代日本の思想』、岩波書店、1956 年 
・古田拡・野地潤家編、『増補版『綴方十二ヶ月』の意義と価値』、文化評論社、1971 年 
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・『教育建設３生活綴方と作文教育』、金子書房、1952 年 
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・平田宗史、『教科書でつづる近代日本教育制度史』、北大路書房、1991 年 
・甲斐雄一郎、『国語科の成立』、東洋館出版、2008 年 
・石井庄司、『近代国語教育論史』、実践国語教育体系別巻Ⅰ、光村図書、1984 年 
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資料２）   芦田恵之助関連年表 明治 5（1872）年～大正 12（1925）年 
 
元号  西暦  芦田の動向  社会の主な出来事  
明治５  1872 
 
 「被仰出書」  
「学制」発布  
「徴兵令」公布  
明治６  1873 兵庫県氷上郡竹田村樽井に生まれる。父小笠原儀兵
衛、母はな（京都府天田郡菟原中村藤田太左衛門の長
女）。姉二人、兄一人の末子。祖父太郎左衛門が紺屋
を始め産をなす。しかし、明治維新の経済的大変動に
よて崩壊し、そのどん底に生まれたという。父は俳句
も作る、三味線もひく、浄瑠璃もうまいという。芦田
が浄瑠璃に興味を示したのもその影響があった。竹田
の山川・鳥獣・魚族も無生物もすべて彼の教材であっ
た。「竹田は私の学校」「私を育てて、人間としての核
を作ってくれた」  
明六社創立  
明治 7 1874  民選議院設立建白書  
明治 8 1875  同志社創立  
明治 9 1876  札幌農学校  
明治 10 1877  西南戦争  
東京大学創設  
明治 11 1878   
明治 12 1879 下竹田村立明新小学校入学。義務教育制ではなかった
ので、教育忌避者が多かった。芦田の組は、男女合わ
せて 7 人。訓導一人、補助員一人、授業生二人。全
校児童 50 名程度。「習字のときの先生のいきがひど
く煙草臭かったことを覚えている。」「始終鼻汁をとつ
て下さつた」  
「教学大旨」  
「教育令」公布  
 
明治 13 1880  改正「教育令」  
明治 14 1881  小学校教則綱領  
小学校教員心得  
明治 15 1882  軍人勅諭  
開発教授法を普及  
明治 16 1883 下等全科卒業試験を受けた。卒業証書と卒業賞の山高
帽子をもらい、先生や学務委員の家へお礼に回った。 
 
明治 17 1884   
明治 18 1885 氷上高等小学校入学。  
オルガンという楽器を初めて知る。  
柳瀬筆三先生にひかれる。理化学、生理に堪能。鼠の
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解剖に夢中となる。  
明治 19 1886  帝国大学令。小学校令。
中学校令。師範学校令。 
明治 20 1887 高等小学校卒業。40 名中 37 番。性質評価に「軽率」。 
卒業 1 か月後、伯父の要件で大阪の病院を訪う。今
後いかにして生きていくべきかに悩み、再び大阪に上
ろうと決心する。  
初秋、中紺屋の次男土田友吉とともに大阪へ行く。桜
ノ宮の洋服洗濯屋の丁稚になる。難波の接骨医の受付
になる。その後、百計尽きて帰国した。  
俳句を作り、村の句会に出る。  
上竹田村役場の受付をする。日給５銭。  
ハウスクネヒトがヘル
バルト教育学を講義。5
段教授法流行。  
明治 21 1888 役場の職員から勧められて授業生の試験を受ける。  
竹田簡易小学校の授業生となる。簡易小学校修業年限
３年。小学校は高等科尋常科各４年。  
石像寺の安立洞順和尚と懇意になり、寺から学校に通
う経験をする。心経の訓読を教わる。  
浄瑠璃本をあさって読む。  
 
明治 22 1889 京都簿記学校の募集を見て受ける。２か月の初等科を
卒業するが、就職斡旋うそだった。京都府の授業生の
試験を受け合格する。  
大日本帝国憲法発布  
 
明治 23 1890 秋、京都府天田郡細見尋常小学校授業生となる。  
高等小学校の荻野国蔵訓導に出会う。井上円了の心理
学、峯是三郎の教授術を愛読。  
教育勅語発布  
第 1 回帝国議会  
 
明治 24 1891 仮地方免許状の試験に合格する。秋、京都市淳風小学
校訓導となる。  
濃尾大地震のあと、比叡山に登る。その後、「疑似チ
フス」に罹る。  
京極の落語家桂藤兵衛の幾代に通い、壬生の狂言にう
つつをぬかしたが、「大なる得物」だった。  
講堂開きのさわぎ。模擬店ができ、講堂に骨董品が並
ぶ。寝ずの番をする。  
小学校教則大綱制定  
小学校祝日大祭日儀式
規定制定  
峯是三郎『新定作文書』
文学社  
明治 25 1892 郷里で徴兵検査を受ける。丙種合格、国民軍編入   
明治 26 1893 夏に帰省して野花小学校校長宮部治郎吉に出会い、野
花小学校への誘いを受ける。  
秋、京都府天田郡野花小学校に転勤する。  
歓迎会で歌った「元寇の歌」が校下に広がる。  
 
明治 27 1894 日清戦争の経過を、幻燈会や語りで大衆に呼びかけて
回った。  
日清戦争  
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福知山の笹山屋の芦田家次女ふきと結婚し、芦田家の
養子となって芦田姓を名乗る。芦田の雅号「小蘆」は、
小笠原と芦田の姓の頭文字をとったもの。  
明治 28 1895 秋、天田郡福知山の惇明小学校に勤める。  
中島悌三郎と出会う。  
日清講和条約  
三国干渉  
上田万年『作文教授法』
富山房  
明治 29 1896 綾部大講習会開かれる。樋口勘次郎、落合直文等が講
師になり二回ずつ講演をした。  
講習会中に会員の一人が水泳中溺死し、落合が書いた
その追悼文に感銘を受けた。近藤九一郎が樋口にひか
れて東京高師の訓導となった。近藤常吉も樋口を頼っ
て上京した。  
８月２９日、竹田に里帰りをする。  
３１日に台風の中、福知山へ帰る。その夜、福知山大
洪水が発生し、九死に一生を得る。  
９月１５日に、職員会で芦田は、校長に「京都に出て、
日出新聞社を動かし、天下の同情を喚起したいと思
う。…京都市六十余校の児童に訴えても、惇明校児童
の学用品位は集めて来る。」と中島校長に乞う。公手
訓導と出発する。  
福知山大水害  
明治 30 1897 京都市教育会が横地捨次郎による遊戯講習会を開催。
芦田は、週３回１か月にわたる講習会に参加する。郡
教育会から派遣で参加した。「一つの動作も見落とす
まいと、腑に落ちないところは、横地先生に教えをこ
い、唱歌のわからないところは、大橋いくという待賢
校の先生にききました」「一回に四五種ずつ進みまし
たが、それは悉くその日帰ってからと、その翌日一日
を全部かけて、詳しく筆記していきました。」  
京都府教育会が募集している懸賞論文を知り、応募を
決心する。「尋常小学校作文科指導方案」  
『丙申水害実況』手書き。一部は惇明校に保存。  
「日用文の初歩教授法」『教育時論』449 号、開発社  
 
明治 31 1898 惇明小学校 尋三担任  
「作文教授法に就て」『教育時論』479 号、開発社  
「日用文の文題につきて」『教師の友』4 号、少年園  
近藤九一郎から「スグコイコンドウヒグチ」の電報を
受け取る。  
11 月、上京。  
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擬戦に参加する。  
年末年始に信州上田で樋口の講習会があり参加する。
樋口の説く「活動主義新教授法」を筆記した。  
明治 32 1899 樋口の講演筆記を１月末に完成させる。  
１月末に付属小第３部嘱託となる。「毎日児童作業の
問題を小黒板に書いたり、訓導の指導していく後にま
わって、自習を指導したりする」。研究題目「単級小
学校の准教員」で「正教員は縦にはたらくもの、準教
員は横に働くもの」と書く。  
佐々木吉三郎や乙竹岩造らが教生として練習に来る。 
懸賞論文で一等入賞した「尋常小学校作文科教授方
案」が『教師の友』（5 号 6 号）に掲載される。  
「日用文の教授につきて」『教師の友』5 号、少年園  
『唱歌適用実験遊戯』村上書店、横地捨次郎校閲、芦
田恵之助編として出版。  
「日用文の初歩教授法」『教育時論』507 号、開発社  
樋口勘次郎『統合主義
新教授法』同文館  
谷本富『小学各科教授
法講義』六盟館  
義和団の蜂起  
明治 33 1900 ９月、国学院選科に入学。  
１０月、母の死。  
『小学校に於ける今後の国語教授』同文館  
小学校令改正（義務教
育 4 年、字音仮名遣い・
漢字制限・国語科誕生） 
明治 34 1901 ９月、姫路中学校国文助教諭となる。  
新聞小説「魔風恋風」を読みに、英語担当深沢宅へ行
く。  
宝来豆を食べに来る生徒と雑話を楽しむ。  
『徒然草』を生徒ともに読む。  
黒坂達三、和辻哲郎を教える。  
 
明治 35 1902 東京の国語教育講習会に学んだ足立謙三と国文法の
研究を進めた。  
『小学校に於ける今後の日用文及教授法』『新日用文
読本』村上書店を刊行する。  
12 月、児童読物『試験やすみ』が、金港堂『文芸界』
の行った児童読物懸賞に当選して発刊される。  
教科書疑獄事件  
日英同盟  
佐々木吉三郎『国語教
授撮要』育成会  
明治 36 1903  国定教科書制度実施  
明治 37 1904 樋口勘次郎が東京高師から追放される。2 月  
東京高等師範学校附属小学校に再任用される。嘱託。 
12 月、『教育研究』誌に初投稿「有想無想」  
 
 
日露戦争  
東京高等師範学校附属
小学校初等教育研究会
雑誌『教育研究』創刊。
大日本図書  
明治 38 1905 一家を東京に呼び寄せる。飯田町に住む。  
高等科 1・2 年の臨時担任をする。  
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日本海海戦勝利の提灯行列に参加。  
訓導資格を得る。  
夏、香川県大川郡教育会の講習会に講師として赴く。 
学校園をつくる。音楽学校神田分教室うら。  
「勝手にせい」と思って、自由に書かせたら、「偽地
震」「愛鼠死す」などの名文に出会い随意選題を意識
する。  
12 月、初等教育研究会の第 1 回冬季講習会が開かれ
事務を担当する。  
明治 39 1906 父、儀兵衛が死去。  
二部 1 年生の担任となる。  
夏、新潟県で綴方を講じる。  
「綴り方教授の実験」『教育研究』連載 23 号~31 号  
12 月、初等教育研究会冬季講習会で「綴り方教授」
を講じる。「児童の作品から出発、三時間語りました。」
「綴方の芦田」  
谷本富「新教育講義」  
佐々木吉三郎『国語教
授法集成（上）』育成会  
明治 40 1907 複式 1・2 年担任  
長男公平、附属中に推薦される。  
義務教育 6 年に延長  
佐々木吉三郎『国語教
授法集成（下）』育成会  
東京高等師範学校附属
小学校『小学校教授細
目』  
明治 41 1908 三男伸三生まれる。飯田町から富士見町へ移転。  
複式 1・2 年担任  
「小園長」『教訓仮作物語』文部省編  
『学童暑中休暇日誌』目黒書店  
戊辰詔書  
明治 42 1909 複式３・４年担任  
夏、鳥取県西伯郡の講習会に講師として赴く。  
倉田八十八『綴り方教授法』に「序」を寄せる。  
「綴方教授の研究」『教育研究』59 号  
「尋六の綴方教授について」『教育研究』69 号  
谷垣勝蔵『系統的綴方
教授法並教授細目』隆
文館  
藤井・内藤・久芳・新
国『綴方教授法精義』
弘道館  
明治 43 1910 複式 3・4 年担任  韓国併合  
友田宜剛『綴方教授法』
目黒書店  
雑誌『小学校』綴方革
新号発刊  
明治 44 1911 複式 5・6 年担任  
「綴方教授細説（一）」『教育研究』82 号  
南北朝正閏問題  
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「尋常一学年の綴り方」『教育研究』85 号  
「尋常二学年の綴り方」『教育研究』86 号  
「真情流露の文」『教育研究』86 号  
「尋常三学年の綴り方」『教育研究』87 号  
「尋常四学年の綴り方」『教育研究』93 号  
10 月 30 日新校舎完成し、創立４０周年祝賀会で、尋
五仁平宣威が「この夏あつたこと」を朗読し感銘を受
ける。  
『尋常小学綴り方教科書』3~6 年用  
明治 45 
大正元  
1912 複式 5・6 年担任  
「尋常五学年の綴り方」『教育研究』94 号  
夏休み中に峯岸が職員室で静坐の説明をしている場
面に出くわし誘いを受ける。峯岸の次女愛子に誘わ
れ、水曜会に参加した。  
静坐仲間から、総持寺の後堂嶽尾来尚師を紹介され、
禅書を学ぶ。  
西洋料理屋で岡田先生を囲む会で、岡田に「冷やかし
静坐」と言われる。  
『尋常小学綴り方教科書教授の実際』宝文館  
『尋常小学綴方』『高等小学綴方』『綴方教師用書』  
長男の公平が一高に入学する。  
及川平治「分団式動的
教育法」  
大正２  1913 尋 5・6 年担任  
年頭、「一度も怒るまい」と心に決め家族に宣言する。 
『綴り方教授』香芸館出版部  
 
大正３  1914 高等科担任  
静坐満一年で、体重が 13 貫から 16 貫に増えていた。
静坐の効果を認識する。  
「綴り方教授法」と「読み方教授法」を『文章研究録』
に連載。佐々政一の主宰する雑誌に連載を依頼され
た。  
第 1 次世界大戦  
大正４  1915 高等科担任  
『綴り方教授に関する教師の修養』育英書院  
 
大正５  1916 尋 1・2 担任『読み方教授』育英書院  
「大塚異変１」初等教育研究会内に革正を志す動き。
攻撃対象にされる。『教育研究』に投稿する回数を減
らした。  
「綴方教授の帰着点」『国語教育 11-1』  
 
大正６  1917 尋 1・2 担任  
毎週水曜日午後から文部省嘱託として、文部省読本編
ロシア革命  
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纂室に通う。八波則吉・高野辰之の手伝いをする。  
「綴方教授の系統案につきて」『国語教育 12-1』ここ
で、「自己究明派」という。  
大正７  1918 尋 3・4 担任  
『尋常小学綴方教授書』巻一  
「随意選題の意義」『教育研究』184 号  
「綴方教授の研究に関する懺悔」『教育研究』179 号  
「大塚異変２」高田馬場での借家経営が成功する。官
吏服務規則に抵触すると指摘を受ける。  
米騒動  
鈴木三重吉『赤い鳥』
創刊  
大正８  1919 尋 3・4 担任  
2 月、『尋常小学綴方教授書』巻二  
10 月、『尋常小学綴方教授書』巻三  
「再び随意選題につきて」『教育研究』186 号  
「随意選題について」『教育研究』臨時増刊 11 で、「予
の随意選題は予のみ知る」と発言。「他は自にあらず」
とも言う。  
「大塚異変 3」『教育研究』を自営にするという意見
にただ一人反対した。  
山本鼎の自由画展  
大正９  1920 尋 5・6 担任  
2 月、静岡女子師範学校で講演「私の綴方教授」  
「綴方講演」『教育研究』201 号、207 号、209 号  
国際連盟  
大正 10 1921 1 月 小倉で友納との立会講演会  
『綴方教授書』巻四、育英書院  
白鳥千代三『小倉講演綴方教授の解決』育英書院  
東京高等師範学校附属小学校を退職。  
10 月、朝鮮総督府に読本編修官として赴任する。  
八大教育主張講演会  
大正 11 1922  手塚岸衛『自由教育真
義』  
大正 12 1923 5 月、第 20 回全国訓導協議会開催。「綴方指導系統案」
に関して話し合われた。同時に附属小学校の『小学校
綴方教授細目』が発表される。随意選題論争を経て、
課題随意選題折衷案であった。「隋選一派は頭をおさ
へられた感じだった」と芦田は、朝鮮にいて報告を受
けた。  
児童の村小学校開校  
国民精神作興に関する
詔書  
大正 13 1924  川井訓導事件  
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 博士論文を３年で仕上げるつもりが、いつの間にか６年を費やしていた。それは何より
自分の研究に関する力量不足や見通しの甘さなどが原因していると思われる。もちろん、
仕事をしながらの研究であることの時間的制約もその一因であると思うが、多くの院生や
研究生が、そのような状況を克服してきていることを考えるならば、それのみに原因を転
嫁することは出来ないだろう。  
博士課程で学ぼうと考えたのは、第一に、現任校に転勤してすぐに受け持った学級で、
思うような実践ができずに非常に悩んだことにある。いままで培ってきた実践の蓄積が、
どれもこれも子どもたちには通じず、精神的に大きなストレスを与えた。一時は休職しよ
うかと思うほどの危機であった。しかし、周囲のサポートもあって何とか１年持ちこたえ
ていくことができた。このとき、臨床教育学という分野を知り、前指導教官であった田中
孝彦先生が武庫川女子大学教育研究所におられることが分かり、ここで学んでみようと思
った。 
仕事を終えてゼミに向かうのは非常に大変であったが、職場の皆さんの理解を得て、気
持ちよく送っていただけたことは、非常に恵まれた立場であった。初めの３年間は学級担
任であり、後の３年間は教務主任という重責を担うこととなり、週に一日であるが放課後
学校を離れるというのは、職場にかなり負担をかけたことと、改めてお詫びと感謝の意を
表したい。 
 田中孝彦先生には、毎回、適切なご指導をいただき、なかなか研究の進まない私を励ま
していただいた。民間教育研究会でもご一緒させていただいているのだが、研究の場では
私的な関係を除外して、厳しい目でご指導いただいた。生活綴方教育を中心としながらも、
教育史、教育実践史、教育思想、そして、心理学や精神医学等々、様々な分野から示唆を
いただいた。最後まで主査としてご指導いただけなかったことが残念でならない。しかし、
ご退職後も、１年間、副査として的確なアドバイスをいただくことができた。  
主査の上田孝俊先生には、田中先生から多くの院生を引き継がれたなかで、１年間、懇
切丁寧なご指導をいただいた。時には自宅にまでおうかがいすることもあり、恐縮する次
第であった。  
また、田中ゼミ、上田ゼミでともに学び合った仲間の皆さんには、様々な角度からご意
見をいただき、非常に参考になった。違った分野の方からの視点は非常に示唆に富み、客
観的に自分の研究を見つめ直す機会となった。  
最後に、何より家庭で私の研究を支えてくれた妻と家族に感謝したい。子どもたちも大
学に通う中で、私までが学生になるということで、その経済的負担も大きく、私のわがま
まを黙って支えてくれた。  
たくさんの方々の支え無しに研究はできなかったと思う。最後にもう一度、関わってく
ださった皆さんに感謝の意を表したい。  
2017 年 3 月 
北川健次  
